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AOATT Aspects of Old Assyrian Trade and its 
Terminology (= Veenhof 1972)
AnOr Analecta Orientalia
AS Assyriological Studies
CCT III Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in 
the British Museum, Part III
HSS Harvard Semitic Studies
ICK 3 Kappadokische Keilschrifttafeln mit Siegeln 
aus den Sammlungen der Karlsuniversität in 
Prag1
ICK 4 Kappadokische Keilschrifttafeln aus den 
Sammlungen der Karlsuniversität Prag2
JEOL Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch 
Genootschap „Ex Oriente Lux“ (zkráceně 
Jaarbericht „Ex Oriente Lux“)
OBO Orbis biblicus et orientalis
Or Orientalia
PIHANS Publications de l´Institut historique-
archéologique néerlandais de Stamboul
rec. recenze
WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des 
Morgenlandes
1 Běžně zkracováno též jako KKS; zkratka ICK 3 je zkratka užívaná v českém prostředí, jde o paralelu ke zkratkám 
dvou předchozích svazků zpracovaných v Praze – ICK 1 (HROZNÝ, B.: Inscriptions cunéiformes du Kultepé. 
Vol. I. Praha 1952.) a ICK 2 (MATOUŠ, L.: Inscriptions cunéiformes du Kultepé. Vol. II. Praha 1962.).
2 Zkracováno též jako Prag; zkratka ICK 4 je zkratka užívaná v českém prostředí, jde o paralelu ke zkratkám tří 
předchozích svazků zpracovaných v Praze - ICK 1 (HROZNÝ, B.: Inscriptions cunéiformes du Kultepé. Vol. I. 
Praha 1952.), ICK 2 (MATOUŠ, L.: Inscriptions cunéiformes du Kultepé. Vol. II. Praha 1962.) a ICK 3.
Věcné zkratky
Zkratky  označující  strany  tabulky  jsou  ponechány  v  němčině,  jelikož  práce  vychází  z 
německy  psaných  vydání  tabulek  ICK  3  a  ICK  4;  zkratky  pro  konsonant  (resp.  i  vokál), 
staroasyrštinu a starobabylonštinu vycházejí z angličtiny – většina hlavních asyriologických děl je 
psána v angličtině, francouzštině či němčině a užití anglických zkratek je záležitostí zvyku.
zkratka význam
akus. akusativ






fient. sl. fientická slovesa
gn. genitiv





l. S. linke Seite (= levá strana)





o. K. obere Kante (= horní okraj)
OA staroasyrština, staroasyrsky (z anglického Old 
Assyrian)
OB starobabylonština, starobabylonsky 










Rd. Rand (= okraj)
Rs. Rückseite (= zadní strana)
sg. singulár
st. absol. status absolutus
st. constr. status constructus
st. rect. status rectus
stat. stativ
stav. sl. stavová slovesa
subord. subordinativ
suf. sufix
T. Tafel (= tabulka)
u. K. untere Kante (= spodní okraj)




Vs. Vorderseite (= přední strana)
 1 Úvod
Cílem této  práce  je  extrahovat  a  zpracovat  slovesné  formy  z  korpusu  pražské  sbírky 
kappadockých tabulek a poskytnout základní přehled o gramatice sloves kappadocké asyrštiny, 
vystavěný především na množství strukturně řazených příkladů, který by usnadnil orientaci ve 
staroasyrských textech osobám bez předchozích znalostí gramatických zvláštností této vývojové 
fáze  a  dialektu  akkadštiny.  Zároveň  však  tato  práce  počítá  již  s  určitou  základní  znalostí 
gramatické struktury akkadštiny. Velký počet příkladů, ponechaných ve formě transliterace, by 
měl být dostatečným vodítkem pro interpretaci slovesných forem staroasyrských kappadockých 
textů.  Práce  nemá  ambice  být  důkladným  teoretickým  dílem,  důraz  je  kladen  zejména  na 
praktické využití.
Součástí  práce je  přehled současného zpracování  problému,  stručný obecný  teoretický 
přehled  výstavby  jednotlivých  slovesných  forem  na  základě  doložených  tvarů,  zahrnující 
paradigmata prefixů a sufixů a popis morfonologických změn, praktická část zahrnující konkrétní 
vzorce pro dané kategorie a příklady a krátká kapitola upozorňující na zvláštnosti prekativu ve 
staroasyrštině. V závěru je poskytnuta stručná celková analýza dochovaných forem. Přílohami 
práce jsou konkordance slovesných tvarů korpusu pražské sbírky a poznámky k přepisu některých 
tabulek v ICK 3 a ICK 4.
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 2 Problematika zpracování gramatiky slovesných tvarů kappadocké 
asyrštiny
 2.1 Technické záležitosti
 2.1.1 Citace výskytů a rozbor forem
V práci uvádím jednotně citaci výskytů tvarů podle vzoru ICK 4, označení stran tabulek 
je tedy následující: Vs., u. K., Rs., o. K., l. S.; odlišná označení, která používá ICK 3, jsou tedy 
ekvivalentní těmto označením: Rd. = u. K., U. Rd. = o. K., L. S. = l. S.; u tabulek, které mají 
rovněž obálku, používám označení T. (v ICK 3 = a) a H. (v ICK 3 = b). Pokud kvůli poškození 
není číslování řádků od začátku tabulky, je u čísla řádku uveden apostrof, např. 4', pokud je 
přerušen  text  poškozením  dvakrát,  jsou  u  čísla  apostrofy  dva,  např.  4''.  Toto  označení  je 
ekvivalentem označení  „x + číslo  řádku“  a  „y + číslo  řádku“  (např.  x + 4,  y + 4),  užívaným v 
ICK 3. Místo výskytu je vždy zapsáno v hranatých závorkách. Celkově je tedy výskyt zapsán ve 
formátu [1, 2 3], kdy 1 = číslo tabulky (a případné označení T./H.), 2 = strana, 3 = číslo řádku, 
např. [I 448 T., Vs. 8], [I 744, l. S. 3'].
Rozbor forem uvádím v práci ve složených závorkách, kde je uveden u slovesných forem 
kmen, čas/způsob, osoba, číslo a rod tvaru bez sufixů, v případě sufixů jsou tyto uvedeny za 
znaménkem „+“ (v případě více sufixů každé za vlastním) a identifikovány v kulatých závorkách za 
nimi.  Celkově  tedy  zápis  tvaru  vypadá  např.  takto:  lu-šé-bi4-lá-ma {Š prek.  3.sg.m.  +  am 
(vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 539, Vs. 9].
U verbálních substantiv je uveden kmen, zkratka „verb. subst.“, v případě statu costructu 
nebo absolutu status,  pád a případné sufixy. Zápis vypadá např. takto:  ga-ma-al-kà {G verb. 
subst. ve st. constr. v akus. + ka (gn. 2.sg.m.)} [I 607, Rs. 20].
U participií aktivních je uveden kmen, zkratka „part. akt.“, rod, číslo, v případě statu 
costructu nebo absolutu status, pád a případné sufixy. Zápis vypadá např. takto: ša-qí-il5 {G part. 
akt. m. sg. ve st. constr. v nom.} [I 442, Vs. 19].
Za uvedeným tvarem může být v kulatých závorkách uvedeno, od jakého slovesa je tvar 
odvozen, případně další vysvětlení, např. pì-ta-ší-a {Gtn verb. subst. ve st. constr. v gn. + ja (gn. 
1.sg.c.)} [I 440, l. S. 46] (pašāšum).
Je-li  tvar uveden po předchozím určení v textu, jsou v hranatých závorkách zpravidla 
uvedeny jen ty informace, které v předchozím textu zmíněny nebyly. To je případ většiny tvarů, 
uvedených  v  rámci  této  práce  –  jsou  většinou  již  zařazeny  v  příslušné  kategorii.  V  rámci 
konkordance tvarů v příloze této práce3 jsou složené závorky vynechány, nejsou díky tabulkovému 
3 Příloha 19.1 „Konkordance slovesných forem obsažených v ICK 3 a ICK 4“.
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členění potřebné.
 2.1.2 Kvalita vokálů
Zpracování gramatiky slovesných tvarů z korpusu pražské sbírky tabulek vychází z přepisu 
těchto tabulek v ICK 3 a ICK 4, nikoliv z fyzického originálu. Ten byl konfrontován pouze v 
případě tabulek I 573, I 580, I 642 a I 837 k objasnění rozdílů mezi jejich přepisem v ICK 3 a 
ICK 4; výsledek konfrontace je uveden v příloze 19.2 této práce. Kromě těchto individuálních 
faktických  rozdílů  v  přepisu  tabulek  uvedených  v  obou  publikacích  se  vyskytují  další, 
systematické rozdíly. V ICK 3 a ICK 4 se liší přepis některých znaků u tvarů slabých sloves, 
určující  kvalitu vokálu  e/i, konkrétně jde např. o znaky ḪI, LI, ME, NI, KI, SI4 s možným 
čtením de8/dí, le/li, me/mì, né/ni, qé/qí, šé/ší a o tvary sloves erābum, laqāˀum, radāˀum, šamāˀum 
(tvary těchto v G-kmeni) a wabālum (tvary v Š-kmeni).
Vokál prefixu e-třídy sloves primae ˀalif ve tvaru 1.pl.c. přepisuje ICK 3 jako ni-ru-ub-ma 
{G prét. +  ma} [I 580, Vs. 7], ICK 4 stejné místo přepisuje  né-ru-ub-ma. V korpusu pražské 
sbírky není dochován žádný doklad, který by některou z variant čtení podpořil. Hecker rovněž 
žádný příklad neuvádí5. V prefixech 1.sg.c. a 3.sg./pl. je však v pražské sbírce doložen pouze vokál 
e/ē, jedinou výjimkou je tvar i-tí-qú {G prét. 3.pl.m.} [I 553, l. S. 23]. Četnost výskytu tedy 
nahrává spíše interpretaci v ICK 46; lze však předpokládat, že vokál v prefixech 1.pl.c. měl stejnou 
variabilitu kvality, jako u 1.sg.c. a u 3.sg./pl., tedy nikoliv jednoznačně e/ē.
U  tvarů  slovesa  laqāˀum lze  kvalitu  koncového  vokálu  jednoznačně  prokázat  díky 
dochovaným tvarům zapsaným plene, např.  tal-qé-e {G prét. 2.sg.m.} [I 524, Rs. 13'],  il5-qé-e 
{G prét.  3.sg.m.} [I 683,  Vs.  9],  ni-lá-qé-e {G prés.  1.pl.c.}  [I  789, Vs. 4'].  Znak E měl ve 
staroasyrském období  pouze  dvě  možná  čtení,  jako  e a  jì7.  Lze  tedy  s  určitostí  tvrdit,  že  v 
G-kmeni préterita i présenta má sloveso laqāˀum koncový vokál e, nikoliv i.
Pro kvalitu koncového vokálu slovesa šamāˀum v G-kmeni nemáme v pražské sbírce žádný 
jednoznačný doklad, ovšem Hecker uvádí tvar prekativu lá-áš-me-e [BM 113378, Rs. 24]8, který 
koncový vokál určuje jednoznačně jako  e. Pro přepis tvaru  iš-ta-me-ú-ma {Gtn prét. 3.pl.m. + 
ma} [I 693 T., o. K. 29] v ICK 3 jako iš-ta-mì-ú-ma tedy není důvod.
4 Sumerské názvy znaků, viz Labat 1988, str. 61, 91, 127, 181, 207, 219, č. 59, 112, 231, 396, 461, 532. Možná 
čtení znaků tamtéž.
5 Hecker 1968, str. 149-150, § 90 a. Obecně k Hecker 1968 viz kapitola 2.2 „Současné zpracování a dostupná 
literatura“.
6 Rovněž v Hecker 1968, str. 149-150, § 90 a (doplnění na str. 28, § 17 d) četnost dokladů jednožnačně favorizuje 
vokál e/ē.
7 Viz Labat 1988, str. 141, č. 308.
8 Hecker 1968, str.  162, § 95 b, citováno jako  [CCT III 34 a, 24].  Jde o tabulku s inventárním číslem BM 
113378, vydanou v CCT III, vyobrazení 34 (označení „34 a“ uvádí Hecker proto, že pod vyobrazením 34 je 
překreslena i přední strana další tabulky). Tvar je uveden na Rs. 24.
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Pokud přijmeme Heckerův názor, že sloveso  radāˀum ve staroasyrštině spadá rovněž do 
ē- třídy sloves tertiae infirmae9, pak na základě paralely se slovesy laqāˀum, šamāˀum a patāˀum10 je 
možné říci, že také přepis prekativního tvaru G-kmene slovesa radāˀum v ICK 3 jako li- ir-dí-am 
{3.sg.m.  +  am (vent.)}  [I 699  T.,  Rs.  14]  je  neopodstatněný  a  měl  by  být  přepsán  jako 
li- ir-de8-am. Avšak v korpusu pražské sbírky není dochován žádný tvar slovesa radāˀum, který by 
jednoznačnou interpretaci umožňoval. Ani Hecker žádný takový tvar neuvádí11.
Kvalitu vokálu mezi prvním a druhým radikálem imperativu G-kmene slovesa  laqāˀum 
nelze ze samotného zápisu tvarů dochovaných v pražské sbírce vyvodit. V ICK 3 jsou pouze dva 
výskyty imperativu 2.sg.m. G-kmene, přepsané jsou jako  le-qé [I 566 T., Rs. 17] a  le-qé-ma 
{+ ma} [I 693 T., Vs. 12]. V ICK 4 je standardně přepis tvarů imperativu s vokálem i, např. li-qé 
{2.sg.m.} [I 533, o. K. 17' a další], li-qé-ma {2.sg.m. + ma} [I 442, u. K. 21 a další], li-iq-a-ma 
{2.pl.c. + ma} [I 433, Vs. 15] a mnoho dalších. V Hecker 196812 je v případě imperativu sloves 
tertiae infirmae vokalické třídy  ē v této pozici  rovněž upřednostněn vokál  e,  všechny uvedené 
doklady ovšem umožňují i variantu čtení vokálu jako i. Rovněž v korpusu pražské sbírky všechny 
doložené tvary imperativu G-kmene sloves ē-třídy tertiae infirmae umožňují obě varianty čtení.
Tvary  slovesa  wabālum v  imperativu  2.sg.m.  Š-kmene  ší-be-el5 [I  700  T.,  Rs.  15]  a 
ší- bi4- elř [I 700 T., Rs. 24] přepsané v ICK 3 si  odporují  navzájem (jedná se o přepis jedné 
tabulky) a rovněž odporují ostatním tvarům imperativu 2.sg.m. Š-kmene přepsaným v ICK 3, 
např.  šé-bi-lá-ma {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)  +  ma}  [I  459  T.,  Vs.  10;  I  712,  Rs.  27]  či 
šé-bi4- lam-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 449 T., Vs. 13], které odpovídají přepisu tvarů 
imperativu Š-kmene v ICK 4. Zřejmě tedy půjde o překlep v rámci přepisu tabulky I 700. Stejně 
jako v případě výše zmíněného slovesa radāˀum však neexistuje ani v rámci pražské sbírky, ani v 
rámci Heckerovy gramatiky13 žádný doklad, který by kvalitu vokálu v prefixu Š-kmenů sloves 
primae wāw jednoznačně potvrdil.
Pro zachování jednoty v této práci používám ve všech sporných případech způsob přepisu 
užitý v ICK 4. Ani ten však není jednotný – např. tvary slovesa ṣaḫārum v D-kmeni ú-ṣa-ḫe-er 
{D prét. 3.sg.m.} [I 723, Rs. 12, l.S. 25] a na stejné tabulce  ú-ṣa-ḫi-ru {D prét. 3.sg.m. +  u 
(subord.)} [I 723, Rs. 22] – jde o možná čtení znaku ḪI jako ḫi/ḫe.14
 2.1.3 Opravy přepisu
Vzhledem k tomu, že primárním zdrojem zpracování této práce jsou přepisy tabulek v 
9 Hecker 1968, str. 161, § 95.
10 V pražské sbírce je doložen tvar lá ta-pá-té-e {G prés. 2.sg.m.} [I 775, Vs. 6']. Další doklady kvality koncového 
vokálu sloves tertiae infirmae třídy ē v prefingovaných konjugacích viz Hecker 1968, str. 161-162, § 95 b.
11 Hecker 1968, str. 161, § 95.
12 Hecker 1968, str. 162, § 95 d.
13 Hecker 1968, str. 157-158 a 169-170, § 93 g a § 97 e.
14 Znak IR rovněž  o kvalitě vokálu nevypovídá, lze jej číst ir i er (viz Labat 1988, str. 127, č. 232).
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ICK 3 a ICK 4, jsou do této práce zároveň přebrány i případné chyby v přepisu. Některé chyby 
však i na základě samotných přepisů byly zřejmé, zejména pak chyby v přepisech výše zmíněných 
tabulek  I 573, I 580, I 642 a I 837, kterým věnuji samostatnou kapitolu v příloze této práce15. 
Vyskytují  se však i drobné chyby, které na sebe upozornily po výpisu všech shodných forem 
daného  kořene  –  byl-li  jich  větší  počet  shodný a  jedna  odlišná.  Takové  formy  byly  posléze 
zkontrolovány v autografiích a případně opraveny. Jednalo se spíše o překlepy typu še x šé, la x lá 
apod. Tyto případy jsou v této práci opraveny bez upozornění na jejich původní přepis v ICK 3 a 
ICK 4, neboť se zjevně jedná o překlepy a jejich celkové množství bylo větší než malé. Zároveň 
jistě mnoho takových případů prošlo zpracováním bez povšimnutí; cílem této práce však není 
verifikace přepisu slovesných forem v uvedených publikacích, nýbrž zpracování jejich gramatiky.
 2.2 Současné zpracování a dostupná literatura16
Dosud jediným17 uceleným zpracováním gramatiky staroasyrských sloves a staroasyrštiny 
obecně  je  Heckerova  Grammatik  der  Kültepe-Texte18.  Podrobnou  recenzi  této  gramatiky 
zpracoval Hirsch19, rozebírá v ní jednotlivé paragrafy včetně těch týkajících se sloves. Mnohem 
stručnější  Stolova  recenze20 obsahuje některé poznámky k N-kmeni,  -tan-  infixům a slabým 
slovesům.
Kromě této práce jsou k dispozici pouze studie dílčích problémů. Ve Veenhofově AOATT 
je rozebrána řada gramatických jevů21, dalšími pracemi jsou např. Hirschův rozbor ventivu/dativu 
1.sg.c. ve staroasyrštině22, článek Berta Kouwenberga o staroasyrském Gt-kmeni slovesa awāˀum23 
„mluvit“, několik prací  N. J.  C. Kouwenberga,  zabývajících se  N-kmenem ve staroasyrštině24, 
akkadskými  slovesy  primae ˀalif a  jejich  zápisem mimo jiné  i  ve  staroasyrštině25,  akkadským 
Gt-kmenem na základě starobabylonštiny, staroasyrštiny a okrajově i staroakkadštiny Sargonova 
období26,  či  dva  články od Lewyho –  jeden27 o  slovese  izizzum  „stát“  (Lewy ho uvádí  jako 
15 Příloha 19.2 „Poznámky k přepisu tabulek I 573, I 580, I 642 a I 837 v ICK 3 a ICK 4“.
16 Pro vyhledání dostupné literatury byly použity bibliografie z prací Michel 2003, Michel 2008 a  Altassyrische 
Texte.
17 Viz. Jesper, Veenhof 2008, str. 111.
18 = Hecker 1968.
19 Hirsch 1972
20 Stola 1973-74
21 Viz Veenhof 1972, Index 3, Grammatical Features, str. 484-485.
22 Hirsch 2001
23 Kouwenberg, B. 2008
24 Kouwenberg, N. J. C. 2004a
25 Kouwenberg, N. J. C. 2004b
26 Kouwenberg, N. J. C. 2005
27 Lewy 1959
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izêzum), druhý28 se zabývá mimo jiných témat i staroasyrským stativem v zákazových větách (str. 
20-22)  a  slovesem  abātum  „utéct“  (str.  22-28,  Lewy  ho  uvádí  jako  abâtum).  Staroasyrský 
Gtn-kmen rozebírá Poebel29, Erica Reiner se ve svém článku o morfologii staroasyrštiny30 také 
věnuje mimo jiné i slovesům (str. 390-393) a pro srovnání uvádí staroasyrské i starobabylonské 
tvary, Veenhof31 se věnuje slovesům leˀāˀum (resp. OB leˀûm) „moci“ a muˀāˀum „chtít“, a to i ve 
staroasyrštině.
28 Lewy 1960




 3 Gramatika slovesných tvarů pražské sbírky kappadockých tabulek
Předkládaná gramatika se skládá ze dvou hlavních částí – části věnující se na teoretické 
rovině obecným vzorcům výstavby jednotlivých slovesných forem (kapitola 4) a části popisující a 
dokládající konkrétní projevy teoretických konstruktů části první (kapitoly 5-15). Gramatika je 
vystavěna na základě konkordance slovesných tvarů z ICK 3 a ICK 4, připojené k této práci v 
příloze 19.1.
Slovesa  mediae ˀalif jsou řazena pod kapitolou  mediae infirmae,  slovesa  tertiae ˀalif pod 
kapitolou  tertiae infirmae.  Má-li  slovesný  kořen  více  než  jeden  slabý  radikál,  je  řazen  pod 
vícenásobně slabá slovesa, tedy např. sloveso nadāˀum „(od)hodit“ je řazeno pod vícenásobně slabá 
slovesa, nikoliv pod slovesa primae nūn či tertiae infirmae. Stejně tak nepravidelná slovesa alākum 
„jít“  a  tadānum „dát“  jsou uvedena v samostatné kapitole,  nikoliv pod  primae ˀalif či  silnými 
slovesy. Výjimkou je sloveso lawāˀum „obklíčit, obklopit“, u kterého se radikál w chová jako silný, 
a je proto uvedeno mezi slovesy  tertiae infirmae. Slabá a napravidelná slovesa jsou na začátku 
kapitol pro lepší orientaci vypsána.
 3.1 Verbální adjektiva
Z nominálních forem slovesných kmenů jsou v této práci uvedeny verbální substantivum 
a participium aktivní. Verbální adjektiva zde zpracována nejsou. Důvodem pro toto rozhodnutí je 
obtížně vymezitelná hranice mezi verbálními adjektivy a adjektivy obecně a tím případně nutnost 
zpracování velkého množství adjektiv odvozených od kořenů, které jinak žádný doklad verbálních 
forem ve  zpracovávaném korpusu  textů  nemají  (např.  velké  množství  různých  názvů  látek  a 
materiálů); rovněž užití často lexikalizovaných adjektiv v syntaktické funkci substantiv záležitost 
dále komplikuje. Nezařazení verbálních adjektiv mezi nominální formy sloves je i v souladu s 
pojetími Heckera32 i např. Lipińského33.
32 Hecker 1968, str. 135, § 80 a-b.
33 Lipiński 2001, str. 424.
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 4 Obecná paradigmata, konjugační prefixy a sufixy34
 4.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 4.1.1 Préteritum, présens, perfektum
– tyto tři formy prefingované konjugace mají shodné konjugační prefixy a sufixy
Paradigma konjugačních prefixů a sufixů:
sg. pref. suf. pl. pref. suf. du. pref. suf.
1.c. a- -ø 1.c. ni- -ø -
2.m. ta- -ø 2.c. ta- -ā -
2.f. ta- -ī - -
3.m. i- -ø 3.m. i- -ū 3.c. i- -ā
3.f. ta- -ø 3.f. i- -ā -
Příklady:
áš-qúl {G prét. 1.sg.c.} [I 429, Rs. 54, 61 a další], ta-áš-ta-kán {G perf. 2.sg.m.} [I 633, Rs. 11'], 
ta-at-ta-lá-ki {Gtn prét. 2.sg.f.} [I 440, Rs. 27], ik-nu-uk {G prét. 3.sg.m.} [I 469, l.S. 32], 
ta- ša-qal {G prés. 3.sg.f.} [I 618, Vs. 5], ni-ta-kál {G prés. 1.pl.c.} [I 467, l.S. 34], ta-áš-qú-lá 
{G prét. 2.pl.c.} [I 707, Rs. 29], is-ni-qú  {G prét. 3.pl.m.} [I 608, Vs. 6], i-ṣa-ab-ta {G perf. 
3.pl.f.} [I 673, Vs. 5], lá i-lá-mì-na {G prés. 3.du.c.} [I 466, Vs. 6]
Préteritum
– obecný vzorec pro préteritum G-kmene: konj. prefix + C1 + C2 + V + C3 + konj. sufix
– obecný vzorec pro préteritum Gt-kmene: konj. prefix + C1 + -ta- + C2 + V + C3 + konj. sufix
– v préteritu Gt-kmene dochází u tvarů s jiným než nulovým konjugačním sufixem nebo při 
napojení subordinativu, ventivu, či pronominálního sufixu začínajícího vokálem k elisi vokálu 
mezi C2 a C3 (vokální synkopa35):
34 Pokud není uvedeno jinak, vychází vzorce z tvarů doložených v korpusu pražské sbírky. Po formální stránce jsem 
se insiproval velmi přehledně udělanými paradigmaty v Nováková, Pecha, Rahman 2000. 
35 Huehnergardův termín „vowel syncope“ (Huehnergard 1998, str. 24) - při výskytu dvou po sobě následujících 
krátkých otevřených slabik jinde než na konci slova dochází ve druhé z nich k elisi vokálu – viz též von Soden 
1969, str. 14, § 12 nebo Buccellati 1996, str. 315-316 (apheresis); výjimky tamtéž. Dále jen Huehnergardův 
termín „vokální synkopa“.
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*ištapuku > ištapku {3.sg.m. +u (subord.)} [I 722, Vs. 2]
– vokál v infixu  -ta- sloves  těch tříd, jejichž vokál préteritního kmene je jiný než  a, u těch 
tvarů, které nemají žádný sufix začínající vokálem, podléhá vokální harmonii:
*aštaḫut > aštuḫut {1.sg.c.} [I 468, l.S. 28]
*ittaziz > ittiziz {3.sg.m.} [I 647, Rs. 2']
*attadin > attidin {1.sg.c.} [I 474, o.K. 33]
*nittaṣī > nittiṣī {1.pl.c.} [I 581, Rs. 20]
– u doložených tvarů slovesa awāˀum však není uplatňování vokální harmonie zcela jasné:
e-ta-ú {3.sg.m.} [I 502, u.K. 11, Rs. 15] x lá-tù-wu {prek. 1.sg.c.} [I 472, u.K. 15]
– obecný vzorec pro préteritum Gtn-kmene: konj. prefix + C1 + -tan- + C2 + V + C3 + konj. 
sufix
– v préteritu Gtn-kmene se -n- v infixu -tan- asimiluje k následujícímu konsonantu a vzniká 
tak konsonant zdvojený36:
*iltanqēˀū>  iltaqqēˀū37
– v préteritu G-, Gt- a Gtn-kmene sloves třídy  a/a podléhá vokál před posledním radikálem 
vokální harmonii (pod vlivem konjugačních sufixů či subordinativu; stejně tak by tomu bylo 
pod vlivem pronominálních sufixů 1.sg.c.,  tedy obecně pod vlivem sufixů vokálních nebo 
vokálem začínajících)38:
*aṣbatū > aṣbutū {1.sg.c. + u (subord.)} [I 431, Vs. 23]
*itbalū > itbulū {3.pl.m.} [ I 429, Rs. 35 a další]
Příklady:
G: ag-mu-ur {1.sg.c.} [I 662, Rs. 22'], ip-qí-du {3.pl.m.} [I 648, Vs. 10]
Gt: i-tal-ku {3.sg.m. + u (subord.)} [I 439, Vs. 15], ni-tí-ṣí {1.pl.c.} [I 581, Rs. 20]
Gtn: a-ta-dí-nu {1.sg.c. + u (subord.)} [I 434, Rs. 27], i-ta-pu-lu {3.sg.m. + u (subord.)} [I 683, 
Rs. 19]
Présens
– obecný vzorec pro présens G-kmene: konj. prefix + C1 + V139 + C2 + C2 + V2 + C3 + konj. 
sufix
– obecný vzorec pro présens Gt-kmene: konj. prefix + C1 + -ta- + C2 + C2 + V2 + C3 + konj. 
36 von Soden 1952, str. 34, §33 d a str. 119, § 91 a.
37 Znak ˀ v této práci užívám jak pro ˀalif, tak pro hiát (jako v tomto případě).
38 Viz též Hecker 1968, str. 137, § 82 b.




– obecný vzorec pro présens Gtn-kmene: konj. prefix + C1 + -tan- + V1 + C2 + C2 + V2 + C3 + 
konj. sufix
– v présentu G-, Gt- a Gtn-kmene sloves třídy a/a a ablautující  a/u třídy podléhá vokál před 
posledním radikálem vokální harmonii (pod vlivem konjugačních sufixů, subordinativu či 
pronominálních sufixů)40:
*itabbalū > itabbulū {3.pl.m.} [I 467, Vs. 8]
*ilappatu > ilapputu {3.sg.m. + u (subord.)} [I 580, Rs. 14]
*ikaššadī > ikaššidī {3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.)} [I 597, l.S. 20]
Příklady:
G: i-sà-ḫu-ur {3.sg.m.} [I 432, l.S. 50; I 453 H., Rs. 15] x i-sé-ḫu-ur {3.sg.m.} [I 453 T., Rs. 
17], ni-da-gal {1.pl.c.} [I 467, l.S. 34], i-da-ni-nu {3.pl.m.} [I 574, Rs. 16]
Gt: ni-im-ta-lik-ma {1.pl + ma} [I 711, Vs. 8], ta-áš-ta-pu-a-ni {2.pl.c. + ni (subord.)} [I 640, 
Rs. 21']
Gtn: áš-ta-na-pá-ra-am {1.sg.c. + am (vent.)} [I 474, Rs. 16], i-ta-na-lá-kà {3.pl.f.} [I 637b, Rs. 
27]
Perfektum
– v  pražském korpusu  je  doloženo  jen  perfektum G-kmene,  perfektum Gt-  a  Gtn-kmene 
nikoliv
– obecný vzorec pro perfektum G-kmene: konj. prefix + C1 + -ta- + C2 + V + C3 + konj. sufix
– u tvarů s jiným než nulovým konjugačním sufixem nebo při napojení subordinativu, ventivu, 
či pronominálního sufixu začínajícího vokálem dochází k elisi vokálu mezi C2 a C3 (vokální 
synkopa):
*ištaparū > ištaprū {3.pl.m.} [I 638, Vs. 5]
– vokál v infixu -ta- sloves  těch tříd, jejichž vokál présentního kmene je jiný než  a, u těch 
tvarů, které nemají žádný sufix začínající vokálem, podléhá vokální harmonii:
*ištamuḫma > ištumuḫma {3.sg.m. + ma} [I 456 T., Vs. 7; I 456 H., Rs. 9]
*iḫtaliq > iḫtiliq {3.sg.m.} [I 457 T., Rs. 13]
*iktabid > iktibid {3.sg.m.} [I 467, Vs. 5]
– u doložených tvarů slovesa laqāˀum „vzít“ však není uplatňování vokální harmonie zcela jasné:
il5-ta-qé-ú {3.sg.m. + u (subord.)} [I 712, Rs. 19]
ta-al-té-eq-a-nim {2.pl.c. + nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 433, Rs. 24]
Příklady:
40 Viz pozn. 38.
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G: ta-áš-ta-kán {2.sg.m.} [I 633, Rs. 11'], i-ṣa-áb-tù {3.pl.m.} [I 428, Vs. 7]
 4.1.2 Stativ
– v pražském korpusu je doložen jen stativ G-kmene, stativ Gt- a Gtn-kmene nikoliv
– obecný vzorec pro stativ G-kmene: C1 + -a- + C2 + -a-/-i- + C3 + konj. sufix
– výjimkou je stativ  slovesa  qarābum „být blízko, přiblížit se“, který má tvar  qurub {3.sg.m.} 
[I 483, o.K. 25] 
Paradigma konjugačních sufixů41:
sg. pl. du.
1.c. -āku/-āk 1.c. -āni -
2.c. -āti/-āt 2.m. -ātunu42 -
- 2.f. nedol. -
3.m. -ø 3.m. -ū 3.c. nedol.
3.f. -at 3.f. -ā -
– u všech osob s jiným než nulovým konjugačním sufixem, tj. u všech kromě 3.sg.m., dochází 
k elisi vokálu mezi C2 a C3, stejně tak je tomu u tvarů 3.sg.m. se sufixem začínajícím vokálem 
(vokální synkopa):
*lapit > laptāku {1.sg.c.} [I 683, Vs. 13]
*lapitu > laptu {3.sg.m. + u (subord.)} [I 492, Rs. 13]
Příklady:
G: ḫa-áš-ḫa-ku {1.sg.c.}, lá ša-ak-na-kum {1.sg.c. + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 714, Rs. 21], sà-aḫ-
ra-a-tí  {2.sg.c.}  [I  693 T.,  Rs.  20],  qá-bi4-a-at {2.sg.c.}  [I  727,  Vs.  7],  wa-ša-áb {3.sg.m.} 
[I 441, Vs. 8 a další], lá-pí-it {3.sg.m.} [I 482, Vs. 7], lá wa-áš-ba-at {3.sg.f.} [I 705, o.K. 25], 
na-áš-a-ni {1.pl.c.}  [I  723, Rs.  21, o.K. 24],  šál-mu {3.pl.m.} [I  428,  Vs. 5;  I  530, Vs.  5], 
ra-ak-ba {3.pl.f.} [I 711, Vs. 12]
 4.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
– z modálních tvarů jsou v pražském korpusu doloženy tvary imperativu, prohibitivu, vetitivu a 
prekativu
41 Existence nedoložených kategorií paradigmatu, tj. 2.pl.f. a 3.du.c., vychází z Hecker 1968, str. 118-119, § 72 a. 
Na základě samotného pražského korpusu nelze např. stanovit ani kategorii 2.pl.m. - stejně tak by mohlo jít o 
2.pl.c.
42 Jedniným dokladem je tvar N-kmene slovesa magārum nam-gu5-ra-tù-nu-ni {+ ni (subord.)} [I 430, l.S. 54]
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Imperativ
– tvary imperativu jsou doloženy pro 2.sg.m., 2.sg.f. a 2.pl.c.




2.m. -ø 2.c. -ā
2.f. -ī -
– u osob, které nemají nulový konjugační sufix, tj. u 2.sg.f. a 2.pl.c., dochází k elisi vokálu mezi 
C2 a C3, stejně tak je tomu u tvarů 2.sg.m. se sufixem začínajícím vokálem (vokální synkopa):
*kunukā > kunkā {2.pl.c.} [I 734, Rs. 18]
*kunukāma > kunkāma {2.sg.m + am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 734, Rs. 18]
– obecný vzorec pro imperativ Gt-kmene: C1 + V + -ta- + C2 + V + C3 + konj. sufix
– v  imperativu  2.sg.m  Gt-kmene  v  infixu  -ta- dochází  k  elisi  vokálu  -a-,  ve  tvarech  s 
konjugačním či  jiným sufixem začínajícím vokálem dochází  k  elisi  vokálu  mezi  C2 a  C3 
(vokální synkopa):
*attalak > atlak43 {imp. 2.sg.m.} [I 543, u.K. 11]
*attalakam > attalkam {2.sg.m. + am (vent.)} [I 430, o.K. 47 a další]
– obecný vzorec pro imperativ Gtn-kmene: C1 + V + -tan- + C2 + V + C3 + konj. sufix
– v imperativu Gtn-kmene se -n- v infixu -tan- asimiluje k následujícímu konsonantu a vzniká 
tak konsonant zdvojený:
*šitanmēˀma > šitammēˀma {2.sg.m. + ma} [I 647, Vs. 9] (šamāˀum)44
Příklady:
G: mu-ḫu-ur {2.sg.m.} [I 514, Vs. 8], ep-ší-i {2.sg.f.} [I 662, Rs. 32'], gu5-um-ra {2.pl.c.} [I 547, 
Rs. 4']
Gt: at-lá-ak {2.sg.m.} [I 543, u.K. 11], ši-it-a-al {2.sg.m.} [I 711, Rs. 18]
43 V imp. 2.sg.m. Gt-kmene nepravidelného slovesa  alākum dále dochází k elisi asimilovaného konsonantu  -t-, 
neboť v akkadštině obecně nemohou stát tři konsonanty vedle sebe - viz von Soden 1952, str. 21, §20 i a str. 
119, § 91 a.
44 U sloves tertiae infirmae je podle dochovaných zápisů plene koncový vokál zřejmě dlouhý. Viz kapitola 11.1.3.
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Gtn:  ší-ta-me-ma {2.sg.m.  +  ma}  [I  647,  Vs.  9],  a-ta-ma-ra {2.pl.c.}  [I  472,  Vs.  10], 
li- ta-ma- [da] {2.pl.c.} [I 640, l.S. 4'']
Prohibitiv
– v pražské sbírce je doložen jen prohibitiv G- a částečně Gtn-kmene (pouze jeden poškozený 
tvar), prohibitiv Gt-kmene doložen není
– obecný vzorec prohibitivu všech doložených kmenů45: lā + présentní tvar 2.sg.m., 2.sg.f. nebo 
2.pl.c.46
Příklady:
G: lá ta-sà-ḫu-ur {2.sg.m.} [I 643, l.S. 6'; I 699 T., Rs. 18], lá ta-ša-me-i {2.sg.f.} [I 767, Rs. 
14'], lá ta-ša-kà-na {2.pl.c.} [I 718, l.S. 24]
Gtn: lá tal-ta-[na-qé] {2.sg.m.} [I 689, l.S. 25]
Vetitiv
– v pražské sbírce je doložen pouze vetitiv G-kmene, vetitiv Gt- a Gtn-kmene doložen není
– obecný vzorec vetitivu všech doložených kmenů47: ē + préteritní tvar
– vyskytuje se i konstrukce ē lā + prét. = „bezpodmínečně, určitě něco udělat“ - dvojitá negace, 
významově  nejde  o  vetitiv,  naopak  vyjadřuje  pozitivní  přání  „ne  ať  neuděláš!“  =  „určitě 
udělej!“48;  formálně a logicky však odpovídá vetitivu s vloženým záporem lā
Příklady:
G:  e al-qé  {1.sg.c.} [I 537, o.K. 34], e ta-aq-bi {2.sg.m.} [I 447, Vs. 8],  e im-ra-aṣ {3.sg.m.} 
[I 502, l.S. 26; I 700 T., o.K. 26], e lá ta-li-kam-ma {2.sg.m. + am (vent.) + ma} [I 537, o.K. 32]
Prekativ
– obecný vzorec prekativu všech doložených kmenů49: lū + préteritní tvar nebo tvar stativu
– konstrukce prekativu s préteritním tvarem je možná jen pro 1. a 3. osoby sg., pl. a du.50
– pokud je prekativ tvořen pomocí stativu, nedochází k napojení partikule  lū přímo na tvar 
stativu  a  tím  pádem ani  k  žádným vokalickým  změnám,  ani  pokud  tvar  stativu  začíná 
45 tj. G-, Gtn-, D- a Š-kmene
46 Hecker pro OA rovněž uvádí vzorec lā + tvar stativu, a to i např. 3.sg.m. (Hecker 1968, str. 129, § 77 d.). V této 
práci zachovávám standardní kategorii prohibitivu jako záporného imperativu, tvořeného z présentních tvarů 
2. osob. U všech dokladů présenta, stativu, ale i ostatních forem případnou záporku lā uvádím.
47 tj. G-, D-, Š a N-kmene
48 Viz např. CDA, str. 9, heslo „ai“ I; Hecker 1968, str. 183-184, § 105 a.
49 tj. G-, Gt-, Gtn-, D-, Š- a N-kmene
50 Obdobně ve starobabylonštině je možná pro 1. a 3. osoby sg. a pl. (Huehnergard 1998, str. 144.).
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vokálem (slabá slovesa):
lū + dān > lū dān {3.sg.m.} [I 638, l.S. 19']
lū + aklū > lū aklū {3.pl.m.} [I 718, l.S. 25]
– pokud je  prekativ  tvořen  préteritním tvarem s  vokalickým prefixem,  dochází  k  napojení 
partikule  lū přímo na tvar préterita, přičemž dochází k elisi dlouhého vokálu  -ū- partikule 
lū51:
*lū + aḫrim > laḫrim {1.sg.c.} [I 716, Vs. 13]
*lū + iṣbutū > liṣbutū {3.pl.m.} [I 750, Rs. 28]
*lū + epuš > lepuš {1.sg.c.} [I 597, Vs. 8]
*lū + ūšib > lūšib {3.sg.m.} [I 603, Rs. 17]
– více k prekativu v kapitole 16 „Prekativ, Beteuerungsform a přísaha“
Příklady:
G:  lá-áp-qí-id {1.sg.c.}  [I  477,  u.K.  14],  li-iṣ-ba-at-ma {3.sg.m.  +  ma}  [I  543,  u.K.  10], 
lu ṣa-ab-tám {3.sg.m. +  am (vent.)}  [I  603, l.S.  24],  lu pá-at-a-at {3.sg.f.}  [I  502, Rs. 17], 
lu ni- iš-ku-un {1.pl.c.} [I 459 T., u.K. 12; I 711, l.S. 34], li-iṣ-bu-tù {3.pl.m.} [I 750, Rs. 28], 
li- id-mi-qá-ma {3.pl.f. + ma} [I 509, o.K. 24], li-ṭù-lá {3.du.c} [I 447, Vs. 12; I 482, l.S. 15']
Gt: lá-ta-lá-ak {1.sg.c.} [I 699 T., Vs. 7], li-ta-al-kam {3.sg.m. + am (vent.)} [I 699 T., Rs. 12]
Gtn: li-ta-ší {3.sg.m.} [I 577, Rs. 21]
 4.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
– nominální tvary se vyskytují ve statu rectu i ve statu constructu/absolutu
– tyto tvary mají  nominální  flexi,  často se  vyskytují  ve  statu constructu s  pronominálními 
sufixy
Verbální substantivum
– obecný vzorec pro verbální substantivum G-kmene: C1 + -a- + C2 + -ā- + C3 + pádový sufix s 
mimací
– obecný vzorec pro verbální substantivum Gt-kmene: C1 + -i- + -ta- + C2 + C3 + pádový sufix 
s mimací
– obecný vzorec pro verbální substantivum Gtn-kmene: C1 +  -i- +  -tan-  + C2 +  -u + C3 + 
51 Jiný pohled na tento problém nabízí Huehnergard, který pro OB u préteritních tvarů s vokalickými prefixy 
uvádí jednoduše pouze prefix l- (Huehnergard 1998, str. 144-145); toto řešení by bylo možné ale jen v případě, 
že všechny ostatní,  nekontrahované, formy s pratikulí  lū by byly od těchto forem systematicky odděleny. V 
paradigmatu by pak chyběl tvar 1.pl.c. - ten Huehnergard nahrazuje kohortativem (Huehnergard 1998, str. 
144-145), který se však oproti starobabylonštině ve staroasyrštině nevyskytuje, užívá se rovněž částice lū, např. 
lu ni-iš-me-ma {G prek. 1.pl.c. + ma} [I 643, l. S. 7'] (šamāˀum).
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pádový sufix s mimací
– ve  verbálním  substantivu  Gtn-kmene  se  -n- v  infixu  -tan- asimiluje  k  následujícímu 
konsonantu a vzniká tak konsonant zdvojený:
*šitanˀumim > šitaˀˀumim {gn.} [I 440, Rs. 34]
*ittanbulim > ittabbulim {gn.} [I 543, Rs. 12]
Příklady:
Status rectus:
G: sà-ra-dim {gn.} [I 638, Vs. 5], sà-ḫa-ra-am {akus.} [I 739, l.S. 2']
Gt: i-ta-aṭ-lim {gn.} [I 476, Rs. 21 a další]
Gtn: ší!?-ta-ú-mì-im {gn.} [I 440, Rs. 34], i-ta-bu-lim {gn.} [I 543, Rs. 12]
Status constructus/absolutus:
G: ša-lá-am {nom.} [I 661, u.K. 10], qá-bi4 {gn.} [I 772, Vs. 6], ša-ba-e {gn.} [I 446, Rs. 25], 
a- lá-ak {gn.} [I 558, Vs. 8],  ma-qá-at {gn.} [I 827, 2'],  a-la-ki-kà {gn. +  ka (gn. 2.sg.m.)} 
[I 724, Vs. 11],  kà-ša-dí-a {gn. +  ja (gn. 1.sg.c.)} [I 669, o.K. 18],  ma-ga-ar-ku-nu {akus. + 
kunu (gn. 2.pl.m.)} [I 753, Vs. 7]








G:  a-li-ku-um {m. sg. nom.} [I 749, u.K. 10], ra-bi-ṣú-um {m. sg. v nom.} [I 763, Vs. 2'], 
a- gi- ru {m. pl. v nom.} [I 671, Rs. 16], wa-ṣí-ú {m. pl. v nom.} [I 433, Vs. 5], a-li-ki-im {m. 
sg. v gn.} [I 428, Rs. 22 a další], sá- ri-dí-im {m. sg. v gn.} [I 590, u.K. 9], a-li-ki {m. pl. v gn.} 
[I 478, Vs. 12], ra-dí-e {m. pl. v gn.} [I 429, Rs. 54], ba-tí-qam {m. sg. v akus.}, ga-ri-ša-am 
{m. sg. v akus.} [I 598, l.S. 22]
Status constructus/absolutus:
G:  ša-qí-il5 {m. sg. v nom.} [I  442, Vs. 19],  ga-me-er {m. sg. v nom.} [I  451 T., Rs. 20], 
na- gi5- ir-ku-nu {m. sg. v nom. + kunu (gn. 2.pl.m.)}, ga-me-ru {m. pl. v nom.}, ša-qí-il5 {m. sg. 
v gn.} [I 478, Vs. 1, 11], na-ṣí-ra-at {f. sg. v gn.} [I 735, Rs. 16'], ga-me-er {m. sg. v akus.}
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Paradigma pádových sufixů verbálních substantiv a participií aktivních ve statu rectu52:
sg. pl. du.
m. f. m. f. c.
nom. -um nedol. -ū nedol. nedol.
gn. -im/-em nedol. -ī/-ē nedol. nedol.
akus. -am nedol. nedol. nedol. nedol.
Paradigma pádových sufixů verbálních substantiv a participií aktivních ve st. constr. a st. absol.53:
sg. pl. du.
m. f. m. f. c.
nom. -ø nedol. nedol. nedol. nedol.
gn. -i/-e/-a/-ø -at nedol. nedol. nedol.
akus. -ø nedol. nedol. nedol. nedol.
 4.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– na  tvary  prefingované konjugace  (prét.,  prés.  a  perf.) a  imperativu 1.sg.  a  pl.c.,  2.sg.m., 
3.sg.m. a f. se napojuje ventiv -am, na tvary 2.pl.c., 3.pl.m. a f., se napojuje ventiv -nim, ať 
už tyto končí konsonantem nebo vokálem – to se ukazuje na tvarech sloves tertiae infirmae54; 
zda toto pravidlo platí i pro tvary stativu není z dokladů možné zjistit – dochovalo se pouze 
napojení ventivu na tvary 3.sg.m a 3.pl.m., které mají stejné konjugační sufixy, jako tvary 
prefingované konjugace - je však pravděpodobné, že stejně jako u subordinativu (viz dále) se 
na stativ toto pravidlo nevztahuje
– pro napojování ventivu na tvary 3.du.c. doklad není; nejasné je napojování ventivu na tvary 
2.sg.f.55, na které jsou pouze dva doklady, oba ukazují na sufix -am:
šu-up-ra-am-ma {G imp. 2.sg.f. + am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 437, Rs. 26]
ša-dí-na-šu {Š imp. 2.sg.f. + am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 669, Rs. 15]
– v prvním případě je sice možné, že jde o písařskou chybu, neboť v celém dopise I 437 je 
52 Existence nedoložených kategorií vychází z tvarů nomin a z Hecker 1968.
53 Viz pozn. 52.
54 U sloves tertiae infirmae však funkci konsonantu zřejmě zastává hiát (u tertiae ˀalif  pak ˀalif).
55 Podle Heckera je v OA standardním tvarem ventivu napojovaným na 2.sg.f. -m (Hecker 1968, str. 130, § 78 a).
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používáno  pro  imp.  2.sg.f.  snad  tvarů  imp.  2.sg.m.,  jedná  se  však  o  tvary  sloves  tertiae 
infirmae -  li-qé-ma {+  ma} [I 437, Rs. 25] a  pí-té-ma  {+  ma} [I 437, Rs. 27], které lze 
přečíst i li-qí-ma a pí-tí-ma, tedy jako tvary, u kterých došlo k elisi koncového vokálu, což je 
méně běžné, ale ne úplně vzácné - viz např. li-qé-a {imp. 2.pl.c.} [I 470, Rs. 15'; I 474, Vs. 
13] x li-iq-a-ma {imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 1.sg.) + ma} [I 686, Rs. 16 , I 762, Rs. 15']; 
imperativ 2.sg.m. pì-tí-i [I 442, Vs. 18] navíc poukazuje na nepříliš důsledné rozlišení  e/i v 
písmu,  zmíněné  v  kapitole  2.1.2;  u  tvaru  šu-up-ra-am-ma tedy  možná  došlo  k  elisi  (či 
kontrakci?) vokálu konjugačního sufixu -ī
– v druhém případě zřejmě rovněž došlo k elisi (či kontrakci?) vokálu konjugačního sufixu -ī, 
ovšem nelze vyloučit, že pisatel chtěl užít imperativu 2.pl.c., přestože jinak je celý dopis psán 
v 2.sg.f.
– při  napojování  ventivu  a  sufingovaných  pronomin  začínajících  vokálem  (tedy  pronomin 
1.sg.c.)  na  slovesné  tvary  G-kmene  perfekta,  imperativu  a  Gt-kmene  préterita  bez 
konjugačních sufixů dochází k elisi vokálu mezi C2 a C3 (vokální synkopa):
* lā aktašadakka > lā aktašdakka {G perf. 1.sg.c. + am (vent.) + ka (akus. 2.sg.m.)} [I 709, Vs. 12]
*šupuram > šupram {G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 434, l.S. 43]
*ittalakam > ittalkam {Gt prét. 3.sg.m. + am (vent.)} [I 484, l.S. 26; I 823, Vs. 4']
– stejné pravidlo by mělo platit i pro stativ G-kmene 3.sg.m., vyjma sloves tertiae infirmae však 
neexistuje  v  pražském korpusu  žádný  doklad;  toto  pravidlo  je  však  zřejmé  z  napojování 
subordinativu na tyto tvary (viz níže)
Příklady:
Forma -am: a-li-kam {G prét. 1.sg.c. + am (vent.)} [I 431, Vs. 7], lá ta-li-kam {G prét. 2.sg.m. + 
am (vent.)}  [I  638,  Rs.  12'],  tal-qé-a-am {G  prét.  2.sg.m.  +  am (vent.)}  [I  537,  Vs.  8], 
ri- ik- ba-a-ma {G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma} [I 485, Rs. 17], li-qé-am {G imp. 2.sg.m. + 
am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 611, Vs. 6, 9], i-li-kam {G prét. 3.sg.m. + am (vent.)} [I 472, Vs. 9 a 
další],  i-dí-a-ma {G prét. 3.sg.m. +  am (vent.) +  ma} [I 433, Rs. 32],  na-áš-a-kum {G stat. 
3.sg.m. + am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 447, l.S. 37 a další], te9-zi-b[a]-ni {G prét. 3.sg.f. + 
am (dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 602, Vs. 5], ni-ip-qí-da-ku-ni {G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 506, Vs. 9], ni-il5-qé-a-kum {G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.)} [I 679, Vs. 9], al-kam {G imp. 2.sg.m. + am (vent.)} [I 566 T., Vs. 14]
Forma -nim: lá ta-li-kà-nim {G prét. 2.pl.c. + nim (vent.)} [I 639, l.S. 4''], áb-kà-nim {G imp. 
2.pl.c. + nim (vent.)} [I 486, Rs. 20; I 489, Vs. 9], lá i-lu-ku-nim {G prés. 3.pl.m. + nim (vent.)} 
[I 445, o.K. 23], lá-áp-tù-ni-ku-nu-tí-ni {G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + kunūti (dat. 2.pl.m.) + 
ni (subord.)}  [I  709,  Rs.  22],  i-lá-kà-nim  {G prés.  3.pl.f.  +  nim (vent.)}  [I  735,  Rs.  21'], 
al- kà-nim {G imp. 2.pl.c. + nim (vent.)} [I 428, l.S. 44]
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– při napojování sufingovaných pronomin máme doloženy změny  -tš-,  -dš- >  -ss- a asimilaci 
koncového -n k následujícímu konsonantu sufixu:
*alputšunu > alpussunu {prét. 1.sg.c. + šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 429, Rs. 60]
*nipqidšu > nipqissu {prét 1.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 750, Vs. 9]
*šukunšum > šukuššum {imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.)} [I 537, l. S. 35] (2.sg.m.)
 4.1.6 Subordinativ
– subordinativ  může  mít  tvary  -u, -ni, -u-ni;  forma  -u  a -u-ni  se  napojuje  na  tvary 
prefingované konjugace (prét., prés. a perf.) 1.sg. a pl.c., 2.sg.m., 3.sg.m. a f. (tedy na tvary 
bez konjugačních sufixů), forma -ni na tvary 2.sg.f., 2.pl.c., 3.pl.m. a f.  (tedy na tvary s 
konjugačními sufixy), ať už tyto končí vokálem, nebo konsonantem, což je vidět u sloves 
tertiae infirmae56; mezi -u a -ni mohou být vložena sufingovaná personální pronomina57
– u tvarů stativu je doloženo napojení subordinativu na 1.sg.c. (-ni), 3.sg.m. (-u, -u-...-ni58), 
3.sg.f. (-ni), 3.pl.m. (-ni) a 3.pl.f. (-ni)
– vokál u, jak ve formě -u před dalšími sufixy, tak ve formě -u-ni, je zřejmě dlouhý, jinak by se 
uplatňovala vokální synkopa, např.:
iḫ-ri-mu-ma {G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma} [I 609, Vs. 7]
(iḫrimūma x *iḫrimuma > *iḫrimma)
aṣ-bu-tù-kà {G prét. 1.sg.c. + u (subord.) + ka (akus. 2.sg.m.)} [I 443, Rs. 33]
(aṣbutūka x *aṣbutuka > *aṣbutka)
ta-áp-qí-du-ni-ma {G prét. 2.sg.m. + u-ni (subord.) + ma} [I 515, Vs. 8]
(tapqidūnima x *tapqidunima > *tapqidumma)
iš-qí-tù-ni {G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.)} [I 750, u.K. 15]
(išqitūni x *išqituni > *išqitni)
– při napojení subordinativu ve formě vokálu u dochází v présentu a préteritu sloves třídy a/a a 
v présentu ablautující a/u třídy k vokální harmonii59:
*aṣbatu > aṣbutu {G prét. 1.sg.c. + u (subord.)}
56 Viz pozn. 54. Zřejmě toto pravidlo platí i u tertiae -ū, což potvrzují zejména doklady vícenásobně slabého slovesa 
išāˀum:  i- šu-ú {G prés. 3.sg.m. +  u  (subord.)} [I 432, Rs. 41 a další]. Kromě tohoto slovesa existuje pouze 
možný doklad formy -u-ni u slovesa šapāˀum, který je však málo průkazný, neboť odvodit lze pouze ze zápisu 
plene,  který  stejně  tak  může  pouze  zdůrazňovat  koncový  dlouhý  vokál  slovesného  tvaru  -  ta-áš-ta-pu-ú-ni 
{Gt prés. 2.sg.m. + u-ni (subord.)} [I 775, Vs. 3'].
57 Zřejmě však ne ventiv, který stojí vždy na 1. místě řetězce sufixů.
58 Forma  -u-...-ni s  vloženým pronominálním sufixem je  doložena jen ve  tvaru D-kmene  ḫa-bu-lu-ni-a-tí-ni 
{D stat. 3.sg.m. + u (subord.) + niˀāti (dat. 1.pl.c.) + ni (subord.)} [I 553, Vs. 5].
59 Viz pozn. 38.
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*ibattaqūni > ibattuqūni {G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.)} [I 744, l.S. 3']
*ilappatu > ilapputu {G prés. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 580, Rs. 14]
– při  napojování  subordinativu  na  tvary  G-kmene  stativu  a  Gt-kmene  préterita  bez 
konjugačních sufixů dochází k elisi vokálu mezi C2 a C3 (vokální synkopa, neplatí pro slovesa 
mediae a tertiae infirmae60):
*ḫalaqū > ḫalqū {G stat. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 690, Vs. 9]
*ittalikū > ittalkū {Gt prét. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 439, Vs. 15]
– obdobně by se vokální synkopa uplatňovala u tvarů perfekta G-kmene, doklad však není k 
dispozici
Příklady:
Forma -u: áš-pu-ru {G prét. 1.sg.c. + u (subord.)} [I 564, Rs. 18], al-qé-ú {G prét. 1.sg.c. + u 
(subord.)} [I 576, Vs. 5], ta-áš-qú-lu {G prét. 2.sg.m. + u (subord.)} [I 444, Vs. 5; I 773, Vs. 7'], 
tal-qé-ú {G prét. 2.sg.m. + u (subord.)} [I 431, l.S. 53; I 537, Vs. 11], ta-le-e-ú {G prés. 2.sg.m. 
+ u (subord.)} [I 434, o.K. 39; I 676, Rs. 31], iš-qú-lu {G prét. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 433, l.S. 
44 a další], il5-qé-ú {G prét. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 431, Vs. 15 a další], i-šu-ú {G prés. 3.sg.m. 
+ u (subord.)} [I 432, Rs. 41 a další],  dam-qú {G stat. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 509, l.S. 27], 
[t]a-aq-bi4-ú {G prét.  3.sg.f.  +  u (subord.)} [I  708, Rs. 26],  ni-iš-me-ú {G prét.  1.pl.c.  +  u 
(subord.)} [I 549, Vs. 8; I 836, l.S. 32]
Forma -ni:  ṣa-aḫ-ra-ku-ni {G stat. 1.sg.c. +  ni (subord.)},  wa-áš-ba-ku-ni {G stat. 1.sg.c. + ni 
(subord.)} [I 637b, Rs. 22], ta-ša-me-i-ni {G prés. 2.sg.f. + ni (subord.)} [I 772, Rs. 18], na-ad-
a-at-ni {G stat. 3.sg.f. +  ni (subord.)}  [I 483, Rs. 15; I 523, Rs. 19],  ta-áp-qí-da-ni {G prét. 
2.pl.c. + ni (subord.)} [I 640, Rs. 27'], i-ša-pu-ru-ni {G prés. 3.pl.m. + ni (subord.)} [I 565, Rs. 
13], ma-aq-tù-ni {G stat. 3.pl.m. + ni (subord.)} [I 681, l.S. 30], [d]a-na-ni-ma {G stat. 3.pl.f. + 
ni (subord.) + ma} [I 509, Rs. 13]
Forma -u-ni: ag-mu-ru-ni {G prét. 1.sg.c. + u-ni (subord.)} [I 440, Rs. 33, 34], ta-áp-qí-du-ni-
ma {G prét. 2.sg.m. + u-ni (subord.) + ma} [I 515, Vs. 8], tal!-qé-ú-ni {G prét. 2.sg.m. + u-ni 
(subord.)} [I 723, Rs. 16], ta-áš-ta-pu-ú-ni {Gt prés. 2.sg.m. + u-ni (subord.)} [I 775, Vs. 3'], 
iš-qí-tù-ni {G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.)} [I 750, u.K. 15], il5-qé-ú-ni {G prét. 3.sg.m. + u-ni 
(subord.)} [I 678, Vs. 4], i-šu-ú-ni-ma {G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.) + ma} [I 677, Vs. 13], 
ni-zi-zu-ni {G prét. 1.pl.c. + u-ni (subord.)} [I 626, Vs. 3]
Forma -u-...-ni: ta-áš-ku-nu-šu-ni-ma {G prét. 2.sg.m. + u (subord.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ni  
60 Pro slovesa tertiae infirmae máme jen několik málo dokladů, které nejsou jednotné a nelze z nich tudíž vyvodit 
žádný pevný závěr, např. na-du-ú {G stat. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 574, o.K. 23] x pá-tí-ú? {G stat. 3.sg.m. + u 
(subord.)} [I 649, Rs. 16'], ta-ta-ú {Gt prét. 2.sg.m. + u (subord.)} [I 689, Vs. 3] x e-ta-ú {Gt prét. 3.sg.m.} 
[I 502, u.K. 11, Rs. 15]. U sloves mediae infirmae máme z těchto tvarů se subordinativem doložen pouze stativ, 
u kterého k žádné změně nedochází: me-et {G stat. 3.sg.m.} [I 426, Vs. 22 a další] x me-tù {G stat. 3.sg.m. + u 
(subord.)} [I 648, Vs. 7].
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(subord.) + ma} [I 678, Vs. 15], e-zi-bu-ni-a-tí-ni {G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + niˀāti (dat. 
1.pl.c.) + ni (subord.)} [I 520, Rs. 26], i-du-nu-šu-ni {G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + šu (akus. 
3.sg.m.) + ni (subord.)} [I 450 T., Rs. 13; I 450 H., Rs. 14]
 4.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 4.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Paradigma konjugačních prefixů a sufixů:
sg. pref. suf. pl. pref. suf. du. pref. suf.
1.c. u- -ø 1.c. nu- -ø -
2.m. tu- -ø 2.c. tu- -ā -
2.f. tu- -ī - -
3.m. u- -ø 3.m. u- -ū 3.c. u- -ā
3.f.61 *tu- -ø 3.f.62 *u- *-ā -
Příklady:
ú-ša-qí-il5-ma {D prét. 1.sg.c. + ma} [I 633, Vs. 19], tù-ḫa-ba-al {D prés. 2.sg.m.} [I 670, o.K. 
8'], [lá? t]ù-úḫ-ta-li-qí {D perf. 2.sg.f.} [I 662, Rs. 26'], ú-ṣa-ḫe-er {D prét. 3.sg.m.} [I 723, Rs. 
12, l.S.  25], [lu tù-k]à-i-il5-ma {D prek. 3.sg.f.  +  ma} [I  662, Vs. 9'],  nu-qá-dí-ìš {D prét. 
1.pl.c.} [I 711, Vs. 5],  tù-ta-ḫi-ra-nim {D perf. 2.pl.c. +  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 699 T., Vs. 8] 
(aḫārum), ú-kà-i-lu {D prét. 3.pl.m.} [I 537, Vs. 14], <lu>-k[à-i-là] {D prek. 3.pl.f.} [I 645, Vs. 
10], ú- ta-at-a {D perf. 3.du.c.} [I 457 T., u.K. 11] (watāˀum)
Préteritum
– v pražském korpusu je  doloženo jen préteritum D-kmene,  préteritum Dt- a Dtn-kmene 
doloženo není
– obecný vzorec pro préteritum D-kmene: konj. prefix + C1 + -a- + C2 + C2 + -i-/-e- + C3 + 
konj. sufix
61 Doklad prefixu nemáme, jediným dokladem 3.sg.f. v D-kmeni je tvar [lu tù-k]à-i-il5-ma {D prek. 3.sg.f. + ma} 
[I 662, Vs. 9']. Vzhledem k podobě sufixu a prefixů a sufixů ostatních osob lze však celkem s jistotou prefix 
3.sg.f. na základě paralely s G-kmeny rekonstruovat.
62 Doklad prefixu a sufixu není k dispozici, jediným dokladem 3.pl.f. v D-kmeni je téměř plně rekonstruovaný tvar 
<lu>-k[à-i-là] {D prek. 3.pl.f.} [I 645, Vs. 10]. Vzhledem k podobě prefixů a sufixů ostatních osob lze však 
celkem s jistotou prefix a suxif 3.pl.f. na základě paralely s G-kmeny rekonstruovat.
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Příklady:
D: ú-ta-er {1.sg.c.} [I 603, Rs. 15], lá tù-ta-e-er {2.sg.m.} [I 478, Rs. 19], ú-ra-ki-sú {3.sg.m. 
+ u (subord.)} [I 695 T., Vs. 2; I 695 H., Vs. 4], nu-ga-me-er-ma {1.pl.c. + ma} [I 446, Vs. 12; 
I 652, Vs. 3],  nu-qá-dí-ìš {1.pl.c.} [I 711, Vs. 5],  ú-ṣa-ḫi-ru-nim {3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.)} 
[I 625, Rs. 8], ú-kà-i-lu {3.pl.m.} [I 537, Vs. 14]
Présens
– obecný vzorec pro présens D-kmene: konj. prefix + C1 + -a- + C2 + C2 + -a- + C3 + konj. 
sufix
– obecný vzorec pro présens Dt-kmene: konj. prefix + C1 + -ta- + C2 + C2 + -a- + C3 + konj. 
sufix
– obecný vzorec pro présens Dtn-kmene: konj. prefix + C1 + -tan- + -a- + C2 + C2 + -a- + C3 
+ konj. sufix
– v présentu dochází pod vlivem konjugačního sufixu 3.pl.m. a subordinativu (forma -ū63) k 
vokální harmonii (netýká se sloves mediae infirmae, u kterých se ve tvarech plurálu zdvojuje 
poslední radikál):
*uqaddašūma > uqaddušūma {3.pl.m. + ma} [I 681, Rs. 26]
*uššarū > uššurū {3.pl.m.} [I 681, l.S. 33] (wašārum)
*ušaḫḫatūšu > ušaḫḫutūšu {3.sg.m. + ū (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 450 T., Rs. 15; I 450 H., 
l. S. 16]
x ukallū {3.pl.m.} [I 467, Vs. 13; I 746, Rs. 22] (kaˀˀulum)
Příklady:
D: tù-ḫa-ba-al {2.sg.m.} [I 670, o.K. 8'], ú-qá-du-šu-ma {3.pl.m. + ma} [I 681, Rs. 26]
Dt:  uk-ta-al {3.sg.m.}  [I  456  T.,  Vs.  5;  I  456  H.,  Rs.  7;  I  729,  Vs.  6]  (kaˀˀulum), 
[u]k- ta-nu-nim {3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.)} [I 641, Rs. 15'] (kuˀānum)
Dtn: uk-ta-na-ša-ad-ma {1.sg.c. + ma} [I 720, Vs. 8]
Perfektum
– v  pražském korpusu je  doloženo jen perfektum D-kmene,  perfektum Dt- a  Dtn-kmene 
doloženo není
– obecný vzorec pro perfektum D-kmene: konj. prefix + C1 + -ta- + C2 + C2 + -i-/-e- + C3 + 
konj. sufix
Příklady:
D: ul-ta-pí-it {1.sg.c.} [I 744, Vs. 10], tu-uk-ta-ṣí-id! {2.sg.m.} [I 762, Vs. 11'], tù-ta-ḫi-ra-nim 
63 Pro formu -ū-ni v présentu D-kmene nemáme doklad.
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{2.pl.c. +  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 699 T., Vs. 8] (aḫārum),  nu-ta-šé-er {1.pl.c.} [I 428, Vs. 12] 
(wašārum)
 4.2.2 Stativ
– konjugační sufixy jsou shodné s G-kmenem (doloženy jsou sufixy 1./2.sg.c. a 3.sg./pl.m.)
– v pražském korpusu je doložen jen stativ D-kmene, stativ Dt- a Dtn-kmene doložen není
– obecný vzorec pro stativ D-kmene: C1 + -a- + C2 + C2 + -u- + C3 + konj. sufix
Příklady:
D: lá ḫa-bu-lá-ku-ni {1.sg.c. + ni (subord.)} [I 627, Rs. 8; I 633, Rs. 4'], ḫa-bu-lá-tí-ni {2.sg.c. 
+  ni (subord.)} [I 645, Vs. 6; I 700 T., Vs. 7],  kà-ṣú-ud {3.sg.m.} [I 739, Vs. 16],  ḫa-bu-lu 
{3.pl.m.} [I 467, Rs. 27]
 4.2.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– konjugační sufixy jsou stejné jako u G-kmenů (doložen je imp. 2.sg.m. a 2.pl.c., příklady 
uvedeny níže)
– v pražském korpusu je doložen jen stativ D- a Dt-kmene, stativ Dtn-kmene doložen není
– obecný vzorec pro imperativ D-kmene: C1 + -a- + C2 + C2 + -i-/-e- + C3 + konj. sufix
– obecný vzorec pro imperativ Dt-kmene: C1 + -u- + -ta- + C2 + C2 + -i- + C3 + konj. sufix
Příklady:
D:  ba-li-ṭá-am {2.sg.m. +  am (dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 6],  ṣa-ḫe-er {2.sg.m.} [I 521, Vs. 11], 
lá- pí-ta-ma {2.pl.c. +  ma  } [I 688, Rs. 18, 20],  ta-e-ra-šu-um {2.pl.c. +  šum (dat. 3.sg.m.)} 
[I 530, Rs. 4']
Dt: ku-ta-i-in {2.sg.m.} [I 537, Rs. 31] (kuˀānum)
Prohibitiv, vetitiv, prekativ
– obecné vzorce zůstávají stejné jako u G-kmenů, doloženy jsou jen tvary D-kmene
Příklady:
Prohibitiv D:  lá tù-pá-za-ar {2.sg.m.} [I  762, Rs. 20'],  lá tù-ša-ra {2.pl.c.} [I  529, Rs. 22] 
(wašārum) 
Vetitiv D: e u4-mì-ṣú-šu {3.pl.m. + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 603, Rs. 16] (emāṣum)
Prekativ  D:  lu-lá-pí-ta-ku-um {1.sg.c.  +  am (vent.)  +  kum (dat.  2.sg.m.)}  [I  444,  Rs.  24], 
lu- ṣa-ḫe-er-ma {1.sg.c. + ma} [I 676, Rs. 27], lu-lá-bi4-in {3.sg.m.} [I 675, Rs. 16], lu nu-ša-bi4 
{1.pl.c.}  [I  470,  l.S.  4'']  (šabāˀum),  lu-ba-li-ṭù? {3.pl.c.}  [I  474,  Rs.  19],  lu-ta-e-ru {3.pl.c.} 
[I 442, u.K. 21] (tuˀārum)
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 4.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– v pražském korpusu je doloženo jen verbální substantivum D-kmene, verbální substantivum 
Dt- a Dtn-kmene doloženo není
– obecný vzorec pro verbální substantivum D-kmene: C1 + -a- + C2 + C2 + -u- + C3 + pádový 
sufix s mimací
Příklady:
D: da-mu-qí-im {gn.} [I 530, Rs. 8'], ša-ḫu-tám {akus.} [I 727, Vs. 6, 9], ša-qú-lim {gn.} [I 633, 
Vs. 19]
Participium aktivní
– v pražském korpusu je doloženo jen participium aktivní D-kmene, participium aktivní Dt- a 
Dtn-kmene doloženo není
– obecný vzorec pro participium aktivní D-kmene:  mu + C1 +  -a-  + C2 + C2 +  -i- + C3 + 
pádový sufix s mimací
Příklady:
D: mu-ra-pí-sú {m. sg. ve st. constr. v nom. + šu (gn. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 13] (rapādum)
 4.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– změna je doložena pouze na morfofonematickém švu C3 + sufix začínající konsonantem -š-, 
kde C3 = d:
*murappidšu > murappissu {m. sg. ve st. constr. v nom. + šu (gn. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 13] 
(rapādum)
 4.2.6 Subordinativ
– ve tvarech présenta dochází k vokální harmonii, máme však jediný doklad:
ušaḫḫatūšu > ušaḫḫutūšu {3.sg.m. + ū (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 450 T., Rs. 15; I 450 
H., l. S. 16]
 4.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 4.3.1 Préteritum, présens, perfektum




lá uš-ta-am-ga-ar {Št prés. 1.sg.c.} [I 473, o.K. 18'], tù-ša-zi-iz {Š prét. 2.sg.m.} [I 452 T., Vs. 
5], ú-ša-áš-qí-li-ma {Š prét. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 553, Vs. 8], tù-šé-ṣa-šu {Š prés. 
3.sg.f. + šu (akus. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 16] (waṣāˀum), nu-ša-áš-qá-al {Š prés. 1.pl.c.} [I 448 T., 
Rs. 21; I 448 H., Rs. 21], tù-šé-ba-lá-nim {Š prés. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 466, l.S. 
27'], ú-ša-áš-qí-lu-ni {Š prét. 3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.)} [I 546, Rs. 13]
V přepisu ICK 4 jsou zaznamenány následující změny kvality konsonantu v infixu -ša- ve tvarech 
préterita a présenta:
lá tù-sà-ás-[ḫi-ra] {Š prét. 2.pl.c.} [I 639, l.S. 3''], lá tù-sà-as-ḫa-ra-šu-<nu> {Š prohib. 2 pl.c. + 
šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 492, Rs. 21], ú-lá us-ta-ki-da-ni {Št prét. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.)} 
[I 823, u.K. 7'], ú-lá us-ta-kà-da-ni {Št prés. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, Vs. 2']
– tvary  ú-lá us-ta-ki-da-ni {Št prét. 3.sg.m. +  anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, u.K. 7'] a  ú-lá  
us- ta-kà-da-ni {Št prés. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, Vs. 2'] jsou zřejmě přepsány 
chybně,  vzhledem ke tvaru  tù-ša-ku-du {Š prés.  2.sg.m. +  u (subord.)}  [I  823, u.K.  6'], 
doloženému na stejné tabulce; znak UZ měl ve staroasyrštině možné čtení nejen  us,  ale i 
uš1164;  správné  čtení  těchto  dvou  tvarů  je  tedy  zřejmě  ú-lá  uš11-ta-ki-da-ni  a ú-lá  
uš11- ta-kà-da-ni, tento přepis dále v této práci používám
– ve tvarech  lá tù-sà-ás-[ḫi-ra] {Š prét. 2.pl.c.} [I 639, l.S. 3''] a lá tù-sà-as-ḫa-ra-šu-<nu> 
{Š prohib. 2 pl.c.  +  šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 492, Rs. 21] dochází zřejmě k asimilaci pod 
vlivem prvního radikálu -s-
Préteritum
– obecný vzorec pro préteritum Š-kmene je: konj. prefix + -ša- + C1 + C2 + -i- + C3 + konj. 
sufix
– obecný vzorec pro préteritum Št-kmene: konj. prefix + -ša- + -ta- + C1 + C2 + -i- + C3 + 
konj. sufix
– v préteritu Št-kmene dochází k elisi vokálu -a- v infixu -ša- (vokální synkopa):
*ušatakkidanni > uštakkidanni {Št prét. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, u.K. 7'] (nakādum) 
– obecný vzorec pro préteritum Štn-kmene: konj. prefix + -ša- + -tan- + C1 + C2 + -i- + C3 + 
konj. sufix
– v préteritu Štn-kmene dochází k elisi vokálu -a- v infixu -ša- (vokální synkopa) a konsonantu 
-n- v infixu -tan-, který stojí před dvěma konsonanty, a tudíž odpadá65:
64 Viz Labat 1988, str. 171, č. 372.
65 von Soden 1952, str. 21, §20 i a str. 119, § 91 a.
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* uštenbbilakkunni > uštebbilakkunni66  {3.sg.m. + am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} 
[I 472, Vs. 5] (wabālum)
Příklady:
Š:  ú-ša-áš-ki-kà {1.sg.c.  +  ka (akus.  2.sg.m.)}  [I  687,  Rs.  19]  (šakānum),  ú-ša-áš-qí-lu-ni 
{3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.)} [I 546, Rs. 13]
Št:  uš-té-[t]í-iq {1.sg.c.} [I 749, o.K. 20] (etāqum),  ú-lá us-ta-ki-da-ni {3.sg.m. +  anni (akus. 
1.sg.c.)} [I 823, u.K. 7'] (nakādum)
Štn: uš-té-bi4-lá-ku-ni {3.sg.m. + am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 472, Vs. 5]
Présens
– obecný vzorec pro présens Š-kmene: konj. prefix + -ša- + C1 + C2 + -a- + C3 + konj. sufix
– obecný vzorec pro présens Št-kmene: konj. prefix + -ša- + -ta- + C1 + C2 + -a- + C3 + konj. 
sufix
– v présentu Št-kmene dochází k elisi vokálu -a- v infixu -ša- (vokální synkopa):
*ušatamgar > uštamgar {1.sg.c.} [I 473, o.K. 18']
– obecný vzorec pro présens Štn-kmene: konj. prefix + -ša- + -tan- + -a- + C1 + C2 + -a- + C3 
+ konj. sufix
– v présentu Štn-kmene dochází k elisi vokálu -a- v infixu -ša- (vokální synkopa):
*ušatanabšalakkum > uštanabšalakkum {1.sg.c. + am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 720, Vs. 10]
– v  présentu  zřejmě  stejně  jako  u  D-kmenů  dochází  pod  vlivem  konjugačních  sufixů, 
subordinativu či pronominálních sufixů k vokální harmonii, doloženy však máme pouze dva 
případy:
*ušettaqū > ušettuqū {Š 3.pl.m.} [I 726, Vs. 8] (etāqum)
*ušellīˀu > ušellūˀu {Š prés. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 642, Vs. 9'] (elāˀum)67
Příklady:
Š:  ú-ša-áb-ša-al-šu!-ma {1.sg.c.  +  šu (akus.  3.sg.m.)  +  ma}  [I  483,  Rs.  18], nu-ša-áš-qá-al 
{1.pl.c.} [I 448 T., Rs. 21; I 448 H., Rs. 21]
Št: lá uš-ta-am-ga-ar {1.sg.c.} [I 473, o.K. 18']
Štn: uš-ta-na-áb-ša-lá-kum {1.sg.c. + am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 720, Vs. 10]
Perfektum
– v  pražském  korpusu  je  doloženo  jen  perfektum  Š-  a  Št-kmene,  perfektum  Štn-kmene 
66 Vokál e v infixu -tan- je záležitostí sloves primae wāw a jod.
67 U sloves primae ˀalif třídy e se struktura présentního tvaru mění na kpšeC2C2aC3ks, u sloves tertiae infirmae třídy 
ī na  kpša/eC1C2īˀks.
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doloženo není; pro Št-kmen máme pouze jediný nejistý doklad
– obecný vzorec pro perfektum Š-kmene: konj. prefix + -ša- + -ta- + C1 + C2 + -i-/-e- + C3 + 
konj. sufix
– v perfektu Š-kmene dochází k elisi vokálu -a- v infixu -ša- (vokální synkopa):
*tušatagmeranni > tuštagmeranni {2.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.)} [I 633, Rs. 12']
– obecný vzorec pro perfektum Št-kmene: konj. prefix + -ša- + -ta- + -ta- + C1 + C2 + -i- + C3 
+ konj. sufix
– v perfektu Št-kmene dochází k elisi vokálu -a- v infixu -ša- (vokální synkopa):
*ušatatattīm > uštatattīm {1.sg.c. + (V)m (vent.)?} [I 434, Rs. 25] (watāˀum, možná písařská 
chyba – tvar by měl být uštatattīˀam)
Příklady:
Š:  tù-uš-tág-me-ra-ni {2.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.)} [I 633, Rs. 12'],  tù-uš-ta-ar-dí {2.sg.m.} 
[I 633, Rs. 9'], la uš-té-bi4-lam68 {3.sg.m. + am (vent.)} [I 491, Rs. 13]
Št: uš-ta-ta-tim {1.sg.c. + (V)m (vent.)?} [I 434, Rs. 25] (watāˀum, možná písařská chyba – tvar 
by měl být uš-ta-ta-ti-am)
 4.3.2 Stativ
– v pražském korpusu není stativ Š-, Št- ani Štn-kmene doložen
 4.3.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– v pražském korpusu je doložen jen imperativ Š- a Štn-kmene, imperativ Št-kmene doložen 
není
– konjugační sufixy zůstávají stejné jako u G- a D-kmenů (příklady viz níže)
– obecný vzorec pro imperativ Š-kmene: ša- + C1 + C2 + -i- + C3 + konj. sufix
– obecný vzorec pro imperativ Štn-kmene: šu- + -tan- + C1 + C2 + -i- + C3 + konj. sufix
– v imperativu Štn-kmene -n- v infixu -tan- stojí před dvěma konsonanty a tudíž odpadá69:
*šutenbbilāšunūma >  šutebbilāšunūma70 {2.pl.c. + šunu (akus. 3.pl.m.) + ma} [I 737, l.S. 1'] 
(wabālum)
Příklady:
Š:  ša-am-ri-iṣ {2.sg.m.} [I 437, u.K. 14],  ša-áš-qí-il5 {2.sg.m.} [I 430, Rs. 25; I 477, Rs. 27], 
68 Vokál e v infixu perfekta -ta- je záležitostí sloves primae wāw a jod.
69 Viz pozn. 65.
70 Koncový vokál pronominálního sufixu -šunu se zřejmě dlouží, jinak by vypadl (vokální synkopa) – paralelou je 
např. dativní tvar -šunūti, viz a-dí-šu-nu-tí {G prét. 1.sg.c. + šunūti (dat. 3.pl.m.)} [I 576, Rs. 18] a další.
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ša- ṣí-ri-ma {2.sg.f. + ma} [I 662, Rs. 31'] (naṣārum), ša-ak-ší-da-ma {2.pl.c. + ma} [I 707, l.S. 
42], ša-aš-qí-lá-ma {2.pl.c. + ma} [I 599, l.S. 22]
Štn: šu-té-bi4-lá-šu-nu-ma {2.pl.c. + šunu (akus. 3.pl.m.) + ma} [I 737, l.S. 1'] (wabālum)
Prohibitiv, vetitiv, prekativ
– obecné vzorce zůstávají stejné jako u G- a D-kmenů, doloženy jsou jen tvary Š-kmene
Příklady:
Prohibitiv  Š:  lá  tù-ša-ag-ma-r[a-ni]  {2.sg.m.  +  anni (akus.  1.sg.c.)}  [I  443,  u.K.  16], lá  
tù- sà-as-ḫa-ra-šu-nu {2.pl.c.  +  šunu (akus.  3.pl.m.)}  [I  492,  Rs.  21],  lá  tù-šé-ba-lá-a-nim 
{+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 657, o.K.3'] (wabālum)
Vetitiv Š: e-lá tù-šé-bi-il5-ma {2.sg.m. + ma } [I 700 T., Rs. 25] (wabālum)
Prekativ  Š:  lu-ša-áš-qí-il5-šu {1.sg.c.  +  šu  (akus.  3.sg.m.)}  [I  472,  l.S.  38],  lu-ša-áš-qí-il5 
{3.sg.m.} [I 485, Rs. 15], lu šé-ṣú-a-at-ma {3.sg.f. + ma} [I 711, l.S. 33] (waṣāˀum)
 4.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
– doloženo je jen verbální substantivum v Š-kmeni, participium aktivní doloženo není
Verbální substantivum
– obecný vzorec pro verbální substantivum Š-kmene71: *ša- + C1 + C2 + -u- + C3 + pádový sufix 
s mimací
Příklady (doloženy jsou jen tvary slabých sloves72):
Š:  ša-ku-li-ki  {st. constr. v gn. +  ki (gn. 2.sg.f.)} [I 440, Rs. 25] (akālum),  šé-ru-bi-im {gn.} 
[I 565, Rs. 12] (erābum), šé-tù-qí-im {gn.} [I 549, Rs. 18] (etāqum), šé-šu-ra-am {akus.} [I 440, 
Rs. 42] (išārum),  šé-šú-ur {st. constr. v akus.} [I 467, l.S. 32] (išārum),  šé-bu-li  {st. constr./st. 
absol. v gn.} [I 689, Rs. 16] (wabālum),  šé-bu-lim  {gn.} [I 680, Vs. 9] (wabālum),  šé-ṣú-e-em 
{gn.} [I 470, Rs. 22'] (waṣāˀum)
 4.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– doloženy jsou následující morfonologické změny slovesného tvaru:
*ušazzazšum > ušazzassum {Š prés. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.)} [I 450 T., u.K. 11; I 450 H., Rs. 
13]
*ušaškinka > ušaškikka {Š prét. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.)} [I 687, Rs. 19] (šakānum)
71 Vzorec je teoretickou rekonstrukcí na základě doložených tvarů slabých sloves.
72 U primae wāw a jod a primae ˀalif třídy e dochází ke změně kvality i kvantity vokálu v infixu ša na -ē-, u primae 
ˀalif třídy a se vokál dlouží na -ā-.
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*šaddinīˀamšu > šaddinˀaššu {Š imp. 2.sg.f. + am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 669, Rs. 15] 
(tadānum; tento tvar je ale nejistý, viz kapitola 4.1.5)
 4.3.6 Subordinativ
– máme doloženu pouze následující změnu slovesného tvaru (vokální harmonie):
*ušellīˀu > ušellūˀu {Š prés. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 642, Vs. 9'] (elāˀum)
 4.4 N- a Ntn-kmen
– doložen je jen N-kmen, Ntn-kmen doložen není
– konjugační prefixy a sufixy jsou stejné jako u G-kmenů (tvary 2. a 3.sg.f., 2.pl.c. a 3.du.c. 
doloženy nejsou), ve 3.sg.m. je i jeden výskyt prefixu e-
Příklady:
a-ḫi-ib-lu-ú  {N prét.  1.sg.c.  +  u (subord.)} [I  499, Vs. 7],  ta-mì-ig-ru {N prét.  2.sg.m. +  u 
(subord.)} [I 781, Vs.? 5'],  i-tág-ma-ar {N perf. 3.sg.m.} [I 680, Vs. 4],  e-ḫi-ib-la[m] {N prét. 
3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.)} [I 431, Rs. 44], ni-na-me-er-ma {N prét. 1.pl.c. + ma} [I 443, Rs. 
29], i-ṣí-ib-tù-ni {N prét. 3.pl.m. + ni (subord.)} [I 509, Rs. 18], i-ni- is-ḫa-ni {N prét. 3.pl.f. 
+ ni (subord.)} [I 737, Rs. 15']
 4.4.1 Préteritum, présens, perfektum
– infix -n- se asimiluje k následujícímu konsonantu, tj. u préterita a présenta k C1, u perfekta 
k -t- v infixu -ta-; vniká tak konsonant zdvojený
Préteritum
– obecný vzorec pro préteritum N-kmene: konj. prefix + -n- + C1 + -i- + C2 + -i-/-e- + C3 + 
konj. sufix
– je-li na slovesný tvar napojen konjugační nebo jiný sufix začínající vokálem (subord., vent.), 
dochází k elisi vokálu mezi C2 a C3 (vokální synkopa):
*iṣṣibitūni > iṣṣibtūni {3.pl.m. + ni (subord.)} [I 509, Rs. 18]
*immisiru > immisru {3.sg.m. + u (subord.)} [I 447, Rs. 31] (masārum)
*iḫḫibilam > iḫḫiblam {3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.)} [I 443, Rs. 21]
Příklady:
N:  lá  a-mì-gi5-ir {1.sg.c.}  [I  533,  Rs.  12'],  a-na-me-er-ma73 {1.sg.c.  +  ma}  [I  749,  Vs.  4] 
(amārum), i-ṣí-bi4-it!-ma {3.sg.m. + ma} [I 762, Rs. 23'],  i- ší-qí-il5 {3.sg.m.} [I 468, Rs. 13]
73 Vokál a je záležitostí sloves primae ˀalif třídy a. Infix -n- se u těchto sloves neasimiluje k následujícímu ˀalifu, je 
tomu naopak: *anˀamerma > annamerma.
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Présens
– obecný vzorec pro présens N-kmene74: *konj. prefix + -n- + C1 + -a- + C2 + C2 + -a- + C3 + 
konj. sufix
– vokál mezi C2 a C3 podléhá vokální harmonii pod vlivem sufixů začínajících vokálem:
*ninnammaru > ninnammuru {1.pl.c. + u (subord.)} [I 447, Rs. 29] (amārum)
*innammarūni > innammurūni {3.pl.m. + ni (subord.)} [I 615, Rs. 10] (amārum)
Příklady:
N: ni-na-mu-ru {1.pl.c. + u (subord.)} [I 447, Rs. 29] (amārum), i-na-mu-ru-n[i] {3.pl.m. + ni 
(subord.)} [I 615, Rs. 10] (amārum)
Perfektum
– obecný vzorec pro perfektum N-kmene: konj. prefix +  -n- +  -ta- + C1 + C2 +  -a- + C3 + 
konj. sufix
Příklady:
N:  i-tág-ma-ar {3.sg.m.} [I  680, Vs. 4],  la i-ta-aḫ-ba-al-šum {3.sg.m. +  šum (dat.  3.sg.m.)} 
[I 511, Vs. 8]
 4.4.2 Stativ
– obecný vzorec pro stativ N-kmene: na- + C1 + C2 + -u- + C3 + konj. sufix
– doložené konjugační sufixy (3.sg.m., 2. a 3.pl.m.) jsou stejné jako u ostatních kmenů
Příklady:
N: na-am-gu5-ra-ma {3.sg.m. + am (vent.) + ma} [I 473, Vs. 5], nam-gu5-ra-tù-nu-ni {2.pl.m. 
+ ni (subord.)} [I 430, l.S. 54], na-aṣ-bu-tù-ma {3.pl.m. + ma} [I 727, Vs. 2]
 4.4.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
– doložen je pouze imperativ, vetitiv a prekativ, prohibitiv doložen není
Imperativ
– obecný vzorec pro imperativ N-kmene: na- + C1 + C2 + -i-/-e- + C3 + konj. sufix
– máme pouze dva doklady imperativu N-kmene, oba jsou 2.sg.m., konj. suf. je stejný jako u 
ostatních kmenů, tj. nulový
Příklady:
N:  na-aḫ-bi-il5-šu-um {2.sg.m.  +  šum (dat.  3.sg.m.)}  [I  459  T.,  Rs.  14,  l.S.  32], 
74 Vzorec je rekonstruován na základě dokladů slabých sloves, mezi silnými slovesy žádný doklad nemáme.
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na-me-er{2.sg.m.} [I 637b, Rs. 28] (amārum)
Vetitiv a prekativ
– obecné vzorce zůstávají stejné jako u ostatních kmenů
Příklady:
Vetitiv N:  e i-ni-id-a-ni {3.sg.m. +  anni (akus. 1.sg.c.)  nebo  am (vent.) +  ni (akus. 1.sg.c.)} 
[I 433, Vs. 9] (nadāˀum)
Prekativ N: li-ḫi-ib-lam {3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.)} [I 459 T., Vs. 9], [l]i-ki-ni-ik-ma {3.sg.m. 
+ ma} [I 437, Vs. 7]
 4.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
– doloženo je pouze verbální substantivum
Verbální substantivum
– máme pouze dva doklady, jde o stejný tvar slovesa tertiae infirmae patāˀum „otevřít“ (uveden 
níže),  z  něhož lze vyvodit  následující  obecný vzorec pro verbální substantivum N-kmene: 
*na- + C1 + C2 +  -u- +  C3 + pádový sufix s  mimací;  tento vzorec  však je  nejistý,  neboť 
dochovaný tvar je nejen tertiae infirmae, ale rovněž je tvarem ve statu constructu
Příklady:
N: na-ap-tù {st. constr. v gn.} [I 637b, Vs. 7, Rs. 17] (patāˀum)
 4.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– doložena je elise vokálu mezi C2 a C3 (vokální synkopa):
*iḫḫibilam > iḫḫiblam {N prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.)} [I 443, Rs. 21]
– rovněž u sloves tertiae infirmae někdy dochází k elisi koncového vokálu:
*ē innidīˀanni > ē innidˀanni {N vet. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.) nebo am (vent.) + ni (akus. 
1.sg.c.)} [I 433, Vs. 9](nadāˀum)
*innišīˀakkunni > innišˀakkunni {N prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} 
[I 581, o.K. 21] (našāˀum)
– u jiných tvarů však k této elisi nedochází:
nanšīˀaššumma {N stat. 3.sg.m. + am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 470, Rs. 16'], 
(našāˀum; v tomto tvaru kupodivu nedochází ani k asimilaci n k C2)
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 4.4.6 Subordinativ
– v préteritu je doložena elise vokálu mezi C2 a C3 (vokální synkopa):
*aḫḫibilu >  aḫḫiblu {N prét. 1.sg.c. + u (subord.)} [I 499, Vs. 7]
*immisiru > immisru {N prét. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 447, Rs. 31]
– v présentu podléhá vokál mezi C2 a C3 vokální harmonii:
*ninnammaru > ninnammuru {N prés. 1.pl.c. + u (subord.)} [I 447, Rs. 29]
– výjimkou je nepravidelné sloveso tadānum, které má v présentu mezi C2 a C3 vokál -i-, ten 
vokální harmonii nepodléhá:
innaddinu {N prés. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 442, Vs. 5]
– u sloves tertiae infirmae může dojít k elisi koncového vokálu, dojít k ní ale nemusí:
*annišīˀūni > annišˀūni {N prét. 1.sg.c. + u-ni (subord.)} [I 581, Vs. 5] (našāˀum)
ibbišīˀu {N prét. 3.sg.m. + u (subord.)} [I 501, Vs. 8] (bašāˀum)
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 5 Silná slovesa
– výsledné  vzorce  odpovídají  obecným  vzorcům  a  paradigmatům  uvedeným  v  kapitole  4, 
zůstávají beze změny
 5.1 G-, Gt-, a Gtn-kmen
 5.1.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum
– préteritum Gtn-kmene silných sloves není v korpusu pražské sbírky doloženo
Výsledné vzorce:
G: kpC1C2VC3(ks)
Gt: kpC1taC2VC3, kpC1taC2C3ks; kpC1tuC2uC3
Příklady:
1.sg.c.:
G: ag-mu-ur  [I  662,  Rs.  22'],  aḫ-bu-ul-šu-um  {+  šum (dat.  3.sg.m.)}  [I  706,  l.  S.  37], 
aḫ-mu-uṣ--a {+  ma} [I 440, Vs. 5],  aḫ-ri-mu {+  u (subord.)} [I 470, Rs. 14'],  lá ak-nu-uk 
[I 637, Vs. 9], al-pu-ut [I 727, Rs. 11'], áp-qí-id [I 488, u. K. 14; I 505, Rs. 15; I 554, Rs. 13; 
I 736, Vs. 7; I 740, Rs. 19; I 824, Rs. 22],  aṣ-ba-at-ma {+  ma} [I 470, Rs. 11'; I 581, Vs. 7; 
I 633, Vs. 14], áš-qúl [I 429, Rs. 54, 61; I 432, o. K. 46; I 434, Vs. 9; I 501, Rs. 25; I 535, Rs. 
16; I 583, Rs. 12; I 706, l. S. 36; I 773, Rs. 12', 13', 16']
Gt: al-ta-áp-tù {+ u (subord.)} [I 641, Vs. 3'] (x může být i perfektum G); áš-tù-ḫu-ut [I 468, 
l. S. 28] (x může být i perfektum G)
2.sg.m.:
G:  ta-ak-nu-kà- ni  {+  am (dat. 1.sg.c.) +  ni (subord.)} [I 686, Vs. 3],  lá ta-ak-šu-dam {+  am 
(vent.)} [I 467, o. K. 30], ta-al-pu-tù {+ u (subord.)} [I 727, Vs. 5], ta-áp-qí-da-ni {+ am (dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 773, u. K. 10'], ta-áš-qúl [I 583, u. K. 10]
3.sg.m.:
G: iḫ-liq-ma {+ ma} [I 804, Rs. 14], iḫ-ri-mu {+ u (subord.)} [I 446, Rs. 29], ik-nu-uk [I 469, 
l. S. 32], il5-pu-ut [I 566 T., Vs. 7], im-qú-ut [I 643, o. K. 3'], ip-qí-id [I 501, u. K. 13; I 522, 
l. S. 26], ip-qí-du {+ u (subord.)} [I 501, Vs. 4], ip-ṭur4 [I 610, Vs. 4], ir-kà-áb [I 442, Rs. 40], 
iṣ-ba-at [I 676, Rs. 30], iṣ-bu-tù {+ u (subord.)} [I 687, o. K. 29], iš-ku-un [I 467, Rs. 28], iš-qúl 
[I 504, Vs. 7], iš-qú-ul [I 434, Vs. 14; I 459 T., Rs. 18, l. S. 29; I 513, Vs. 10], it-ba-al [I 480, 
Rs. 13; I 649, Rs. 14']
Gt: ìš-tap-ku {+ u (subord.)} [I 722, Vs. 2] 
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1.pl.c.:
G:  ni-ig-mu-ur-ma  {+  ma} [I 451 T., Vs. 5; I 451 H., Rs. 9], ni-ik-nu-uk  [I 734, Rs. 21], 
ni- ip-qí-id [I 560, u. K. 7], ni-ip-qí-sú {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 750, Vs. 9], ni-iṣ-ba-at [I 484, 
Rs. 19], ni-iš-qúl [I 435, Rs. 5']
2.pl.c.:
G:  ta-ak-nu-[kà]  [I  707,  o.  K.  37],  ta-áp-qí-da-ni  {+  ni (subord.)}  [I  640,  Rs.  27'], 
ta-áš- pu- ra-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 433, Vs. 4], ta-áš-qú-lá [I 707, Rs. 29]
3.pl.m.:
G:  iḫ-ri-mu-ni  {+  ni (subord.)} [I 606, Vs. 8], ik-šu-du-ni  {+  ni (subord.)} [I 690, Rs. 15], 
ip-qí-du [I  648, Vs. 10],  is-ni-qú [I  608, Vs. 6],  iṣ-bu-tù-ni-a-tí-ma {+  niˀāti (akus. 1.pl.c.) 
+ ma} [I 441, Vs. 2; I 446, Vs. 11; I 451 T., Vs. 2; I 451 H., u. K. 6; I 536, Vs. 2; I 589, Vs. 2; 
I 652, Vs. 2; I 690, Vs. 1],  iš-ku-nu [I 633, Vs. 24],   iš-pu-ru-nim {+  nim (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 442, Vs. 12], lá iš-qú-lu [I 453 H., Rs. 13; I 552, Vs. 9; I 674, Rs. 14; I 770, Rs. 15; I 838, Vs. 
4'], it-bu-lu [I 429, Rs. 35; I 435, Vs. 13, 14; I 480, l. S. 19; I 836, Vs. 6]
Présens
Výsledné vzorce:





G: a-da-gal [I 468, Vs. 3], lá a-ḫa-liq [I 517, Rs. 10'], lá a-ḫa-ri-im [I 716, Rs. 23], a-kà-ša-ad 
[I 687, l. S. 31], a-lá-pá-at [I 566 T., Vs. 11], a-ma-qú-ut [I 479, Rs. 17], a-ša-kà-an [I 683, 
Rs. 24; I 707, Vs. 12; I 707, Vs. 16; I 741, Rs. 12'], a-ša-qal [I 478, Rs. 25; I 581, Rs. 18; I 612, 
u. K. 9], a-ša-qú-lu {+ u (subord.)} [I 676, Vs. 15]
Gtn: áš-ta-na-pá-ra-am {+ am (vent.)} [I 474, Rs. 16]
2.sg.m.:
G: ta-ma-ga-ar [I 533, Rs. 13'], ta-ma-gu5-ru {+ u (subord.)} [I 447, Rs. 20], ta-ša-qal [I 478, 
Rs. 22; I 582, Rs. 13]
Gtn: ta-áš-ta-na-pár-ra-am {+ -am (vent.)} [I 467, Vs. 10, 12]
2.sg.f.:
G: lá [t]a-ša-qí-li-ni {+ -ni (subord./akus. 1.sg.c., obojí je dle kontextu chyba)} [I 581, Rs. 16]
3.sg.m.:
75 i-sé-ḫu-ur {3.sg.m.} [I 453 T., Rs. 17]
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G: i-ba-tù-qú-ni {+ u-ni (subord.)} [I 744, l. S. 3'], i-ga-mì-lá-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 431, 
Rs. 48], lá i-ḫa-liq [I 467, Rs. 29], lá i-ḫa-li-iq [I 431, Vs. 11] x [lá i-ḫ]a-lá-aq [I 784, Vs. 11] 
(možná chybná rekonstrukce, jediný doklad), lá i-kà-ší-dí {+ ī (akus. 1.sg.c.)} [I 597, l. S. 20] x 
i-kà-ša-ad-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 679, o. K. 2'], i-la-pá-at [I 555, Rs. 12; I 573, Rs. 13], 
i-ma-ḫa-aṣ [I 446, Rs. 34], i-ma-qú-ut [I 708, Vs. 6], i-sà-ḫu-ur [I 432, l. S. 50; I 453 H., Rs. 
15] x i-sé-ḫu-ur [I 453 T., Rs. 17]
Gt: lá il5-ta-pá-at [I 787, u. K. 8'] (x může být i perfektum G, bez kontextu)
Gtn: ib-ta-na-ṭí-il5-kà-ma {+ ka (akus. 2.sg.m.) + ma} [I 430, Rs. 28]
3.sg.f.:
G: ta-ša-qal [I 618, Vs. 5]
1.pl.c.:
G: ni-da-gal [I 467, l. S. 34], ni-ḫa-ri-ma [I 711, Vs. 6, 7], ni-ta-kál [I 467, l. S. 34]
3.pl.m.:
G: [l]á i-ḫa-li-qú-ú  [I 638, Vs. 9],  i-kà-nu-ku-ma  {+  ma  } [I 483, u. K. 11; I 681, Rs. 20], 
i- pá-qí-du-ma {+ ma } [I 681, Rs. 23], i-ṣa-bu-tù-ma {+ ma } [I 428, Rs. 21; I 439, Rs. 20], 
i- ša-pu-ru  [I  474,  Rs. 21],  i-ša-qal-ú  [I  551,  Rs. 13] (vokál  -a- je zřejmě písařská  chyba - 
podobně tvar iddanū – viz kapitola 7 Primae nūn a tvar itârū – viz kapitola 10 Mediae infirmae), 
i-ša-qú-lu [I 427, Rs. 41'; I 453 H., Rs. 11; I 500, Vs. 7; I 513, Rs. 17; I 564, o. K. 20; I 579, 
u. K. 10; I 584, Rs. 14; I 674, Rs. 13; I 697 T., Rs. 14; I 697 H., l. S. 17; I 770, Rs. 14], 
i- ta-bu-lu [I 467, Vs. 8]
Gtn: i-ṭá-na-ru-du-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 577, Rs. 23]
3.pl.f.:
G: i-pá-ṭá-ra-nim {+ nim (vent.)} [I 598, u. K. 10]
3.du.c.:
G: lá i-lá-mì-na [I 466, Vs. 6]
Perfektum
– perfektum Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Výsledné vzorce:
G: kpC1taC2VC3, kpC1taC2C3ks; kpC1tuC2uC3; kpC1tiC2iC3
Příklady:
1.sg.c.:
G: [lá]  a[g]?-ta-mar? [I 437, o. K. 33],  lá ak-ta-áš-da-kà  {+  am (vent.) +  ka (akus. 2.sg.m.)} 
[I 709, Vs. 12], [á]š-[t]ù-ḫu-ut [I 726, Vs. 5]
2.sg.m.:
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G:  ta-ar-ta-ag-[m]a-am {+  am (dat. 1.sg.c.)} [I 443, o. K. 35],  ta-áš-ta-kán [I 633, Rs. 11'], 
ta-áš-ta-áp-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 23]
3.sg.m.:
G:  iḫ-tí-li-iq  [I 457 T.,  Rs.  13],  ik-tí-bi4-id  [I 467,  Vs.  5],  lá  im-ta-ḫa-ar  [I  483, Rs. 22], 
im- ta-aq-ta-ma  {+  am (vent.)  +  ma}  [I  714,  Rs.  20],  im-ta-ra-aṣ [I  430,  Vs.  10], 
iš- tù-mu-ùḫ-ma  {+  ma} [I 456 T., Vs. 7; I 456 H., Rs. 9],  iš-ta-áp-ra-am {+  am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 477, Vs. 7], lá iš-ta-qal [I 438, Rs. 26]
1.pl.c.:
G: ni-ip-ta-lá-aḫ [I 509, Rs. 21], lá ni-ip-ta-<ša>-ar [I 499, Vs. 4], ni-iš-ta-pár [I 549, Rs. 17], 
ni-<iš>-ta!-qal-ma {+ ma} [I 653, Rs. 7']
2.pl.c.:
G: ú-lá ta-áš-ta-áp-ra-[n]im {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 707, Vs. 8]
3.pl.m.:
G: im-ta-aḫ-ṣ[ú] [I 714, Rs. 16], lá im-ta-aq-tù-nim {+ nim (vent.)} [I 441, Rs. 22], i-ṣa-áb-tù  
[I 428, Vs. 7], iš-tap-ru-ú [I 638, Vs. 5], i-ṭár-du-ni-a-tí {+ niˀāti (dat. 1.pl.c.)} [I 675, Vs. 9]
3.pl.f.:
G: i-ṣa-ab-ta [I 673, Vs. 5], iš-tap-lá-ma {+ ma} [I 735, Rs. 25']
 5.1.2 Stativ
– stativ Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Výsledné vzorce:




G: ḫa-áš-ḫa-ku [I 562, Rs. 16], lá-áp-ta-ku [I 683, Vs. 13], pá-al-ḫa-ku-ma {+ ma} [I 533, Vs. 
11'],  sà-aḫ-ra-ku [I 520, o. K. 31],  lá ša-ak-na-kum {+  kum (dat. 2.sg.m.)} [I 714, Rs. 21], 
šál-ma-ku [I 581, Rs. 19], ta-ak-lá-ku [I 477, o. K. 31], lá za-qú-na-ku-ma [I 440, Rs. 41]
2.sg.c.:
G: sà-aḫ-ra-a-tí [I 693 T., Rs. 20], sá-aḫ-ra-tí-ma {+ ma} [I 562, Vs. 7-8]
3.sg.m.:
G: dam-qú {+ u (subord.)} [I 509, l. S. 27], gám-ru {+ u (subord.)} [I 426, Rs. 31], ḫa-la-aq  
[I 457 T., Rs. 15], ḫa-al-qú {+ u (subord.)} [I 690, Vs. 9], lá-pí-it [I 482, Vs. 7], lá-áp-tù {+ u 
(subord.)} [I 492, Rs. 13], ma!?-ḫi-iṣ!? [I 686, Vs. 11], ma-lá-ak [I 437, o. K. 33], ma-qí-it [I 482, 
Rs. 4'; I 577, Vs. 5], ma-ri-iṣ [I 688, Vs. 7], pá-qí-id [I 459 T., Rs. 16], ú-lá [p]á-ṭí-ir [I 746, 
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Vs. 12-u. K. 13],  qú-ru-ub [I 483, o. K. 25], ra-ki-ib [I 778, Vs. 5],  ra-ki-is [I 446, Rs. 38; 
I 500, Rs. 10; I 552, Rs. 15; I 579, Rs. 16; I 838, Rs. 11'], ša-lim [I 686, Vs. 12], ú-lá ša-pì-iq 
[I 639, l. S. 1'']
3.sg.f.:
G: ma-ar-ṣa-at-ma {+ ma} [I 562, Rs. 14], [ša]-ak-na-at? [I 638, Rs. 6']
3.pl.m.:
G: gám-ru [I 653, Rs. 4'], lá-ap-tù [I 722, Vs. 4], ma-aq-tù-ni {+ ni (subord.)} [I 681, l. S. 30], 
ra-ak-sú-ni {+ ni (subord.)} [I 677, Rs. 20], šál-mu [I 428, Vs. 5; I 530, Vs. 5], ta-ab-lu [I 738, 
Rs. 6']
3.pl.f.:
G: ra-ak-ba [I 711, Vs. 12]
 5.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






G: bu-tù-uq-ma {+ ma} [I 564, Vs. 8], gi-im-lá-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 607, Rs. 18, l. S. 
27; I 693 T., Rs. 15], gu5-mur-ma {+ ma} [I 434, o. K. 40], ku-nu-uk-ma {+ ma} [I 430, Vs. 15; 
I 607, l. S. 26; I 693 T., Rs. 24; I 700 T., Rs. 14, 21], ku-un-kà-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + 
ma} [I  437, Vs. 12], li-ma-ad-ma  {+ ma} [I 603, o. K. 21], lu-up-ta-ma {+  am  (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma} [I 537, l. S. 38], mu-ḫu-ur [I 514, Vs. 8], mì-li-ik [I 723, l. S. 27], pí-qí-id [I 593, 
Rs. 13], ri-ik-ba-a-ma {+ am (vent.) + ma} [I 485, Rs. 17], sí-me-er-ma {+ ma} [I 676, Rs. 33], 
ṣa-ba-at [I 654, Vs. 8'], ša-ḫi-ta-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 727, Vs. 7], šu-ku-un [I 678, l. S. 
2'], šu-pu-ur-ma {+ ma} [I 661, u. K. 14; I 709, Vs. 14], šu-qú-ul [I 497, Rs. 12; I 582, Vs. 6; 
I 739, Vs. 7], ta-ša-áb-ma {+ ma} [I 712, Rs. 18], ṭù-ru-ud-ma {+ ma} [I 661, u. K. 12]
2.sg.f.:
G: šu-up-ra-am-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 437, Rs. 26]
2.pl.c.:
G: gi-im-lá-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 539, Rs. 17], gu5-um-ra [I 547, Rs. 4'], ḫi-ir-ma [I 640, 
Rs.  29'],  ku-ub-sà-ni-ma {+  nim (vent.)  +  ma} [I  434,  l.  S.  42],  ku-un-kà  [I  734, Rs. 18], 
lu-up- ta  [I 433, u. K. 21],  mì-il5-kà-šu-nu-ma {+ šunu (akus. 3.pl.m.) + ma} [I 709, Rs. 26], 
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mu-uš-ḫa-ma {+ ma} [I 545, Vs. 5], pí-iq-da-ma {+ ma} [I 494, o. K. 30], ṣa-áb-ta-šu-ma {+ šu 
(akus. 3.sg.m.) +  ma} [I 432, Rs. 33; I 525, Rs. 17'],  šu-uk-na  [I 545, Vs. 7; I 732, Rs. 7'], 
šu-uk-na-šu-ma { + šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 466, o. K. 22'], šu-up-ra-nim-ma {+ nim (vent./
dat. 1.sg.c.) + ma} [I 709, Rs. 28], ṭur4-da-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 432, l. S. 49; I 492, 
Rs. 20; I 772, l. S. 27]
Gtn: li-ta-ma-[da] [I 640, l. S. 4'']
Prohibitiv




G: lá ta-ba-ta-qám {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 449 T., Vs. 9], lá ta-<<ag>>-da-ga-lá-ni {+ am 
(vent.)  +  ni (subord.)}  [I  607,  Rs.  13], lá  ta-sà-ḫu-ur  [I  643,  l.  S.  6';  I  699  T.,  Rs.  18], 
lá ta- ša-kà-na-am {+ am (vent.)} [I 428, u. K. 19], [l]á ta-ša-pá-r[a-ni] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} 
[I 443, u. K. 15] x lá ta-ša-pí-ri {+ ī (akus. 1.sg.c.)} [I 443, l. S. 37]
2.sg.f.:
G: lá ta-ra-gi5-<mi>-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 669, l. S. 19]
2.pl.c.:
G: lá ta-ša-kà-na [I 718, l. S. 24], [ú]-lá ta-ša-pá-ra-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 474, Rs. 
17]
Vetitiv
– vetitiv Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
G: e im-ra-aṣ [I 502, l. S. 26; I 700 T., o. K. 26]
Prekativ
– prekativ Gt- a Gtn-kmene silných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
G:  lá-aḫ-ri-im [I 716, Vs. 13], [l]á-ak-nu-uk-ma {+  ma} [I 637, Rs. 30],  lá-ak-šu-ud [I 442, 
l. S. 49], lá-al-pu-ut [I 566 T., Vs. 5], lá-áp-qí-id [I 477, u. K. 14], lá-áš-pu-ur [I 515, Rs. 14], 
lá-áš-qú-ul-ma {+ ma} [I 466, Rs. 12']
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3.sg.m.:
G: li-ik-šu-d[í]-ma { + ī (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 489, Rs. 18], li-ik-šu-da-ni-ma {+ anni (akus. 
1.sg.c.) +  ma  /nebo  am  (vent.) +  ni (akus. 1.sg.c.) +  ma} [I 597, Vs. 6],  li-is-ri-da-šu {+  am 
(vent./dat. 1.sg.c.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 718, Vs. 17], li-iṣ-ba-at-ma {+ ma} [I 543, u. K. 10], 
lu ṣa-ab-tám {+ am (vent.)} [I 603, l. S. 24], li-iš-qú-ul [I 442, o. K. 43]
1.pl.c.:
G: lu ni-iš-ku-un [I 459 T., u. K. 12; I 711, l. S. 34]
3.pl.m.:
G: li-il5-pu-tù-šu-nu-ma {+ šunu (akus. 3.pl.m.) + ma} [I 466, Rs. 7'], li-iṣ-bu-tù [I 750, Rs. 28], 
[l]i?-iš-ku-nu-ma {+ ma} [I 517, Rs. 16']
3.pl.f.:
G: li-id-mi-qá-ma {+ ma} [I 509, o. K. 24]
 5.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum





G: ba-lá-ṭí-kà {ve st. constr. v gn. + ka (gn. 2.sg.m.)} [I 548, Rs. 21], ba-lá-ṭí-šu {st. constr. v 
gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 433, Rs. 22], bé-a-lim {gn.} [I 456 T., Vs. 4; I 527, Rs. 20; I 652, o. K. 
13'],  a-be-a-lim {gn. (abbeˀālim = ana + beˀālim)} [I 548, Rs. 18], ga-ma-lim {gn.} [I 437, Rs. 
17;  I  547,  Rs.  8'],  ga-ma-al-kà {st.  constr.  v  akus.  +  ka  (gn.  2.sg.m.)}  [I  607,  Rs.  20], 
ga-ma-ri- im {gn.} [I 714, Vs. 11], kà-ša-dí-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 669, o. K. 
18], ma-ga-ri-im {gn.} [I 519, Vs. 12], ma-ga-ar-ku-nu {st. constr. v akus. + kunu (gn. 2.pl.m.)} 
[I 753, Vs. 7], [m]a-ḫa-ra-am {akus.} [I 607, Vs. 8],  ma-qá-at {st. constr. v gn.} [I 827, 2'], 
pá- lá-aḫ-kà {st. constr. v akus. + ka (gn. 2.sg.m.)} [I 650, Rs. 22], pa-ra-ás {st. constr. v akus.} 
[I 440, u. K. 22], sà-ḫa-ra-am {akus.} [I 739, l. S. 2'], sà-ra-dim {gn.} [I 638, Vs. 5], sá-ra-dam 
{akus.} [I 718, Rs. 12], ša-ḫa-tim {gn.} [I 564, o. K. 19], ša-lá-am {st. constr. v nom.} [I 661, 
u. K. 10], ša-qá-lam {akus.} [I 442, Vs. 6; I 472, l. S. 36; I 553, Rs. 20]
Gt: li-tab-ší-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 440, l. S. 46; I 686, Rs. 23], li-ta-áb-ší-a {st. 
constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 477, Rs. 20], li-ta-áb-ší-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m)} 
[I 487, Rs. 17], pì-ta-ší-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 440, l. S. 46] (pašāšum)
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Participium aktivní




G: ba-tí-qú-um {m. sg. v nom.} [I 442, l. S. 50], ba-tí-qí-im {m. sg. v gn.} [I 638, l. S. 18'], 
ba- tí-qam {m. sg. v akus.} [I 643, Vs. 8], ga-me-er {m. sg. ve st. constr. v nom. (x nese význam 
pl.)} [I 451 T., Rs. 20], ga-me-er {m. sg. ve st. constr. v akus.} [I 711, Vs. 4], ga-me-ru {m. pl. v 
nom.} [I 446, l. S. 42], ga-ri-ší-im {m. sg. v gn.} [I 744, o. K. 2'], ga-ri-ša-am {m. sg. v akus.} 
[I 598, l. S. 22],  ra-bi-ṣú-um {m. sg. v nom.} [I 763, Vs. 2'],  ra-bi4-ṣú-um {m. sg. v nom.} 
[I 711, Rs. 16], sá-ri-dí-im {m. sg. v gn.} [I 590, u. K. 9], ša-qí-il5 {m. sg. ve st. constr. v nom.} 
[I 442, Vs. 19], ša-qí-il5 {m. sg. ve st. constr. v gn.} [I 478, Vs. 1, 11]
 5.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: al-pu-sú-nu {+  šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 429, Rs. 60], ta-ak-nu-kà- ni  {+ am (dat. 
1.sg.) + ni (subord.)} [I 686, Vs. 3],  iš-ku-un-ni-a-ti-ni {+ niˀāti (akus. 1.pl.c.) + ni (subord.)} 
[I 452 H., Rs. 11], ni-ip-qí-sú {+  šu (akus. 3.sg.m.)} [I 750, Vs. 9], ni-ip-qí-da-ku-ni {+  am 
(vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 506, Vs. 9], ta-áš-pu-ra-nim {+  nim (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 433, Vs. 4] (2.pl.c.),  ip-qí-du-ku-ni {+  kum (dat. 2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 593, 
u. K. 10] (3.pl.m.), ip-qí-du-šu-ni-ma {+ šum (dat. 3.sg.m.) + ni (subord.) + ma} [I 633, Vs. 17] 
(3.pl.m.), ip-qí-du-ni-šu-ma {+ nim (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 432, Vs. 7] (3.pl.m.), 
iṣ-bu-tù-ni-ma {+ ni (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 537, Vs. 11]  (3.pl.m.), iṣ-bu-tù-ni-a-tí-ma {+ niˀāti 
(akus. 1.pl.c.) + ma} [I 441, Vs. 2; I 446, Vs. 11; I 451 T., Vs. 2; I 451 H., u. K. 6; I 536, Vs. 2; 
I 589, Vs. 2; I 652, Vs. 2; I 690, Vs. 1]  (3.pl.m.),  iš-pu-ru-nim {+  nim (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 442, Vs. 12] (3.pl.m.), iš-pu-ru-ni-ni {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 433, o. K. 
42] (3.pl.m.)  Présens:  ta-ša-ki-ni {+ ī (akus. 1.sg.c.)} [I 711, l. S. 35] (2.sg.m.),  i-ba-tù-qú-ni 
{+ u-ni (subord.)} [I 744, l. S. 3'] (3.sg.m.), i-ga-mì-lá-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 431, Rs. 48] 
(3.sg.m.), lá i-kà-ší-dí {+ ī (akus. 1.sg.c.)} [I 597, l. S. 20] (3.sg.m.) x i-kà-ša-ad-kà {+ ka (akus. 
2.sg.m.)} [I 679, o. K. 2'] (3.sg.m.)  Perfektum: lá ak-ta-áš-da-kà  {+  am (vent.) +  ka (akus. 
2.sg.m.)} [I 709, Vs. 12], ta-ar-ta-ag-[m]a-am {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 443, o. K. 35] (2.sg.m.), 
ta-áš-ta-áp-ra-am  {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 23] (2.sg.m.),  iš-ta-áp-ra-am  {+  am 
(vent./dat.  1.sg.c.)} [I  477,  Vs. 7] (3.sg.m.),  ú-lá ta-áš-ta-áp-ra-[n]im  {+  nim (dat.  1.sg.c.)} 
[I 707,  Vs.  8]  (2.pl.c.),  lá  im-ta-aq-tù-nim  {+  nim (vent.)}  [I  441,  Rs.  22]  (3.pl.m.), 
i- ṭár-du-ni-a-tí {+ niˀāti (dat. 1.pl.c.)} [I 675, Vs. 9] (3.pl.m.) Stativ: lá ša-ak-na-kum {+ kum 
(dat. 2.sg.m.)} [I 714, Rs. 21] (1.sg.c.),  lá-áp-tù-ni-ku-nu-tí-ni {+  nim (vent.) +  kunūti (dat. 
2.pl.m.) + ni (subord.)} [I 709, Rs. 22] (3.pl.m.) Imperativ: gi-im-lá-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} 
[I 607, Rs. 18, l. S. 27; I 693 T., Rs. 15] (2.sg.m.), ku-un-kà-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} 
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[I 437, Vs. 12] (2.sg.m.), lu-up-ta-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 537, l. S. 38] (2.sg.m.), 
ri-ik-ba-a-ma {+ am (vent.) + ma} [I 485, Rs. 17] (2.sg.m.), ṣa-ba-sú-ma {+ šu (akus. 3.sg.m.) 
+  ma} [I 507, l. S. 23]  (2.sg.m.),  ša-ḫi-ta-ni {+  anni (akus. 1.sg.c.)} [I 727, Vs. 7]  (2.sg.m.), 
šu-ku-šu[m] {+  šum (dat. 3.sg.m.)} [I 537, l. S. 35] (2.sg.m.),  šu-up-ra-am {+  am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 434, l. S. 43] (2.sg.m.), šu-pur-šum {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 571, o. K. 25] (2.sg.m.), 
šu-uq-lam  {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 452 T., Vs. 8]  (2.sg.m.),  ṭur4-dam {+  am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 477, Rs. 17]  (2.sg.m.),  ṭù-ur-da-šu {+  am  (vent./dat. 1.sg.c.) +  šu  (akus. 3.sg.m.)} 
[I 708,  Vs.  6]  (2.sg.m.),  gi-im-lá-ni  {+  ni (akus.  1.sg.c.)}  [I  539,  Rs.  17]  (2.pl.c.), 
ku-ub- sà-ni-ma {+  nim (vent.) +  ma} [I 434, l. S. 42] (2.pl.c.),  mì-il5-kà-šu-nu-ma {+  šunu 
(akus. 3.pl.m.) + ma} [I 709, Rs. 26] (2.pl.c.), pì-iq-da-nim-ma {+ nim (dat. 1.sg.) + ma} [I 648, 
Rs. 16] (2.pl.c.),  ṣa-áb-ta-šu-ma {+  šu (akus. 3.sg.m.) +  ma} [I 432, Rs. 33; I 525, Rs. 17'] 
(2.pl.c.),  šu-uk-na-šu-ma {+ šum (dat.  3.sg.m.)  +  ma}  [I  466,  o.  K.  22']  (2.pl.c.), 
šu-up- ra-nim-ma {+  nim (vent./dat. 1.sg.c.) +  ma} [I 709, Rs. 28] (2.pl.c.),  šu-up-ra-šu-ma 
{+ šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 530, l. S. 11'] (2.pl.c.),  ṭur4-da-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 432, l. S.  49; I 492, Rs. 20; I 772, l.  S. 27] (2.pl.c.),  ṭur4-da-ni-šu-nu {+  nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 766, Vs. 3'] (2.pl.c.) Prohibitiv: lá ta-ba-ta-qám {+ am (vent./
dat. 1.sg.c.)} [I 449 T., Vs. 9], lá ta-<<ag>>-da-ga-lá-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 607, Rs. 
13],  lá ta-ša-kà-na-am  {+  am (vent.)} [I 428, u. K. 19], [l]á ta-ša-pá-r[a-ni] {+  anni (akus. 
1.sg.c.)}  [I  443,  u.  K.  15]  x  lá  ta-ša-pí-ri {+ ī (akus.  1.sg.c.)}  [I  443,  l.  S.  37], 
lá ta- ra-gi5-<mi>-šu {+  šu (akus. 3.sg.m.)} [I  669, l.  S.  19] (2.sg.f.),  [ú]-lá ta-ša-pá-ra-nim 
{+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 474, Rs. 17] (2.pl.c.)  Prekativ: la-áš-pu-ra-kum {+  am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.)} [I 487, Rs. 14] (1.sg.c.), li-ik-šu-d[í]-ma { + ī (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 489, 
Rs. 18],  li-ik-šu-da-ni-ma {+  anni (akus. 1.sg.c.) +  ma /nebo am (vent.) +  ni (akus. 1.sg.c.) + 
ma} [I 597, Vs. 6] (3.sg.m.), li-is-ri-da-šu {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 718, 
Vs. 17] (3.sg.m.),  lu ṣa-ab-tám {+ am (vent.)} [I 603, l. S. 24] (3.sg.m.),  li-il5-pu-tù-šu-nu-ma 
{+ šunu (akus. 3.pl.m.) + ma} [I 466, Rs. 7'] (3.pl.m.) Verbální substantivum: G: ba-lá-ṭí-kà {ve 
st. constr. v gn. sg. + ka (gn. 2.sg.m.)} [I 548, Rs. 21], ba-lá-ṭí-šu {st. constr. v  gn. sg. + šu (gn. 
3.sg.m.)} [I 433, Rs. 22], ga-ma-al-kà {st. constr. + ka (gn. 2.sg.m.)} [I 607, Rs. 20], kà-ša-dí-a 
{st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 669, o. K. 18], ma-ga-ar-ku-nu {st. constr. + kunu (gn. 
2.pl.m.)}  [I  753,  Vs.  7],  pá-lá-aḫ-kà {st.  constr.  +  ka (gn.  2.sg.m.)}  [I  650,  Rs.  22]  Gt: 
li- tab- ší-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 440, l. S. 46; I 686, Rs. 23], li-ta-áb-ší-a {st. 
constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 477, Rs. 20], li-ta-áb-ší-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m)} 
[I 487, Rs. 17], pì-ta-ší-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 440, l. S. 46] (pašāšum) 
 5.1.6 Subordinativ
Préteritum: ag-mu-ru {+ u (subord.)} [I 440, Rs. 31],  ag-mu-ru-ni {+ u-ni (subord.)} [I 440, 
Rs. 33, 34],  aṣ-bu-tù {+ u (subord.)} [I 431, Vs. 23], ta-ak-nu-kà- ni  {+  am (dat. 1.sg.) +  ni 
(subord.)} [I 686, Vs. 3], ta-al-pu-tù {+ u (subord.)} [I 727, Vs. 5], ta-áš-ku-nu-šu-ni-ma  {+ u 
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(subord.) +  šum (dat. 3.sg.m.) +  ni  (subord.) +  ma} [I 678, Vs. 15], iḫ-ri-mu  {+ u (subord.)} 
[I 446, Rs. 29], ip-qí-du {+ u (subord.)} [I 501, Vs. 4], iṣ-bu-tù {+ u (subord.)} [I 687, o. K. 29], 
iš-qú-lu-ú {+ u (subord.)} [I 605, Vs. 5], ni-ip-qí-da-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + 
ni (subord.)} [I 506, Vs. 9], ta-áp-qí-da-ni {+ ni (subord.)} [I 640, Rs. 27'] (2.pl.c.), iḫ-ri-mu-ni  
{+ ni (subord.)} [I 606, Vs. 8](3.pl.m.),  ik-šu-du-ni  {+ ni (subord.)} [I 690, Rs. 15] (3.pl.m.), 
ip-qí-du-ni-ma {+  ni  (subord.)  +  ma} [I  690, Vs.  7]  (3.pl.m.),  ip-qí-du-ku-ni {+  kum (dat. 
2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 593, u. K. 10] (3.pl.m.), ip-qí-du-šu-ni-ma {+ šum (dat. 3.sg.m.) + ni  
(subord.) + ma} [I 633, Vs. 17] (3.pl.m.), iš-pu-ru-ni-ma {+ ni (subord.) + ma} [I 677, Vs. 16] 
(3.pl.m.), iš-pu-ru-ni-ni {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 433, o. K. 42] (3.pl.m.) 
Présens: a-ša-qú-lu {+ u (subord.)} [I 676, Vs. 15], ta-ma-gu5-ru {+ u (subord.)} [I 447, Rs. 20] 
Stativ: ṣa-aḫ-ra-ku-ni {+ ni (subord.)} [I 720, Vs. 5], dam-qú {+ u (subord.)} [I 509, l. S. 27] 
(3.sg.m.), gám-ru {+ u (subord.)} [I 426, Rs. 31] (3.sg.m.), lá-áp-tù {+ u (subord.)} [I 492, Rs. 
13] (3.sg.m.),  lá-ap-tù-ni {+  ni (subord.)} [I 744, u. K. 13] (3.pl.m.),  lá-áp-tù-ni-ku-nu-tí-ni 
{+ nim (vent.)  +  kunūti (dat.  2.pl.m.)  +  ni (subord.)}  [I  709,  Rs.  22]  (3.pl.m.)  Prohibitiv: 
lá ta-<<ag>>-da-ga-lá-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 607, Rs. 13]
 5.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 5.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





D:  [ú-da-m]ì-qá-[n]i {+  am (vent.)  +  ni  (subord.)}  [I  675,  Rs.  17],  ú-ra-ki-sú!-ni {+  u-ni 
(subord.)} [I 433, Rs. 36],  ú-ṣa-ḫe-er-ma {+  ma} [I 712, Vs. 10],  ú-ša-li-iṭ-(Ras.)-ma {+  ma} 
[I 472, Rs. 17], ú-ša-qí-il5-ma {+ ma} [I 633, Vs. 19]
3.sg.m.:
D: ú-lá-pí-tù {+ u (subord.)} [I 501, Rs. 21], ú-ra-ki-sú {+ u (subord.)} [I 695 T., Vs. 2; I 695 
H., Vs. 4],  ú-ṣa-ḫe-er [I 723, Rs. 12, l. S. 25] x  ú-ṣa-ḫi-ru {+  u (subord.)} [I 723, Rs. 22], 
ú- ṣa-ḫi-ra-am {+  am (dat.  1.sg.c.)} [I  641, Rs. 13'],  ú-ša-ḫi-tí-ma {+  ī  (akus. 1.sg.)  +  ma} 
[I 676, Vs. 6]
1.pl.c.:
D: nu-ga-me-er-ma {+ ma } [I 446, Vs. 12; I 652, Vs. 3], nu-kà-lim-[šu] {+ šu (akus. 3.sg.m.)} 




D: ú-ga-<me>-ru-ma {+ ma } [I 513, Vs. 6], ú-ṣa-ḫi-ru-nim {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 625, Rs. 8]
Présens






Dtn: uk-ta-na-ša-ad-ma {+ ma} [I 720, Vs. 8]
2.sg.m.:
D: tù-ḫa-ba-al [I 670, o. K. 8'], tù-ḫa-lá-qá-ni {+ am (dat. 1.sg.) + ni (subord.)} [I 680, Rs. 21], 
tù-sá-pá-[ḫa-ni] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 735, Rs. 24'], tù-ṣa-ḫa-ar [I 523, Rs. 16]
3.sg.m.:
D: ú-pá-zarx [I 837, Vs. 11], ú-ša-ḫu-tù-šu {+ u (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 450 T., Rs. 15; 
I 450 H., l. S. 16]
3.pl.m.:
D: ú-qá-du-šu-ma {+ ma} [I 681, Rs. 26]
Perfektum





D: ul-ta-pí-it [I 744, Vs. 10]
2.sg.m.:
D: tu-uk-ta-ṣí-id! [I 762, Vs. 11']
2.sg.f.:
D: [lá? t]ù-úḫ-ta-li-qí [I 662, Rs. 26']
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 5.2.2 Stativ





D: lá ḫa-bu-lá-ku-ni {+ ni (subord.)} [I 627, Rs. 8; I 633, Rs. 4']
2.sg.c.:
D: ḫa-bu-lá-tí-ni {+ ni (subord.)} [I 645, Vs. 6; I 700 T., Vs. 7]
3.sg.m.:
D: ba-lu-uṭ-ma {+ ma} [I 431, Vs. 16], ḫa-bu-lu {+ u (subord.) } [I 446, Vs. 16; I 675, Rs. 15], 
lá ḫa-bu-lu-ni {+  u-ni (subord.)} [I 687, l. S. 31],  ḫa-bu-lá-ku!-ni {+  am (vent.) +  kum (dat. 
2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I  443, Rs. 24],  kà-ṣú-ud [I  739, Vs. 16],  lá-pu-tù {+  u (subord.)} 
[I 474, Vs. 12; I 661, u. K. 20], pá-ru-ud [I 598, Vs. 8], ra-ku-sú {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 686, 
Vs. 12], ša-qú-ul [I 741, Rs. 21']
3.pl.m.:
D:  ḫa-bu-lu [I  467,  Rs.  27],  ḫa-bu-lu-ni {+  ni (subord.)}  [I  721,  Vs.  6;  I  731,  Vs.  6], 
lá-mu-du-ma {3.pl.m. + ma} [I 714, Vs. 7],  ra-ku-sú [I 471, Rs. 16],  ṣa-ḫu-ru-ma {+  ma} 
[I 707, Rs. 34], ša-ru-ṭù [I 768, Rs. 14]
 5.2.3 Modální tvary -imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






D: ba-li-ṭá-am {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 6],  lá-p[ì]-ta-šu-um {+ am (vent.) + šum (dat. 
3.sg.m.)} [I 749, Rs. 12], ṣa-ḫe-er [I 521, Vs. 11], ṣa-ḫe-er-ma {+ ma } [I 566 T., u. K. 15; I 712, 
Vs. 8]
2.pl.c.:
D:  lá-pí-ta-ma {+  ma } [I 688, Rs. 18, 20],  lá-pì-ta-ma {+  ma } [I 712, Rs. 20],  ša-li-ṭá-ma 
{+ ma} [I 494, l. S. 33]
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Prohibitiv
– prohibitiv Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.: [la t]ù-la-ma-an [I 708, Vs. 11], lá tù-pá-za-ar [I 762, Rs. 20']
Vetitiv
– vetitiv D-kmene silných sloves a Dt- a Dtn-kmene obecně  není v korpusu pražské sbírky 
doložen
Prekativ
– prekativ Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
D:  lu-lá-pí-ta-ku-um {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 444, Rs. 24],  lu-lá-pì-ta-ku-nu-tí 
{+ am (vent.) + kunūti (dat. 2.pl.m.)} [I 466, Vs. 4], lu-ṣa-ḫe-er-ma {+ ma} [I 676, Rs. 27]
3.sg.m.:
D: lu-ba-li-ṭá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 507, l. S. 24], lu-ba-tí-qá-ma {+ am 
(vent.) + ma} [I 711, Rs. 18], lu-lá-bi4-in [I 675, Rs. 16]
3.pl.m.:
D: lu-ba-li-ṭù? [I 474, Rs. 19]
 5.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum




D: da-mu-qí-im {gn.} [I 530, Rs. 8'], ḫa-bu?-li-im {gn.} [I 452 H., Rs. 10], ša-ḫu-tám {akus.} 
[I 727, Vs. 6, 9], ša-qú-lim {gn.} [I 633, Vs. 19]
Participium aktivní





D:  mu-ra-pí-sú {m. sg. ve st.  constr.  v nom. +  šu (gn. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 13] (rapādum), 
mu-ša-ri-dí {přečteme-li znak ḪI jako ṭí, nikoliv jako dí, pak může jít o part. akt. m. pl. v gn. - 
mušarriṭum x mušāridum} [I 576, Vs. 7] (šarāṭum)
 5.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: [ú-da-m]ì-qá-[n]i {+  am (vent.)  +  ni  (subord.)}  [I  675,  Rs.  17]  (1.sg.c.), 
ú- ṣa-ḫi- ra-am {+  am (dat.  1.sg.c.)} [I  641,  Rs. 13']  (3.sg.m.),  ú-ṣa-ḫi-ru-nim {+  nim (dat. 
1.sg.c.)}  [I 625,  Rs.  8]  (3.pl.m.)  Présens: tù-ḫa-lá-qá-ni {+ am (dat.  1.sg.)  +  ni (subord.)} 
[I 680, Rs. 21] (2.sg.m.),  tù-sá-pá-[ḫa-ni] {+  anni (akus. 1.sg.c.)} [I  735, Rs. 24'] (2.sg.m.) 
Imperativ: ba-li-ṭá-am {+  am (dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 6] (2.sg.m.),  lá-p[ì]-ta-šu-um {+  am 
(vent.) +  šum (dat. 3.sg.m.)} [I 749, Rs. 12] (2.sg.m.)  Stativ: ḫa-bu-lam {+  am (dat. 1.sg.c.)} 
[I 466, Rs. 16'; I 511, Vs. 6] (3.sg.m.), ḫa-bu-lá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 431, 
Rs. 47] (3.sg.m.), ḫa-bu-lá-ku!-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 443, Rs. 
24] (3.sg.m.), ḫa-bu-lu-ni-a-tí-ni {+ u (subord.) + niˀāti (dat. 1.pl.c.) + ni (subord.)} [I 553, Vs. 
5]  (3.sg.m.),  ra-ku-sú {+  šu (akus.  3.sg.m.)}  [I  686,  Vs.  12]  (3.sg.m.)  Prekativ: 
lu- lá-pí- ta-ku-um {+  am (vent.)  +  kum (dat.  2.sg.m.)}  [I 444,  Rs.  24]  (1.sg.c.), 
lu- lá-pì- ta-ku-nu-tí {+  am (vent.)  +  kunūti (dat.  2.pl.m.)}  [I  466,  Vs.  4]  (1.sg.c.), 
lu-ba- li- ṭá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 507, l. S. 24] (3.sg.m.), lu-ba-tí-qá-ma 
{+ am (vent.) +  ma} [I 711, Rs. 18] (3.sg.m.)  Participium aktivní:  mu-ra-pí-sú {m. sg. ve st. 
constr. v nom. + šu (gn. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 13] (rapādum)
 5.2.6 Subordinativ
Préteritum: [ú-da-m]ì-qá-[n]i {+  am (vent.)  +  ni  (subord.)}  [I  675,  Rs.  17]  (1.sg.c.), 
ú- ra-ki- sú!-ni {+ u-ni (subord.)} [I 433, Rs. 36] (1.sg.c.), ú-lá-pí-tù {+ u (subord.)} [I 501, Rs. 
21] (3.sg.m.), ú-ra-ki-sú {+ u (subord.)} [I 695 T., Vs. 2; I 695 H., Vs. 4] (3.sg.m.), ú-ṣa-ḫi-ru 
{+  u (subord.)}  [I  723,  Rs.  22]  (3.sg.m.),  nu-ṣa-ḫi-ru-ni {+  u-ni (subord.)}  [I  426,  Vs.  5] 
(1.pl.c.)  Présens: tù-ḫa-lá-qá-ni {+ am (dat. 1.sg.) +  ni (subord.)} [I 680, Rs. 21] (2.sg.m.), 
ú- ša-ḫu-tù-šu {+ u (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 450 T., Rs. 15; I 450 H., l. S. 16] (3.sg.m.) 
Stativ: lá ḫa-bu-lá-ku-ni {+ ni (subord.)} [I 627, Rs. 8; I 633, Rs. 4'] (1.sg.c.),  ḫa-bu-lá-tí-ni  
{+ ni (subord.)} [I 645, Vs. 6; I 700 T., Vs. 7] (2.sg.c.), ḫa-bu-lu {+ u (subord.) } [I 446, Vs. 16; 
I  675,  Rs.  15]  (3.sg.m.),  lá  ḫa-bu-lu-ni {+  u-ni (subord.)}  [I  687,  l.  S.  31]  (3.sg.m.), 
ḫa-bu- lá-ku!-ni {+  am (vent.) +  kum (dat. 2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 443, Rs. 24] (3.sg.m.), 
ḫa-bu-lu-ni-a-tí-ni {+ u (subord.) + niˀāti (dat. 1.pl.c.) + ni (subord.)} [I 553, Vs. 5] (3.sg.m.), 
lá-pu-tù {+ u (subord.)} [I 474, Vs. 12; I 661, u. K. 20] (3.sg.m.), ḫa-bu-lu-ni {+ ni (subord.)} 
[I 721, Vs. 6; I 731, Vs. 6] (3.pl.m.)
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 5.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 5.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





Š: ú-ša-áš-ki-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 687, Rs. 19] (šakānum)
3.sg.m.:
Š: ú-ša-áš-qí-li-ma {+ ī (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 553, Vs. 8]
2.pl.c.:
Š: lá tù-sà-ás-[ḫi-ra] [I 639, l. S. 3'']
3.pl.m.:








Š: ú-ša-áb-ša-al-šu!-ma {+ šu (akus. 3.sg.m.) + ma} [I 483, Rs. 18], ú-ša-áš-qá-al-ma {+ ma} 
[I 431, Rs. 40]
Št: lá uš-ta-am-ga-ar [I 473, o. K. 18']
Štn: uš-ta-na-áb-ša-lá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 720, Vs. 10]
2.sg.m.:
Š: la tù-<ša>-áš-qal-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 430, Rs. 29]
1.pl.c.:
Š: nu-ša-áš-qá-al [I 448 T., Rs. 21; I 448 H., Rs. 21]
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Perfektum






Š: tù-uš-tág-me-ra-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 633, Rs. 12']
 5.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 5.3.3 Modální tvary -imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






Š: ša-am-ri-iṣ [I 437, u. K. 14], ša-áš-qí-il5 [I 430, Rs. 25; I 477, Rs. 27], ša-áš-qí-il5-ma {+ ma} 
[I 430, Rs. 32, 34]
2.pl.c.:
Š: ša-ak-ší-da-ma {+ ma} [I 707, l. S. 42], ša-aš-qí-lá-ma {+ ma} [I 599, l. S. 22]
Prohibitiv
– prohibitiv Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
Š: lá tù-ša-ag-ma-r[a-ni] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 443, u. K. 16]
2.pl.c.:
Š: lá tù-sà-as-ḫa-ra-šu-<nu> {+ šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 492, Rs. 21]
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Vetitiv
– vetitiv Š-kmene silných sloves a Št- a Štn-kmene obecně není  v korpusu pražské sbírky 
doložen
Prekativ
– prekativ Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
Š: lu-ša-áš-qí-il5-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 472, l. S. 38]
3.sg.m.:
Š: lu-ša-áš-qí-il5 [I 485, Rs. 15]
 5.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum Š-kmene silných sloves a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 5.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: ú-ša-áš-ki-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 687, Rs. 19] (šakānum 1.sg.c.), ú-ša-áš-qí-li-
ma {+ ī (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 553, Vs. 8] (3.sg.m.),  ú-ša-áš-qí-lu-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 
546, Rs. 13] (3.pl.m.) Présens: ú-ša-áb-ša-al-šu!-ma {+ šu (akus. 3.sg.m.) + ma} [I 483, Rs. 18] 
(1.sg.c.), uš-ta-na-áb-ša-lá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 720, Vs. 10] (Štn 1.sg.c.), 
la tù-<ša>-áš-qal-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 430, Rs. 29] (2.sg.m.) Perfektum: tù-uš-tág-me-ra-
ni {+  anni (akus.  1.sg.c.)}  [I  633,  Rs.  12']  (2.sg.m.)  Imperativ: ša-áš-qí-il5-šu {+  šu  (akus. 
3.sg.m.)} [I 678, Vs. 18] (2.sg.m.), ša-áš-qí-lá-šu  {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 432, o. K. 47; I 525, 
Rs. 18'] (2.pl.c.)  Prohibitiv: lá tù-ša-ag-ma-r[a-ni] {+  anni (akus. 1.sg.c.)} [I 443, u. K. 16] 
(2.sg.m.),  lá tù-sà-as-ḫa-ra-šu-<nu> {+ šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 492, Rs. 21] (2.pl.c.)  Prekativ: 
lu-ša-áš-qí-il5-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 472, l. S. 38] (1.sg.c.)
 5.3.6 Subordinativ
– žádný tvar silných sloves v Š-, Št- ani Štn-kmeni se subordinativem není v korpusu pražské 
sbírky doložen
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 5.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen






N: a-ḫi-ib-lu-ú {+ u (subord.)} [I 499, Vs. 7], lá a-mì-gi5-ir [I 533, Rs. 12']
2.sg.m.:
N: ta-mì-ig-ru {+ u (subord.)} [I 781, Vs.? 5']
3.sg.m.:
N: e-ḫi-ib-la[m] {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 431, Rs. 44], i-ḫi-ib-lá-am {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 443, 
Rs. 21], i-mì-is-ru {+ u (subord.)} [I 447, Rs. 31] (masārum), i-ṣí-bi4-it!-ma {+ ma} [I 762, Rs. 
23'], i-ṣí-ib-tù {+ u (subord.)} [I 714, Rs. 22], i-[ší]-ki!-in-[ma] {+ ma} [I 735, Vs. 9'], i-ší-qí-il5 
[I 468, Rs. 13]
1.pl.c.:
N: ni-ṣí-bi-i[t] [I 669, o. K. 17]
3.pl.m.:
N: i-ṣí-ib-tù-ni {+ ni (subord.)} [I 509, Rs. 18]
Présens













N: na-am-gu5-ra-ma {+ am (vent.) + ma} [I 473, Vs. 5]
2.pl.m.:
N: nam-gu5-ra-tù-nu-ni {+ ni (subord.)} [I 430, l. S. 54]
3.pl.m.:
N: na-aṣ-bu-tù-ma {+ ma} [I 727, Vs. 2]






N: na-aḫ-bi-il5-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 459 T., Rs. 14, l. S. 32]
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Vetitiv




N: li-ḫi-ib-lam {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 459 T., Vs. 9], [l]i-ki-ni-ik-ma {+ ma} [I 437, Vs. 7]
 5.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum N-kmene silných sloves není v korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
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 5.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: e-ḫi-ib-la[m] {+  am (dat. 1.sg.c.)} [I 431, Rs. 44] (3.sg.m.),  i-ḫi-ib-lá-am {+  am 
(dat. 1.sg.c.)} [I 443, Rs. 21] (3.sg.m.) Perfektum: la i-ta-aḫ-ba-al-šum {+ šum (dat. 3.sg.m.)} 
[I 511, Vs. 8] (3.sg.m.)  Stativ: na-am-gu5-ra-ma {+ am (vent.) + ma} [I 473, Vs. 5] (3.sg.m.) 
Imperativ: na-aḫ-bi-il5-šu-um {+  šum (dat.  3.sg.m.)}  [I  459  T.,  Rs.  14,  l.  S.  32]  (2.sg.m.) 
Prekativ: li-ḫi-ib-lam {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 459 T., Vs. 9] (3.sg.m.)
 5.4.6 Subordinativ
Préteritum: a-ḫi-ib-lu-ú {+  u (subord.)} [I 499, Vs. 7] (1.sg.c.),  ta-mì-ig-ru {+  u (subord.)} 
[I 781, Vs.? 5'] (2.sg.m.), i-mì-is-ru {+ u (subord.)} [I 447, Rs. 31] (masārum, 3.sg.m.), i-ṣí-ib-tù 
{+ u (subord.)} [I 714, Rs. 22] (3.sg.m.), i-ṣí-ib-tù-ni {+ ni (subord.)} [I 509, Rs. 18] (3.pl.m.) 
Stativ: nam-gu5-ra-tù-nu-ni {+ ni (subord.)} [I 430, l. S. 54] (2.pl.c.)
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 6 Slabá slovesa
– slabá slovesa jsou taková slovesa, která mají alespoň jeden radikál slabý (n, ˀ, w, j), případně je 
jedním z radikálů vokál (ā,  ē,  ī,  ū); v korpusu pražské sbírky máme doloženy všechny tyto 
typy sloves
– tvary těchto sloves vykazují oproti silným slovesům různé změny v závislosti na pozici a druhu 
slabého radikálu
– podle pozice a druhu slabého radikálu v této práci rozlišuji tyto skupiny: primae nūn, primae  
ˀalif, primae wāw a jod, mediae infirmae (pod ně řadím i mediae ˀalif), tertiae infirmae (pod ně 
řadím i  tertiae  ˀalif)  a  vícenásobně slabá slovesa;  v tomto pořadí  jsou řazeny i  následující 
kapitoly (7-12) věnující se jednotlivým skupinám
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 7 Primae nūn
– jedná se  o slovesa  nagārum,  naḫādum,  nakādum,  nakārum,  namāšum,  napālum,  nasāḫum, 
nasāqum, naṣārum, naṭālum, nazāmum
– hláska n se v kontaktní pozici asimiluje k následujícímu konsonantu
 7.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 7.1.1 Préteritum, Présens, Perfektum
Préteritum






G: a-ṭù-lu-ni {+ u-ni (subord.)} [I 680, Vs. 8]
3.sg.m.:
G: i-mu-šu {+ u (subord.)} [I 442, l. S. 48]
Gtn: i-ta-pu-lu {+ u (subord.)} [I 683, Rs. 19]
2.pl.c.:
G: lu ta-sú-qá!-nim! {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 492, l. S. 27] (Beteuerungsform76)
Présens





G: lu a-na-ḫi-i[d] [I 447, Vs. 14] (přísaha77), a-na-pá-al [I 683, Vs. 10]
2.sg.m.:
76 Viz kapitola 16 „Prekativ, Beteuerungsform a přísaha“.
77 Více  o  formální  stránce  přísahy  viz  Hecker  1968,  str.  220-223,  §  131  a-d.  Viz  též  kapitola  16  „Prekativ, 
Beteuerungsform a přísaha“.
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G: ta-na-zu-ma-[am] {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 482, l. S. 14']
3.sg.m.:
G:  i-na-ki-ir  [I 525, Rs. 19'],  i-na-ki-ru {+  u (subord.)} [I 536, Vs. 9], i-na-pá-lá-am {+  am 
(dat. 1.sg.c.)} [I 683, Vs. 7]
3.pl.m.:
G: i-na-pu-lu-nim {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 683, Rs. 15; I 794, Rs. 5']
Perfektum
– perfektum G-kmene sloves primae nūn a Gt- a Gtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doloženo
 7.1.2 Stativ
– stativ G-kmene sloves primae nūn a Gt- a Gtn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
 7.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ





G: i-[ki-ir] [I 524, Rs. 14']
2.pl.c.:
G: iḫ-da [I 577, Rs. 18; I 639, l. S. 5''], iḫ-da-ma {+ ma} [I 432, l. S. 49; I 474, Rs. 18, l. S. 38; 
I 492, Rs. 14; I 529, Rs. 19] x i-ḫi-da-ma {+ ma} [I 709, l. S. 32]78
Prohibitiv
– prohibitiv G- a Gtn- kmene sloves primae nūn a Gt-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
78 Kontextově zde musí být imp. 2.pl.c., možná se jedná o písařskou chybu. Podobný tvar imp. 2.pl.c. (ḫi-da-ma) 
uvádí rovněž Hecker 1968, str. 154, § 92 c.
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Vetitiv
– vetitiv G-kmene sloves primae nūn a Gt- a Gtn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
Prekativ
– prekativ Gt- a Gtn-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
G: li-ṭù-ul [I 474, Rs. 24]
3.du.c.:
G: li-ṭù-lá [I 447, Vs. 12; I 482, l. S. 15']
 7.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum





Gt: i-ta-aṭ-lim {gn.} [I 476, Rs. 21; I 529, Rs. 20; I 571, Rs. 18; I 611, Rs. 16; I 737, Rs. 
20'-21']
Participium aktivní




G: na-gi5-ir-ku-nu {m. sg. ve st. constr. v nom. + kunu (gn. 2.pl.m.)} [I 646, Rs. 4'], na-ṣí-ra-at 
{f. sg. ve st. const. v gn.} [I 735, Rs. 16']
 7.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Présens: ta-na-zu-ma-[am] {+  am (dat. 1.sg.c.)} [I 482, l. S. 14'],  i-na-pá-lá-am {+  am (dat. 
1.sg.c.)} [I 683, Vs. 7],   i-na-pu-lu-nim  {+  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 683, Rs. 15; I 794, Rs. 5'] 
(3.pl.m.) Prekativ: lu ta-sú-qá!-nim! {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 492, l. S. 27] (2.pl.c.) Participium 
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aktivní: na-gi5-ir-ku-nu {m. sg. ve st. constr. v nom. + kunu (gn. 2.pl.m.)} [I 646, Rs. 4']
 7.1.6 Subordinativ
Préteritum: a-ṭù-lu-ni {+  u-ni  (subord.)} [I 680, Vs. 8],  i-mu-šu {+  u (subord.)} [I 442, l. S. 
48], i-ta-pu-lu {+ u (subord.)} [I 683, Rs. 19] (Gtn) Présens: i-na-ki-ru {+ u (subord.)} [I 536, 
Vs. 9]
 7.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 7.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





D: ú-na-ḫi-du-kà {+ u (subord.) + ka (akus. 2.sg.m.)} [I 562, Vs. 6],  ú-na-ḫi-du-ku-nu-ni-ma 
{+ u (subord.) + kunu (akus. 2.pl.m.) + ni (subord.) + ma} [I 699 T., Vs. 4]
Présens





D: lá ú-na-ma-áš [I 442, l. S. 48]
Perfektum
– perfektum D-kmene sloves primae nūn a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doloženo
 7.2.2 Stativ
– stativ D-kmene sloves primae nūn a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
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 7.2.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






D: na-ḫi-id [I 548, l. S. 25]
2.pl.c.:
D: na-ḫi-da-ma {+ ma } [I 577, Rs. 20]
Prohibitiv
– prohibitiv  D-kmene sloves  primae nūn a  Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv D-kmene sloves primae nūn a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
Prekativ
– prekativ  D-kmene sloves  primae nūn a  Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
 7.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum  D-kmene  sloves  primae nūn a  Dt-  a  Dtn-kmene  obecně  není  v 
korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní D-kmene sloves primae nūn a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doloženo
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 7.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum:  ú-na-ḫi-du-kà {+  u (subord.)  +  ka (akus.  2.sg.m.)}  [I  562,  Vs.  6]  (1.sg.c.), 
ú-na-ḫi-du-ku-nu-ni-ma {+ u (subord.) + kunu (akus. 2.pl.m.) + ni (subord.) + ma} [I 699 T., 
Vs. 4] (1.sg.c.)
 7.2.6 Subordinativ
Préteritum:  ú-na-ḫi-du-kà {+  u (subord.)  +  ka (akus.  2.sg.m.)}  [I  562,  Vs.  6]  (1.sg.c.), 
ú-na-ḫi-du-ku-nu-ni-ma {+ u (subord.) + kunu (akus. 2.pl.m.) + ni (subord.) + ma} [I 699 T., 
Vs. 4] (1.sg.c.)
 7.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 7.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum






Š: [ú]-ša-sí-ḫa-am!? {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 640, Vs. 4']
Št: ú-lá uš11-ta-ki-da-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, u. K. 7']79
Présens






Š: tù-ša-ku-du {+ u (subord.)} [I 823, u. K. 6']
3.sg.m.:
79 V ICK 4 přepsáno jako  ú-lá us- ta-ki-da-ni.  Dle Labat 1988, str.  171, č.  372 je pro znak UZ možné ve 
staroasyrštině obojí čtení.
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Št: ú-lá uš11-ta-kà-da-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, Vs. 2']80
Perfektum
– perfektum Š a Št-kmene sloves  primae nūn a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doloženo
 7.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 7.3.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






Š: ša-ṣé-er [I 506, Rs. 22; I 764, l. S. 10']
2.sg.f.:
Š: ša-ṣí-ri-ma {+ ma} [I 662, Rs. 31']
Prohibitiv
– prohibitiv Š-kmene sloves  primae nūn a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv Š-kmene sloves primae nūn a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
Prekativ
– prekativ Š-kmene sloves primae nūn a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
80 V ICK 4 přepsáno jako  ú-lá us- ta-kà-da-ni.  Dle Labat 1988, str.  171, č.  372 je pro znak UZ možné ve 
staroasyrštině obojí čtení.
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 7.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum Š-kmene sloves primae nūn a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 7.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: [ú]-ša-sí-ḫa-am!? {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)}  [I  640,  Vs.  4']  (3.sg.m.),  ú-lá  
uš11- ta-ki-da-ni {+  anni (akus.  1.sg.c.)}  [I  823,  u.  K.  7']81 (Št  3.sg.m.)  Présens: ú-lá  
uš11- ta-kà-da-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 823, Vs. 2']82 (Št 3.sg.m.)
 7.3.6 Subordinativ
Présens: tù-ša-ku-du {+ u (subord.)} [I 823, u. K. 6'] (2.sg.m.)
 7.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen






N: i-ni-is-ḫa-ni {+ ni (subord.)} [I 737, Rs. 15']
Présens
– présens N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doložen
81 Viz pozn. 79.
82 Viz pozn. 80.
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Perfektum
– perfektum N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doloženo
 7.4.2 Stativ
– stativ N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doložen
 7.4.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doložen
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doložen
Prekativ
– prekativ N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doložen
 7.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum N-kmene sloves primae nūn není v korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 7.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– žádný tvar sloves  primae nūn v N-kmeni s  ventivem či  sufingovanými pronominy není v 
korpusu pražské sbírky doložen
 7.4.6 Subordinativ
Préteritum: i-ni-is-ḫa-ni {+ ni (subord.)} [I 737, Rs. 15'] (3.pl.f.)
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 8 Primae alifˀ
– jsou doloženy dvě skupiny sloves primae ˀalif – primae a- a primae e-
– skupina primae a-: abākum, adāmum, agārum, aḫārum, aḫāzum, akālum, amārum, anāḫum, 
apālum
– skupina  primae e-:  ebābum,  ebārum,  emādum,  emāṣum,  epāqum,  epāšum,  erābum,  erāšum, 
etāqum, eṭārum, ezābum
 8.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 8.1.1 Préteritum, Présens, Perfektum
Préteritum
– préteritum Gt-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doloženo
– konjugační prefixy skupiny primae a- jsou ā-, tā-, ē-/ī-, nē-/nī-, konjugační prefixy skupiny 
primae e- jsou  ē-/ī-,  tē-/tī-,  nē-/nī- (v korpusu pražské sbírky má vokál  ī v prefixu pouze 






G:  a-gu5-ra-kà-ni {+  am (vent.) +  ka   (akus.  2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 572, Vs. 8],  a-ku-ul 
[I 566 T., Rs. 29], lá a-mur [I 842, Vs. 7'], a-pu-lu {+ u (subord.)} [I 687, Vs. 10], e-pu-uš-ma 
{+ ma} [I 482, l. S. 14'], e-ru-bu {+ u (subord.)} [I 482, Vs. 4; I 675, Vs. 9], e-ri-šu-ma {+ šu 
(akus. 3.sg.m.) + ma} [I 437, Rs. 30; I 585, Vs. 7], e-ṭí-ir-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 779, Rs. 
5'], e-zi-ib [I 442, Rs. 32; I 623, Rs. 11]
Gtn: a-ta-n[a-aḫ] [I 470, Rs. 8'] (anāḫum)
2.sg.m.:
G: lá ta-mu-ur [I 720, Vs. 7], ta-pu-li {+  ī (akus. 1.sg.c.)} [I 610, Rs. 11], té-zi-ib [I 440, Rs. 
40]
2.sg.f.:
G: lá ta-mu-ri-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 772, Rs. 13]
3.sg.m.:
G:  e-bu-[uk] [I 469, Rs. 25],  e-ḫu-uz [I 513, Vs. 3],  e-pu-ul  [I 499, Vs. 2; I 524, Rs. 17'], 
e- ru-ub [I 550, Vs. 6], e-tí-iq [I 643, Vs. 14], e-zi-ib [I 683, l. S. 29], e-zi-bu {+ u (subord.)} 
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[I 483, Vs. 7; I 485, l. S. 31; I 558, Vs. 7; I 581, Rs. 15; I 680, Rs. 24; I 753, Rs. 17]
3.sg.f.:
G: te9-zi-b[a]-ni {+ am (dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 602, Vs. 5]
1.pl.c.:
G:  né-mu-ur-šu {+  šu (akus. 3.sg.m.)} [I 523, l. S. 26],  né-pu-ul [I 426, u. K. 24, Rs. 32], 
né- ru-ub-ma {+ ma} [I 580, Vs. 7; I 734, Rs. 20], [né]-ri-iš-ma {+ ma} [I 648, Rs. 15]
2.pl.c.:
G: ta-pu-lá-ni {+ ni (subord.)} [I 707, Vs. 6]
3.pl.m.:
G: e-mu-du-ni {+ ni (subord.)} [I 521, Rs. 21], lá e-pu-šu [I 662, Rs. 29'], e-ru-bu-ni-ni {+ nim 
(vent.) + ni (subord.)} [I 434, Rs. 35], e-ri-šu-ma {+ ma} [I 442, Rs. 41], e-tí-qú [I 459 T., Vs. 
6; I 525, Rs. 15'] x i-tí-qú [I 553, l. S. 23], e-tí-qú-ni {+ ni (subord.)} [I 782, Rs. 12'], e-zi-bu [I 
442, Rs. 27]
3.pl.f.:
G: e-ru-ba-ni-ni {+ nim (vent.) + ni (subord.)} [I 571, Rs. 15]
Présens
– présens Gt-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doložen
– konjugační prefixy skupiny primae a- jsou a-, ta-, e-/i-, ne-/ni-, konjugační prefixy skupiny 
primae e- jsou  e-/i-,  te-/ti-,  ne-/ni-; v korpusu pražské sbírky není vokál  i v prefixu přímo 
doložen, doloženy jsou jen tvary s možným čtením e i i (3.sg.f. a 1.pl.c.); u Gt a Gtn-kmenů 






G: a-kál [I 566 T., Rs. 23], a-ma-ar [I 484, o. K. 25], a-mu-ru {+ u (subord.)} [I 463 T., Rs. 
16],  e-pá-áš [I  598,  Rs.  19],  e-tí-iq-ma  {+  ma}  [I  598,  Rs.  17], e-zi-ib  [I  537,  Rs.  23], 
e- zi-bu-ma {+ u (subord.) + ma} [I 687, l. S. 31]
2.sg.m.:
Gtn: té-ta-na?-ṭí?!-ir!-ma {+ ma} [I 440, Vs. 17]
3.sg.m.:
G:  e-ḫa-az  [I 490, Rs. 22],  e-kà-al  [I 573, Vs. 6],  e?-mu?-ru?-šu? {+  u (subord.)  +  šu (akus. 
3.sg.m.)} [I 438, Vs. 11], e-ra-áb-ma {+ ma} [I 466, Rs. 17'; I 475, Rs. 17], e-ra-ba-ma {+ am 
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(vent.) + ma} [I 571, l. S. 28], e-tí-iq [I 640, Rs. 18'], e-ṭí-ir [I 787, u. K. 12'], e-zi-ib-ší {+ ši 
(akus. 3.sg.f.)} [I 490, Vs. 11]
3.sg.f.:
G: té-zi-ib-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 490, u. K. 14]
1.pl.c.:
G: né-ra-ab [I 734, Vs. 5]
3.pl.m.:
G: e-ḫa-zu [I 659, Vs. 2] {x zřejmě pís. chyba, správně asi  eḫḫaz-ši /G prés. 3.sg.m. + ši  (akus. 
3.sg.f.)/}, e-mu-ru-ma {+ ma} [I 439, Rs. 21], e-ru-bu-nim {+ nim (vent.)} [I 791, Vs. 7]
Gtn: e-ta-na-pu-šu-[ni] {+ ni (subord.)} [I 714, Vs.9]
Perfektum
– perfektum Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
– konjugační prefixy jsou stejné jako u préterita
Výsledné vzorce:
G: kptVC2VC3, kptVC2C3 ks
Příklady:
1.sg.c.:
G: [a-t]a-mar [I 517, Vs. 2']
3.sg.m.:
G: [e]-ta-ra-ab [I 768, Vs. 7], e-ta-ar-ba-am {+ am (vent.)} [I 574, Vs. 5]
3.pl.m.:
G: e-ta-at-[qú] [I 639, Vs. 10']
 8.1.2 Stativ
– stativ Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Výsledné vzorce:
G: a/eC2VC3, a/eC2C3 ks
Příklady:
1.sg.c.:
G: ad-ma-ku [I 600, Vs. 8]
3.sg.m.:
G: ad-mu {+ u (subord.)} [I 691 H., u. K. 8]
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 8.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ Gt-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doložen
Výsledné vzorce:




G: áb-kà-ma {+ am (vent.) + ma} [I 574, Rs. 20], a-mur-ma {+ ma} [I 430, u. K. 24; I 472, Rs. 
23],  e-pu-uš [I 509, l. S. 28],  ep-ša-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 637b, Vs. 5],  e-ru-ub-ma 
{+ ma} [I 739, Vs. 11],  e-er-ba-ma {+  am (vent.) +  ma} [I 643, l. S. 5'],  e-ri-iš-ma {+  ma} 
[I 472, l. S. 35; I 515, o. K. 22; I 655, Vs. 11'], er-ša-ma {+ am (vent.) + ma} [I 517, o. K. 20'], 
e-ri-šu {+  šu (akus. 3.sg.m.)} [I 472, o. K. 32],  e-ṭí-ir [I 467, Rs. 18, 23, l. S. 31], eṭ-ra-ni 
{+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 517, o. K. 21'], e-zi-ib [I 441, Vs. 5]
2.sg.f.:
G: ep-ší-i [I 662, Rs. 32'], e-ez-bi4-i [I 767, Rs. 11']
2.pl.c.:
G: áb-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 486, Rs. 20; I 489, Vs. 9], ag-ra-ma {+ ma} [I 643, Vs. 7], er-
ba-ma {+ ma} [I 472, Vs. 10], et-qá-ni-ma {+ nim (vent.) + ma} [I 509, Vs. 8],  eṭ-ra-ni {+ ni 
(akus. 1.sg.c.)} [I 539, u. K. 12]
Gtn: a-ta-ma-ra [I 472, Vs. 10]
Prohibitiv




G: lá té-zi-ba-am {+ am (vent.)} [I 699 H., Rs. 6]
Vetitiv




– prekativ Gt- a Gtn-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
G: lá-mur-ma {+ ma} [I 430, Vs. 21; I 431, Vs. 9, 10], lá-mu-ra-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 
2.sg.m.)}  [I  582,  Vs.  7],  le-pu-uš [I  597,  Vs.  8],  le-pu-ša-ku-ma {+  am (vent.)  +  kum (dat. 
2.sg.m.)  +  ma}  [I  637b,  Rs.  19],  le-zi-ba-ma {+  am (vent.)  +  ma}  [I  482,  o.  K.  12'], 
le- zi- ib- šu-nu {+ šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 709, Rs. 29]
3.sg.m.:
G: le-ru-ub-ma {+ ma} [I 514, Vs. 10; I 571, Rs. 20], le-ru-ba-am {+ am (vent.)} [I 489, Rs. 20]
1.pl.c.:
G: lu!? n[é-ru-ub] [I 509, l. S. 26]
3.pl.m.:
G: lu ak-lu [I 718, l. S. 25], le-pu-šu-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 637b, Vs. 10]
3.du.c.:
G: le-mu-ra-ma {+ ma} [I 441, Vs. 11]
 8.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum





G: e-ra-bi4-im {gn.} [I 509, Rs. 20], e-ra-bi4-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 442, Vs. 
13], e-ra-bi4-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 639, u. K. 13'], e-ta-qí-i[m] {gn.} [I 726, 
Vs. 5], e-ṭá-ri-im {gn.} [I 539, u. K. 12; I 547, Rs. 9'], e-za-bi4-im {gn.} [I 709, Rs. 27]
Participium aktivní




G: a-gi-ru {m. pl. v nom.} [I 671, Rs. 16]
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 8.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Prétertitum: a-gu5-ra-kà-ni {+ am (vent.) + ka  (akus.  2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 572, Vs. 8], 
ta-pu-li-ni {+  ī  (akus. 1.sg.c.)  +  ni  (subord.)} [I  724,  Vs.  9],  e-ru-ba-ni  {+  am (vent.)  +  ni 
(subord.)} [I 430, Rs. 44; I 432, l. S. 50; I 662, Vs. 6'] (3.sg.m.),  né-mu-ur-šu {+  šu (akus. 
3.sg.m.)} [I 523, l. S. 26] (1.pl.c.), e-ru-bu-ni-ni {+ nim (vent.) + ni (subord.)} [I 434, Rs. 35 ]
(3.pl.m.), e-ru-ba-ni-ni {+ nim (vent.) + ni (subord.)} [I 571, Rs. 15] (3.pl.f.) Présens: e-zi-ib-ší 
{+ ši (akus. 3.sg.f.)} [I 490, Vs. 11] (3.sg.m.), té-zi-ib-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 490, u. K. 14] 
(3.sg.f.), e-ru-bu-nim {+ nim (vent.)} [I 791, Vs. 7] (3.pl.m.) Imperativ: áb-kà-ma {+ am (vent.) 
+ ma} [I 574, Rs. 20] (2.sg.m.),  ep-ša-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 637b, Vs. 5] (2.sg.m.), 
e- er-ba-ma {+ am (vent.) + ma} [I 643, l. S. 5'] (2.sg.m.), er-ša-ma {+ am (vent.) + ma} [I 517, 
o. K. 20'] (2.sg.m.), e-ri-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 472, o. K. 32] (2.sg.m.), eṭ-ra-ni {+ anni 
(akus. 1.sg.c.)} [I 517, o. K. 21'] (2.sg.m.), áb-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 486, Rs. 20; I 489, Vs. 
9] (2.pl.c.),  eṭ-ra-ni {+  ni (akus. 1.sg.c.)} [I 539, u. K. 12] (2.pl.c.)  Prohibitiv: lá té-zi-ba-am 
{+ am (vent.)} [I 699 H., Rs. 6]  Prekativ: lá-mu-ra-kum {+  am (vent.) +  kum (dat. 2.sg.m.)} 
[I 582, Vs. 7] (1.sg.c.), le-pu-ša-ku-ma {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ma} [I 637b, Rs. 19] 
(1.sg.c.),  le-zi-ib-šu-nu {+  šunu (akus. 3.pl.m.)} [I  709, Rs. 29] (1.sg.c.),  le-ru-ba-am {+  am 
(vent.)} [I  489,  Rs.  20] (3.sg.m.),  le-pu-šu-nim {+  nim (vent./dat.  1.sg.c.)}  [I  637b,  Vs.  10] 
(3.pl.m.) Verbální substantivum: e-ra-bi4-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 442, Vs. 13], 
e-ra-bi4-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 639, u. K. 13']
 8.1.6 Subordinativ
Prétertitum: a-gu5-ra-kà-ni {+ am (vent.) + ka  (akus. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 572, Vs. 8], 
e- zi-bu {+ u (subord.)} [I 494, Rs. 23] (1.sg.c.), e-zi-bu-ú {+ u (subord.)} [I 686, Rs. 17; I 727, 
Rs. 9'] (1.sg.c.),  ta-pu-li-ni {+  ī  (akus. 1.sg.c.) +  ni  (subord.)} [I 724, Vs. 9],  lá e-ru-bu  {+  u 
(subord.)} [I 529, Rs. 21] (3.sg.m.),  e-ru-ba-ni  {+  am (vent.) +  ni (subord.)} [I 430, Rs. 44; 
I 432, l. S. 50; I 662, Vs. 6'] (3.sg.m.),  e- zi-bu  {+  u (subord.)} [I 483, Vs. 7; I 485, l. S. 31; 
I 558,  Vs.  7;  I  581, Rs. 15; I  680, Rs. 24; I 753, Rs. 17] (3.sg.m.),  e-zi-bu-ni-a-tí-ni  {+  u 
(subord.)  +  niˀāti  (dat.  1.pl.c.)  +  ni  (subord.)}  [I  520,  Rs.  26]  (3.sg.m.), e-mu-du-ni {+  ni 
(subord.)} [I 521, Rs. 21] (3.pl.m.), e-ru-bu-ni-ni {+ nim (vent.) + ni (subord.)} [I 434, Rs. 35] 
(3.pl.m.), e-tí-qú-ni {+ ni (subord.)} [I 782, Rs. 12'] (3.pl.m.), e-ru-ba-ni-ni {+ nim (vent.) + ni 
(subord.)} [I 571, Rs. 15] (3.pl.f.), Présens: a-mu-ru {+ u (subord.)} [I 463 T., Rs. 16], e-zi-bu-
ma {+ u (subord.) + ma} [I 687, l. S. 31] (1.sg.c.) Stativ: ad-mu {+ u (subord.)} [I 691 H., u. K. 
8] (3.sg.m.)
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 8.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 8.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





D: ú-pì-qám {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 815, Vs. 3]
1.pl.c.:
D: nu-mì-id-ma {+ ma} [I 426, Vs. 14]
Présens





D:  ú-ba-ba-ni {+  am (vent.) +  ni (subord.)} [I 641, Vs. 7'],  ú-ba-áb-šu {+  šu (akus. 3.sg.m.)} 
[I 450 T., Vs. 8; I 450 H., Rs. 11; I 464 T., o. K. 17]
3.pl.m.:
D: ú-bu-bu-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 568 T., Rs. 23]
Perfektum





D: tù-ta-ḫi-ra-nim {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 699 T., Vs. 8]
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 8.2.2 Stativ





D: a-ḫu-ur [I 494, Rs. 21; I 499, Rs. 13; I 610, l. S. 21]
 8.2.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






D: e-mì-da-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 482, Vs. 5], e-zi-ba-ma {+ ma} [I 577, u. K. 13]
Prohibitiv
– prohibitiv Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
D: lá tù-na-ḫ[a-ni] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 443, Vs. 14], lá tù-ni-ḫi-ma {+ ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma} [I 443, o.K. 36]
Vetitiv
– vetitiv Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.pl.m.:
D: e u4-mì-ṣú-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 603, Rs. 16]
Prekativ
– prekativ D-kmene sloves  primae ˀalif a Dt- a Dtn-kmene obecně není  v korpusu pražské 
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sbírky doložen 
 8.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum  D-kmene  sloves  primae ˀalif a  Dt-  a  Dtn-kmene  obecně  není  v 
korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní D-kmene sloves primae ˀalif a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doloženo
 8.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: ú-pì-qám {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 815, Vs. 3] (3.sg.m.) Présens: ú-ba-ba-ni {+ am 
(vent.) + ni (subord.)} [I 641, Vs. 7'] (3.sg.m.), ú-ba-áb-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 450 T., Vs. 
8; I 450 H., Rs. 11; I 464 T., o. K. 17] (3.sg.m.), ú-bu-bu-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 568 T., 
Rs. 23] (3.pl.m.)  Perfektum: tù-ta-ḫi-ra-nim {+  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 699 T., Vs. 8] (2.pl.c.) 
Imperativ: e-mì-da-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 482, Vs. 5] Prohibitiv: lá tù-na-ḫ[a-ni] {+ anni 
(akus. 1.sg.c.)} [I 443, Vs. 14] (2.sg.m.),  lá tù-ni-ḫi-ma {+ ī (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 443, o.K. 
36] (2.sg.m.) Vetitiv: e u4-mì-ṣú-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 603, Rs. 16]
 8.2.6 Subordinativ
Présens: ú-ba-ba-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 641, Vs. 7'] (3.sg.m.)
 8.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 8.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum






Š:  ú-ša-ḫi-zu-šu {+ u (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 724, Rs. 19], ú-ša-ḫi-zu-ku-nu-ni {+ u 
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(subord.) + kunu (akus. 2.pl.m.) + ni (subord.)} [I 753, Vs. 3]
Št: uš-té-[t]í-iq [I 749, o. K. 20]
3.sg.m.:
Š:  ú-še-ri-bu {+  u (subord.)}  [I  599, o.  K. 19],  ú-šé-ri-ba-ni {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)  +  ni 
(subord.)} [I 429, Rs. 56], ú-šé-ri-ib-ni-a-tí-ma {+ niˀāti (akus. 1.pl.c.) + ma} [I 566 T., Vs. 3; I 
612, Vs. 2]
1.pl.c.:
Š: nu-šé-tí-qá-šu-ma {+ am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.) + ma} [I 723, Vs. 9]
Présens





Š: ú-šé-ra-ba-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 719, Rs. 12]
3.pl.m.:
Š: ú-šé-tù-qú [I 726, Vs. 8]
Perfektum
– perfektum Š- a Št-kmene sloves  primae ˀalif a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doloženo
 8.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 8.3.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ







Š: šé-ri-ib [I 842, Vs. 2'], šé-ri-ib-ma {+ ma} [I 430, Rs. 45], šé-tí-qam-ma {+ am (vent.) + ma} 
[I 549, u. K. 13]
Prohibitiv
– prohibitiv Š-kmene sloves  primae ˀalif a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv Š-kmene sloves primae ˀalif a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské sbírky 
doložen
Prekativ
– prekativ Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
Š: lu-šé-ri-ib-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 574, l. S. 24]
3.pl.m.:
Š: lu-šé-ri-bu-ma {+ ma} [I 737, Rs. 20']
 8.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum




Š: ša-ku-li-ki {st. constr. v gn. + ki (gn. 2.sg.f.)} [I 440, Rs. 25], šé-ru-bi-im {gn.} [I 565, Rs. 
12], šé-tù-qí-im {gn.} [I 549, Rs. 18]
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 8.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum:  ú-ša-ḫi-zu-šu {+  u (subord.)  +  šu (akus.  3.sg.m.)}  [I  724,  Rs.  19]  (1.sg.c.), 
ú- ša-ḫi-zu-ku-nu-ni {+  u (subord.)  +  kunu (akus.  2.pl.m.)  +  ni (subord.)}  [I  753,  Vs.  3] 
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(1.sg.c.),  ú-šé-ri-ba-ni {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)  +  ni (subord.)}  [I  429,  Rs.  56]  (3.sg.m.), 
ú- šé- ri-ib-ni-a-tí-ma {+  niˀāti (akus. 1.pl.c.) +  ma} [I 566 T., Vs. 3; I 612, Vs. 2] (3.sg.m.), 
nu- šé-tí-qá-šu-ma {+  am (vent.) +  šu (akus. 3.sg.m.) +  ma} [I 723, Vs. 9] (1.pl.c.)  Présens: 
ú- šé- ra-ba-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 719, Rs. 12] (3.sg.m.)  Imperativ:  šé-tí-qam-ma 
{+ am (vent.) +  ma} [I 549, u. K. 13] (2.sg.m.)  Prekativ:  lu-šé-ri-ib-šu {+  šu (akus. 3.sg.m.)} 
[I 574, l. S. 24] (1.sg.c.)
 8.3.6 Subordinativ
Préteritum: ú-še-ri-bu {+ u (subord.)} [I 599, o. K. 19] (3.sg.m.), ú-šé-ri-ba-ni {+ am (vent./dat. 
1.sg.c.)  +  ni (subord.)}  [I  429,  Rs.  56]  (3.sg.m.)  Présens:  ú-šé-ra-ba-ni {+  am (vent.)  +  ni 
(subord.)} [I 719, Rs. 12] (3.sg.m.)
 8.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen
 8.4.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum
Výsledné vzorce:
N: kpnna/eC2e/iC3, kpnna/eC2C3 ks
Příklady:
1.sg.c.:
N: a-na-me-er-ma {+ ma} [I 749, Vs. 4]
1.pl.c.:






N: ni-na-mu-ru {+ u (subord.)} [I 447, Rs. 29]
3.pl.m.:
N: i-na-mu-ru[...] [I 796, Vs.? 5'], i-na-mu-ru-n[i] {+ ni (subord.)} [I 615, Rs. 10]
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Perfektum
– perfektum N-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doloženo
 8.4.2 Stativ
– stativ N-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doložen






N: na-me-er [I 637b, Rs. 28]
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv N-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doložen
Prekativ
– prekativ N-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doložen
 8.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum N-kmene sloves primae ˀalif není v korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 8.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– žádný tvar  sloves  primae ˀalif v N-kmeni s ventivem či  sufingovanými pronominy není v 
korpusu pražské sbírky doložen
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 8.4.6 Subordinativ
Présens: ni-na-mu-ru {+ u (subord.)} [I 447, Rs. 29] (1.pl.c.), i-na-mu-ru-n[i] {+ ni (subord.)} 
[I 615, Rs. 10] (3.pl.m.)
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 9 Primae wāw a jod
– slovesa primae wāw: wabālum, warādum, waṣābum, wašābum, wašārum, watārum
– slovesa primae jod: iṣārum, išārum
 9.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 9.1.1 Préteritum, Présens, Perfektum
Préteritum
– préteritum Gt- a Gtn-kmene sloves primae wāw a jod není v korpusu pražské sbírky doloženo
– vokál konjugačních prefixů fientických sloves primae wāw se mění na ū (tvary bez konj. suf.)/ 
u  (tvary s konj.  suf.);  stavová slovesa  primae wāw a slovesa  primae jod nejsou v préteritu 
G-kmene v korpusu pražské sbírky doložena
Výsledné vzorce:




G: ub-lá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 466, Vs. 7], u-bi4-il5-š[u-um] {+ šum (dat. 
3.sg.m.)} [I 516, Rs. 28]
2.sg.m.:
G: lá tù-bi-i[l5] [I 516, Rs. 22], lá tù-ub-lam5 {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 521, u. K. 15]
3.sg.m.:
G: ú-bi-il5 [I 527, Rs. 19; I 602, Rs. 14; I 620, Rs. 8; I 640, Vs. 13'], ú-bi4-il5 [I 429, l. S. 68; 
I 522, Rs. 17], ur-da-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 737, Rs. 16']
1.pl.c.:
G: nu-ṣí-i[b] [I 836, l. S. 33]
3.pl.m.:
G: ub-lu [I 431, Vs. 19], ub-lu-šu-nu-tí {+ šunūti (dat. 3.pl.m)} [I 464 T., Vs. 4], uš-bu [I 837, 
Vs. 7]
Présens
– présens Gt-kmene sloves primae wāw a jod není v korpusu pražské sbírky doložen
– vokál konjugačních prefixů G-kmene fientických sloves  primae wāw se mění na  u;  stavová 
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slovesa v présentu v korpusu pražské sbírky doložena nejsou; slovesa  primae jod mají stejné 
prefixy a časování jako slovesa primae ˀalif skupiny primae e- třídy i/i
Výsledné vzorce:
Fient. sl. primae wāw:
G: kpC2C2aC3(ks)
Gtn: kpttanaC2C2aC3(ks)




G: ú-ba-lá-ma {+ am (vent.) + ma} [I 473, Rs. 13'], ú-ba-al-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 543, Rs. 
17], ú-ša-áb [I 517, Rs. 7']
2.sg.m.:
G: tù-ṣa-áb-ma {+ ma} [I 716, Vs. 11]
3.sg.m.:
G:  ú-ba-al [I 619, Rs. 9],  ú-ṣa-áb [I 432, Vs. 15, Rs. 23; I 454 T., Rs. 12; I 454 H., Rs. 13; 
I 458 T., u. K. 9; I 458 H., Rs. 8; I 460 T., Rs. 14; I 460 H., l. S. 17; I 463 T., Rs. 11; I 463 H., 
Rs. 11; I 465 T., Rs. 14; I 466, o. K. 21'; I 491, Rs. 16; I 493, Rs. 13; I 498, Rs. 16; I 508, Rs. 
13; I 578, Rs. 14; I 587, Rs. 14; I 591, Vs. 10; I 594, Rs. 13; I 595, Rs. 13; I 596, Rs. 13; I 601, 
o. K. 17; I 605, Rs. 17; I 615, u. K. 9; I 658 T., u. K. 7; I 658 H., o. K. 9; I 664, Rs. 9'; I 685, 
Rs. 18; I 692 T., Rs. 12; I 692 H., Rs. 13; I 694 T., Rs. 17; I 694 H., Rs. 15; I 698 T., Rs. 15; 
I 698 H., Rs. 12; I 701 T., Rs. 12; I 701 H., Rs. 10; I 703 T., Rs. 13; I 703 H., o. K. 15; I 743, 
Rs. 14; I 752 T., Rs. 14], ú-ša-áb [I 483, Vs. 4]
Gtn: i-ta-na-ba-al [I 543, Rs. 14]
3.sg.f.:
G: tù-ba-al [I 662, Vs. 9']
3.pl.m.:
G: e-ṣí-ru-ma {+ ma } [I 439, Rs. 22], ú-bu-lu-nim {+ nim (vent.)} [I 697 H., l. S. 18], ú-ṣú-bu  
[I 532, Rs. 14; I 579, Rs. 13; I 674, Rs. 16; I 770, Rs. 17; I 838, u. K. 7'], ú-ṣú-bu-ú [I 552, Rs. 
12]
3.pl.f.:
G: ú-ṣa-ba [I 462 T., Rs. 12; I 462 H., o. K. 15]
Perfektum
– perfektum Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
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– v perfektu jsou v pražské sbírce doložena jen fientická slovesa primae wāw, slovesa primae jod 
doložena nejsou
Výsledné vzorce:




G: a-ta-áb-lá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 431, Rs. 29]
2.sg.m.:
G: té-ta-ṣa-pá-ma {+ am (vent.) + ma} [I 689, Vs. 8] (waṣābum)
3.sg.m.:
G: i-tab-lam {+ am (vent.)} [I 446, Rs. 30], i-ta-ša-áb [I 456 T., Vs. 9; I 456 H., Rs. 10]
3.pl.m.:
G: i-ta-áb-lu [I 484, Vs. 9]
 9.1.2 Stativ
– stativ Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
– ve stativu jsou v pražské sbírce doložena jen fientická slovesa primae wāw, slovesa primae jod 
doložena nejsou
Výsledné vzorce:
Fient. sl. primae wāw:




G: wa-áš-ba-ku-ú [I 482, Rs. 10'], wa-áš-ba-ku-ni {+ ni (subord.)} [I 637b, Rs. 22]
2.sg.c.:
G: lu wa-áš-ba-tí-ma {+ ma} [I 447, Vs. 13] (přísaha83 => nikoliv prekativ)
3.sg.m.:
G: wa-ša-áb [I 441, Vs. 8; I 485, Rs. 20; I 676, l. S. 1'], ú-lá wa-ta-ar [I 554, Vs. 2]
3.sg.f.:
G: lá wa-áš-ba-at [I 705, o. K. 25]




G: wa-áš-bu [I 762, Vs. 6'], wa-áš-bu-ni {+ ni (subord.)} [I 791, Vs. 6] x uš-[bu] [I 837, u. K. 
16] (x rekonstruovaný tvar, může jít i o présens uššabū)
3.pl.f.:
G: [wa]-at-ra [I 736, Rs. 27]
 9.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ Gt- a Gtn-kmene sloves primae wāw a jod není v korpusu pražské sbírky doložen
– ve imperativu jsou v pražské sbírce doložena jen fientická slovesa primae wāw, slovesa primae 
jod doložena nejsou
Výsledné vzorce:




G: bi-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 4; I 485, l. S. 32]
2.sg.f.:
G: ṣí-bi-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 714, u. K. 14]
2.pl.c.:
G: bi4-lá [I 633, Rs. 14'], bi4-lá-ni-ma {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 470, Rs. 14']
Prohibitiv




G: l[á] tù-ba-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 485, Rs. 26]
Vetitiv




– prekativ Gt- a Gtn-kmene sloves primae wāw a jod není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
G:  lu-bi4-il5-ma {+  ma} [I 571, Rs. 17],  lu-ub-lam {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 562, Rs. 12; 
I 643, Vs. 10; I 693 T., Rs. 25], lu-ší-ib [I 603, Rs. 17]
3.pl.m.:
G: lu-ub-lu-ma {+ ma} [I 566 T., Rs. 28], lu-ub-lu-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 686, Rs. 
28]
 9.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum






G: wa-[ša-bi-im] {gn.} [I 469, Vs. 3]
Gtn: i-ta-bu-lim {gn.} [I 543, Rs. 12]
Participium aktivní
– participium aktivní G-kmene sloves  primae wāw a  jod a Gt- a Gtn-kmene obecně není v 
korpusu pražské sbírky doloženo
 9.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: lá tù-ub-lam5 {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 521, u. K. 15],  ub-lam {+  am (vent.)} 
[I 428, Vs. 6, o. K. 40; I 545, Rs. 16; I 650, Rs. 16; I 704, Vs. 5],  ub-lá-ni  {+ am (vent./dat. 
1.sg.c.)  +  ni (subord.)} [I  590, Vs. 5; I 824, u. K. 13],  ub-lá-a-ni {+  am (dat.  1.sg.c.) +  ni 
(subord.)} [I 469, Vs. 10], ú-bi-il5-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 434, Vs. 17], ur-da-ni {+ am 
(vent.) + ni (subord.)} [I 737, Rs. 16'], lá ta-li-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 639, l. S. 4''] (2.pl.c.), 
ub-l[u-n]i-kum  {+  nim (vent.)  +  kum (dat.  2.sg.m.)} [I  647, Vs. 5] (3.pl.m.),  ub-lu-šu-nu-tí 
{+ šunūti (dat. 3.pl.m)} [I 464 T., Vs. 4] (3.pl.m.)  Présens: ú-ba-lá-ma {+  am (vent.) +  ma} 
[I 473, Rs. 13'] (1.sg.c.), ú-ba-al-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 543, Rs. 17] (1.sg.c.), ú-bu-lu-nim 
{+ nim (vent.)} [I 697 H., l. S. 18] (3.pl.m.)  Perfektum: a-ta-áb-lá-kum {+ am (vent.) + kum 
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(dat.  2.sg.m.)} [I  431,  Rs. 29] (1.sg.c.),  té-ta-ṣa-pá-ma {+  am (vent.)  +  ma} [I  689,  Vs. 8] 
(waṣābum, 2.sg.m), i-tab-lam {+ am (vent.)} [I 446, Rs. 30] (3.sg.m.) Imperativ: bi-lam {+ am 
(vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 4; I 485, l. S. 32] (2.sg.m.), bi4-lá-ni-ma {+ nim vent./dat. 1.sg.c.) 
+ ma} [I 470, Rs. 14'] (2.pl.c.)  Prekativ: lu-ub-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 562, Rs. 12; 
I 643, Vs. 10; I 693 T., Rs. 25] (3.sg.m.), lu-ub-lu-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 686, Rs. 
28] (3.pl.m.)
 9.1.6 Subordinativ
Préteritum: ub-lu-ma {+ u (subord.) + ma} [I 633, Rs. 6'], ub-lá-ni {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)} [I 590, Vs. 5; I 824, u. K. 13],  ub-lá-a-ni {+  am (dat. 1.sg.c.) +  ni (subord.)} 
[I 469,  Vs.  10],  ur-da-ni {+  am (vent.)  +  ni (subord.)}  [I  737,  Rs.  16'],  ta-pu-lá-ni {+  ni 
(subord.)}  [I  707,  Vs.  6]  (2.pl.c.)  Stativ: wa-áš-ba-ku-ni {+  ni (subord.)}  [I  637b,  Rs.  22], 
wa-áš-bu-ni {+ ni (subord.)} [I 791, Vs. 6] (3.pl.m.)
 9.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 9.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum
– préteritum Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
– v  préteritu  jsou  v  pražské  sbírce  doložena  jen  slovesa  primae wāw a  to  pouze  jedním 






D: [ú-šé]-ra-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 633, Vs. 18]
Présens
– présens Dt- a Dtn-kmene sloves primae wāw a jod není v korpusu pražské sbírky doložen








D: ú-ša-ra-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 537, Vs. 9]
3.sg.m.:
D: ú-šar [I 439, l. S. 33]
3.pl.c.:
D: lá ú-šu-ru [I 571, Rs. 20; I 737, Rs. 22'], ú-šu-ru-ú [I 681, l. S. 33], ú-šu-ru-šu-<um> {+ šum 
(dat. 3.sg.m.) [I 681, l. S. 31]
Perfektum
– perfektum Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
– v  perfektu  jsou  v  pražské  sbírce  doložena  jen  slovesa  primae wāw a  to  pouze  jedním 






D: nu-ta-šé-er [I 428, Vs. 12]
 9.2.2 Stativ
– stativ D-kmene sloves primae wāw a jod a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
 9.2.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ Dt-kmene sloves  primae wāw a  jod a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen








D: wa-šé-er [I 540, Rs. 8'], wa-tí-ir-ma {+ ma} [I 700 T., Rs. 19]
Prohibitiv
– prohibitiv Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
D: lá tù-šar [I 680, l. S. 31], lá tù-ša-ar [I 444, o. K. 33; I 514, Vs. 9; I 764, l. S. 11']
2.pl.c.:
D: lá tù-ša-ra [I 529, Rs. 22]
Vetitiv
– vetitiv D-kmene sloves primae wāw a jod a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
D: lu-šé-er [I 442, o. K. 45]
 9.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo, v D-kmeni 





D: wa-šu-ra-am {akus.} [I 442, l. S. 46; I 472, Vs. 6; I 540, u. K. 2', Rs. 10']
Participium aktivní
– participium aktivní  D-kmene sloves  primae wāw a  jod a  Dt- a Dtn-kmene obecně není v 
korpusu pražské sbírky doloženo
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 9.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: [ú-šé]-ra-ma {+  am (vent./dat. 1.sg.c.) +  ma} [I 633, Vs. 18] (3.sg.m.)  Présens: 
ú- ša-ra-ku-ni {+  am (vent.)  +  kum  (dat.  2.sg.m.)  +  ni  (subord.)}  [I  537,  Vs.  9]  (1.sg.c.), 
ú- šu- ru-šu-<um> {+ šum (dat. 3.sg.m.) [I 681, l. S. 31] (3.pl.m.)
 9.2.6 Subordinativ
Présens: ú-ša-ra-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 537, Vs. 9] (1.sg.c.)
 9.3 Š-, Št- a Štn-kmen
– časování sloves primae wāw a jod v těchto kmenech je bez vzájemného rozdílu
– kvalita vokálu v prefixu -ša- se mění na e
 9.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum






Š: ú-šé-bi-il5 [I 442, Vs. 9], ú-šé-bi4-lu {+ u (subord.)} [I 566 T., o. K. 32], [ú-l]á ú-šé-bi4-lam 
{+ am (vent.)} [I 433, Vs. 7]
2.sg.m.:
Š: tù-šé-bi4-lam {+ am (vent.)} [I 440, Rs. 30], lá tù-šé-bi-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, 
l. S. 53], tù-šé-ší-ib [I 735, Rs, 23']
3.sg.m.:
Š:  ú-šé-bi-lam {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 524, u. K. 11'],  lá ú-šé-bi4-lam {+  am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 525, Vs. 4'], ú-<šé>-ri-id [I 640, u. K. 15']
Štn: uš-té-bi4-lá-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 472, Vs. 5]
3.sg.f.:
Š: ú-lá [t]ú-šé-bi4-lá-ku-um {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 708, Rs. 26-27]
1.pl.c.:
Š: nu-šé-bi4-il5 [I 733, Rs. 18]
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2.pl.c.:
Š:  tù-šé-bi4-lá-nim {+  nim (vent./dat.  1.sg.c.)} [I 539, Rs. 15],  lá tù-šé-bi4-lá-šu {+  šu (akus. 
3.sg.m.)} [I 474, u. K. 14]
3.pl.m.:
Š: ú-šé-ri-du-ka-ni {+ ka (akus. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 644, Rs. 4']
Présens






Š: ú-lá ú-šé-ba-al [I 566 T., l. S. 35], ú-šé-ba-lam {+ am (vent.)} [I 442, Vs. 15]
2.sg.m.:
Š: lá tù-šé-ba-al [I 637, Vs. 13], tù-šé-ba-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 637b, Rs. 15]
Štn:  tù-uš-té-né-ba-lam {+  am (vent.)} [I 440, Vs. 19],  tù-uš-té-né-[b]a-lam {+  am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 430, l. S. 51]
3.sg.m.:
Š: ú-šé-ba-al [I 560, Rs. 11; I 700 T., l. S. 28], lá ú-šé-ba-al [I 700 T., l. S. 29]
2.pl.c.:
Š: tù-šé-ba-lá-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 466, l. S. 27']
Perfektum






Š: lá tù-[uš-té]-bi-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 477, Rs. 22]
3.sg.m.:
Š: la uš-té-bi4-lam {+ am (vent.)} [I 491, Rs. 13]
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 9.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 9.3.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






Š: šé-ší-ir [I 467, Rs. 21, l. S. 33] (išārum),  šé-bi-il5 [I 744, l. S. 3'], šé-bi4-il5 [I 571, o. K. 24; 
I 700 T., Rs. 15, 24], šé-bi-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 430, Rs. 32; I 431, o. K. 50; I 472, 
l. S. 25; I 479, l. S. 21; I 519, Rs. 21; I 537, l. S. 38; I 545, l. S. 25; I 585, Rs. 15; I 641, l. S. 3'';  
I 655, Vs. 11'; I 679, Vs. 9], šé-bi4-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 430, l. S. 55; I 440, Vs. 9; 
I 477, Rs. 25; I 479, Vs. 9; I 515, l. S. 23; I 529, l. S. 26; I 539, Rs. 23, l. S. 27; I 562, Rs. 13; 
I 571, l. S. 27; I 597, Rs. 14; I 686, Rs. 23, o. K. 30; I 712, Vs. 9],  šé-ri-i[d-ni-a tí] {+ niāˀti 
(akus. 1.pl.c.)} [I 644, Rs. 9']
2.pl.c.:
Š:  šé-bi-la-nim {+  nim (vent./dat.  1.sg.c.)}  [I  432,  l.  S.  52],  šé-bi-lá-nim  {+  nim (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 712, Rs. 22; I 843, l. S. 3''], šé-bi4-lá-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 474, l. S. 35; 
I 492, Rs. 18; I 709, Rs. 20], šé-ri-da-ma {+ ma} [I 640, Rs. 28']
Štn: šu-té-bi4-lá-šu-nu-ma {+ šunu (akus. 3.pl.m.) + ma} [I 737, l. S. 1']
Prohibitiv
– prohibitiv Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.pl.c.:
Š: lá tù-šé-ba-lá-a-nim {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 657, o. K.3']
Vetitiv




Š: e-lá tù-šé-bi-il5-ma {+ ma } [I 700 T., Rs. 25] (e-lá = „bezpodmínečně, určitě“; dvojitá negace, 
významově nejde o vetitiv, naopak vyjadřuje pozitivní přání „ne ať nepošleš!“ = „určitě pošli!“84; 
formálně však odpovídá vetitivu s vloženým záporem lā)
Prekativ
– prekativ Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
Š:  lu-šé-bi4-il5 [I 637, Rs. 31],  lu-šé-bi-lá-am {+  am (vent.)} [I 476, l. S. 29],  lu-šé-bi4-lá-ma 
{+ am (vent.) + ma} [I 517, Rs. 16']
3.sg.m.:
Š: lu-šé-bi-lá-ma {+ am (vent.) + ma} [I 502, Vs. 7], lu-šé-bi4-lá-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + 
ma} [I 539, Vs. 9]
1.pl.c.:
Š: lu nu-šé-bi4-il5 [I 514, Rs. 14; I 530, o. K. 9']
3.pl.m.:
Š: lu-šé-bi4-lu-ni-ku-um {+ nim (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 709, u. K. 16]
 9.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum





Š:  šé-šu-ra-am {akus.}  [I 440, Rs. 42] (išārum),  šé-šú-ur {st. constr. v akus.} [I 467, l. S. 32] 
(išārum), šé-bu-li {st. constr./st. absol. v gn.} [I 689, Rs. 16] (wabālum), šé-bu-lim {gn.} [I 680, 
Vs. 9] (wabālum)
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
84 Viz např. CDA, str. 9, heslo „ai“; rovněž Hecker 1968, str. 183-184, § 105 a.
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 9.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: [ú-l]á ú-šé-bi4-lam {+  am (vent.)} [I 433, Vs. 7] (1.sg.c.),  ú-šé-bi4-lá-kum  {+  am 
(vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 440, Vs. 6] (1.sg.c.), tù-šé-bi4-lam {+ am (vent.)} [I 440, Rs. 30] 
(2.sg.m.),  lá tù-šé-bi-lam {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, l. S. 53] (2.sg.m.),  tù-šé-bi-lá-ni 
{+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 706, Rs. 31] (2.sg.m.), ú-šé-bi-lam {+ am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 524, u. K. 11'] (3.sg.m.),  lá ú-šé-bi4-lam {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 525, Vs. 4'] 
(3.sg.m.), uš-té-bi4-lá-ku-ni {+  am (vent.) +  kum  (dat. 2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 472, Vs. 5] 
(Štn 3.sg.m.), ú-lá [t]ú-šé-bi4-lá-ku-um {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 708, Rs. 26-27] 
(3.sg.f.),  tù-šé-bi4-lá-nim {+  nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 539, Rs. 15] (2.pl.c.),  lá tù-šé-bi4-lá-šu 
{+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I  474, u. K. 14] (2.pl.c.),  ú-šé-ri-du-ka-ni {+  ka (akus. 2.sg.m.) +  ni 
(subord.)} [I 644, Rs. 4'] (3.pl.m.) Présens: ú-šé-ba-lam {+ am (vent.)} [I 442, Vs. 15] (1.sg.c.), 
ú-šé-ba-lá-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 732, Rs. 5'] (1.sg.c.), tù-šé-ba-lam {+ am 
(vent./dat.  1.sg.c.)} [I 637b, Rs. 15] (2.sg.m.),  lá tù-šé-ba-lá-am {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 689,  Rs.  20]  (2.sg.m.),  tù-uš-té-né-ba-lam {+  am (vent.)}  [I  440,  Vs.  19]  (Štn  2.sg.m.), 
ú- šé-ba-lam {+  am (vent.)}  [I  491,  u.  K.  10]  (3.sg.m.),  tù-šé-ba-lá-nim {+  nim (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 466, l. S. 27'] (2.pl.c.)  Perfektum: lá tù-[uš-té]-bi-lam {+  am (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 477, Rs. 22] (2.sg.m.),  la uš-té-bi4-lam {+  am (vent.)} [I 491, Rs. 13] (3.sg.m.)  Imperativ: 
šé- bi-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 430, Rs. 32; I 431, o. K. 50; I 472, l. S. 25; I 479, l. S. 
21; I 519, Rs. 21; I 537, l. S. 38; I 545, l. S. 25; I 585, Rs. 15; I 641, l. S. 3''; I 655, Vs. 11'; 
I 679, Vs. 9] (2.sg.m.), šé-bi4-lam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 430, l. S. 55; I 440, Vs. 9; I 477, 
Rs. 25; I 479, Vs. 9; I 515, l. S. 23; I 529, l. S. 26; I 539, Rs. 23, l. S. 27; I 562, Rs. 13; I 571, 
l. S. 27; I 597, Rs. 14; I 686, Rs. 23, o. K. 30; I 712, Vs. 9] (2.sg.m.),  šé-bi-lá-šu-um {+  am 
(vent.) + šum (dat. 3.sg.m)} [I 459 T., Rs. 20] (2.sg.m.), šé-bi-la-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 432, l. S. 52] (2.pl.c.), šé-bi-lá-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 712, Rs. 22; I 843, l. S. 3''] 
(2.pl.c.), šé-bi4-lá-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 474, l. S. 35; I 492, Rs. 18; I 709, Rs. 20] 
(2.pl.c.), šé-bi4-lá-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 474, Vs. 10] (2.pl.c.), šu-té-bi4-lá-šu-nu-ma {+ šunu 
(akus. 3.pl.m.) + ma} [I 737, l. S. 1'] (Štn 2.pl.c.) Prohibitiv: lá tù-šé-ba-lá-a-nim {+ nim (dat. 
1.sg.c.)} [I 657, o. K.3'] (2.pl.c.) Prekativ: lu-šé-bi4-lá-šu-um {+ am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.)} 
[I  434,  l.  S.  43]  (1.sg.c.),  lu-šé-bi-lá-ma {+  am (vent.)  +  ma}  [I  502,  Vs.  7]  (3.sg.m.), 
lu- šé-bi4- lá-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 539, Vs. 9] (3.sg.m.),  lu-šé-bi4-lu-ni-ku-um 
{+ nim (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 709, u. K. 16] (3.pl.m.)
 9.3.6 Subordinativ
Préteritum: ú-šé-bi4-lu {+  u (subord.)}  [I  566  T.,  o.  K.  32]  (1.sg.c.),  tù-šé-bi-lá-ni {+  am 
(vent./dat. 1.sg.c.) +  ni (subord.)} [I 706, Rs. 31] (2.sg.m.),  ú-šé-bi4-lá-ni {+  am (vent.) +  ni 
(subord.)}  [I 514, Vs. 7] (3.sg.m.),  uš-té-bi4-lá-ku-ni {+  am (vent.) +  kum (dat. 2.sg.m.) +  ni 
(subord.)} [I 472, Vs. 5] (Štn 3.sg.m.),  ú-šé-ri-du-ka-ni {+  ka (akus. 2.sg.m.) +  ni (subord.)} 
[I 644, Rs. 4'] (3.pl.m.) Présens: tù-šé-ba-lá-ni {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 430, 
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Vs. 21; I 712, Rs. 26] (2.sg.m.)
 9.4 N- a Ntn-kmen
– N-kmen sloves primae wāw a jod a Ntn-kmen obecně není v korpusu pražské sbírky doložen
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 10 Mediae infirmae
– pod slovesy mediae infirmae uvádím i slovesa mediae ˀalif; v případech, kdy se časování sloves 
mediae  infirmae a  mediae  ˀalif liší,  uvádím vzorce  zvlášť;  znak  ˀ ve  výsledných  vzorcích 
označuje u sloves mediae infirmae hiát, u sloves  mediae ˀalif označuje ˀalif 
– slovesa  mediae  infirmae se  dají  podle  kvality  kmenového  vokálu  rozdělit  na  třídy  mediae 
(-aˀā-), mediae (-iˀā-)  a mediae (-uˀā-),  tradičně označovaných jako mediae ā,  mediae ī a 
mediae ū85;  slovesa  mediae ˀalif se stejným způsobem dají  rozdělit  na třídu (-aˀā-) a třídu 
(-eˀā-), označované jako a-třída a e-třída86, případně ā- a ē-třída87
– slovesa mediae ā: baˀāšum
– slovesa mediae ī: biˀātum, diˀānum, qiˀāpum, riˀāḫum, šiˀātum, ṭiˀābum, ziˀādum88
– slovesa  mediae ū:  duˀākum,  kaˀˀulum  (D-kmen),  kuˀānum,  muˀātum,  ruˀāqum,  tuˀārum, 
zuˀāzum
– slovesa mediae ˀalif třídy a: maˀādum, šaˀālum, šaˀāmum
– slovesa mediae ˀalif třídy e: beˀālum, beˀārum
 10.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 10.1.1 Préteritum, Présens, Perfektum
Préteritum








G:  a-qí-ip [I 428, Rs. 37],  áš-al-ma {+  ma} [I 687, Vs. 6],  áš-a-ma-kum-ma {+  am (vent.) + 
kum (dat.  2.sg.m.) +  ma} [I  706, Rs. 32],  a-ší-tám {+  am (vent.)} [I  539, Vs. 8] (šiˀātum), 
lá a- tù-ur [I 727, Rs. 7'], ú-lá a-tù-ur-ma {+ ma} [I 678, Vs. 14]
85 Viz např. Hecker 1968, str. 158-159, § 94 a-b nebo von Soden 1952, str. 143, §  104 a-e.
86 Viz např. Hecker 1968, str. 151-153, § 91 a-h.
87 Viz např. von Soden 1952, str. 22*.
88 Z hebrejštiny, viz ICK 4, str. 262.
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2.sg.m.:
G:  ta-áš-e-li-ma {+  ī  (akus. 1.sg.c.)  + ma} [I 633, Rs. 15'] (šaˀālum),  ta-tù-ur [I 727, Rs. 3'], 
ta- tù-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 822, Rs. 11']
3.sg.m.:
G: i-dí-in-ma {+ ma} [I 439, Vs. 2; I 445, Vs. 4; I 681, Vs. 3], i-qí-pu-ma {+ u (subord.) + ma} 
[I 609, Vs. 5],  i-qí-pì-ni {+ ī (akus. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 546, Vs. 3], iš-al [I 514, Vs. 4], 
iš-a-al [I 633, Vs. 1], iš-a-ma [...] {+ ma} [I 843, Rs. 6'], i-ša-a-ma {+ ma} [I 693 T., o. K. 31], 
i-ší-tám {+ am (dat. 1.sg.)} [I 712, Vs. 6], lá i-tù-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 472, Rs. 
29]
1.pl.c.:
G: ni-dí-ma {+ ma} [I 589, Vs. 3] x ni-dí-in-ma {+ ma} [I 536, Vs. 4; I 690, Vs. 3] (diˀānum), 
ni-iš-a-ma {+ ma} [I 474, Rs. 30]
2.pl.c.:
G: ta-qí-pá [I 476, Rs. 22] (qiˀāpum)
3.pl.m.:
G: [iš]-ú-mu-ma  {+ ma} [I 762, Vs. 5'], i-tù-ru-ni {+ ni (subord.)} [I 468, Vs. 10]
3.pl.f.:










G: lá a-ba-áš [I 639, Vs. 8'] x a-ba-iš [I 479, Rs. 19], a-mu-a-at! [I 688, l. S. 30], a-ša-al [I 550, 
Rs. 15],  a-ša-a-ma {+  ma} [I 482, Rs. 6'],  a-tù-ar [I 432, Vs. 8; I 447, Rs. 26],  lá a-tù-a-ar 
[I 539, Rs. 14]
Gt: áš-ta-al [I 744, Vs. 6]
Gtn: áš-ta-na-am [I 440, Vs. 16]
2.sg.m.:
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G: ta-be-el [I 716, Rs. 22], ta-tù-ar [I 762, Vs. 10']
3.sg.m.:
G: lá i-ba-[šu] {+ u (subord.)} [I 639, Vs. 6'] (baˀāšum), lá i-ma-[i-dam] {+ am (vent.)} [I 782, 
Rs. 15'],  i-mu-at [I  467, Rs. 16],  i-mu-a-at  [I 837, Rs. 21, 28],  lá i-ri-ḫa-am {+  am (dat. 
1.sg.c.)}  [I  517,  Rs.  5'],  i-ri-iḫ-a-ni  {+  am (dat.  1.sg.c.)  +  ni (subord.)}  [I  466,  Rs.  13'], 
lá i- ru-aq [I 711, l. S. 36], i-ša-al-ma {+ ma} [I 536, Vs. 7], i-ša-a-ma {+ ma} [I 490, Rs. 21], 
i-ša-ú-mu {+ u (subord.)} [I 470, u. K. 5'], i-tù-ar [I 450 T., Vs. 7; I 450 H., Rs. 10; I 568 H., 
Rs. 20], i-tù-a-ar [I 561, Vs. 10; I 568 T., Rs. 18; I 588, u. K. 9], i-tù-a-a-ar [I 689, Rs. 22], 
i- tù-wa-ar [I 738, Rs. 5'],  i-tù-ru {+ u (subord.)} [I 702 T., Vs. 7],  i-tù-ru-ú {+ u (subord.)} 
[I 702 H.,  Rs.  13],  i-zi-dam-ma {+  am (dat.  1.sg./vent.)  +  ma} [I  680,  Rs.  18] (ziˀādum), 
i- zi-du-ma {+ u (subord.) + ma} [I 680, Rs. 16]
Gt: iš-ta-ú-lu-šu {+ u (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 711, Rs. 17]
3.sg.f.:
G: ú-lá ta-tù-a-ar [I 451 T., Rs. 16]
1.pl.c.:
G: ni-mu-at [I 467, Rs. 17], ni-ša-al [I 521, Rs. 26], ni-ša-a-ma {+ ma} [I 571, Vs. 10]
3.pl.m.:
G: i-du-ku-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 702 T., Rs. 11; I 702 H., Rs. 17], i-tù-ru [I 513, Rs. 15], 
i-ta-ru-ú [I 665, Rs. 14']
3.pl.f.:
G: lá i-tù-[ra] [I 651, u. K. 11']
3.du.c.:
G: i-zu-za [I 457 T., Rs. 12]
Perfektum
– perfektum G-kmene  sloves  mediae infirmae a  Gt-  a  Gtn-kmene  obecně  není  v  korpusu 
pražské sbírky doloženo
 10.1.2 Stativ









G: ma-ad [I 466, Rs. 3'], me-et [I 426, Vs. 22; I 431, Rs. 35; I 566 T., Vs. 9, 10], me-tù {+ u 
(subord.)} [I 648, Vs. 7]
3.sg.f.:
G: ma-da-at [I 711, Vs. 11], me-ta-at [I 688, Vs. 5]
3.pl.m.:
G:  ma-du [I 467, Vs. 11],  me-tù [I 426, Vs. 11; I 430, Vs. 8],  ša-mu [I 571, Vs. 8],  lá ṭá-bu 
[I 837, u. K. 17]
 10.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ









G: mu-ut-ma {+ ma} [I 467, Rs. 22], ša-ma {+ ma} [I 646, o. K. 10'], tù-ra-am {+ am (vent.)} 
[I 749, Vs. 7], zu-úz-ma {+ ma} [I 719, Rs. 16]
Gt: ši-it-a-al [I 711, Rs. 18], ší-it-al-ma {+ ma} [I 472, Rs. 30]
2.pl.c.:
G: bi-re-e-ma {+ ma} [I 655, Vs. 12'] (beˀārum),  qí-pá-a [I 476, Rs. 17], ša-lá [I 793, Rs. 4'], 
ša-ma-a [I 486, Rs. 17], ša-ma-ma {+ ma} [I 486, Rs. 19; I 489, Vs. 8; I 494, Rs. 29], zu-za 
[I 428, l. S. 45]
Prohibitiv





G: lá tà-tù-ra-am {+ am (vent.)} [I 443, Rs. 26]
2.pl.c.:
G: ú-lá [t]a-ša-a-lá-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 547, o. K. 12'-13']
Vetitiv
– vetitiv G-kmene sloves  mediae infirmae a Gt- a Gtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Gt- a Gtn-kmene sloves mediae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
G:  lá-du-uk [I 499, Rs. 17] (duˀākum),  lá-áš-a-ma {+  ma} [I 466, Rs. 6', 8'; I 517, Rs. 14'] 
(šaˀāmum)
3.sg.m.:
G: li-ší-i-ma {+ ma} [I 767, Vs. 4'] (šaˀāmum x zjevně špatná vokalizace, správně li-ša-a-ma, viz 
prek. 1.sg.c. a préteritní tvary; našāˀum zde kontextově nesedí), li-tù-ra-am-ma {+ am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma} [I 603, o. K. 23]
1.pl.c.:
G: lu ni-iš-al-ma {+ ma} [I 521, Rs. 23]
3.pl.m.:
G: li-iš-ú-mu-nim-ma {+ nim (dat. 1.sg.) + ma} [I 661, u. K. 15]
 10.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum










G: mu-a-tí-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 735, Rs. 27'], ša-a-mì-im {gn.} [I 556, u. K. 
11; I 808, Rs. 12], ša-mí-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 429, u. K. 31], tù-a-ra-am 
{akus.} [I 443, o. K. 34] x tù-wa-ar {st. const. v nom.} [I 738, Rs. 10'], tù-a-ri-šu {st. constr. v 
gn. +  šu (gn. 3.sg.m.)} [I 461 H., Rs. 8] x  tù-wa-ri-šu {st. constr. v gn. +  šu (gn. 3.sg.m.)} 
[I 558, Rs. 14], i-tù-a-ri-šu {st. constr. v gn. (ittuˀāri = ina + tuˀāri) + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 604, 
l. S. 22]
Gtn: ší!?-ta-ú-mì-im {gn.} [I 440, Rs. 34]
Participium aktivní




G: da-in {m. sg. ve st. constr. v nom.} [I 751, Rs. 23]
 10.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: a-ší-tám {+ am (vent.)} [I 539, Vs. 8] (šiˀātum), ta-áš-e-li-ma {+ ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma} [I 633, Rs. 15'] (šaˀālum), ta-tù-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 822, Rs. 11'], i-qí-pì-ni 
{+  ī (akus. 1.sg.c.) +  ni (subord.)} [I 546, Vs. 3],  i-ší-tám {+  am (dat. 1.sg.)} [I 712, Vs. 6], 
lá i- tù-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 472, Rs. 29],  ni-iš-a-ma-kum {+ am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)} [I 571, Vs. 5], lá i-tù-ra-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 565, Vs. 7] (3.pl.f.) 
Présens:  lá i-ri-ḫa-am {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 517, Rs. 5'] (3.sg.m.),  i-ri-iḫ-a-ni  {+ am (dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 466, Rs. 13'] (3.sg.m.),  i-zi-dam-ma {+ am (dat. 1.sg./vent.) + ma} 
[I 680, Rs. 18] (ziˀādum, 3.sg.m., z hebr., viz ICK4, str. 262, pozn. 16, 18),  iš-ta-ú-lu-šu {+ u 
(subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 711, Rs. 17] (Gtn, 3.sg.m.), i-du-ku-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} 
[I 702 T., Rs. 11; I 702 H., Rs. 17] (3.pl.m.) Imperativ: ša-am-šum {+ šum (dat.  3.sg.m.)} 
[I 607, u. K. 11],  tù-ra-am {+  am (vent.)} [I 749, Vs. 7],  ša-ma-šum! {+ šum (dat. 3.sg.m.)} 
[I 433,  Rs.  23]  (2.pl.c.)  Prohibitiv:  lá  tà-tù-ra-am {+  am (vent.)}  [I  443,  Rs.  26], 
ú- lá [t]a- ša-a- lá-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 547, o. K. 12'-13'] (2.pl.c.) Verbální substantivum: 
ša-mí-šu {st. constr. v gn. sg. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 429, u. K. 31]
 10.1.6 Subordinativ
Préteritum: i-qí-pu-ma {+ u (subord.) + ma} [I 609, Vs. 5], i-qí-pì-ni {+ ī (akus. 1.sg.c.) + ni 
(subord.)} [I 546, Vs. 3], i-tù-ru-ni {+ ni (subord.)} [I 468, Vs. 10] (3.pl.m.) Présens: i-ša-ú-mu 
{+ u (subord.)} [I 470, u. K. 5'] (3.sg.m.),  i-tù-ru {+ u (subord.)} [I 702 T., Vs. 7] (3.sg.m.), 
i- tù-ru-ú {+ u (subord.)} [I 702 H., Rs. 13] (3.sg.m.), i-zi-du-ma {+ u (subord.) + ma} [I 680, 
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Rs. 16] (3.sg.m.), iš-ta-ú-lu-šu {+ u (subord.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 711, Rs. 17] (Gtn, 3.sg.m.)
 10.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 10.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





D:  ú-ta-er [I 603, Rs. 15],  ú-ta-e-ru {+  u (subord.)} [I 641, Vs. 9'],  lá ú-ta-e-er-šu-ma {+  šu 
(akus. 3.sg.m.) + ma} [I 478, Rs. 24]
2.sg.m.:
D: tù-kà-i-na-ni {+ anni (akus. 1.sg.)} [I 705, Vs. 11], lá tù-ta-e-er [I 478, Rs. 19]
3.sg.m.:
D: ú-kà-il5 [I 627, Rs. 7], ú-kà-i-lu {+ u (subord.)} [I 609, u. K. 9], ú-kà-i-lu-ú {+ u (subord.)} 
[I 789, Vs. 9'], ú-ta-er-ma {+ ma} [I 815, Rs. 10], ú-ta-e-ra-am-ma {+ am (vent.) + ma} [I 501, 
l. S. 30]
3.pl.m.:
D: ú-kà-i-lu [I 537, Vs. 14], [ú]-ta-e-ru-nim-ma {+ nim (vent.) + ma} [I 648, Vs. 9]
Présens









D:  ú-kà-an-kà {+  ka (akus. 2.sg.m.)} [I 537, Rs. 25],  ú-kà-al [I 545, Rs. 18; I 639, Rs. 17'] 
(kaˀˀulum),  ú-kà-a-al [I 525, Vs. 7'] (kaˀˀulum),  ú-kà-lu-šu-ni-ma {+  u (subord.) +  šum (dat. 
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3.sg.m.) + ni (subord.) + ma} [I 499, l. S. 28] (kaˀˀulum), ú-ta-ra-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 
2.sg.m.)} [I 461 T., Rs. 9]
2.sg.m.:
D: tù-kà-al [I 499, Rs. 23; I 716, Vs. 10], tù-kà-al-ma {+ ma} [I 716, Vs. 12], tù-kà-lu!-ma {+ u 
(subord.) + ma} [516, Vs. 9], tù-ša-a-lá-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 633, Rs. 11'; I 763, Vs. 7'], 
tù-ta-a-ar-ma {+ ma} [I 478, Vs. 13], lá tù-ta-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 21]
3.sg.m.:
D:  ú-kà-an [I  690, Rs. 16],  ú-kà-nu {+  u (subord.)} [I  536, Vs. 8],  ú-kà-a-šu {+  šu (akus. 
3.sg.m.)} [I 536, Vs. 8], ú-kà-al [I 663, Vs. 4], ú-kà-lu {+ u (subord.)} [I 431, Vs. 13; I 753, Rs. 
11],  ú-kà-al-šu {+  šu (akus. 3.sg.m.)} [I 609, Rs. 17; I 677, l. S. 37],  ú-ta-ar [I 729, Vs. 8], 
ú- ta-ra-ší {+ am (vent.) + ši (akus. 3.sg.f.)} [I 490, Vs. 10]
Dt: uk-ta-al [I 456 T., Vs. 5; I 456 H., Rs. 7; I 729, Vs. 6], uk-t[a]-al [I 663, Vs. 6]
3.pl.m.:
D: ú-kà-lu [I 467, Vs. 13; I 746, Rs. 22], ú-kà-<lu>-šu-ú {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 837, Vs. 8], 
ú-ta-ru [I 809, Rs. 3']
Dt: [u]k-ta-nu-nim {+ nim (dat. 1.sg.)} [I 641, Rs. 15']
Perfektum





D: ub-ta-ì-š[a]-ni {+ anni (akus. 1.sg.)} [I 678, Vs. 12] (baˀāšum)
2.pl.c.:
D: tù-KU-ta-i-na-ni {+ ni (subord.)} [I 714, Rs. 26]
 10.2.2 Stativ





D: lá kà?!-un [I 686, Vs. 10], lá re-e-ú-uq [I 764, o. K. 8'-9']
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3.sg.f.:
D: ta-ù-ra-at [I 533, Rs. 5']
 10.2.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






D: kà-i-i[n] [I 524, Rs. 15'], kà-i-il5 [I 789, Vs. 10'], [k]à-il5 [I 768, Rs. 16], ša-il5 [I 447, Rs. 
30; I 711, Rs. 24; I 726, u. K. 13], ša-i-il5 [I 473, Vs. 9, Rs. 11'; I 507, Rs. 17; I 548, l. S. 26; 
I 714, Rs. 18], ta-e-er [I 444, l. S. 35], ta-e-er-ma {+ ma} [I 430, Vs. 13, Rs. 46], ta-e-ra-ma 
{+ am (vent.) + ma} [I 719, Rs. 14]
Dt: ku-ta-i-in [I 537, Rs. 31]
2.pl.c.:
D: kà-i-lá [I 499, l. S. 27; I 633, Rs. 13'],  ta-e-ra-ma {+ ma} [I 843, l. S. 4''],  ta-e-ra-šu-um 
{+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 530, Rs. 4']
Prohibitiv
– prohibitiv Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.pl.c.:
D: lá tù-ta-ra-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 428, Vs. 15]
Vetitiv
– vetitiv D-kmene sloves mediae infirmae a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ




D: lu-ta-er-ma {+ ma} [I 428, Rs. 27]
3.sg.f.:
D: [lu tù-k]à-i-il5-ma {+ ma} [I 662, Vs. 9']
3.pl.m.:
D: lu-ta-e-ru [I 442, u. K. 21]
3.pl.f:
D: <lu>-k[à-i-là] [I 645, Vs. 10]
 10.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum




D: kà-ú-lim {gn.} [I 467, u. K. 15], [ka]-ú-li-im {gn.} [I 771, Rs. 13']
Participium aktivní
– participium aktivní  D-kmene sloves  mediae infirmae a  Dt-  a  Dtn-kmene obecně  není  v 
korpusu pražské sbírky doloženo
 10.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: lá  ú-ta-e-er-šu-ma {+  šu (akus.  3.sg.m.)  +  ma}  [I  478,  Rs.  24]  (1.sg.c.), 
tù-kà- i-na-ni {+ anni (akus. 1.sg.)} [I 705, Vs. 11] (2.sg.m.), ú-ta-e-ra-am-ma {+ am (vent.) + 
ma} [I 501, l. S. 30] (3.sg.m.), ú-ta-e-ra-ni {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 773, Vs. 
5'] (3.sg.m.),  ú-ta-e-ra-šu-ni {+ am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ni (subord.)} [I 561, Vs. 6] 
(3.sg.m.), [ú]-ta-e-ru-nim-ma {+ nim (vent.) + ma} [I 648, Vs. 9] (3.pl.m.) Présens: ú-kà-an-kà 
{+  ka (akus. 2.sg.m.)} [I 537, Rs. 25] (1.sg.c.),  ú-kà-lu-šu-ni-ma {+  u (subord.) +  šum (dat. 
3.sg.m.) + ni (subord.) + ma} [I 499, l. S. 28] (kaˀˀulum) (1.sg.c.), ú-ta-ra-kum {+ am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.)} [I 461 T., Rs. 9] (1.sg.c.), tù-ša-a-lá-ni {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 633, Rs. 
11'; I 763, Vs. 7'] (2.sg.m.), lá tù-ta-ra-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 431, Vs. 21] (2.sg.m.), 
ú-kà-a-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 536, Vs. 8] (3.sg.m.), ú-kà-al-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 609, 
Rs. 17; I 677, l. S. 37] (3.sg.m.),  lá ú-kà-lá-ku-nu-tí {+  am (vent.) +  kunūti (dat. 2.pl.m.)} 
[I 437, Rs. 25] (3.sg.m.), ú-ta-ra-ší {+ am (vent.) + ši (akus. 3.sg.f.)} [I 490, Vs. 10] (3.sg.m.), 
ú-kà-<lu>-šu-ú {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 837, Vs. 8] (3.pl.m.) Perfektum: ub-ta-ì-š[a]-ni {+ anni  
(akus. 1.sg.)} [I 678, Vs. 12] (baˀāšum, 3.sg.m.), [u]k-ta-nu-nim {+ nim (dat. 1.sg.)} [I 641, Rs. 
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15']  (3.pl.m.)  Imperativ: ta-e-ra-ma {+  am  (vent.)  +  ma}  [I  719,  Rs.  14]  (2.sg.m.), 
ta- e- ra- šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 530, Rs. 4'] (2.pl.c.) Prohibitiv: lá tù-ta-ra-šu-um {+ 
šum (dat. 3.sg.m.)} [I 428, Vs. 15] (2.pl.c.)
 10.2.6 Subordinativ
Préteritum:  ú-ta-e-ru {+ u (subord.)} [I 641, Vs. 9'] (1.sg.c.), ú-kà-i-lu {+ u (subord.)} [I 609, 
u.  K.  9]  (3.sg.m.),  ú-kà-i-lu-ú {+  u (subord.)}  [I  789,  Vs.  9']  (3.sg.m.)  Présens: 
ú-kà- lu- šu-ni-ma {+  u (subord.) +  šum (dat. 3.sg.m.) +  ni (subord.) +  ma} [I 499, l. S. 28] 
(kaˀˀulum) (1.sg.c.),  tù-kà-lu!-ma {+  u (subord.) + ma} [516, Vs. 9] (2.sg.m.),  ú-kà-nu {+  u 
(subord.)}  [I  536,  Vs.  8]  (3.sg.m.),  ú-kà-lu {+  u (subord.)}  [I  431,  Vs.  13;  I  753,  Rs.  11] 
(3.sg.m.) Perfektum: tù-KU-ta-i-na-ni {+ ni (subord.)} [I 714, Rs. 26] (2.pl.c.)
 10.3 Š-, Št- a Štn-kmen
– Š-, Št- ani Štn-kmen sloves mediae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
 10.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen

















– perfektum N-kmene sloves mediae infirmae není v korpusu pražské sbírky doloženo
 10.4.2 Stativ
– stativ N-kmene sloves mediae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
 10.4.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ N-kmene sloves mediae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Vetitiv




N: lá-áb-e-el-kà? {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 548, Rs. 20]
3.sg.m.:
N: li-be-el-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 517, Rs. 12']
 10.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum  N-kmene  sloves  mediae infirmae není  v  korpusu  pražské  sbírky 
doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 10.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Prekativ: lá-áb-e-el-kà? {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 548, Rs. 20] (1.sg.c.), li-be-el-kà {+ ka (akus. 
2.sg.m.)} [I 517, Rs. 12'] (3.sg.m.)
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 10.4.6 Subordinativ
– žádný tvar sloves mediae infirmae v N-kmeni se subordinativem není v korpusu pražské sbírky 
doložen
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 11 Tertiae infirmae
– mezi slovesa tertiae infirmae řadím i slovesa tertiae ˀalif, časování je shodné se slovesy tertiae 
infirmae; znak ˀ ve výsledných vzorcích označuje u sloves tertiae infirmae hiát, u sloves  tertiae 
ˀalif označuje ˀalif 
– jedinou výjimkou je sloveso salāˀum I „pokropit, pomluvit“ (nikoliv salāˀum II „neinformovat, 
lhát“),  které  je  třídy  a/u89,  tedy  má  rozdílnou  kvalitu  vokálu  préteritního  a  présentního 
kmene; v korpusu pražské sbírky je však sloveso salāˀum I v G-kmeni doloženo jen ve tvaru 
verb. subst. a není tedy účelné jej v této práci nějak vyčleňovat
– slovesa tertiae infirmae se dají podle kvality koncového vokálu ve finitních tvarech rozdělit do 
čtyř skupin –  tertiae ā,  tertiae ē,  tertiae ī  a tertiae ū (budeme-li  přepisovat hiát/ˀalif,  pak 
tertiae āˀ, tertiae ēˀ, tertiae īˀ a tertiae ūˀ)
– tertiae ā: kalāˀum, katāˀum, malāˀum, šalāˀum, tamāˀum
– tertiae ē: laqāˀum, patāˀum, radāˀum, šabāˀum, šamāˀum, tabāˀum
– tertiae ī:  barāˀum,  bašāˀum,  garāˀum,  kasāˀum,  lawāˀum90,  masāˀum,  maṣāˀum,  maṭāˀum, 
paḫāˀum, qabāˀum, rabāˀum, rašāˀum, saḫāˀum, salāˀum II, šasāˀum, ṭaḫāˀum
– tertiae ū: ḫadāˀum, manāˀum, panāˀum, šapāˀum, šatāˀum, tarāˀum, zakāˀum
– třída a/u: salāˀum I
 11.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 11.1.1 Préteritum, Présens, Perfektum
Préteritum






G: al-qé [I 504, Vs. 9; I 576, Vs. 8; I 600, Rs. 15, o. K. 21; I 705, u. K. 13], aq-bi4-ma {+ ma} 
[I 607, Vs. 9], [ù]-lá áš-tù-ma {+ ma} [I 641, Rs. 16', 18'] (šatāˀum)
2.sg.m.:
89 Viz např. CDA, str. 313, heslo salāˀum I.
90 Radikál w se v doložených tvarech slovesa lawāˀum chová jako silný; toto sloveso tedy neřadím mezi vícenásobně 
slabá slovesa, ale mezi tertiae infirmae.
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G: ta-ak-lu-ú {+ u (subord.)} [I 485, Vs. 4], tal-qé [I 553, Rs. 12; I 723, Rs. 15, 16; I 773, Vs. 
5'; I 792, 6', 8'], tal-qé-e [I 524, Rs. 13'], ta-al-qé [I 431, Rs. 41; I 548, Vs. 8], ta-aq-bi4 [I 708, 
Vs. 13], ta-áš-me-ú-ni {+ u-ni (subord.)} [I 678, l. S. 2'; I 746, Rs. 24]
2.sg.f.:
G: [tal-qé]-i [I 661, Vs. 8']
3.sg.m.:
G: ib-ší [I 473, Vs. 10], iḫ-du [I 678, Vs. 9],  ik-tù-ú-ma {+ u (subord.) + ma} [I 537, Rs. 18] 
(katāˀum), il5-qé [I 446, Rs. 24; I 450 T., Rs. 17; I 451 T., Vs. 8; I 457 T., Vs. 7; I 494, Vs. 11; 
I 499, u. K. 11; I 508, Rs. 15; I 523, l. S. 28; I 557, Vs. 3, 7, Rs. 11; I 588, Vs. 6; I 683, Rs. 23;  
I 723, Rs. 14], il5-qé-e [I 683, Vs. 9], il5-qé-ú {+ u (subord.)} [I 431, Vs. 15; I 442, Vs. 17; I 450 
T., Vs. 4; I 450 H., Rs. 7; I 690, Rs. 16],  il5-qé-ú-ni {+ u-ni (subord.)} [I 678, Vs. 4],  im- ṭí 
[I 459 T., Vs. 5; I 632, Rs. 6; I 704, Rs. 24],  ip-té [I 654, Rs. 10''],  iq-bi-a-am {+  am (dat. 
1.sg.c.)} [I 553, Rs. 18], iq-bi4-a-kum-ma {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ma} [I 440, Rs. 
38], la ir-ší-ú-ni {+ u-ni (subord.)} [I 430, Vs. 10], ir-de8-a-ku-nu-tí {+ am (vent.) + kunūti (dat. 
2.pl.m.)} [I 529, Vs. 9],  i-sí-ma {+ ma} [I 815, Rs. 9] (šasāˀum),  it-ma [I 589, Vs. 4],  it-ru-ú 
[I 750, u. K. 16], iz-ku-am {+ am (vent.)} [I 520, Rs. 21], iz-ku-a-am {+ am (vent.)} [I 426, Vs. 
6, Rs. 34]
3.sg.f.:
G: tal-qé [I 557, Vs. 8], ta-al-q[é] [I 651, Vs. 6'], [t]a-aq-bi4-ú {+ u (subord.)} [I 708, Rs. 26]
1.pl.c.:
G: ni-il5-qé [I 520, Vs. 12, 13, Rs. 17, 19; I 836, l. S. 32], ni-il5-qé-a-kum {+ am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)} [I 679, Vs. 9], ni-iq-bi4-a-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 506, u. K. 
11], lá ni-sí [I 504, Vs. 11] (šasāˀum), ni-iš-me-ú {+ u (subord.)} [I 549, Vs. 8; I 836, l. S. 32], 
[ú-lá] ni-it-mu-ú [I 650, l. S. 28]
2.pl.c.:
G: ta-áš-me-a-ni {+ ni (subord.)} [I 766, Rs. 8']
3.pl.m.:
G: ig-ri-ú-m[a] {+ ma} [I 443, Vs. 13], ig-ri-ú?-ni-ma  {+ ni (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 714, Vs. 
12], ik-lu-ú-ni {+ ni (subord.)} [I 638, Rs. 4'], il5-qé-ú [I 442, Vs. 11; I 459 T., Rs. 25; I 520, 
Vs. 5; I 606, Rs. 14], il5-qé-ú-ni {+ ni (subord.)} [I 764, o. K. 7'], im-lu-ú-ni {+ ni (subord.)} 
[I 537, Rs. 30],  iq-bi-ú-nim {+  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 502, Vs. 5],  ir-de8-ú-ni-ma {+  ni (akus. 
1.sg.c.) + ma} [I 537, Vs. 13], i-sí-ú [I 521, Vs. 3], it-mu-ú-ma {+ ma} [I 446, Vs. 13; I 451 T., 
Vs. 3; I 652, Rs. 12'], iz-ku-ú-nim {+ nim (vent.)} [I 426, u. K. 26; I 520, Vs. 5]









G:  a-ba-ši  [I 447, Rs. 23],  a-lá-qé [I 459 T., Vs. 8; I 463 T., o. K. 17; I 463 H., l. S. 14], 
a-ma-nu [I  432, Vs. 11],  a-pá-té-x [I 720, Rs. 14],  lá a-ša-me? [I  714, Vs. 7],  a-ša-me-ma 
{+ ma} [I 577, Vs. 4; I 708, Rs. 29; I 764, Vs. 3; I 768, Vs. 4], a-ta-be-a-ma {+ am (vent.) + ma} 
[I 483, Rs. 24; I 571, l. S. 29; I 753, Rs. 19]
Gtn: [á]š-ta-na-me-ma {+ ma} [I 680, o. K. 29]
2.sg.m.:
G: ta-kà-lu-[ú] {+ u (subord.)} [I 638, Rs. 10'], lá ta-pá-té-e [I 775, Vs. 6'], [ta-š]a-sí-i [I 441, 
Rs. 19], [...]ta-ša-me [I 720, l. S. 28], ta-ša-me-ú {+ u (subord.)} [I 482, Rs. 11'; I 485, Vs. 6; 
I 503, u. K. 2'; I 537, Rs. 29; I 638, Vs. 7; I 700 T., Rs. 18], ta-ta-mu-ú {+ u (subord.)} [I 444, 
Rs. 19]
Gt: ta-áš-ta-pu-ú-ni {+ (u-)ni (subord.)} [I 775, Vs. 3']
Gtn: lá t[a-áš-ta]-n[a]-m[e] [I 791, Vs. 3], [ta-áš-t]a-na-me-ú {+ u (subord.)} [I 437, l. S. 34]
2.sg.f.:
G: ta-ša-me-i-ni {+ ni (subord.)} [I 772, Rs. 18]
3.sg.m.:
G: i-ba-ší [I 432, Rs. 44; I 437, Vs. 11; I 441, Rs. 25; I 442, l. S. 50; I 476, Vs. 11; I 487, u. K. 
10; I 550, Rs. 14; I 637, Rs. 25; I 654, Vs. 4'; I 654, Vs. 5'; I 734, Rs. 15; I 738, Rs. 10'; I 749, 
u. K. 11; I 750, Rs. 24; I 764, o. K. 8' ; I 792, 3'; I 793, Rs. 1'], i-lá-qé [I 683, Rs. 21; I 837, 
l. S. 36],  i-ma-sí [I 428, Vs. 16],  i-pá-té  [I 781, Vs.? 3'],  i-qá-bi4-šu-ma {+  šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma} [I 536, Rs. 11], i-ra-de8-a-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 435, Rs. 10'; I 590, 
Rs. 12; I 704, Rs. 26; I 746, Vs. 10], i-ša-lá [I 837, Vs. 10], i-ta-ma-ma {+ ma} [I 681, o. K. 
28], i-ta-mu-ú {+ u (subord.)} [I 681, o. K. 29] x i-ta-mì-šu-nu {+ šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 768, 
Rs. 16], lá i-ṭá-ḫi [I 437, Vs. 6], i-za-ku-a-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 473, Rs. 12']
Gt: la i-sà-na-li-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 430, Rs. 30] (salāˀum)
1.pl.c.:
G: ni-kà-lá [I 564, o. K. 20], ni-lá-qé [I 483, Rs. 21], ni-lá-qé-e [I 789, Vs. 4'], ú-lá ni-ša-me 
[I 428, Vs. 10]
2.pl.c.:
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G: ta-ša-me-a-ni {+ ni (subord.)} [I 640, Rs. 23'; I 643, Vs. 4; I 688, Rs. 17]
Gt: ta-áš-ta-pu-a-ni {+ ni (subord.)} [I 640, Rs. 21']
3.pl.m.:
G:  i-ba-ší-ú  [I 514, Rs. 15; I 575, o. K. 17; I 776, Rs. 4'],  i-ga-ri-ú-ku-nu {+  kunu (akus. 
2.pl.m)} [I 547, Rs. 2'], i-lá-qé-ú [I 439, Rs. 25; I 464 T., Rs. 14], i-ra-de9-ú-ni-ku-um {+ nim 
(vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 836, Rs. 20], i-ša-sí-ú-ma {+ ma} [I 489, Rs. 22]
Gtn: i-il5-ta-na-qé-ú-ni-ma {+ ni (subord.) + ma} [I 640, Rs. 20']
3.pl.f.:
G: i-ba-ší-a! [I 482, Rs. 5']
Perfektum





G: áš-ta-me-ma {+ ma} [I 469, Vs. 8]
2.sg.m.:
G: lá ta-áš-ta-me [I 675, Vs.5]
3.sg.m.:
G: il5-ta-qé-ú {+ u (subord.)} [I 712, Rs. 19]
2.pl.c.:
G: ta-al-té-eq-a-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 433, Rs. 24]
 11.1.2 Stativ





G: qá-bi-a-ku [I 553, o. K. 21], ša-bu-a-ku [I 712, Vs. 5]
2.sg.c.:
G:  qá-bi4-a-at [I 727, Vs. 7], [l]á qá-bi-a-tí-ni {+  ni (subord.)} [I 443, o. K. 35],  ša-bu-a-ti 
[I 572, Vs. 9; I 712, Vs. 13]
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3.sg.m.:
G: kà-li [I 637, Vs. 6], lá-qé-e [I 662, Rs. 28'] x lá-qí [I 429, u. K. 31], ki ma-ṣí-mì-in {+ min 
(částice nereality)} [I 836, l. S. 33], ú-lá pá-ni [I 442, l. S. 50], pá-tí-ú? {+ u (subord.)} [I 649, 
Rs. 16'], qá-bi [I 472, l. S. 36], ṭá-ḫi-a-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 718, Rs. 16]
3.sg.f.:
G: pá-ḫi-<at>-ma {+ ma} [I 764, Vs. 5], sà-ḫi-at [I 764, Vs. 4]
3.pl.m.:
G: lá ḫa-dí-ú [I 714, Vs. 11], ma-ni-ú [I 457 T., Vs. 5]
 11.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ Gt-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Výsledné vzorce:
G: C1iC2ˀ(ks), C1iC2ˀks (ve staroasyrštině slovesa  tertiae ū  mají mezi radikály kořene vokál  u, 




G: ki-lá-ma {+ ma} [I 762, Rs. 16'], li-qé [I 533, o. K. 17'; I 566 T., Rs. 17; I 571, Rs. 19; I 817, 
l. S. 2''], li-qé-ma {+ ma} [I 442, u. K. 21; I 473, Vs. 15; I 477, Rs. 23; I 499, Rs. 15; I 558, Rs. 
20, l. S. 22; I 564, Rs. 12; I 637b, Vs. 4; I 686, Rs. 18; I 688, o. K. 26; I 693 T., Vs. 12], 
li- qé-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 611, Vs. 6, 9], li-qé-a-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.) + ma} 
[I 473, Vs. 6; I 708, Vs. 5] x  li-iq-a-ma {+  am (vent./dat. 1.sg.) +  ma} [I 686, Rs. 16],  pí-té 
[I 437, Vs. 12; I 515, Rs. 17; I 565, Rs. 14],  pí-té-e [I 673, Rs. 13],  pì-tí-i [I 442, Vs. 18], 
qí-bi-ma {+ ma} [I 426, Vs. 1; I 431, Vs. 2; I 432, Vs. 3; I 433, Vs. 1; I 437, Vs. 1; I 442, Vs. 1; 
I 459 T., Vs. 2; I 466, Vs. 2; I 472, Vs. 1; I 473, Vs. 1; I 474, Vs. 2; I 476, Vs. 2; I 477, Vs. 1; 
I 482, Vs. 1; I 483, Vs. 1; I 485, Vs. 3; I 486, Vs. 4; I 489, Vs. 2; I 494, Vs. 4; I 502, Vs. 1; I 506, 
Vs. 7; I 507, Vs. 2; I 509, Vs. 1; I 519, Vs. 2; I 530, Vs. 3; I 537, Vs. 2; I 539, Vs. 3, Rs. 19; 
I 548, Vs. 2; I 549, Vs. 4; I 565, Vs. 3; I 571, Vs. 1; I 581, Vs. 1; I 585, Vs. 1; I 590, Vs. 2; I 593, 
Vs. 2, 5; I 599, Vs. 3; I 603, Vs. 2; I 613, Vs. 2; I 644, Vs. 3, 5; I 646, Vs. 2, 4; I 647, Vs. 3; 
I 653, Vs. 1; I 670, Vs. 1; I 676, Vs. 3; I 678, Vs. 2; I 679, Vs. 4; I 680, Vs. 1; I 686, Vs. 2; I 687, 
Vs. 2; I 693 T., Vs. 3, 4; I 700 T., Vs. 4, l. S. 28; I 704, Vs. 3; I 706, Vs. 4; I 707, Vs. 2; I 708, 
Vs. 1; I 709, Vs. 3; I 714, Vs. 1; I 723, Vs. 2; I 724, Vs. 5, 6; I 726, Vs. 1; I 730, Vs. 4; I 732, Vs. 
3; I 744, Vs. 2; I 750, Vs. 2; I 761, Vs. 3, 5; I 793, Vs. 4; I 800, Vs. 3], qí-bi4-ma {+ ma} [I 434, 
Vs. 2; I 440, Vs. 1; I 467, Vs. 1, 9; I 480, Vs. 3; I 484, Vs. 2; I 492, Vs. 3; I 497, Vs. 2, 4; I 515, 
91 Viz Hecker 1968, str. 162, § 95 d.
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Vs. 3; I 523, Vs. 4; I 531, Vs. 2; I 537, l. S. 35; I 539, Rs. 24; I 543, Vs. 1; I 547, Vs. 3; I 550, 
Vs. 1; I 553, Vs. 1; I 574, Vs. 1; I 576, Vs. 3; I 577, l. S. 27; I 597, Vs. 1; I 598, Vs. 1; I 611, Vs.  
2; I 637b, Vs. 1; I 649, Rs. 10'; I 675, Vs. 4; I 688, Vs. 2; I 689, Vs. 1; I 699 T., Vs. 3; I 706, Rs. 
28; I 711, Vs. 1; I 718, Vs. 3; I 719, Vs. 2; I 749, Vs. 1; I 753, Vs. 2; I 764, Vs. 2; I 772, Vs. 5; 
I 825, Vs. 3], ší-sí-ma {+ ma} [I 566 T., Vs. 14], tí-be-ma {+ ma} [I 543, u. K. 11; I 643, l. S. 
7'],  tí-ib-a-ma {+  am (vent.) +  ma} [I 428, Rs. 23; I 430, Rs. 46; I 473, Vs. 7; I 485, Vs. 6; 
I 537, Rs. 29; I 611, Rs. 19; I 699 T., Rs. 19; I 764, Rs. 4'], tí-ib-a-am-ma {+ am (vent.) + ma} 
[I 638, Vs. 7]
Gtn: ší-ta-me-ma {+ ma} [I 647, Vs. 9] (šamāˀum)
2.sg.f.:
G: li-qé-ma {+ ma} [I 437, Rs. 25], pí-té-ma {+ ma} [I 437, Rs. 27]
2.pl.c.:
G:  li-qé-a [I 470, Rs. 15'; I 474, Vs. 13],  li-qé-a-ma {+ ma} [I 466, o. K. 23'; I 649, Vs. 8'], 
li- iq-a-ma {+ ma} [I 433, Vs. 15], li-qé-a-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 718, o. K. 20], pì-té-a-ma 
{+ ma} [I 539, Rs. 17], qí-bi4-a-ma {+ ma} [I 675, Rs. 14], ší-sí-a-ma {+ ma} [I 441, Vs. 11]
Prohibitiv
– prohibitiv Gt-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
G: lá ta-kà-lá [I 441, Vs. 6], lá ta-lá-qé [I 644, Rs. 7'; I 686, Vs. 11; I 688, Rs. 25]
Gtn: lá tal-ta-[na-qé] [I 689, l. S. 25]
2.sg.f.:
G: lá ta-ša-me-i [I 767, Rs. 14']
2.pl.c.:
G: lá ta-lá-wi-a [I 718, l. S. 22]
Vetitiv
– vetitiv Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
G: e al-qé [I 537, o. K. 34]
2.sg.m.:
G: e ta-aq-bi [I 447, Vs. 8]
3.sg.m.:
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G: e il5-qé-ma {+ ma} [I 502, Rs. 23]
Prekativ
– prekativ Gt- a Gtn-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
G: lá-aḫ-du [I 430, Vs. 22], lá-al-qé [I 680, Rs. 27; I 735, l. S. 1'], lá-am-nu-šum {+ šum (dat. 
3.sg.m.)} [I 525, Vs. 9'], lá-ap-te9 [I 762, Rs. 19']
3.sg.m.:
G:  li-ib-ší [I 433, o. K. 40], [l]i-pá-té [I 661, u. K. 21],  li-iq-bi4-a-ku-nu-tí {+  am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)} [I 433, l. S. 45], li-ir-ší [I 430, Vs. 14], li-ir-de8-am {+ am (vent.)} [I 699 
T., Rs. 14], li-sí-a-ku-ma {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ma} [I 768, Rs. 15]
3.sg.f.:
G: lu pá-at-a-at [I 502, Rs. 17]
1.pl.c.:
G: lu ni-sí [I 539, Vs. 10] (šasāˀum),  lu ni-iš-me-ma {+ ma} [I 643, l. S. 7'],  lu ni-<iz>-ku-ma 
{+ ma} [I 577, Rs. 15]
3.pl.m.:
G: li-ib-ší-ú [I 574, l. S. 27],  li-il5-qé-ú [I 442, Rs. 36], li-iq-bi4-ú-šum {+ šum (dat. 3.sg.m.)} 
[I 442, l. S. 47], li-ir-de8-ú-nim {+ nim (vent.)} [I 430, Vs. 18]
3.pl.f.:
G: li-ib-ší-a [I 686, Rs. 19]
 11.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum





G: kà-lá-i-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 468, l. S. 26], kà-sà-im {gn.} [I 804, Rs. 
13], lá-qí-im {gn.} [I 499, o. K. 24], lá-qá-a-am {akus.} [I 561, o. K. 21], ma-lá {st. constr. v 
gn.} [I 553, Vs. 6], i-ma-lá {st. constr. v gn. (ina + mala)} [I 579, Rs. 11], ma-li-šu {st. constr. v 
gn. sg. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 431, l. S. 53], ma-sá-im {gn.} [I 792, 4'], i-ma-sà-im {gn. (ina + 
masāˀim)} [I 704, Rs. 24], qá-bi4 {st. constr./st. absol. v gn.} [I 772, Vs. 6], a-sá-lá-im {gn. (ana  
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salāˀim)} [I 626, Vs. 3],  ša-ba-am {akus.} [I 688, Vs. 12],  ša-ba-e {st. constr./st. absol. v gn.} 
[I 446,  Rs.  25],  ša-ma-am {akus.}  [I  577,  Rs.  17],  ša-ma-a-am {akus.}  [I  597,  Rs.  17], 
ta-ma-am {akus.} [I 439, Vs. 13], za-kà-i-kà {st. constr. v gn. + ka (gn. 2.sg.m.} [I 553, Rs. 19]
Participium aktivní




G: ra-dí-e {m. pl. v gn.} [I 429, Rs. 54]
 11.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: tal-qé-a-am  {+  am (vent.)}  [I  537, Vs.  8], ta-aq-bi4-a-am  {+  am (dat.  1.sg.c.)} 
[I 649, Rs. 12'], il5-qé-šu-ma {+ šu  (akus. 3.sg.m.) +  ma} [I 464 T., Vs. 7],  iq-bi-a-am {+  am 
(dat. 1.sg.c.)} [I 553, Rs. 18], iq-bi4-a-kum-ma {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ma} [I 440, 
Rs. 38], ir-de8-a-ku-nu-tí {+ am (vent.) + kunūti (dat. 2.pl.m.)} [I 529, Vs. 9], iz-ku-am {+ am 
(vent.)} [I 520, Rs. 21], iz-ku-a-am {+ am (vent.)} [I 426, Vs. 6, Rs. 34], ni-il5-qé-a-kum {+ am 
(vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 679, Vs. 9], ig-ri-ú?-ni-ma  {+ ni (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 714, Vs. 
12] (3.pl.m.),  iq-bi-ú-nim {+  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 502, Vs. 5] (3.pl.m.),  ir-de8-ú-ni-ma {+  ni 
(akus. 1.sg.c.) + ma} [I 537, Vs. 13] (3.pl.m.) Présens: a-ta-be-a-ma {+ am (vent.) + ma} [I 483, 
Rs. 24; I 571, l. S. 29; I 753, Rs. 19], i-qá-bi4-šu-ma {+ šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 536, Rs. 11] 
(3.sg.m.),  i-ra-de8-a-kum  {+  am (vent.) +  kum  (dat. 2.sg.m.)} [I 435, Rs. 10'; I 590, Rs. 12; 
I 704, Rs. 26; I 746, Vs. 10] (3.sg.m.),  i-ta-mì-šu-nu {+  šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 768, Rs. 16] 
(3.sg.m.),  i-za-ku-a-ma  {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)  +  ma}  [I  473,  Rs.  12']  (3.sg.m.), 
i- ra-de9-ú-ni-ku-um {+ nim (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 836, Rs. 20] (3.pl.m.) Perfektum: 
ta-al-té-eq-a-nim {+ nim (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 433, Rs. 24] (2.pl.c.) Stativ: ṭá-ḫi-a-ma {+ am 
(vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 718, Rs. 16] (3.sg.m.) Imperativ: li-qé-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 611, Vs. 6, 9] (2.sg.m.), li-qé-a-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.) + ma} [I 473, Vs. 6; I 708, Vs. 5] 
x li-iq-a-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.) + ma} [I 686, Rs. 16] (2.sg.m.), tí-ib-a-ma {+ am (vent.) + 
ma} [I 428, Rs. 23; I 430, Rs. 46; I 473, Vs. 7; I 485, Vs. 6; I 537, Rs. 29; I 611, Rs. 19; I 699 
T., Rs. 19; I 764, Rs. 4'] (2.sg.m.), tí-ib-a-am-ma {+ am (vent.) + ma}  [I 638, Vs. 7] (2.sg.m.), 
za-ki-a-ma {+ am (dat. 1.sg.c.) + ma} [I 764, Rs. 4'] (2.sg.m.), li-qé-a-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} 
[I 718, o. K. 20] (2.pl.c.), [q]í-bi-a-šu-ma {+ šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 525, Vs. 8'] Prekativ: 
lá-am-nu-šum {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 525, Vs. 9'] (1.sg.c.), li-iq-bi4-a-ku-nu-tí {+ am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)} [I 433, l. S. 45] (3.sg.m.), li-ir-de8-am {+ am (vent.)} [I 699 T., Rs. 14] 
(3.sg.m.),  li-sí-a-ku-ma {+  am (vent.) +  kum (dat. 2.sg.m.) +  ma} [I 768, Rs. 15] (3.sg.m.), 
li- iq-bi4-ú-šum {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 442, l. S. 47] (3.pl.m.), li-ir-de8-ú-nim {+ nim (vent.)} 
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[I 430, Vs. 18] (3.pl.m.) Verbální substantivum: kà-lá-i-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} 
[I 468, l. S. 26], ma-li-šu {st. constr. v gn. sg. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 431, l. S. 53], za-kà-i-kà {st. 
constr. v gn. + ka (gn. 2.sg.m.} [I 553, Rs. 19]
 11.1.6 Subordinativ
Préteritum: tal-qé-ú {+  u (subord.)}  [I  431,  l.  S.  53;  I  537,  Vs.  11],  tal!-qé-ú-ni {+  u-ni 
(subord.)} [I 723, Rs. 16], ta-ar-de8-a-<ni> {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 521, Vs. 9], ta-áš-
me-ú-ni {+  u-ni (subord.)} [I 678, l. S. 2'; I 746, Rs. 24],  ik-tù-ú-ma {+  u (subord.) +  ma} 
[I 537, Rs. 18] (katāˀum), il5-qé-ú {+ u (subord.)} [I 431, Vs. 15; I 442, Vs. 17; I 450 T., Vs. 4; 
I 450 H., Rs. 7; I 690, Rs. 16], il5-qé-ú-ni {+ u-ni (subord.)} [I 678, Vs. 4], la ir-ší-ú-ni {+ u-ni 
(subord.)}  [I  430,  Vs.  10],  ni-iš-me-ú {+  u (subord.)}  [I  549,  Vs.  8;  I  836,  l.  S.  32], 
ta-áš-me-a-ni {+ ni (subord.)} [I 766, Rs. 8'] (2.pl.c.), ik-lu-ú-ni {+ ni (subord.)} [I 638, Rs. 
4'] (3.pl.m.), il5-qé-ú-ni {+ ni (subord.)} [I 764, o. K. 7'] (3.pl.m.), im-lu-ú-ni {+ ni (subord.)} 
[I 537, Rs. 30] (3.pl.m.) Présens: ta-ša-me-ú {+ u (subord.)} [I 482, Rs. 11'; I 485, Vs. 6; I 503, 
u. K. 2'; I 537, Rs. 29; I 638, Vs. 7; I 700 T., Rs. 18], ta-ša-me-ú-ni { u-ni (subord.)} [I 519, 
Rs. 20], ta-ša-me-i-ni {+ ni (subord.)} [I 772, Rs. 18], ta-ta-mu-ú {+ u (subord.)} [I 444, Rs. 
19] Perfektum: il5- ta-qé-ú {+ u (subord.)} [I 712, Rs. 19] (3.sg.m.) Stativ: qá-bi4-a-ku-ni {+ ni 
(subord.)} [I 442, Vs. 6],  [l]á qá-bi-a-tí-ni {+  ni (subord.)} [I  443, o. K. 35],  pá-tí-ú? {+  u 
(subord.)} [I 649, Rs. 16'] (3.sg.m.)
 11.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 11.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





D:  ú-ša-bi-e-ma {+  ma} [I  447,  Rs.  24],  ú-ša-bu-ú-kà {+  u (subord.)  +  ka (akus.  2.sg.m.)} 
[I 716, Rs. 19], [ù-lá] ú-ta-mì-šu-nu {+ šunu (akus. 3.pl.m.)} [I 768, Rs. 18], ú-ṭá-ḫi! [I 706, Rs. 
17]
2.sg.m.:




D: ú-ma-lí [I 669, l. S. 19], ú-ša-bi-i [I 721, Vs. 10; I 731, Vs. 10]
1.pl.c.:
D:  nu-ba-ri-ma {+  ma}  [I  580,  Vs.  8],  nu-ra-dí [I  435,  Rs.  9';  I  480,  u.  K.  9], 
nu- sà- li- šu!-nu- tí-ma {+ šunūti (dat. 3.pl.m.) + ma} [I 428, Vs. 9]
3.pl.m.:
D: ú-ṭá-ḫi-ú {(chybí subord.)} [I 716, Rs. 28]
Présens





D: ú-ša-ba-ma {+ ma} [I 436, Rs. 15'], ú-ša-ba-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 473, Rs. 13'], ú-lá  
ú-ta-ma-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 534, Vs. 4-5], ú-ṭá-ḫa [I 558, Rs. 12], ú-za-kà-ma {+ ma} 
[I 746, Rs. 17], ù-za-kà-ma {+ ma} [I 720, Rs. 15]
3.sg.m.:
D: ù-ma-lá [I 475, o. K. 22], ú-ša-ba-a-ni {+ ni (akus. 1.sg.c.)} [I 477, Vs. 9]
1.pl.c.
D: nu-za-kà-ma {+ ma} [I 520, Rs. 26; I 590, Rs. 14]
Perfektum
– v korpusu pražské sbírky není perfektum D-kmene sloves tertiae infirmae a Dt- a Dtn-kmene 
obecně doloženo
 11.2.2 Stativ





D: ša-bu-a-ku [I 712, Vs. 5]
2.sg.c.:
D: ša-bu-a-ti [I 572, Vs. 9; I 712, Vs. 13], ša-bu-a-tí [I 531, o. K. 9']
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3.sg.m.:
D:  lá ma-ṣú [I 440, Rs. 26],  ša-bu [I 448 T., Rs. 20; I 448 H., Rs. 20; I 451 H., Rs. 11], 
ša-bu- ú [I 447, Rs. 23], ta-mu-ú {+ u (subord.)} [I 633, Rs. 13']
3.pl.m.:
D: ma-al-ú [I 432, Rs. 32; I 477, o. K. 28; I 599, Rs. 12], ša-bu [I 438, Rs. 33; I 486, Rs. 15; 
I 522, Vs. 6, Rs. 20; I 554, Vs. 3, Rs. 16; I 556, Vs. 4, 9; I 569, Vs. 2; I 640, Vs. 9'; I 661, Vs. 5; 
I 661, Vs. 8; I 677, Rs. 30; I 736, Vs. 4; I 745, Rs. 12; I 763, u. K. 12'; I 771, u. K. 9'; I 824, Vs. 
3, 5, 8], ša-bu-ú [I 568 T., Rs. 15; I 568 H., Rs. 17; I 733, Rs. 14], ša-bu-ú-ni {+ ni (subord.)} 
[I 641, Vs. 6']
 11.2.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ






D: ḫa-di [I 430, Rs. 36], ša-bi [I 434, Rs. 23], ša-bi4-ma {+ ma} [I 700 T., Rs. 20], ṭá-ḫi-šu-nu 
{šunu (akus. 2.pl.m.)} [I 558, u. K. 10], za-ki-a-ma {+ am (dat. 1.sg.c.) + ma} [I 764, Rs. 4']
2.pl.c.:
D: ša-bi4-a-ma {+ ma} [I 649, Vs. 7'], za-ki-a-ma {+ ma} [I 494, Rs. 27]
Prohibitiv
– prohibitiv  D-kmene  sloves  tertiae infirmae a  Dt-  a  Dtn-kmene  obecně  není  v  korpusu 
pražské sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv D-kmene sloves  tertiae infirmae a Dt- a Dtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ




D: [lu]-za-ki-a-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 430, o. K. 49]
1.pl.c.:
D: lu nu-ša-bi4 [I 470, l. S. 4'']
 11.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum




D: ta-mu-ú {nom. (x bez mimace => možná st. constr./st. absol.)} [I 550, Rs. 13, 18]
Participium aktivní
– participium aktivní  D-kmene  sloves  tertiae infirmae a  Dt-  a  Dtn-kmene  obecně  není  v 
korpusu pražské sbírky doloženo
 11.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: ú-ša-bu-ú-kà {+  u (subord.) + ka (akus. 2.sg.m.)} [I 716, Rs. 19] (1.sg.c.), [ù-lá] 
ú- ta-mì-šu-nu {+  šunu (akus. 3.pl.m.)}  [I  768,  Rs.  18]  (1.sg.c.), tù-ra-bi4-ni {+  ni (akus. 
1.sg.c.)} [I 720, Vs. 5] (2.sg.m.), tù-ta-mì-a-am {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 735, Rs. 22'] (2.sg.m.), 
nu-sà-li-šu!-nu-tí-ma {+ šunūti (dat. 3.pl.m.) + ma} [I 428, Vs. 9] (1.pl.c.) Présens: ú-ša-ba-kà 
{+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 473, Rs. 13'] (1.sg.c.), ú-lá ú-ta-ma-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 534, 
Vs.  4-5]  (1.sg.c.),  ú-ša-ba-a-ni {+  ni (akus.  1.sg.c.)}  [I  477,  Vs.  9]  (3.sg.m.)  Imperativ: 
ṭá-ḫi- šu-nu {šunu (akus. 2.pl.m.)} [I 558, u. K. 10] (2.sg.m.) Prekativ: [lu]-za-ki-a-am {+ am 
(vent./dat. 1.sg.c.)} [I 430, o. K. 49] (1.sg.c.)
 11.2.6 Subordinativ
Préteritum: ú-ša-bu-ú-kà {+ u (subord.) + ka (akus. 2.sg.m.)} [I 716, Rs. 19] (1.sg.c.), ú-ṭá-ḫi-ú 
{(chybí subord.)} [I 716, Rs. 28] (3.pl.m.)  Stativ:  ša-bu-ú-ni {+  ni (subord.)} [I 641, Vs. 6'] 
(3.pl.m.)
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 11.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 11.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum





Š: ú-ša-áš-me-ma {+ ma} [I 637b, Rs. 21]
3.sg.m.:
Š: ú-šé-<ri>-dí-e-ma {+ ē (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 534, Vs. 3]
Présens
– présens Š-, Št- ani Štn-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Perfektum






Š: tù-uš-ta-ar-dí [I 633, Rs. 9']
 11.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 11.3.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ




– prohibitiv Š-kmene sloves tertiae infirmae a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv Š-kmene sloves  tertiae infirmae a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Š-kmene sloves  tertiae infirmae a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
 11.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum Š-kmene sloves  tertiae infirmae a  Št- a  Štn-kmene obecně není  v 
korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 11.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: ú-šé-<ri>-dí-e-ma {+ ē (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 534, Vs. 3] (3.sg.m.)
 11.3.6 Subordinativ
– žádný tvar sloves tertiae infirmae v Š-, Št- ani Štn-kmeni se subordinativem není v korpusu 
pražské sbírky doložen
 11.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen







N: i-bi4-ší-ma {+ ma} [I 676, Vs. 5], i-bi4-ší-ú {+ u (subord.)} [I 501, Vs. 8]
3.pl.m.:
N: i-ší-sí-ú [I 707, Vs. 4]
Présens






N: i-tab-ší-a [I 441, Vs. 13], i-tab-(Ras.)-ší-a [I 441, Rs. 20]
 11.4.2 Stativ
– stativ N-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
 11.4.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ N-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv N-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
Prekativ
– prekativ N-kmene sloves tertiae infirmae není v korpusu pražské sbírky doložen
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N: na-ap-tù {st. constr. v gn.} [I 637b, Vs. 7, Rs. 17]
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 11.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– žádný tvar sloves tertiae infirmae v N-kmeni s ventivem či sufingovanými pronominy není v 
korpusu pražské sbírky doložen
 11.4.6 Subordinativ
Préteritum: i-bi4-ší-ú {+ u (subord.)} [I 501, Vs. 8] (3.sg.m.)
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 12 Vícenásobně slabá slovesa
– jedná se o slovesa se dvěma či  třemi slabými radikály:  awāˀum,  baˀāˀum,  elāˀum,  enāˀum, 
erāˀum,  idāˀum,  išāˀum,  leˀāˀum,  muˀāˀum,  nadāˀum,  naqāˀum,  našāˀum,  nuˀāḫum,  qaˀˀuˀum, 
šeˀāˀum, wadāˀum (=  idāˀum  D),  waqāˀum,  warāˀum,  waṣāˀum,  watāˀum,  weˀāṣum/eˀāṣum, 
weˀāšum
– výsledné vzorce jsou kombinacemi vzorců primae nūn, primae ˀalif, primae wāw a jod a mediae 
a  tertiae infirmae podle konkrétních sloves;  pro velké množství  možných kombinací  není 
účelné je vypisovat
 12.1 G-, Gt- a Gtn-kmen




G: lu i-de8-[ú] {+ u (subord.)} [I 650, Rs. 23] (Beteuerungsform92), al-e-[ú]-ni {+ ni (subord.)} 
[I 714, u. K. 15], lá a-mu [I 607, Vs. 8] (muˀāˀum), a-dí [I 569, Rs. 18; I 678, Vs. 20]
2.sg.m.:
G: ú-lá ta-mu-ú [I 540, u. K. 2'] (muˀāˀum), ta-dí-ú {+ u (subord.)} [I 431, Vs. 16] (nadāˀum), 
ta-ší-šu-<ma> {+ šu (akus. 3.sg.m.) + ma} [I 680, Vs. 10] (našāˀum), tù-ṣa-ni {+ am (vent.) + ni 
(subord.)} [I 443, Rs. 28]
Gt: ta-ta-ú {+ u (subord.)} [I 689, Vs. 3] (awāˀum)
Gtn: ta-ta-wu-ú-ni {+ (u)-ni (subord.)} [I 693 T., Vs. 10] (awāˀum)
3.sg.m.:
G: lu i-de8 [I 657, o. K. 4'; I 735, Rs. 17'; I 779, Rs. 4'] (Beteuerungsform93), i-dí [I 474, Rs. 24; 
I 716, Vs. 7], i-dí-i [I 683, Rs. 18], i-dí-a-ma {+ am (vent.) + ma} [I 433, Rs. 32] (nadāˀum), 
ú- ṣí-ú {+  u (subord.)} [I 550, Vs. 4] x  uṣ-ú {+  u (subord.)} [I 525, Rs. 13'],  ú-ṣí-a-ni {+  am 
(vent.) + ni (subord.)} [I 515, Rs. 18] x ú-ṣa-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 711, Vs. 3]
Gt:  e-ta-ú [I 502, u. K. 11, Rs. 15] (awāˀum), [i-tí-ṣí] [I 550, u. K. 9]  (waṣāˀum),  i-ta-ṣa-am 
{+ am (vent.)} [I 430, Rs. 40] (waṣāˀum)
1.pl.c.:
G: ni-dí [I 426, Rs. 37]
92 Viz kapitola 16 „Prekativ, Beteuerungsform a přísaha“.
93 Viz kapitola 16 „Prekativ, Beteuerungsform a přísaha“.
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Gt: ni-tí-ṣí [I 581, Rs. 20] (waṣāˀum)
2.pl.c.:
G: ta-dí-a [I 707, Rs. 22, 26], ta-dí-a-ma {+ ma} [I 707, Vs. 14, l. S. 39; I 741, u. K. 10']
3.pl.m.:
G:  il5-e-ú-ni-a-tí-ma {+  niˀāti (akus.  1.pl.c.)  +  ma} [I  428,  Vs.  11],  i-dí-ú  [I  741,  Vs.  3'], 
i- dí-ú-ni {+ ni (subord.)} [I 504, Rs. 21], iš-e-ú [I 428, Vs. 9], lá uṣ-ú [I 433, Vs. 10], ú-ṣú-ú-ni 
{+ ni (subord.)} [I 429, Rs. 55]
Gt: e-ta-w[u] [I 751, l. S. 27]
Présens
– présens Gtn-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
1.sg.c.:
G: lá i-de8-ú94 {+ u (subord.)} [I 430, Rs. 34], lá-šu [I 680, Rs. 28] (laššu = lā + išu), ú-lá i-šu  
[I 711, Rs. 27], lá i-šu-ú [I 482, l. S. 16'], a-le-e [I 577, Rs. 18; I 597, Rs. 18], lá a-na-dí [I 466, 
Vs. 5], a-na-aḫ-ma {+ ma} [I 844, 2'] (nuˀāḫum), a-šé-e [I 534, Vs. 6] (šeˀāˀum), ú-ṣí-am {+ am 
(vent.)} [I 639, l. S. 5''],  ú-lá ú-ṣí-a-am {+ am (vent.)} [I 517, Rs. 8'],  ú-ta-a [I 638, Rs. 11'] 
(watāˀum)
Gt: a-ta-wu [I 626, Rs. 8] (awāˀum)
2.sg.m.:
G:  té-ni [I 467, Rs. 25] (enāˀum),  tí-de8-e95 [I 440, Vs. 11, 12; I 644, Vs. 9; I 680, Rs. 27], 
tí-da?-am96 {+ am (vent.)} [I 437, Rs. 17], tí-šu [I 679, o. K. 1'], tí-šu-a-am {+ am (dat. 1.sg.)} 
[I 650, u. K. 12], lá ta-le-e [I 467, Rs. 24], ta-le-e-ú {+ u (subord.)} [I 434, o. K. 39; I 676, Rs. 
31], lá ta-mu-a [I 540, Rs. 11'] (muˀāˀum)
3.sg.m.:
G: e-li-ú {+ u (subord.)} [I 571, Rs. 16], e-li-a-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 430, Rs. 38], 
i-de897 [I 444, Rs. 21; I 649, Rs. 15'], i-šu [I 438, o. K. 49; I 453 T., Vs. 5; I 453 H., Rs. 8; I 454 
H., Rs. 8; I 455 T., Vs. 7; I 455 H., Rs. 10; I 458 T., Vs. 5; I 460 T., Vs. 5; I 460 H., Rs. 10; 
I 462 T., Vs. 6; I 463 T., Vs. 4; I 463 H., Rs. 7; I 465 T., Vs. 4; I 475, Vs. 4; I 491, Vs. 5; I 493, 
Vs. 4; I 498, Vs. 4; I 500, Vs. 5; I 508, Vs. 4; I 541, Vs. 4; I 551, Vs. 6; I 552, Vs. 6; I 578, Vs. 4; 
I 579, Vs. 5; I 587, Vs. 4; I 591, Vs. 4; I 594, Vs. 4; I 595, Vs. 4; I 596, Vs. 5; I 601, Vs. 5; I 605, 
Vs. 8; I 615, Vs. 3; I 617, Vs. 4; I 618, Vs. 4; I 674, u. K. 9; I 685, Vs. 4; I 692 T., Vs. 5; I 692 
H., Vs. 7; I 694 T., Vs. 5; I 696 T., Vs. 7; I 698 T., Vs. 4; I 701 T., Vs. 5; I 703 T., Vs. 4; I 752 
94 Dle Heckera „prefingovaný stativ“ (Hecker 1968, str. 168, § 97 d).
95 Viz pozn. 94.
96 Viz pozn. 94.
97 Viz pozn. 94.
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T., Vs. 5; I 743, Vs. 4; I 770, Vs. 9; I 818, Vs. 5'], lá-šu (laššu = lā + išu) [I 447, Vs. 10; I 550, 
Rs. 18; I 581, Vs. 6; I 639, l. S. 2''; I 646, o. K. 11'; I 699 T., Rs. 17; I 793, Rs. 2'], i-šu-ú [I 454 
T., Vs. 4; I 511, Vs. 4; I 658 T., Vs. 4; I 658 H., Rs. 6; I 684, Vs. 7] x i-šu-ú {+ u (subord.)} 
[I 432, Rs. 41; I 438, Rs. 42; I 677, Vs. 5, 10], lá i-mu-a [I 442, l. S. 46; I 467, l. S. 32; I 611, 
Rs. 15; I 753, Vs. 7], lá i-mu-wa [I 718, Rs. 12], lá i-mu-ú-ma {+ u (subord.) + ma} [I 439, Vs. 
14], lá ú-ṣí-i [I 577, o. K. 26], ú-ṣí-a-am {+ am (vent.)} [I 430, Rs. 43], uṣ-a-ma {+ am (vent.) + 
ma} [I 571, l. S. 27]
3.sg.f.:
G: tí-šu [I 544, Vs. 4; I 584, Vs. 6] (išāˀum)
1.pl.c.:
G: [lá ni-šu] [I 796, u. K.? 10'] (išāˀum), ni-na-dí-am {+ am (vent.)} [I 711, Vs. 10]
2.pl.c.:
G: tí-de8-a98 [I 547, Rs. 8'], ta-le-e-a-ni [I 547, Rs. 3']
3.pl.m.:
G: lá-šu {laššū = lā + išū} [I 571, Vs. 9], i-šu-ú [I 697 T., Vs. 9; I 697 H., o. K. 14], lá i-mu-ú  
[I 714, o. K. 30] (muˀāˀum), i-šé-e-ú [I 695 T., Vs. 8; I 695 H., Rs. 9] (šeˀāˀum), ú-ṣí-ú [I 433, 
Vs. 6]
Gt: e-ta-ú-ma {+ ma} [I 445, Vs. 10]
3.du.c.:
G: i-šé-e-a-ma {+ ma} [I 457 T., Vs. 10] (šeˀāˀum)
Perfektum
– perfektum Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
3.sg.m.:
G:  i-ta-ar!-wu-am {+  am (vent.)} [I 686, Vs. 9] (warāˀum),  i-ta-ṣa-am {+  am (vent.)} [I 578, 
u. K. 8], e-ta-ṣa-am {+ am (vent.)} [I 574, Vs. 8], i-ta-aṣ-a-ma {+ am (vent.) + ma} [I 762, Vs. 
8']
3.pl.f.:
G: e-ta-l[i-a-(x)] [I 735, Rs. 26']
 12.1.2 Stativ
– stativ Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
98 Viz pozn. 94.
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1.sg.c.:
G: na-ad-a-ku [I 639, Rs. 22'], na-áš-a-ku [I 616, Rs. 12]
2.sg.c.:
G: lá-šu-a-tí-ni {(laššuāti= lā + išuāti) + ni (subord.)} [I 610, Vs. 7]
3.sg.m.:
G: na-dí [I 426, Vs. 16, Rs. 44; I 442, Rs. 28; I 484, Rs. 12, 14; I 522, Vs. 4], na-dí-i [I 574, Rs. 
19], na-du-ú {+ u (subord.)} [I 574, o. K. 23], na-ší [I 479, Vs. 5; I 522, Rs. 23; I 554, l. S. 22; 
I 577,  Vs.  8;  I  808, Rs. 13],  na-áš-ú-ni-im {+  u (subord.)  +  nim  (vent.)}  [I  515, Rs. 21], 
na-áš-a-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 447, l. S. 37; I 484, Rs. 17; I 487, Vs. 7; 
I 533, l. S. 19'; I 553, Rs. 15; I 603, u. K. 11; I 646, Rs. 5'; I 661, Vs. 9; I 712, Vs. 12; I 732, Rs. 
9']
3.sg.f.:
G: na-ad-a-at-ni {+ ni (subord.)} [I 483, Rs. 15; I 523, Rs. 19]
1.pl.c.:
G: na-áš-a-ni [I 723, Rs. 21, o. K. 24], ú-e-ša-ni-ma {+ ma} [I 687, u. K. 15] (weˀāšum)
3.pl.m.:
G: na-ad-ú [I 426, Vs. 17; I 471, Rs. 17], na-du-ú-ma {+ ma} [I 706, l. S. 35], na-áš-ú-ni {+ ni 
(subord.)} [I 718, o. K. 19], e-ṣú-ú [I 452 T., Vs. 8] (weˀāṣum/eˀāṣum)
 12.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ Gtn-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
G:  [a]?-wu-a-šu {+  am (vent.) +  šu (akus. 3.sg.m.)} [I 485, Rs. 21],  ba-am {+  am (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 499, Rs. 14] (baˀāˀum), ba-a-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 727, Vs. 7] (baˀāˀum), 
le-e-ma {+ ma} [I 545, o. K. 23] (leˀāˀum),  i-dí-ma {+ ma}  [I 686, Rs. 26] (nadāˀum),  i-ḫi-id 
[I 477, o. K. 30; I 611, l. S. 22] (naḫādum),  i-ḫi-id-ma {+ ma} [I 430, Rs. 30; I 472, Rs. 22; 
I 477, Rs. 16; I 489, u. K. 13; I 550, o. K. 21; I 562, Rs. 13; I 574, Rs. 19; I 603, Rs. 19; I 647, 
Vs. 8; I 686, Vs. 6; I 711, o. K. 31; I 712, Rs. 24] (naḫādum),  i-qí [I 564, Rs. 14] (naqāˀum), 
i- ší-ma {+ ma} [I 444, Vs. 7] (našāˀum)
Gt: at-wu-ma {+ ma} [I 763, Vs. 4'] (awāˀum)
2.pl.c.:
G: id-a-ma {+ ma} [I 433, Vs. 17] (nadāˀum)
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Prohibitiv




G: lá tí-šu-a-ni {+ am (dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 650, Rs. 15]
Vetitiv





G: lu i-de8 [I 437, Rs. 27], lá-dí-ma {+ ma} [I 566 T., Rs. 27] (nadāˀum), lá-áš-e [I 431, l. S. 52] 
(šeˀāˀum), lu?-ṣí-a-am {+ am (vent.)} [I 597, Vs. 9] (waṣāˀum)
Gt: lá-tù-wu [I 472, u. K. 15]
3.sg.m.:
G: le-li-a-ma {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 430, Vs. 22; I 517, Rs. 17'], li-ší-a {+ ja (gn. 
1.sg.c. x správně by zde měl být vent./dat. 1.sg.c. am)} [I 539, l. S. 29], lu-ṣí-[a]-am {+ am 
(vent.)} [I 767, Vs. 5']
Gtn: li-ta-ší [I 577, Rs. 21]
1.pl.c.:
G: lu ni-dí-a-am {+ am (vent.)} [I 711, Rs. 20] (nadāˀum)
3.pl.m.:
G: [li-dí]-a-ni-ma {+ anni (akus. 1.sg.c.) + ma } [I 784, Vs. 10], lu-ṣú [I 514, u. K. 11], lu-uṣ!-ú 
[I 571, Rs. 22]
 12.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum Gt- a Gtn-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské 
sbírky doloženo
Příklady:
G: e-la-i-a {st. constr. v gn. + ja (gn. 1.sg.c.)} [I 539, Vs. 9] (elāˀum), e-lá-i-šu {st. constr. v gn. 
+ šu (gn. 3.sg.m.)} [I 438, Vs. 4, 8, 10, 15, Rs. 28, 36, 42, o. K. 50] (elāˀum), i-ší {st.constr. + ī 
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(gn.  1.sg.c.)}  [I  440,  Rs.  31,  32]  (išāˀum),  na-da-im {gn.}  [I  619,  Rs.  8]  (nadāˀum), 
wa- ṣa- i- šu-nu {st. constr. v gn. + šunu (gn. 3.pl.m.)} [I 433, Vs. 11] (waṣāˀum)
Participium aktivní
– participium aktivní Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
G: mu-dí {m. sg. ve st. constr. v nom.}99 [I 441, Vs. 7] (idāˀum), wa-ṣí-im {m. sg. v gn.} [I 433, 
Rs. 25; I 474, Vs. 8] (waṣāˀum), wa-ṣí-ú {m. pl. v nom.} [I 433, Vs. 5] (waṣāˀum)
 12.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: i-dí-a-ma {+  am (vent.)  +  ma}  [I  433,  Rs.  32],  ú-ṣí-a-ni {+  am (vent.)  +  ni  
(subord.)}  [I  515,  Rs.  18]  x  ú-ṣa-ni {+  am (vent.)  +  ni  (subord.)}  [I  711,  Vs.  3] 
il5- e-ú-ni-a- tí-ma {+ niˀāti (akus. 1.pl.c.) + ma} [I 428, Vs. 11] (3.pl.m.), ú-ṣú-ú-nim {+ nim 
(vent.)} [I 683, Vs. 5] (3.pl.m.) Présens: tí-de8-e [I 440, Vs. 11, 12; I 644, Vs. 9; I 680, Rs. 27], 
tí-da?-am {+ am (vent.)} [I 437, Rs. 17], tí-šu [I 679, o. K. 1'],  tí-šu-a-am {+ am (dat. 1.sg.)} 
[I 650, u. K. 12] Perfektum: i-ta-ar!-wu-am {+ am (vent.)} [I 686, Vs. 9] (warāˀum, 3.sg.m.), 
i- ta-ṣa-am {+ am (vent.)} [I 578, u. K. 8], e-ta-ṣa-am {+ am (vent.)} [I 574, Vs. 8], i-ta-aṣ-a-ma 
{+ am (vent.) + ma} [I 762, Vs. 8'] (3.sg.m.) Stativ: na-áš-a-ku-nu-tí {+ kunūti (dat. 2.pl.m.)} 
[I 709, Vs. 7] (1.sg.c.) x na-áš-a-ku-nu-tí {+ am (vent.) + kunūti (dat. 2.pl.m.)} (3.sg.m.), na-áš-
ú-ni-im {+ u (subord.) + nim  (vent.)} [I 515, Rs. 21] (3.sg.m.),  na-áš-a-kum {+ am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.)} [I 447, l. S. 37; I 484, Rs. 17; I 487, Vs. 7; I 533, l. S. 19'; I 553, Rs. 15; 
I 603,  u.  K.  11;  I  646,  Rs.  5';  I  661,  Vs.  9;  I  712,  Vs.  12;  I  732,  Rs.  9']  (3.sg.m.), 
na-áš-ú-ni-kum {+ nim (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 440, Vs. 4; I 507, Rs. 14; I 564, Rs. 11; 
I  706,  l.  S.  35;  I  735,  l.  S.  2']  (3.pl.m.)  Imperativ: [a]?-wu-a-šu {+  am (vent.)  +  šu (akus. 
3.sg.m.)} [I 485, Rs. 21] (2.sg.m.),  ba-am {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 499, Rs. 14] (baˀāˀum, 
2.sg.m.),  ba-a-am {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)}  [I  727,  Vs.  7]  (baˀāˀum,  2.sg.m.)  Prohibitiv: 
lá tí- šu-a-ni {+ am (dat. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 650, Rs. 15] (2.sg.m.) Prekativ: lu?-ṣí-a-am 
{+ am  (vent.)}  [I  597, Vs.  9]  (1.sg.c.,  waṣāˀum),  le-li-a-ma {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)  +  ma} 
[I 430, Vs. 22; I 517, Rs. 17'] (3.sg.m.) Verbální substantivum: e-la-i-a {st. constr. v gn. + ja 
(gn. 1.sg.c.)} [I 539, Vs. 9] (elāˀum), e-lá-i-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 438, Vs. 4, 
8, 10, 15, Rs. 28, 36, 42, o. K. 50] (elāˀum), i-ší {st.constr. + ī (gn. 1.sg.c.)} [I 440, Rs. 31, 32] 
(išāˀum),  wa-ṣa-i-šu-nu {st. constr. v gn. + šunu (gn. 3.pl.m.)} [I 433, Vs. 11] (waṣāˀum)
 12.1.6 Subordinativ
Préteritum: ta-dí-ú {+ u (subord.)} [I 431, Vs. 16] (nadāˀum), i-dí-ú? {+ u (subord.)} [I 433, Rs. 
34], ú-ṣí-ú {+ u (subord.)} [I 550, Vs. 4] x uṣ-ú {+ u (subord.)} [I 525, Rs. 13'], i-dí-ú-ni {+ ni 
99 Nepravidelný tvar participia G-kmene slovesa idāˀum viz Hecker 1968, str. 168, § 97 d.
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(subord.)} [I 504, Rs. 21] (3.pl.m.), ú-ṣú-ú-ni {+ ni (subord.)} [I 429, Rs. 55] (3.pl.m.) Présens: 
lá i-de8-ú  {+  u (subord.)} [I 430, Rs. 34],  lá ta-le-e [I 467, Rs. 24],  ta-le-e-ú {+  u (subord.)} 
[I 434, o. K. 39; I 676, Rs. 31],  ta-le-e-a-ni {+  ni (subord.)} [I 547, Rs. 3'] (2.pl.c.)  Stativ: 
na-du-ú {+ u (subord.)} [I 574, o. K. 23] (3.sg.m.), na-áš-ú-ni-im {+ u (subord.) + nim  (vent.)} 
[I 515, Rs. 21] (3.sg.m.), na-ad-a-at-ni {+ ni (subord.)} [I 483, Rs. 15; I 523, Rs. 19] (3.sg.f.), 
na-áš-ú-ni {+  ni (subord.)}  [I  718, o.  K. 19] (3.pl.m.)  Prohibitiv: lá  tí-šu-a-ni {+  am (dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 650, Rs. 15] (2.sg.m.)
 12.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
 12.2.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum
– préteritum Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
1.sg.c.:
D: ú-dí-ma {+ ma} [I 633, Vs. 21] (wadāˀum = idāˀum D)
2.sg.m.:
D: tù-ni-ḫa-[ni ...] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 468, o. K. 25]
Présens
– présens Dt- a Dtn-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
D: ú-qá-a [I 571, l. S. 28; I 753, o. K. 22] (qaˀˀuˀum  prés. D, nebo waqāˀum prés. G/D, možné 
jsou všechny 3 varianty100)
3.sg.m.:
D: ú-da-ma {+ ma} [I 681, Rs. 14] (wadāˀum = idāˀum D)
Perfektum
– perfektum Dt a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
3.du.c.:
100 V Hecker 1968  waqāˀum není, je zde pouze qaˀˀuˀum (str. 170, § 98 a). CDA uvádí pro staroasyrštinu obojí 
{hesla waqûm (str. 433) a quˀˀûm (str. 292)}.
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D: ú-ta-at-a [I 457 T., u. K. 11] (watāˀum)
 12.2.2 Stativ
– stativ Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.pl.m:
D: wa-du-ú [I 593, Rs. 16] (wadāˀum = idāˀum D)
 12.2.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ D- a Dt-kmene vícenásobně slabých sloves a Dtn-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doložen
Prohibitiv
– prohibitiv Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
D: [lá tù-na-ḫa-ni] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 763, Vs. 9'] (nuˀāḫum x rekonstruovaný tvar => 
nulový doklad)
Vetitiv
– vetitiv D-kmene vícenásobně slabých sloves a Dt- a Dtn-kmene vícenásobně slabých sloves 
není v korpusu pražské sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.pl.m.:
D: lu-dì-ú-ni-ma {+ nim (dat. 1.sg.c.) + ma} [I 550, Rs. 16] (wadāˀum = idāˀum D)
 12.2.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum D-kmene vícenásobně slabých sloves a Dt- a Dtn-kmene obecně není 
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v korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní Dt- a Dtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
D:  mu-ri-i {m.  sg.  ve  st.  constr.  v  nom.}  [I  502,  Rs.  23]  (erāˀum;  mu-ri-i  qá-áb-li-tim = 
„odkrývač nádoby“)
 12.2.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum:  tù-ni-ḫa-[ni ...]  {+  anni (akus.  1.sg.c.)}  [I  468,  o.  K.  25] (2.sg.m.)  Prohibitiv: 
[lá tù-na-ḫa-ni] {+ anni (akus. 1.sg.c.)} [I 763, Vs. 9'] (nuˀāḫum 2.sg.m. x rekonstruovaný tvar 
=> nulový doklad) Prekativ: lu-dì-ú-ni-ma {+ nim (dat. 1.sg.c.) + ma} [I 550, Rs. 16] (wadāˀum 
= idāˀum D 3.pl.m.)
 12.2.6 Subordinativ
– žádný tvar vícenásobně slabých sloves v D-, Dt- ani Dtn-kmeni se subordinativem není v 
korpusu pražské sbírky doložen
 12.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 12.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum




Š: ú-šé-li-a-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 817, Rs. 8'] (elāˀum)
3.sg.m.:
Š:  ú-šé-ṣí-a-am {+  am (vent.)}  [I  633,  Rs.  3']  (waṣāˀum),  ú-šé-ṣí-a-ni {+  am (vent.)  +  ni 
(subord.)} [I 687, Rs. 18] (waṣāˀum)
1.pl.c.:
Š: nu-šé-li-ma {+ ma} [I 580, Rs. 15] (elāˀum), nu-šé-ṣí-ma {+ ma} [I 750, Vs. 7] (waṣāˀum)
3.pl.m.:
Š: ú-šé-lí-ú-ma {+ ma} [I 428, l. S. 43] (elāˀum), ú-šé-ṣí-ú-ni-ni {+ nim (vent.) + ni (subord.)} 
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[I 603, Vs. 8]
Présens
– présens Št- a Štn-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
Š:  ú-šé-lu-ú {+  u (subord.)} [I 642, Vs. 9'] (elāˀum),  ú-šé-ṣa-a-kum {+  am (vent.) +  kum (dat. 
2.sg.m.)} [I 693 T., l. S. 34] (waṣāˀum)
3.sg.f.:
Š: tù-šé-ṣa-šu {+ šu (akus. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 16] (waṣāˀum)
Perfektum




Št:  uš-ta-ta-tim {+ (V)m (vent.)?}  [I  434,  Rs.  25] (možná Št  perf.  3.sg.m.  watāˀum,  možná 
písařská chyba – tvar by měl být uš-ta-ta-ti-am)
 12.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 12.3.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ




Š: šé-li-a-<ma> {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 611, Rs. 19] (elāˀum)
2.pl.c.:
Š: šé-ṣí-a [I 734, Rs. 16] (waṣāˀum)
Prohibitiv




– vetitiv  Š-kmene vícenásobně slabých sloves a Št- a Štn kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
Š: lu-šé-ṣí-a-am {+ am (vent.)} [I 459 T., l. S. 31] (waṣāˀum)
3.sg.f.:
Š: lu šé-ṣú-a-at-ma {+ ma} [I 711, l. S. 33] (waṣāˀum)
1.pl.c.:
Š: lu nu-šé-li-ma {+ ma} [I 647, Rs. 4'] (elāˀum)
3.pl.m.:
Š: lu-šé-ṣí-ú [I 470, Rs. 19'] (waṣāˀum)
 12.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum Št- a Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
m. sg.:
Š: šé-ṣú-e-em {gn.} [I 470, Rs. 22'] (waṣāˀum)
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 12.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: ú-šé-li-a-ni {+  am (vent.)  +  ni (subord.)}  [I  817,  Rs.  8']  (elāˀum  1.sg.c.), 
ú- šé- ṣí- a-am {+  am (vent.)} [I 633, Rs. 3'] (waṣāˀum 3.sg.m.),  ú-šé-ṣí-a-ni {+  am (vent.) +  ni 
(subord.)}  [I  687,  Rs.  18]  (waṣāˀum  3.sg.m.),  ú-šé-ṣí-ú-ni-ni {+  nim (vent.)  +  ni (subord.)} 
[I 603, Vs. 8] (waṣāˀum  3.pl.m.)  Présens:  ú-šé-ṣa-a-kum {+  am (vent.) +  kum (dat. 2.sg.m.)} 
[I 693 T., l. S. 34] (waṣāˀum 3.sg.m.), tù-šé-ṣa-šu {+ šu (akus. 3.sg.m)} [I 729, Rs. 16] (waṣāˀum 
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3.sg.f.) Imperativ: šé-li-a-<ma> {+ am (vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 611, Rs. 19] (elāˀum 2.sg.m.) 
Prekativ: lu-šé-ṣí-a-am {+ am (vent.)} [I 459 T., l. S. 31] (waṣāˀum 1.sg.c.)
 12.3.6 Subordinativ
Préteritum: ú-šé-li-a-ni {+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 817, Rs. 8'] (elāˀum 1.sg.c.), ú-šé-ṣí-a-ni 
{+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 687, Rs. 18] (waṣāˀum 3.sg.m.), ú-šé-ṣí-ú-ni-ni {+ nim (vent.) + 
ni (subord.)} [I 603, Vs. 8] (waṣāˀum 3.pl.m.) Préteritum: ú-šé-lu-ú {+ u (subord.)} [I 642, Vs. 
9'] (elāˀum 3.sg.m.)
 12.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen




N: a?-ni?-ší? [I 654, Vs. 3'] (našāˀum), a-ni-iš-ú-ni {+ u-ni (subord.)} [I 581, Vs. 5] (našāˀum)
3.sg.m.:
N: i-ni-iš-a-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 581, o. K. 21] (našāˀum)
Présens
– présens N-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Perfektum




N: na-an-ší-a-š[u-ma] {+ am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 470, Rs. 16'] (našāˀum)
 12.4.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ N-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
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Prohibitiv








N: li-ni-dí [I 502, Vs. 8]
 12.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum N-kmene vícenásobně slabých sloves není v korpusu pražské sbírky 
doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 12.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum: i-ni-iš-a-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 581, o. K. 21] 
(našāˀum,  3.sg.m.)  Vetitiv: e i-ni-id-a-ni {+  anni (akus. 1.sg.c.)  nebo  am (vent.)  +  ni (akus. 
1.sg.c.)} [I 433, Vs. 9] (3.sg.m.)
 12.4.6 Subordinativ
Préteritum: a-ni-iš-ú-ni {+  u-ni (subord.)}  [I  581,  Vs.  5]  (našāˀum,  1.sg.c.),  i-ni-iš-a-ku-ni 
{+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} [I 581, o. K. 21] (našāˀum, 3.sg.m.)  Stativ: 
na-an-ší-a-š[u-ma] {+ am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ma} [I 470, Rs. 16'] (našāˀum, 3.sg.m.)
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 13 Mediae geminatae
– slovesa se shodným druhým a třetím radikálem, od silných sloves se liší tvary stativu (viz 
kapitola 13.1.2)
– v korpusu pražské sbírky jsou doložena slovesa danānum, madādum a šadādum
 13.1 G-, Gt- a Gtn-kmen
 13.1.1 Préteritum, Présens, Perfektum
Préteritum





G: im-du-du [I 800, Vs. 7]
Présens





G: i-da-ni-nu [I 574, Rs. 16]
Perfektum
– perfektum G-kmene sloves  mediae geminatae a Gt- a Gtn-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doloženo
 13.1.2 Stativ






G: da-na [I 565, Vs. 6], [d]a-na-ni-ma {+ ni (subord.) + ma} [I 509, Rs. 13]
 13.1.3 Modální tvary – imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ





G: da-ni-in [I 687, Rs. 28]
Prohibitiv
– prohibitiv G- a  Gtn-kmene sloves  mediae geminatae a  Gt-kmene obecně není v korpusu 
pražské sbírky doložen
Vetitiv:
– vetitiv G-kmene sloves mediae geminatae a Gt- a Gtn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Gt- a Gtn-kmene sloves mediae geminatae není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
G: lu da-a-an [I 638, l. S. 19']
 13.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum






G: ša-da-dí-im {gn.} [I 741, Vs. 8']
Participium aktivní
– participium aktivní  G-kmene sloves  mediae geminatae a Gt- a Gtn-kmene obecně není v 
korpusu pražské sbírky doloženo
 13.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– žádný tvar sloves  mediae geminatae v G-, Gt- ani Gtn-kmeni s ventivem či sufingovanými 
pronominy není v korpusu pražské sbírky doložen
 13.1.6 Subordinativ
Stativ: [d]a-na-ni-ma {+ ni (subord.) + ma} [I 509, Rs. 13]
 13.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
– D-, Dt- ani Dtn-kmen sloves mediae geminatae není v korpusu pražské sbírky doložen
 13.3 Š-, Št- a Štn-kmen
– Š-, Št- ani Štn-kmen sloves mediae geminatae není v korpusu pražské sbírky doložen
 13.4 N- a Ntn-kmen
– N-kmen sloves mediae geminatae a Ntn-kmen obecně není v korpusu pražské sbírky doložen
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 14 Nepravidelná slovesa
– jedná se o slovesa alākum, izizzum, tadānum101
– vzhledem k podstatě  nepravidelných sloves nelze  konkrétnější  univerzální  výsledné vzorce 
vytvořit
 14.1 G-, Gt- a Gtn-kmen




G: a-lik [I 440, l. S. 45], a-zi-iz-ma {+ ma} [I 468, l. S. 27], a-dí-in [I 429, Vs. 23, 23, 27, Rs. 
44, 46, 52, 55, 56, 57, l. S. 70, 70; I 434, Vs. 11; I 472, Rs. 28; I 476, Vs. 9; I 488, Rs. 24; I 512, 
Vs. 3, u. K. 7, Rs. 10; I 531, Vs. 6, Rs. 4', 7'; I 535, o. K. 21; I 539, Vs. 5; I 610, u. K. 8; I 621,  
Rs. 8; I 706, u. K. 15; I 708, Rs. 23; I 740, Rs. 27; I 785, Rs. 8], a-dì-in [I 804, Vs. 6, Rs. 11, 
14, o. K. 21]
Gt: i-tí-zi-iz [I 647, Rs. 2']
Gtn: a-ta-dí-nu {+ u (subord.)} [I 434, Rs. 27]
2.sg.m.:
G: lá ta-li-kam {+ am (vent.)} [I 638, Rs. 12'], ta-dí-in [I 535, Vs. 8], ta-dí-ma {+ ma} [I 516, 
Rs. 27]
Gt: ta-ta-al-ku {+ u (subord.)} [I 689, u. K. 11]
2.sg.f.:
Gtn: ta-at-ta-lá-ki [I 440, Rs. 27]
3.sg.m.:
G: i-li-ku {+ u (subord.)} [I 762, Vs. 7'], i-lu-ku {+ u (subord.)} [I 637, Rs. 28], i-li-kam {+ am 
(vent.)} [I 472, Vs. 9; I 738, Rs. 7'; I 802, u. K. 11'], i-zi-zu-ni {+ u-ni (subord.)} [I 750, Vs. 
13], i-dí-in [I 438, Vs. 3; I 456 T., Vs. 4; I 461 T., Vs. 5; I 478, Vs. 6; I 545, Rs. 12; I 555, Vs. 
5; I 601, Rs. 10; I 652, o. K. 16'; I 729, Vs. 4; I 771, Rs. 13'; I 822, Vs. 3'],  i-dí-ma {+ ma} 
[I 676, Vs. 14] x i-dí-in-ma {+ ma} [I 438, Vs. 21, Rs. 34; I 537, Rs. 21; I 640, Vs. 12'; I 700 T., 
Vs. 9]
Gt: i-tal-ku {+ u (subord.)} [I 439, Vs. 15], i-ta-al-kam {+ am (vent.)} [I 484, l. S. 26; I 823, 
Vs. 4']
101 tadānum je asyrským základem pro stativ a verbální substantivum slovesa nadānum.
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Gtn: i-ta-lu-ku {+ u (subord.)} [I 472, Rs. 19]
1.pl.c.:
G:  lá ni-zi-zu {+  u (subord.)} [I 428, l. S. 45],  ni-zi-zu-ni {+  u-ni (subord.)} [I 626, Vs. 3], 
ni-dí-in [I 441, Rs. 31; I 443, l. S. 39; I 449 T., Rs. 20; I 449 H., Rs. 10'; I 452 T., Rs. 19; 
I 452 H., Rs. 9; I 524, l. S. 2''; I 580, Rs. 18; I 633, Rs. 19'; I 716, o. K. 35; I 727, l. S. 15'; 
I 745, Rs. 14; I 750, l. S. 35], ni-dí-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 428, Rs. 39; I 435, Vs. 6]
2.pl.c.:
G:  lá ta-li-kà-nim {+  nim (vent.)} [I 639, l. S. 4''],  ta-dí-na  [I 476, Rs. 21; I 564, l. S. 22], 
ta-dì-na-ni {+ ni (subord.)} [I 707, Rs. 33]
3.pl.m.:
G: i-li-ku-ni-kum {+ nim (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 735, Vs. 8'], i-zi-zu-ma {+ ma} [I 734, 
Vs. 3],  i-dí-nu [I 532, Vs. 6; I 606, Rs. 18; I 676, Rs. 25], i-dí-nu-ni {+ ni (subord.)} [I 681, 
Rs. 18; I 764, Rs. 3']
Présens
1.sg.c.:
G: a-lá-ak [I 543, Rs. 16], a-lu-ku {+ u (subord.)} [I 474, l. S. 36], a-da-an-ma {+ ma} [I 746, 
Rs. 14] x [a-d]a-ma {+ ma} [I 768, Rs. 11], a-da-na-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} 
[I 521, Rs. 24]
Gt: a-ta-lá-ak [I 730, Vs. 9], a-ta-lá-kam {+ am (vent.)} [I 483, Rs. 24; I 489, Rs. 23; I 520, Rs. 
27; I 753, o. K. 20]
Gtn: a-ta-na-lá-ak-ma {+ ma} [I 791, Vs. 9], a-ta-na-dí-in [I 430, l. S. 51]
2.sg.m.:
G:  ta-lu-ku  {+  u (subord.)}  [I  716,  u.  K.  17],  lá  ta-lá-kam {+  am (vent.)}  [I  440,  Vs.  7], 
ta-da-nam {+ am (dat. 1.sg.)} [I 670, Rs. 7']
Gt: ta-ta-lá-ak [I 452 T., Vs. 6; I 582, Vs. 9]
Gtn: ta-ta-na-dí-ni {+ ī (akus. 1.sg.c.)} [I 499, o. K. 25]
3.sg.m.:
G: i-lá-ak [I 450 T., u. K. 10; I 450 H., Rs. 12; I 472, Rs. 31; I 478, Rs. 17; I 525, Vs. 5'; I 639, 
Rs. 19'; I 648, Vs. 6; I 701 H., Rs. 8; I 782, Vs. 6'], i-lu-ku-ni {+ u-ni (subord.)} [I 478, Vs. 10], 
i-za-az [I 445, Rs. 15; I 501, l. S. 34; I 573, Vs. 8; I 652, l. S. 20'], i-da-an [I 455 T., Rs. 13; 
I 455 H., Rs. 14], i-du-nu {+ u (subord.)} [I 712, l. S. 31]
Gt: i-ta-lá-kam {+ am (vent.)} [I 693 T., Rs. 22]
Gtn: i-ta-na-dí-ni-ni {+ ī (akus. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 499, l. S. 31]
3.sg.f.:
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G: t[a]-lá-ak [I 440, Vs. 21]
1.pl.c.:
G: ni-zu-a-az [I 448 T., Rs. 22, 24; I 448 H., o. K. 23]
2.pl.c.:
G: ta-dá-na-ma {+ ma} [I 484, o. K. 23]
3.pl.m.:
G: i-lu-ku [I 539, Rs. 21], i-za-zu [I 448 T., Rs. 18, 26; I 448 H., Rs. 19, l. S. 24;  I 431, Rs. 
35; I 652, Rs. 6'],  i-zu-zu-ni  {+  ni  (subord.)} [I 837, o. K. 35], [...]  i-da-nu [I 771, Vs. 3'] 
(rozbité), i-du-nu [I 536, Rs. 19; I 584, u. K. 11; I 697 T., Rs. 15]
Gt: i-ta-lu-ku-ma {+ ma} [I 699 T., Rs. 16]
3.pl.f.:
G: i-lá-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 735, Rs. 21']
Gtn: i-ta-na-lá-kà [I 637b, Rs. 27]
Perfektum
– perfektum Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
1.sg.c.:
G: a-tí-dí-in [I 474, o. K. 33]
2.sg.m.:
G:  lá  ta-<<ta>>-tal-kam  {+  am (vent.)}  [I  537,  Rs.  26],  lá  ta-ta-ad-nam  {+  am  (vent./dat. 
1.sg.c.)} [I 468, Vs. 1]
3.sg.m.:
G: i-ta-lá-ak [I 478, Rs. 25], lá i-ta-ad-nam {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 497, u. K. 9]
3.pl.m.:
G: ú-lá i-ta-ad-nu-nim {+ nim (dat. 1.sg.c.)} [I 440, Vs. 15]
 14.1.2 Stativ
– stativ Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
3.sg.m.:
G: ú-lá ta-dí-in [I 746, Vs. 11]
3.pl.m.:
G: ta-ad-nu [I 481, Rs. 4'; I 514, Rs. 13; I 520, Vs. 6, 7; I 653, Rs. 8']
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G: a-lik[I 549, Vs. 11], a-li-ik-ma {+ ma} [I 763, Vs. 3'], al-kam {+ am (vent.)} [I 566 T., Vs. 
14], i-zi-iz-ma {+ ma} [I 719, Rs. 13], dí-in [I 470, Rs. 12'; I 477, Vs. 8; I 503, Rs. 6'; I 533, 
l. S. 18'; I 576, Rs. 17; I 749, Rs. 15]
Gt: at-lá-ak [I 543, u. K. 11], a-tal-kam {+ am (vent.)} [I 430, o. K. 47; I 473, Vs. 7; I 485, Vs. 
7, Rs. 18; I 537, Rs. 30; I 611, o. K. 20; I 764, Rs. 5']
Gtn: i-ta-d[í? ...] [I 730, Rs. 14] (nadānum, poškozeno)
2.sg.f.:
G: [dí-ni-ma] {+ ma} [I 772, Rs. 21] (doplněno v ICK 4 x celý řádek chybí => nulový doklad)
2.pl.c.:
G: al-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 428, l. S. 44], i-zi-za-ma {+ ma} [I 737, Rs. 14'], dí-na [I 492, 
l. S. 25, 27; I 506, Rs. 20; I 809, Rs. 5']
Prohibitiv




G: la ta-lá-kam {+ am (vent.)} [I 430, Rs. 38], lá ta-da-an-ma {+ ma} [I 437, Vs. 5]
2.sg.f.:
G: lá ta-dí-ni [I 772, Rs. 16]
Vetitiv
– vetitiv Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
2.sg.m.:
G:  e lá ta-li-kam-ma {+  am (vent.) +  ma} [I 537, o. K. 32]  (e lā  = „bezpodmínečně, určitě“; 
dvojitá negace102, významově nejde o vetitiv, naopak vyjadřuje pozitivní přání „ne ať nepřijdeš!“ = 
určitě přijď“; formálně však odpovídá vetitivu s vloženým záporem lā), e té-zi-ib [I 611, o. K. 
21]
102 Viz např. CDA, str. 9, heslo „ai“ I; Hecker 1968, str. 183-184, § 105 a.
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3.sg.m.:
G: e i-dí-šu-nu-[tí] {+ šunūti (dat. 3.pl.m.)} [I 638, Rs. 8'] (x kontext 3.pl.m., nejasné)
3.pl.m.:
G: [e i-l]i-ku-ma {+ ma} [I 638, Rs. 7']
Prekativ
– prekativ Gtn-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Příklady:
1.sg.c.:
G: lá-lik [I 680, Rs. 25], lá-li-ik-ma {+ ma} [I 431, Vs. 8], lá-zi-iz-ma {+ ma} [I 680, Rs. 26], 
lá-dí-in [I 724, Rs. 15]
Gt: lá-ta-lá-ak [I 699 T., Vs. 7], lá-ta-al-kam {+ am (vent.)} [I 482, o. K. 13']
3.sg.m.:
G:  li-li-ik-ma {+  ma} [I 442, Rs. 35],  li-li-kam {+  am (vent.)} [I 440, Vs. 21; I 468, Rs. 14; 
I 472, Rs. 24; I 474, Rs. 28, l. S. 37; I 686, Vs. 4; I 700 T., l. S. 30; I 708, Rs. 20; I 709, l. S. 33; 
I 711, Rs. 21; I 726, u. K. 15; I 741, Rs. 22'; I 753, Vs. 6; I 793, Rs. 3'], li-li-kam-ma {+ am 
(vent.) + ma} [I 428, Rs. 26; I 433, Rs. 26; I 442, l. S. 49; I 472, Vs. 14, l. S. 38; I 477, Vs. 13; 
I 533, Rs. 15'; I 539, l. S. 28; I 637, Rs. 29; I 637b, l. S. 34; I 688, o. K. 27; I 707, l. S. 43; 
I 753,  Vs.  8;  I  762,  Rs.  17'],  li-dí-in [I  501,  o.  K.  28;  I  724,  Rs.  19],  li-dí-na-ma {+ am 
(vent./dat. 1.sg.c.) + ma} [I 789, Vs. 8']
Gt: li-ta-al-kam {+ am (vent.)} [I 699 T., Rs. 12]
1.pl.c.:
G: lu ni-dí-ma {+ ma} [I 549, Rs. 15], lu ni-dí-na-ku-ma {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + 
ma} [I 533, Rs. 8'], lu ni!?-dí-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 428, Rs. 28]
3.pl.m.:
G: li-dí-nu [I 571, Rs. 19; I 737, Rs. 22'], li-dí-nu-ni-ku-ma {+ nim (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) 
+ ma} [I 485, l. S. 32]
 14.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální substantivum Gt- a Gtn-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky 
doloženo
Příklady:
G:  a-lá-ak  {st. constr. v gn.} [I 558, Vs. 8], a-lá-ki-kà {st. constr. v gn. +  ka (gn. 2.sg.m.)} 
[I 637b, Rs. 24; I 714, Vs. 10], a-la-ki-šu {st. constr. v gn. + šu (gn. 3.sg.m.)} [I 684, o. K. 23], 
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a-ta-dá-nim {gn. (ana + tadānim)} [I 484, Rs. 20], ta-da-nam {akus.} [I 502, Vs. 10, Rs. 15]
Participium aktivní
– participium aktivní Gt- a Gtn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
G: a-li-ku-um {m. sg. v nom.} [I 749, u. K. 10], a-li-ki-im {m. sg. v gn.} [I 428, Rs. 22; I 430, 
Vs. 16; I 483, u. K. 12; I 492, Rs. 15; I 529, l. S. 25; I 686, Rs. 27; I 732, o. K. 10'], a-li-ki {m. 
pl. v gn.} [I 478, Vs. 12], a-mu-zi-zi-kà {m. pl. ve st. constr. v gn. (ana + muzzizī) + ka (gn. 
2.sg.m.)}103 [I 714, Vs. 5]
 14.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum:  a-dí-a-ku-ni {+  am (vent.) +  kum (dat.  2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 637, Vs. 7], 
a-dí- šu-um {+  šum (dat. 3.sg.m.)} [I 824, Rs. 24, l. S. 30], la ta-dí-šum {šum (dat. 3.sg.m.)} 
[I 434, Rs. 31], i-li-kam {+ am (vent.)} [I 472, Vs. 9; I 738, Rs. 7'; I 802, u. K. 11'], i-li-kà-ni  
{+ am (vent.) + ni (subord.)} [I 678, Vs. 16], lá i-li-kà-šu-ni {+ am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + 
ni (subord.)} [I 577, o. K. 25], i-dí-na-ku-ni {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)} 
[I 443, Rs. 33], i-dí-ni-a-tí {+ niˀāti (dat. 1.pl.c.)} [I 428, Rs. 38; I 520, Vs. 10] x i-dí-in-ni-a-tí 
{+ niˀāti (dat. 1.pl.c.)} [I 428, Rs. 35], ni-dí-šu {+ šu (akus. 3.sg.m.)} [I 428, Rs. 39; I 435, Vs. 
6] (1.pl.c.), lá ta-li-kà-nim {+  nim (vent.)} [I  639, l. S.  4''] (2.pl.c.),  i-li-ku-ni-kum  {+  nim 
(vent.) +  kum (dat. 2.sg.m.)} [I 735, Vs. 8'] (3.pl.m.),  i-dí-nu-nim {+  nim (vent./dat. 1.sg.c.)} 
[I 545, l. S. 27] (3.pl.m.) Présens: a-da-na-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} [I 521, Rs. 
24],  ta-ta-na-dí-ni  {+  ī (akus. 1.sg.c.)} [I 499, o. K. 25] (Gtn 2.sg.m.),  i-ta-na-dí-ni-ni  {+  ī 
(akus. 1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 499, l. S. 31] (Gtn 3.sg.m.), i-lá-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 735, 
Rs. 21'] (3.pl.f.) Perfektm: lá ta-ta-ad-nam {+ am (vent./dat. 1.sg.c.)} [I 468, Vs. 1] (2.sg.m.), 
i-tal-kam {+ am (vent.)} [I 549, Vs. 10], lá i-ta-ad-nam {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 497, u. K. 9], 
ú- lá i-ta-ad-nu-nim  {+  nim (dat. 1.sg.c.)} [I 440, Vs. 15] (3.pl.m.)  Imperativ: al-kam {+  am 
(vent.)} [I 566 T., Vs. 14] (2.sg.m.), dí-nam {+ am (dat. 1.sg.c.)} [I 443, Vs. 9; I 514, Rs. 16; 
I 670, l. S. 10'; I 705, Rs. 16] (2.sg.m.), dí-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 444, Vs. 9; I 708, Vs. 
12] (2.sg.m.) x dí-in-ší-im {+ šim (dat. 3.sg.f.)} [I 675, Rs. 13], dí-ni-a-tí {+ niˀāti (dat. 1.pl.c.)} 
[I 533, Rs. 9'] (2.sg.m.), a-tal-kam {+ am (vent.)} [I 430, o. K. 47; I 473, Vs. 7; I 485, Vs. 7, Rs. 
18; I 537, Rs. 30; I 611, o. K. 20; I 764, Rs. 5'] (2.sg.m. Gt), al-kà-nim {+ nim (vent.)} [I 428, 
l. S.  44]  (2.pl.c.),  dí-na-nim-ma {+  nim (dat.  1.sg.c.)  +  ma}  [I  714,  Rs.  27]  Prohibitiv: 
la ta- lá-kam {+ am (vent.)} [I 430, Rs. 38] Prekativ: lá-dí-na-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 
2.sg.m.)} [I 443, Rs. 24] (1.sg.c.),  lá-ta-al-kam {+  am (vent.)} [I 482, o. K. 13'] (1.sg.c. Gt), 
li- li-kam {+  am (vent.)} [I 440, Vs. 21; I 468, Rs. 14; I 472, Rs. 24; I 474, Rs. 28, l. S. 37; 
I 686, Vs. 4; I 700 T., l. S. 30; I 708, Rs. 20; I 709, l. S. 33; I 711, Rs. 21; I 726, u. K. 15; I 741, 
103 Nepravidelný tvar participia slovesa izzuzum viz Hecker 1968, str. 174, § 100 c.
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Rs. 22'; I 753, Vs. 6; I 793, Rs. 3'] (3.sg.m.), li-dí-na-kum {+ am (vent.) + kum (dat. 2.sg.m.)} 
[I 441, Vs. 13; I 611, Rs. 12] (3.sg.m.), li-ta-al-kam {+ am (vent.)} [I 699 T., Rs. 12] (3.sg.m. 
Gt),  lu ni!?-dí-šu-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 428, Rs. 28] (1.pl.c.),  li-dí-nu-ni-ku-ma {+ nim 
(vent.) + kum (dat. 2.sg.m.) + ma} [I 485, l. S. 32] (3.pl.m.) Verbální substantivum: a-lá-ki-kà 
{st. constr. v gn. + ka (gn. 2.sg.m.)} [I 637b, Rs. 24; I 714, Vs. 10], a-la-ki-šu {st. constr. v gn. 
+ šu (gn. 3.sg.m.)} [I 684, o. K. 23]
 14.1.6 Subordinativ
Préteritum: a-dí-nu {+ u (subord.)} [I 466, l. S. 26'; I 672, Rs. 18], a-dí-a-ku-ni {+ am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.) +  ni (subord.)} [I 637, Vs. 7],  a-ta-dí-nu {+  u (subord.)} [I 434, Rs. 27] 
(Gtn), i-li-ku {+ u (subord.)} [I 762, Vs. 7'], i-lu-ku {+ u (subord.)} [I 637, Rs. 28], i-li-kà-ni {+ 
am (vent.) + ni (subord.)} [I 678, Vs. 16], lá i-li-kà-šu-ni {+ am (vent.) + šum (dat. 3.sg.m.) + ni 
(subord.)} [I 577, o. K. 25], i-zi-zu-ni {+ u-ni (subord.)} [I 750, Vs. 13] (3.sg.m.), i-dí-nu {+ u 
(subord.)} [I 461 H., Rs. 7; I 561, Vs. 10; I 568 H., Rs. 16; I 614, Vs. 6], lá i-du-nu-ni {+ u-ni 
(subord.)} [I 502, Rs. 21] (3.sg.m.), lá ni-zi-zu {+  u (subord.)} [I 428, l. S. 45],  ni-zi-zu-ni 
{+ u-ni (subord.)} [I 626, Vs. 3], ta-dì-na-ni {+ ni (subord.)} [I 707, Rs. 33] (2.pl.c.), i-dí-nu-ni 
{+ ni (subord.)} [I 681, Rs. 18; I 764, Rs. 3'] (3.pl.m.) Présens: a-lu-ku {+ u (subord.)} [I 474, 
l. S. 36],  i-lu-ku-ni  {+  u-ni (subord.)} [I 478, Vs. 10] (3.sg.m.),  i-ta-na-dí-ni-ni  {+  ī (akus. 
1.sg.c.) + ni (subord.)} [I 499, l. S. 31] (Gtn 3.sg.m.)
 14.2 D-, Dt- a Dtn-kmen
– D-, Dt- ani Dtn-kmen nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
 14.3 Š-, Št- a Štn-kmen
 14.3.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum
– préteritum Št- a Štn-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doloženo
Příklady:
2.sg.m.:
Š: tù-ša-zi-iz [I 452 T., Vs. 5]
Présens




Š: ú-ša-za-sú-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 450 T., u. K. 11; I 450 H., Rs. 13]
1.pl.c.:
Š: nu-ša-da-an [I 448 T., Rs. 23, I 448 H., Rs. 22]
Perfektum
– perfektum Š- a Št-kmene nepravidelných sloves a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doloženo
 14.3.2 Stativ
– stativ Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
 14.3.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ




Š: ša-dí-in [I 686, Vs. 7], ša-dí-na-šu {+ am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 639, Rs. 20']
2.sg.f.:
Š: ša-dí-na-šu {+ am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 669, Rs. 15]
Prohibitiv
– prohibitiv Š-kmene nepravidelných sloves a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv Š-kmene nepravidelných sloves a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
Prekativ
– prekativ Š-kmene nepravidelných sloves a Št- a Štn-kmene obecně není v korpusu pražské 
sbírky doložen
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 14.3.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum Š-kmene nepravidelných sloves  a  Št-  a  Štn-kmene obecně  není  v 
korpusu pražské sbírky doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní Š-, Št- ani Štn-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 14.3.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Préteritum:  tù-<ša>-zi-za-ma {+  am (vent./dat.  1.sg.c.)  +  ma}  [I  497,  u.  K.  8]  (2.sg.m.) 
Présens: ú-ša-za-sú-um {+ šum (dat. 3.sg.m.)} [I 450 T., u. K. 11; I 450 H., Rs. 13] (3.sg.m.) 
Imperativ: ša-dí-na-šu {+ am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 639, Rs. 20'] (2.sg.m.), ša-dí-na-šu 
{+ am (vent.) + šu (akus. 3.sg.m.)} [I 669, Rs. 15] (2.sg.f.)
 14.3.6 Subordinativ
– žádný tvar nepravidelných sloves v Š-, Št- ani Štn-kmeni se subordinativem není v korpusu 
pražské sbírky doložen
 14.4 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen








N: i-na-dí-nu {+ u (subord.)} [I 442, Vs. 5]
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Perfektum
– perfektum N-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doloženo
 14.4.2 Stativ
– stativ N-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
 14.4.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ N-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
Vetitiv
– vetitiv N-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Prekativ
– prekativ N-kmene nepravidelných sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
 14.4.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum  N-kmene  nepravidelných  sloves  není  v  korpusu  pražské  sbírky 
doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 14.4.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
– žádný tvar nepravidelných sloves v N-kmeni s ventivem či sufingovanými pronominy není v 
korpusu pražské sbírky doložen
 14.4.6 Subordinativ
Préteritum: i-ni-id-nu {+  u (subord.)}  [I  442,  Vs.  14]  (3.sg.m.)  Présens: i-na-dí-nu {+  u 
(subord.)} [I 442, Vs. 5] (3.sg.m.)
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 15 Čtyřradikální slovesa
– v korpusu pražské sbírky je doložen pouze jeden čtyřradikální kořen - *blkt - a to pouze v 
N-kmeni jako nabalkutum „překročit“
 15.1 N- a Ntn-kmen
– Ntn-kmen není v korpusu pražské sbírky doložen
 15.1.1 Préteritum, présens, perfektum
Préteritum
– préteritum N-kmene čtyřradikálních sloves není v korpusu pražské sbírky doloženo







N: ú-lá i-ba-lá-kà-at-kà {+ ka (akus. 2.sg.m.)} [I 473, Rs. 2'] (nabalkutum)
Perfektum
– perfektum N-kmene čtyřradikálních sloves není v korpusu pražské sbírky doloženo
 15.1.2 Stativ
– stativ N-kmene čtyřradikálních sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
 15.1.3 Modální tvary - imperativ, prohibitiv, vetitiv, prekativ
Imperativ
– imperativ N-kmene čtyřradikálních sloves není v korpusu pražské sbírky doložen
Prohibitiv
– prohibitiv N-kmene není v korpusu pražské sbírky doložen
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Vetitiv




N: li-ba-al-ki-tám {+ am (vent.)} [I 636 H., Vs. 3]
 15.1.4 Nominální tvary – verbální substantivum a participium aktivní
Verbální substantivum
– verbální  substantivum  N-kmene  čtyřradikálních  sloves  není  v  korpusu  pražské  sbírky 
doloženo
Participium aktivní
– participium aktivní N-kmene není v korpusu pražské sbírky doloženo
 15.1.5 Ventiv a sufingovaná personální pronomina
Présens:  ú-lá i-ba-lá-kà-at-kà {+  ka (akus. 2.sg.m.)} [I 473, Rs. 2'] (nabalkutum,  3.sg.m.) 
Prekativ: li-ba-al-ki-tám {+ am (vent.)} [I 636 H., Vs. 3] (3.sg.m.)
 15.1.6 Subordinativ
– žádný tvar čtyřradikálních sloves v N-kmeni se subordinativem není v korpusu pražské sbírky 
doložen
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 16 Prekativ, Beteuerungsform a přísaha
V korpusu textů pražské sbírky kappadockých tabulek může prekativ nést různé významy. 
Kromě svého základního významu „nechť...“, „ať...“ (příp. v souvětích „aby...“) může také nést 
význam budoucího času, resp. oznámení budoucí události104 - např.:
šu-ma li-ba-kà i-na ša-am-<ší> ṭup-pí-i ta-ša-me-ú té-er-ta-kà le-zi-ba-ma lá-ta-al-kam [I 482, 
Rs. 10' - o. K. 13'] „Pokud si to přeješ, v den, kdy mou tabulku vyslechneš, tvé instrukce 
zanechám (tj. nebudu si jich všímat) a odejdu/odjedu.“
V kappadockých textech se kromě prekativu vyskytují  konstrukce s  částicí  lū také ve 
významu ujištění,  slibu,  důrazného  přání  –  v  německy  psaných  gramatikách jsou  tyto  tvary 
označovány  jako  Beteuerungsformen105.  Jsou  alespoň  částečně  formálně  rozlišitelné  od  tvarů 
prekativu např. tím, že nedochází ke kontrakci částice lū a vokalického prefixu préteritního tvaru, 
jak tomu běžně u prekativu je:
lu i-de8-[ú] {G prét.106 1.sg.c. + u (subord.)} [I 650, Rs. 23] (idāˀum) „věru vím“
lu i-de8 {G prét.107 3.sg.m.} [I 657, o. K. 4' a další] (idāˀum) „(bůh) to jistě ví“
Tyto  Beteuerungsformen se mohou oproti prekativu vyskytovat ve spojení s préteritními 
tvary i s 2. osobami:
lu ta-sú-qá!-nim!  {G 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.c.)} [I 492, l. S. 27] (nasāqum) „vyberte mi“
Speciální konstrukcí užívající částici lū je přísaha. V rámci přísahy se ve spojení s částicí 
lū vyskytují nejen préteritní a stativní tvary, ale rovněž tvary présenta:
A-šur ù i-lá a-ḫu-tim li-ṭù-lá ù i-na a-limki lu wa-áš-ba-tí-ma a-na té-er-tí-kà lu a-na-ḫi-i[d] 
[I 447, Vs. 11-14] „Aššur a bůh bratrství nechť to vidí (= nechť jsou svědky): ty přebýváš ve 
městě a já poslouchám tvé instrukce.“
V úvodní formuli přísahy je užíván prekativ nebo Beteuerungsform108 – „bůh nechť vidí“ 
(liṭṭūl),  „nechť mě odhodí“  (= zavrhne,  liddinanni,  lū iddinanni),  v samotné přísaze pak jsou 
préteritní,  présentní  nebo  stativní  konstrukce  s  částicí  lū.  Formální  stránku  přísahy  ve 
staroasyrštině podrobně rozebírá Hecker 1968, str. 220-223, § 132 a-d.
104 Viz Hecker 1968, str. 129, § 77 b.
105 Např. Hecker 1968, str. 129, § 77 c; von Soden 1952, str. 106, § 81 f.
106 Viz pozn. 94.
107 Viz pozn. 94.
108 Doklady z korpusu pražské sbírky: li-ṭù-ul {G prek. 3.sg.m.} [I 474, Rs. 24], li-ṭù-lá {G prek. 3.du.c.} [I 447, 
Vs. 12; I 482, l. S. 15'],  lu i-dí-a-<ni>-ma {G prét. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 479, u. K. 10], 
[li-dí]-a-ni-ma {G prek. 3.pl.m. + anni (akus. 1.sg.c.) + ma} [I 784, Vs. 10]
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 17 Závěr
Pražský  korpus  obsahuje  poměrně  pestrou  škálu  slovesných forem – ve  zpracovaných 
gramatických kategoriích je doloženo přesně 200 kořenů (199 tříradikálních a 1 čtyřradikální) a 
téměř všechny kmeny, zastoupen není pouze Ntn-kmen. Následující tabulka poskytuje přehled 
dochovaných kategorií v jednotlivých kmenech („+“ = doloženo, „-“ = nedoloženo):
kmen G Gt Gtn D Dt Dtn Š Št Štn N Ntn
préteritum + + + + - - + + + + -
présens + + + + + + + + + + -
perfektum + - - + - - + + - + -
stativ + - - + - - - - - + -
imperativ + + + + + - + - + + -
prohibitiv + - + + - - + - - - -
vetitiv + - - + - - + - - + -
prekativ + + + + - - + - - + -
verb. subst. + + + + - - + - - + -
part. akt. + - - + - - - - - - -
Z  výše  uvedené  tabulky  je  zřejmé,  že  všechny  kategorie  má  zastoupeny  pouze  G-  a 
D-kmen, naopak nejméně zastoupených kategorií mají z doložených kmenů Dt- a Dtn-kmen. 
Pro přehlednost uvádím následující tabulku pořadí kmenů podle počtu doložených gramatických 
kategorií:
pořadí kmen počet doložených kategorií
1. G, D 10








Co se týká zastoupení vokalických tříd G-kmenů, je analýza ošidná a přesná čísla uvést s 
jistotou nelze,  neboť u mnoha kořenů máme doložen buď jen préteritní,  nebo jen présentní 
kmen, případně žádný z nich; přesto je možné s jistotou říci, že nejpočetněji jsou zastoupeny třídy 
i/i a a/u, naopak nejméně kořenů má vokalizaci a/i.109
Souhrnem lze říci, že pražský korpus představuje poměrně dobrý podklad pro vypracování 
gramatiky poskytující základní náhled na slovesné tvary kappadockých textů, zároveň však díky 
jednoznačně vymezenému a nepříliš rozsáhlému okruhu textů (cca 400) v mnoha případech není 
možné  díky  nedostatku  dokladů  takto  zpracovanou  gramatiku  paušálně  aplikovat  na  celou 
kappadockou asyrštinu, neboť z jednoho či dvou dokladů nelze vyvodit žádný závěr, pouze lze 
konstatovat existenci takového tvaru v daném korpusu textů.
109 Počítáme-li při této analýze vokalické třídy sloves mediae a tertiae infirmae jako ā = a/a, ē = e/e, ī = i/i, ū = u/u, 
pak vychází pořadí následovně (v závorkách je pro představu uveden přibližný počet kořenů): i/i (66), a/u (47), 
u/u  (24),  a/a  (22), e/e  (11), a/i  (5). Nezahrneme-li slovesa  mediae  a  tertiae infirmae do analýzy, vychází pořadí 
takto: a/u (46), i/i (36), a/a (12), u/u (9), a/i (5). V obou případech je však převaha tříd i/i a a/u jednoznačná.
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 19.1 Konkordance slovesných forem obsažených v ICK 3 a ICK 4
– v konkordanci slovesných tvarů doložených v korpusu pražské sbírky kappadockých tabulek 
jsou uvedeny i  formy lexikalizované,  a  sice  ty formy,  které  z hlediska syntaktického plní 
stejnou funkci,  jako jejich nelexikalizované ekvivalenty – to se týká především verbálních 
substantiv a participií, tedy kategorií nominálních; uvedeny nejsou ty lexikalizované tvary, 
které  svou  původní  syntaktickou  funkci  neplní  a  nejsou  tedy  již  původním slovesným či 
jmenným tvarem – např. lexikalizovaná forma e-zi-ib [I 527, Vs. 3] „nehledě na“ (původně G 
imp. 2.sg.m „(za)nech!“) plní funkci spojky a není ji tedy syntakticky možno považovat za 
imperativ, ačkoli sémanticky by to možné bylo; dalším podobným příkladem je lexikalizovaná 
forma  wa-dí  [I 447, Vs. 10,  I 430, Rs. 40] „jistě, určitě“ (původně D imp. 2.sg.m. „věz!“), 
která plní funkci adverbia a syntakticky již není imperativem, ačkoliv sémanticky ji tak vyložit 
možné je; kritériem výběru slovesných forem je tedy funkce syntaktická, nikoli sémantická
– seznam  hesel  je  řazen  abecedně,  ke  každému  heslu  je  v  kulatých  závorkách  uvedena 
starobabylonská  forma110,  liší-li  se  od  staroasyrské;  u  každého  hesla  je  dále  v  kulatých 
závorkách uvedena vokalizace G-kmene111 a stručně význam – ten je převzat z CAD, CDA a 
AHw, případně doplněn informacemi z ICK 3, ICK 4 nebo Hecker 1968112
– jednotlivé tvary jsou pod každým heslem řazeny systematicky podle následujících kritérií (od 
„nejvýznamějšího“ po „nejméně významné“ - od 1 do 10 a zleva doprava - pro řazení):
1) kmen (G, Gt, Gtn, D, Dt, Dtn, Š, Št, Štn, N)
2) čas/způsob/nominální kategorie (prét., prés., perf., stat., imp., prohib., vet., prek., verb. 
subst., part. akt.)
3) u slovesných kategorií číslo (sg., pl., du.), osoba (1., 2., 3.; u duálu tato kategorie význam 
pro  řazení  nemá),  rod  (m.,  f.;  u  comunae  tato  kategorie  význam pro  řazení  nemá);  u 
verbálních substantiv status (st. rect., st. constr./absol.), pád (nom., gn., akus.); u participií 
aktivních rod. (m., f.), status (st. rect., st. constr./absol.), číslo (sg., pl.), pád (nom., gn., 
akus.)
4) sufingovaná pronomina (bez suf. pron., se suf. pron.) dle čísla (sg., pl.), pádu (gn., dat., 
110 Starobabylonská forma je uvedena kvůli obvyklému řazení slovníků akkadštiny (např. CAD, CDA i AHw) podle 
forem starobabylonských.
111 Vokalizace  je  uvedena v  obvyklém tvaru (prét./prés.)  a  (kmenový  vokál)  u  mediae a  tertiae infirmae;  jedinou 
výjimkou je  sloveso  salāˀum I,  u  kterého  je  vokalizace  uvedena  ve  stejném tvaru  jako  u  silných sloves.  U 
vícenásobně slabých sloves typu  mediae a  tertiae infirmae vokalizace uvedena není. Vokalizace u hesel, jejichž 
příslušné formy v korpusu pražské sbírky doloženy nejsou, je převzata z CDA, AHw a Hecker 1968.
112 Při takovém doplnění informacemi z ICK 3, ICK 4 nebo z Hecker 1968 je toto doplnění výslovně uvedeno.
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akus.)
5) ventiv (bez vent., s vent.)
6) subordinativ (bez subord., se subord.)
7) částice -ma (bez -ma, s -ma)
8) způsob zápisu - počet znaků (méně znaků, více znaků), typ znaků (x1, xě, x3 ...)
9) poškození (méně poškozené, více poškozené)
10) částice před slovesným tvarem - záporka lā (bez lā, s lā), ula (bez ula, s ula), lu (bez lu, s 
lu)
Inventární čísla zpracovaných tabulek:
I 426, I 427, I 428, I 429, I 430, I 431, I 432, I 433, I 434, I 435, I 436, I 437, I 438, I 439, I 440, 
I 441, I 442, I 443, I 444, I 445, I 446, I 447, I 448, I 449, I 450, I 451, I 452, I 453, I 454, I 455, 
I 456, I 457, I 458, I 459, I 460, I 461, I 462, I 463, I 464, I 465, I 466, I 467, I 468, I 469, I 470, 
I 471, I 472, I 473, I 474, I 475, I 476, I 477, I 478, I 479, I 480, I 481, I 482, I 483, I 484, I 485, 
I 486, I 487, I 488, I 489, I 490, I 491, I 492, I 493, I 494, I 495, I 496, I 497, I 498, I 499, I 500, 
I 501, I 502, I 503, I 504, I 505, I 506, I 507, I 508, I 509, I 511, I 512, I 513, I 514, I 515, I 516, 
I 517, I 519, I 520, I 521, I 522, I 523, I 524, I 525, I 527, I 529, I 530, I 531, I 532, I 533, I 534, 
I 535, I 536, I 537, I 539, I 540, I 541, I 542, I 543, I 544, I 545, I 546, I 547, I 548, I 549, I 550, 
I 551, I 552, I 553, I 554, I 555, I 556, I 557, I 558, I 559, I 560, I 561, I 562, I 563, I 564, I 565, 
I 566, I 567, I 568, I 569, I 570, I 571, I 572, I 573, I 574, I 575, I 576, I 577, I 578, I 579, I 580, 
I 581, I 582, I 583, I 584, I 585, I 587, I 588, I 589, I 590, I 591, I 592, I 593, I 594, I 595, I 596, 
I 597, I 598, I 599, I 600, I 601, I 602, I 603, I 604, I 605, I 606, I 607, I 608, I 609, I 610, I 611, 
I 612, I 613, I 614, I 615, I 616, I 617, I 618, I 619, I 620, I 621, I 622, I 623, I 624, I 625, I 626, 
I 627, I 628, I 629, I 630, I 631, I 632, I 633, I 636, I 637, I 637b, I 638, I 639, I 640, I 641, 
I 642, I 643, I 644, I 645, I 646, I 647, I 648, I 649, I 650, I 651, I 652, I 653, I 654, I 655, I 656, 
I 657, I 658, I 659, I 660, I 661, I 662, I 663, I 664, I 665, I 666, I 668, I 669, I 670, I 671, I 672, 
I 673, I 674, I 675, I 676, I 677, I 678, I 679, I 680, I 681, I 682, I 683, I 684, I 685, I 686, I 687, 
I 688, I 689, I 690, I 691, I 692, I 693, I 694, I 695, I 696, I 697, I 698, I 699, I 700, I 701, I 702, 
I 703, I 704, I 705, I 706, I 707, I 708, I 709, I 711, I 712, I 713, I 714, I 716, I 718, I 719, I 720, 
I 721, I 722, I 723, I 724, I 725, I 726, I 727, I 729, I 730, I 731, I 732, I 733, I 734, I 735, I 736, 
I 737, I 738, I 739, I 740, I 741, I 742, I 743, I 744, I 745, I 746, I 748, I 749, I 750, I 751, I 752, 
I 753, I 754, I 755, I 756, I 757, I 758, I 759, I 760, I 761, I 762, I 763, I 764, I 765, I 766, I 767, 
I 768, I 769, I 770, I 771, I 772, I 773, I 774, I 775, I 776, I 777, I 778, I 779, I 780, I 781, I 782, 
I 783, I 784, I 785, I 786, I 787, I 788, I 789, I 790, I 791, I 792, I 793, I 794, I 795, I 796, I 797, 
I 798, I 799, I 800, I 801, I 802, I 803, I 804, I 805, I 806, I 807, I 808, I 809, I 812, I 813, I 814, 
I 815, I 816, I 817, I 818, I 821, I 822, I 823, I 824, I 825, I 826, I 827, I 828, I 829, I 830, I 831, 
I 832, I 833, I 834, I 835, I 836, I 837, I 838, I 839, I 842, I 843, I 844, I 845, I 846, I 847
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I 538 – nezkopírováno/nepřepsáno, malý fragment
I 555, I 573, I 580, I 642, I 803, I 837 – publikovány v ICK 3 i ICK 4
abākum G (a/u) „odvést pryč, vzít (někam)“; s vent. „přivést, přinést“
e-bu-[uk] G prét. 3.sg.m. [I 469, Rs. 25]
áb-kà-am G imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 574, Rs. 15]
áb-kà-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 574, Rs. 20]
áb-kà-nim G imp. 2.pl.c. + nim (vent.) [I 486, Rs. 20; I 489, 
Vs. 9]
áb-kà-[nim] G imp. 2.pl.c. + nim (vent.) [I 489, Rs. 17]
adāmum G (?) pouze stat. „mít (vlastnický) podíl na (majetku, obchodu, kapitálu), být do něčeho 
zapojen, zabývat se něčím“
ad-ma-ku G stat. 1.sg.c. [I 600, Vs. 8]
ad-mu G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 691 H., u. K. 8]
agārum G (a/u) „najmout, pronajmout si; pronajmout“ (koho, co = akus.)
a-gu5-ra-kà-ni G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + ka  
(akus. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 572, Vs. 8]
ag-ra-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 643, Vs. 7]
a-gi-ru G part. akt. m. pl. nom. x lex. 
„nájemci/pronajímatelé“
[I 671, Rs. 16]
aḫārum G (?) pouze stat. „mít zpoždění“, v OA nedol.; D „zadržovat, mít zpoždění“
a-ḫu-ur D stat. 3.sg.m. [I 494, Rs. 21; I 499, 
Rs. 13; I 610, l. S. 21]
tù-ta-ḫi-ra-nim D perf. 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 699 T., Vs. 8]
aḫāzum G (a/u) „uchopit, vzít; vzít si (za muže/ženu); zjistit“; Š „instruovat; schovat“
e-ḫu-uz G prét. 3.sg.m. [I 513, Vs. 3]
e-ḫu-uz-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 490, Vs. 4]
e-ḫa-az G prés. 3.sg.m. [I 490, Rs. 22]
lá e-ḫa-az G prés. 3.sg.m. [I 490, Rs. 18]
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e-ḫa-zu G prés. 3.pl.m. x zřejmě pís. chyba, 
správně asi eḫḫaz-ši {G prés. 3.sg.m. 
+ ši (akus. 3.sg.f.)}
[I 659, Vs. 2]
ú-ša-ḫi-zu-šu Š prét. 1.sg.c. + u (subord.) + šu 
(akus. 3.sg.m.)
[I 724, Rs. 19]
ú-ša-ḫi-zu-ku-nu-ni Š prét. 1.sg.c. + u (subord.) + kunu 
(akus. 2.pl.m.) + ni (subord.)
[I 753, Vs. 3]
akālum G (a/u) „jíst“; Š OA „uspokojit (žalobce, žadatele)“
a-ku-ul G prét. 1.sg.c. [I 566 T., Rs. 29]
a-kál G prés. 1.sg.c. [I 566 T., Rs. 23]
e-kà-al G prés. 3.sg.m. [I 573, Vs. 6]
[e-kà-al] G prés. 3.sg.m. [I 642, Vs. 7']
lu ak-lu G prek. 3.pl.m. [I 718, l. S. 25]
lu a[k-lu] G prek. 3.pl.m. [I 646, l. S. 14']
ša-ku-li-ki Š verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ki (gn. 2.sg.f.)
[I 440, Rs. 25]
alākum G (a/i) „jít, jet“, s vent. „přijít, přijet“; Gt „odejít, odjet“; Gtn „opakovaně/stále chodit, 
toulat se“
a-lik G prét. 1.sg.c. [I 440, l. S. 45]
a-li-kam G prét. 1.sg.c. + am (vent.) [I 431, Vs. 7]
a-li-kam-ma G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 633, Vs. 14]
a-li-kà-[ni] G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 669, Rs. 14]
lá ta-li-kam G prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 638, Rs. 12']
lá ta-li-ka[m] G prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 746, Rs. 25]
ta-li-kam-ma G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 443, Rs. 22]
ta-li-kà-ni G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 431, Rs. 46]
ta-li-kà-[ni] G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 431, Vs. 3]
i-li-ku G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 762, Vs. 7']
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i-lu-ku G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 637, Rs. 28]
i-li-ku-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 561, Vs. 5]
i-li-kam G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 472, Vs. 9; I 738, Rs. 
7'; I 802, u. K. 11']
lá i-li-kam G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 688, l. S. 30]
i-li-kam-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 430, Vs. 3]
i-l[i-kam-ma] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 545, Vs. 3]
i-li-kà-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 678, Vs. 16]
lá i-li-kà-šu-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ni (subord.)
[I 577, o. K. 25]
i-li-kà-ku-nu-tí G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 649, Vs. 6']
i-li-kà-[ku-nu-tí] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 782, Vs. 3']
i-li-ku?! G prét. 3.sg.m. + u  
(subord.)/3.pl.m. - nejasné
[I 686, l. S. 32]
lá ta-li-kà-nim G prét. 2.pl.c. + nim (vent.) [I 639, l. S. 4'']
[i-l]i-ku-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 762, Vs. 4']
i-li-ku-ni-kum G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 735, Vs. 8']
a-lá-ak G prés. 1.sg.c. [I 543, Rs. 16]
[a?]-lá-ak G prés. 1.sg.c. [I 790, Vs. 8']
a-lá-ak-<ma> G prés. 1.sg.c. + ma [I 705, Rs. 17]
[a-l]á-ak-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 431, Rs. 40]
a-lu-ku G prés. 1.sg.c. + u (subord.) [I 474, l. S. 36]
a-lá-kam G prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 468, l. S. 26]
lá a-lá-kam-ma G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 473, Rs. 15']
a-lá-kà-ni G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 444, o. K. 34; I 687, 
l. S. 33]
ta-lu-ku G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 716, u. K. 17]
lá ta-lá-kam G prés. 2.sg.m. + am (vent.) [I 440, Vs. 7]
[lá t]a-lá-kam G prés. 2.sg.m. + am (vent.) [I 638, Vs. 12]
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ta-lá-kam-ma G prés. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 537, Rs. 24]
i-lá-ak G prés. 3.sg.m. [I 450 T., u. K. 10; I 
450 H., Rs. 12; I 472, 
Rs. 31; I 478, Rs. 17; I 
525, Vs. 5'; I 639, Rs. 
19'; I 648, Vs. 6; I 701 
H., Rs. 8; I 782, Vs. 6']
i-la-ak-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 555, Vs. 6; I 690, Vs. 
10]
i-lá-ak-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 466, Rs. 18'; I 639, 
Rs. 15']
i-lu-ku-ni G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 478, Vs. 10]
lá i-lá-kam G prés. 3.sg.m. + am (vent.) [I 537, l. S. 35]
i-lá-kà-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 701 T., Rs. 9]
i-lá-kam-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 637b, Rs. 15]
i-lá-kà-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 549, Rs. 20]
i-lá-ká-ku-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 506, Rs. 16]
i-lá-kà-ku-nu-tí-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.) + ma
[I 466, l. S. 27']
t[a]-lá-ak G prés. 3.sg.f. [I 440, Vs. 21]
i-lu-ku G prés. 3.pl.m. [I 539, Rs. 21]
lá i-lu-ku-nim G prés. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 445, o. K. 23]
i-lá-kà-nim G prés. 3.pl.f. + nim (vent.) [I 735, Rs. 21']
lá ta-<<ta>>-tal-kam G perf. 2.sg.m. + am (vent.) [I 537, Rs. 26]
i-ta-lá-ak G perf. 3.sg.m. [I 478, Rs. 25]
i-ta-lá-ak-ma G perf. 3.sg.m. + ma [I 478, Rs. 18]
i-ta-lá-[a]k-ma G perf. 3.sg.m. + ma [I 714, l. S. 32]
i-tal-kam G perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 549, Vs. 10]
a-lik G imp. 2.sg.m. [I 549, Vs. 11]
a-li-i[k?...] G imp. 2.sg.m.? (poškozeno) [I 730, Rs. 15]
a-li-ik-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 763, Vs. 3']
al-kam G imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 566 T., Vs. 14]
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al-kam-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 467, Rs. 18, 23, l. S. 
33]
al-kam!-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 467, l. S. 31]
al-kam-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 470, l. S. 4'']
al-kà-nim G imp. 2.pl.c. + nim (vent.) [I 428, l. S. 44]
al-kà-ni-ma G imp. 2.pl.c. + nim (vent.) + ma [I 699 T., Vs. 6]
la ta-lá-kam G prohib. 2.sg.m. + am (vent.) [I 430, Rs. 38]
e lá ta-li-kam-ma G vet. 2.sg.m. + am (vent.) + ma (e  
lā = „bezpodmínečně, určitě“; 
dvojitá negace, významově nejde o 
vetitiv, naopak vyjadřuje pozitivní 
přání „ne ať nepřijdeš!“ = „určitě 
přijď!“)
[I 537, o. K. 32]
[e i-l]i-ku-ma G vet. 3.pl.m. + ma [I 638, Rs. 7']
lá-lik G prek. 1.sg.c. [I 680, Rs. 25]
lá-li-ik-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 431, Vs. 8]
lá-l[i-kam-ma] G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 637, Vs. 13]
li-li-i[k] G prek. 3.sg.m. [I 444, Rs. 20]
li-li-ik-ma G prek. 3.sg.m. + ma [I 442, Rs. 35]
l[i-li-ik-ma] G prek. 3.sg.m. + ma [I 442, Rs. 42]
li-li-kam G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 440, Vs. 21; I 468, 
Rs. 14; I 472, Rs. 24; I 
474, Rs. 28, l. S. 37; I 
686, Vs. 4; I 700 T., l. 
S. 30; I 708, Rs. 20; I 
709, l. S. 33; I 711, Rs. 
21; I 726, u. K. 15; I 
741, Rs. 22'; I 753, Vs. 
6; I 793, Rs. 3']
li-li-[kam] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 816, Vs. 5']
[l]i-li-ka[m] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 476, o. K. 24]
li-l[i]-k[am] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 655, Vs. 8']
li-l[i-kam] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 638, l. S. 21']
[li-li-kam] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 678, l. S. 4'; I 781, 
Rs.? 12'; I 784, l. S. 25]
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lí-lí-kam G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 485, Rs. 24]
li-li-kam-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 428, Rs. 26; I 433, 
Rs. 26; I 442, l. S. 49; I 
472, Vs. 14, l. S. 38; I 
477, Vs. 13; I 533, Rs. 
15'; I 539, l. S. 28; I 
637, Rs. 29; I 637b, l. 
S. 34; I 688, o. K. 27; I 
707, l. S. 43; I 753, Vs. 
8; I 762, Rs. 17']
li-li-kam-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 466, u. K. 1']
[li-l]i-kam-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 444, l. S. 37]
li-li-[kam-ma] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 675, o. K. 21]
[li-li-kam-ma] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 655, Vs. 4']
[l]í-lí-kam-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 550, Rs. 19]
a-lá-ak G verb. subst. ve st. constr. v gn. [I 558, Vs. 8]
a-la-ki-kà G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ka (gn. 2.sg.m.)
[I 724, Vs. 11]
a-lá-ki-kà G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ka (gn. 2.sg.m.)
[I 637b, Rs. 24; I 714, 
Vs. 10]
a-la-ki-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 684, o. K. 23]
a-li-ku-um G part. akt. m. sg. v nom. x lex. 
„posel“
[I 749, u. K. 10]
a-li-ki-im G part. akt. m. sg. v gn. x lex. 
„posel“
[I 428, Rs. 22; I 430, 
Vs. 16; I 483, u. K. 12; 
I 492, Rs. 15; I 529, l. 
S. 25; I 686, Rs. 27; I 
732, o. K. 10']
a-li-ki G part. akt. m. pl. v gn. [I 478, Vs. 12]
a-li-ku G part. akt. m. pl. v akus. (x zřejmě 
pís. chyba, tvar zapsán jako nom.)
[I 478, Vs. 2]
ta-ta-al-ku Gt prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 689, u. K. 11]
i-tal-ku Gt prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 439, Vs. 15]
i-ta-al-kam Gt prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 484, l. S. 26; I 823, 
Vs. 4']
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i-tal-kam-ma Gt prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 838, Rs. 12']
a-ta-lá-ak Gt prés. 1.sg.c. [I 730, Vs. 9]
a-ta-lá-ak-ma Gt prés. 1.sg.c. + ma [I 452 T., u. K. 11]
a-ta-la-kam Gt prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 571, l. S. 29]
a-ta-lá-kam Gt prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 483, Rs. 24; I 489, 
Rs. 23; I 520, Rs. 27; I 
753, o. K. 20]
a-[ta]-lá-kam Gt prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 720, Rs. 16]
ta-ta-lá-ak Gt prés. 2.sg.m. [I 452 T., Vs. 6; I 582, 
Vs. 9]
i-ta-lá-kam Gt prés. 3.sg.m. + am (vent.) [I 693 T., Rs. 22]
i-ta-lu-ku-ma Gt prés. 3.pl.m. + ma [I 699 T., Rs. 16]
at-la-[ak] Gt imp. 2.sg.m. [I 643, l. S. 7']
at-lá-ak Gt imp. 2.sg.m. [I 543, u. K. 11]
a-tal-kam Gt imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 430, o. K. 47; I 473, 
Vs. 7; I 485, Vs. 7, Rs. 
18; I 537, Rs. 30; I 
611, o. K. 20; I 764, 
Rs. 5']
a-t[al-kam] Gt imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 531, l. S. 12']
[a-tal-kam] Gt imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 746, Rs. 24]
a-ta-al-kam Gt imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 699 T., Rs. 20]
a-tal-kam-ma Gt imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 428, Rs. 23]
a-tal-kam-ma Gt imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 638, Vs. 8]
lá-ta-lá-ak Gt prek. 1.sg.c. [I 699 T., Vs. 7]
lá-ta-al-kam Gt prek. 1.sg.c. + am (vent.) [I 482, o. K. 13']
li-ta-al-kam Gt prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 699 T., Rs. 12]
ta-at-ta-lá-ki Gtn prét. 2.sg.f. [I 440, Rs. 27]
i-ta-lu-ku Gtn prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 472, Rs. 19]
a-ta-na-lá-ak-ma Gtn prés. 1.sg.c. + ma [I 791, Vs. 9]
i-ta-na-lá-kà Gtn prés. 3.pl.f. [I 637b, Rs. 27]
i-ta-na-lá-[kà] Gtn prés. 3.pl.f. [I 637b, Rs. 24]
i-ta-na-lá-kà-ni Gtn prés. 3.pl.f. + ni(m) (vent.) [I 700 T., u. K. 11]
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(možná chybí -ma; nebo je zde 
chybně -ni akus. 1.sg.c.)
amārum G (a/u) „vidět, dívat se na, prozkoumat, zkontrolovat“; Gtn iterativní význam; N pasivní 
nebo reciproční význam „setkat se s“ (= išti)
lá a-mur G prét. 1.sg.c. [I 842, Vs. 7']
lá ta-mu-ur G prét. 2.sg.m. [I 720, Vs. 7]
lá ta-mu-ri-ni G prét. 2.sg.f. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 772, Rs. 13]
né-mu-ur-šu G prét. 1.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 523, l. S. 26]
ta-mu-ra-ni G prét. 2pl.c. + ni (subord.) [I 472, Vs. 12]
a-ma-ar G prés. 1.sg.c. [I 484, o. K. 25]
a-ma-ar-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 705, Rs. 19]
a-mu-ru G prés. 1.sg.c. + u (subord.) [I 463 T., Rs. 16]
e!-mu-ru G prés. 1.sg.c. + u (subord.) {pís. 
chyba, zapsáno jako G prés. 3.sg.m. 
+ u (subord.)}
[I 463 H., l. S. 14]
lá e-mar G prés. 3.sg.m. - zřejmě pís. chyba, 
podmět je f.
[I 490, Rs. 20]
e?-mu?-ru?-šu? G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + šu 
(akus. 3.sg.m.)
[I 438, Vs. 11]
e-mu-ru-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 439, Rs. 21]
[a-t]a-mar G perf. 1.sg.c. [I 517, Vs. 2']
a-mur-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 430, u. K. 24; I 472, 
Rs. 23]
lá-mur-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 430, Vs. 21; I 431, 
Vs. 9, 10]
lá-mu-ra-kum G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 582, Vs. 7]
le-mu-ra-ma G prek. 3.du.c. + ma [I 441, Vs. 11]
a-ta-ma-ra Gtn imp. 2.pl.c. [I 472, Vs. 10]
a-na-me-er-ma N prét. 1.sg.c. + ma [I 749, Vs. 4]
ni-na-me-er-ma N prét. 1.pl.c. + ma [I 443, Rs. 29]
ni-na-mu-ru N prés. 1.pl.c. + u (subord.) [I 447, Rs. 29]
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i-na-mu-ru[...] N prés. 3.pl.m. [I 796, Vs.? 5']
i-na-mì-ru-ú N prés. 3.pl.m. (písařská chyba, 
tvar prét.)
[I 605, Rs. 19]
i-na-mu-ru-n[i] N prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 615, Rs. 10]
na-me-er N imp. 2.sg.m. [I 637b, Rs. 28]
anāḫum G (a/a) „být unavený, unavit se“; Gtn iterativní význam; D „unavit (někoho); působit 
(někomu) potíže, utiskovat (někoho)“
a-ta-n[a-aḫ] Gtn prét. 1.sg.c. [I 470, Rs. 8']
lá tù-na-ḫ[a-ni] D pohib. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 443, Vs. 14]
lá tù-ni-ḫi-ma D pohib. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) 
+ ma
[I 443, o. K. 36]
apālum G (a/u) „odpovědět; zaplatit (komu = akus.)“
a-pu-lu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 687, Vs. 10]
[a-pu-u]l-kà G prét. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 633, Vs. 4]
ta-pu-li G prét. 2.sg.m. +  ī (akus. 1.sg.c.) [I 610, Rs. 11]
ta-pu-li-ni G prét. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 724, Vs. 9]
e-pu-ul G prét. 3.sg.m. [I 499, Vs. 2; I 524, Rs. 
17']
e-pu-u[l] G prét. 3.sg.m. [I 443, u. K. 17]
[e-pu-ul] G prét. 3.sg.m. [I 572, Vs. 11; I 763, 
Vs. 10']
né-pu-ul G prét. 1.pl.c. [I 426, u. K. 24, Rs. 
32]
ta-pu-lá-ni G prét. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 707, Vs. 6]
awāˀum 
(OB awûm)
G (ū) „mluvit“; Gt „mluvit, vyjednávat (s = išti); přikázat“; Gtn iterativní význam
[a]?-wu-a-šu G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + šu 
(akus. 3.sg.m.)
[I 485, Rs. 21]
ta-ta-ù? Gt prét. 2.sg.m. [I 654, Vs. 10']
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ta-ta-ú Gt prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 689, Vs. 3]
e-ta-ú Gt prét. 3.sg.m. [I 502, u. K. 11, Rs. 
15]
e-ta-w[u] Gt prét. 3.pl.m. [I 751, l. S. 27]
a-ta-wu Gt prés. 1.sg.c. [I 626, Rs. 8]
ú-lá a-ta-w[u] Gt prés. 1.sg.c. [I 688, Vs. 10]
e-ta-ú-ma Gt prés. 3.pl.m. + ma [I 445, Vs. 10]
at-wu-ma Gt imp. 2.sg.m. + ma [I 763, Vs. 4']
lá-tù-wu Gt prek. 1.sg.c. [I 472, u. K. 15]
ta-ta-wu-ú-ni Gtn prét. 2.sg.m. + (u)-ni (subord.) [I 693 T., Vs. 10]
baˀāšum 
(OB bâšum)
G (ā) „být zostuzen; stydět se“; D „zostudit“
lá a-ba-áš G prés. 1.sg.c. [I 639, Vs. 8']
a-ba-iš G prés. 1.sg.c. [I 479, Rs. 19]
lá i-ba-[šu] G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 639, Vs. 6']
ub-ta-ì-š[a]-ni D perf. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.) [I 678, Vs. 12]
baˀāˀum 
(OB bâˀum)
G (ā) „jít spolu s, podél“
ba-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 499, Rs. 14]
ba-a-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 727, Vs. 7]
balāṭum G (a/a) „žít“ OA „být obnoven, uznán (o dluhu apod.)“; D „nechat žít, obnovit“ OA 
„uznat, přiznat, připsat někomu (zboží, stříbro...)“
ba-lá-ṭí-a G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.) x lex. „zisk“
[I 661, u. K. 15]
ba-lá-ṭí-kà G verb. subst. ve st. constr. v gn.  + 
ka (gn. 2.sg.m.) x lex. „zisk“
[I 548, Rs. 21]
ba-lá-ṭí-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn.  + 
šu (gn. 3.sg.m.) x lex. „zisk“
[I 433, Rs. 22]
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ba-lu-uṭ-ma D stat. 3.sg.m. + ma [I 431, Vs. 16]
ba-li-ṭá-am D imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 431, Vs. 6]
lu-ba-li-ṭá-kum D prek. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 507, l. S. 24]
lu-ba-li-ṭù? D prek. 3.pl.m. [I 474, Rs. 19]
barāˀum 
(OB barûm)
G (ī) „vidět, dívat se na, číst, ověřit“; D „oznámit (někomu něco), seznámit (někoho s 
něčím)“ 
nu-ba-ri-ma D prét. 1.pl.c. + ma [I 580, Vs. 8]
bašālum G (a/a, i/i) „být uvařený“; Š „vařit, tavit“ (stříbro); Štn iterativní význam od Š
ú-ša-áb-ša-al-šu!-ma Š prés. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) + 
ma
[I 483, Rs. 18]
uš-ta-na-áb-ša-lá-kum Štn prés. 1.sg.c. + am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.)
[I 720, Vs. 10]
bašāˀum 
(OB bašûm)
G (ī) „existovat, být dostupný, k dispozici“; N OA „být dostupný, k dispozici, v úschově“
ib-ší G prét. 3.sg.m. [I 473, Vs. 10]
[ú]-lá ib-ší G prét. 3.sg.m. [I 502, o. K. 25]
a-ba-ši G prés. 1.sg.c. [I 447, Rs. 23]
i-ba-ší G prés. 3.sg.m. [I 432, Rs. 44; I 437, 
Vs. 11; I 441, Rs. 25; I 
442, l. S. 50; I 476, Vs. 
11; I 487, u. K. 10; I 
550, Rs. 14; I 637, Rs. 
25; I 654, Vs. 4'; I 654, 
Vs. 5'; I 734, Rs. 15; I 
738, Rs. 10'; I 749, u. 
K. 11; I 750, Rs. 24; I 
764, o. K. 8' ; I 792, 3'; 
I 793, Rs. 1'] 
lá i-ba-ší G prés. 3.sg.m. [I 637b, Vs. 6, Rs. 30; I 
700 T., Rs. 16]
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ú-lá i-ba-ší G prés. 3.sg.m. [I 476, Rs. 14]
i-ba-ší! G prés. 3.sg.m. [I 723, Vs. 9] 
[i]-ba-ší G prés. 3.sg.m. [I 637, Rs. 28] 
i-[ba-ší] G prés. 3.sg.m. [I 432, Rs. 30]
i-ba-ši-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 637b, Vs. 13]
i-[b]a-ší-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 689, l. S. 26] 
lá i-ba-ší-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 637b, Vs. 12]
lá i-ba-ší-m[a ...] G prés. 3.sg.m. + ma [I 767, l. S. 1'']
i-ba-ší-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 492, Vs. 10; I 517, u. 
K. 3'; I 529, u. K. 15; I 
626, u. K. 7; I 655, Vs. 
14'; I 686, u. K. 15; I 
837, Rs. 18]
[i-b]a?-ší-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 641, l. S. 2'']
[i-ba-š]í-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 430, Rs. 25]
i-ba-ší-ú G prés. 3.pl.m. [I 514, Rs. 15; I 575, o. 
K. 17; I 776, Rs. 4']
i-ba-ší-ú G prés. 3.pl.m./3.sg.m. + u 
(subord.) (rozbité, chybí kontext)
[I 781, Vs.? 4']
i-b[a?-ší]-ú G prés. 3.pl.m. [I 776, o. K. 7']
[... i-b]a-ší-ú G prés. 3.pl.m./3.sg.m. + u 
(subord.) (chybí kontext)
[I 781, Vs.? 1']
[... i-ba-š]í-ú G prés. 3.pl.m./3.sg.m. + u 
(subord.) (chybí kontext)
[I 781, Rs.? 10']
i-ba-ší-a! G prés. 3.pl.f. [I 482, Rs. 5']
i-b[a-ší-a] G prés. 3.pl.f. [I 516, Vs. 12]
li-ib-ší G prek. 3.sg.m. [I 433, o. K. 40]
[l]i?-ib-ší G prek. 3.sg.m. [I 671, Vs. 8]
li-ib-ší-ú G prek. 3.pl.m. [I 574, l. S. 27]
li-ib-ší-a G prek. 3.pl.f. [I 686, Rs. 19]
[i-b]i-ší-ma N prét. 3.sg.m. + ma [I 519, Vs. 5]
i-bi4-ší-ma N prét. 3.sg.m. + ma [I 676, Vs. 5]
i-bi4-ší-ú N prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 501, Vs. 8]
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i-tab-ší-a N perf. 3.pl.f. [I 441, Vs. 13]
i-tab-(Ras.)-ší-a N perf. 3.pl.f. [I 441, Rs. 20]
batāqum G (a/u) „odříznout, rozdělit, odjet“; D jako G
ú-la a-ba-ta-qá-kum G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 449 T., u. K. 15]
ú-lá a-ba-ta-qá-ku-um G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 449 T., Vs. 10-11]
i-ba-tù-qú-ni G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 744, l. S. 3']
bu-tù-uq-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 564, Vs. 8]
lá ta-ba-ta-qám G prohib. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 449 T., Vs. 9]
ba-tí-qú-um G part. akt. m. sg. v nom. x lex. 
„posel“
[I 442, l. S. 50]
ba-tí-qí-im G part. akt. m. sg. v gn. x lex. 
„posel“
[I 638, l. S. 18']
ba-tí-qí-im G part. akt. m. sg. v gn. x lex. 
„posel“
[I 678, l. S. 3']
ba-tí-[qí]-im G part. akt. m. sg. v gn. x lex. 
„posel“
[I 442, l. S. 48]
ba-tí-qam G part. akt. m. sg. v akus. x lex. 
„posel“
[I 643, Vs. 8]
lu-ba-tí-qá-ma D prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 711, Rs. 18]
baṭālum G (i/i) „přestat, zmeškat, opustit, zanechat (práce apod.)“; Gtn iterativní význam
ib-ta-na-ṭí-il5-kà-ma Gtn prés. 3.sg.m. + ka (akus. 
2.sg.m.) + ma
[I 430, Rs. 28]
beˀālum 
(OB bêlum)
G (ē) „vládnout,  disponovat něčím“ OA „být odpovědný (za);  vznášet (vůči někomu) 
nárok“; N „být požadován, nárokován“
a-be-el G prét. 1.sg.c. [I 447, l. S. 36]
ta-be-el G prés. 2.sg.m. [I 716, Rs. 22]
lá ta-bé-el G prohib. 2.sg.m. (může být i prés., 
teoreticky i prét.)
[I 603, l. S. 26]
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be-a-lim G verb. subst. v gn. [I 438, Vs. 3]
bé-a-lim G verb. subst. v gn. [I 456 T., Vs. 4; I 527, 
Rs. 20; I 652, o. K. 13']
a-be-a-lim G verb. subst. v gn. (abbeˀālim = 
ana + beˀālim)
[I 548, Rs. 18]
a-bé-a-lim G verb. subst. v gn. (abbeˀālim = 
ana + beˀālim)
[I 539, Vs. 5]
lá-áb-e-el-kà? N prek. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 548, Rs. 20]
li-be-el-kà N prek. 3.sg.m. + ka (akus. 
2.sg.m.)
[I 517, Rs. 12']
beˀārum 
(OB bêrum) 
G (ē) „vybrat“ OA „prověřit, zkontrolovat (pečeť)“




lá i-bi-tù G prohib. 3.pl.m. [I 766, Vs. 2']
dagālum G (a/u)„dívat se, vidět“
a-da-gal G prés. 1.sg.c. [I 468, Vs. 3]
ni-da-gal G prés. 1.pl.c. [I 467, l. S. 34]
i-da-gu5-lu G prés. 3.pl.m. [I 837, Rs. 23, 30]
lá ta-<<ag>>-da-ga-lá-ni G prohib. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 607, Rs. 13]
damāqum G (i/i) „být dobrý“; D „udělat (něco) dobře; udělat laskavost“
li-id-mi-qá-ma G prek. 3.pl.f. + ma [I 509, o. K. 24]
dam-qú G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 509, l. S. 27]
[ú-da-m]ì-qá-[n]i D prét. 1.sg. + am (vent.) + ni  
(subord.)
[I 675, Rs. 17]
da-mu-qí-im D verb. subst. v gn. [I 530, Rs. 8']
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danānum G (i/i) „být silný, mocný“ OA o zboží „být těžko k sehnání“
i-da-ni-nu G prés. 3.pl.m. [I 574, Rs. 16]
da-na G stat. 3.pl.f. [I 565, Vs. 6]
[da-n]a-a G stat. 3.pl.f. [I 509, Vs. 10]
[d]a-na-ni-ma G stat. 3.pl.f. + ni (subord.) + ma [I 509, Rs. 13]
da-ni-in G imp. 2.sg.m. [I 687, Rs. 28]




i-dí-in-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 439, Vs. 2; I 445, Vs. 
4; I 681, Vs. 3]
i-dì-in-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 765, Vs. 3']
ni-dí-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 589, Vs. 3]
ni-dí-in-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 536, Vs. 4; I 690, Vs. 
3]
da-in G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
nom.
[I 751, Rs. 23]
duˀākum 
(OB dâkum)
G (ū) „zabít, zbít“ OA „zlomit (tabulku)“ (a tím  učinit neplatnou)
i-du-ku-šu G prés. 3.pl.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 702 T., Rs. 11; I 702 
H., Rs. 17]
lá-du-uk G prek. 1.sg.c. [I 499, Rs. 17]
ebābum 
(OB ebēbum)
G (i/i) „být čistý, stát se čistým“; D „vyčistit, očistit“
[ú-ba-áb?] D prés. 3.sg.m. [I 568 H., Rs. 25]
ú-ba-ba-ni D prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 641, Vs. 7']
ú-ba-áb-šu D prés. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 450 T., Vs. 8; I 450 
H., Rs. 11; I 464 T., o. 
K. 17]
ú-ba-áb-šu D prés. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 561, Rs. 12]
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e-bu-ru-ni G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 445, Rs. 12]
elāˀum 
(OB elûm)
G (ī) „stoupat, být vysoký, objevit se“; Š „předložit, předvést“ (svědky, tabulku apod.)
e-li-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 571, Rs. 16]
e-li-a-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 430, Rs. 38]
e-ta-l[i-a-(x)] G perf. 3.pl.f. [I 735, Rs. 26']
le-li-a-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 430, Vs. 22; I 517, 
Rs. 17']
e-la-i-a G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 539, Vs. 9]
e-lá-i-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 438, Vs. 4, 8, 10, 15, 
Rs. 28, 36, 42, o. K. 
50]
ú-šé-li-a-ni Š prét. 1.sg.c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 817, Rs. 8']
nu-šé-li-ma Š prét. 1.pl.c. + ma [I 580, Rs. 15]
ú-šé-lí-ú-ma Š prét. 3.pl.m. + ma [I 428, l. S. 43]
ú-šé-lu-ú Š prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 642, Vs. 10']113
šé-li-a-<ma> Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 611, Rs. 19]
lu nu-šé-li-ma Š prek. 1.pl.c. + ma [I 647, Rs. 4']
emādum 
(OB emēdum)
G (a/u) „opírat se o, dotýkat se; uvalit (něco na někoho)“; D OA „shromáždit, naložit“ 
(zboží apod.)
e-mu-du-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 521, Rs. 21]
nu-mì-id-ma D prét. 1.pl.c. + ma [I 426, Vs. 14]
e-mì-da-šu D imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 482, Vs. 5]




G (i/i) „mít hlad“; D „nechat (někoho) hladovět“




té-ni G prés. 2.sg.m. [I 467, Rs. 25]
epāqum 
(OB epēqum)
G (i/i) „obejmout, přerůst, obrůst“; D OA „naložit náklad upqum“
ú-pì-qám D prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 815, Vs. 3]
epāšum 
(OB epēšum)
G (a/u) „dělat“; Gtn iterativní význam
e-pu-uš-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 482, l. S. 14']
e-pu-šu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 598, l. S. 21]
e-pu-uš-kà-ma G prét. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) 
+ ma
[I 680, Rs. 20]
e-pu-šu G prét. 3.sg.m. + u (subord.)/ 
3.pl.m. - chybí kontext
[I 662, u. K. 18']
lá e-pu-šu G prét. 3.pl.m. [I 662, Rs. 29']
e-pá-áš G prés. 1.sg.c. [I 598, Rs. 19]
ul e-pá-áš G prés. 1.sg.c. [I 597, l. S. 20-21]
e-pá-šu-nu-tí G prés. 1.sg.c. + šunūti (dat. 
3.pl.m.)
[I 440, Rs. 37]
[e]p-ša-kum G stat. 1.sg.c. (epšāku, pís. chyba - 
viz ICK 4, str. 141)
[I 547, Rs. 11']
e-pu-uš G imp. 2.sg.m. [I 509, l. S. 28]
ep-ša-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 637b, Vs. 5]
ep-ší-i G imp. 2.sg.f. [I 662, Rs. 32']
le-pu-uš G prek. 1.sg.c. [I 597, Vs. 8]
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[le]-pu-uš G prek. 1.sg.c. [I 648, Rs. 20]
le-pu-ša-ku-ma G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 637b, Rs. 19]
le-pu-šu-nim G prek. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 637b, Vs. 10]
e-ta-na-pu-šu-[ni] Gtn prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 714, Vs.9]
erābum 
(OB erēbum)
G (a/u) „vstoupit, přijet, dorazit“; Š „doručit, dovézt; nechat vstoupit“
e-ru-bu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 482, Vs. 4; I 675, Vs. 
9]
e-ru-ub G prét. 3.sg.m. [I 550, Vs. 6]
lá e-ru-bu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 529, Rs. 21]
e-ru-ba-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 430, Rs. 44; I 432, l. 
S. 50; I 662, Vs. 6']
né-ru-ub-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 580, Vs. 7; I 734, Rs. 
20]
[e-ru-bu-m]a G prét. 3.pl.m. + ma [I 633, Vs. 9]
e-ru-bu-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 683, Vs. 4]
e-ru-bu-ni-ni G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 434, Rs. 35]
e-ru-ba-ni-ni G prét. 3.pl.f. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 571, Rs. 15]
e-ra-áb-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 466, Rs. 17'; I 475, 
Rs. 17]
e-ra-ba-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 719, Vs. 9]
lá e-ra-ba-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 509, Rs. 15]
e-ra-ba-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 571, l. S. 28]
né-ra-ab G prés. 1.pl.c. [I 734, Vs. 5]
e-ru-bu-nim G prés. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 791, Vs. 7]
[e]-ta-ra-ab G perf. 3.sg.m. [I 768, Vs. 7]
e-ta-ar-ba-am G perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 574, Vs. 5]
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e-ru-ub-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 739, Vs. 11]
e-er-ba-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 643, l. S. 5']
er-ba-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 472, Vs. 10]
le-ru-ub G prek. 3.sg.m. [I 529, Rs. 23]
le-ru-ub-ma G prek. 3.sg.m. + ma [I 514, Vs. 10; I 571, 
Rs. 20]
le-ru-ba-am G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 489, Rs. 20]
le-ru-ba-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 767, Vs. 5']
lu!? n[é-ru-ub] G prek. 1.pl.c. [I 509, l. S. 26]
e-ra-bi4-im G verb. subst. v gn. [I 509, Rs. 20]
e-ra-b[i ...] G verb. subst. ve st. constr. v gn. [I 790, Vs. 5']
e-ra-bi4-a G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 442, Vs. 13]
e-ra-bi4-a-ma G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.) + ma
[I 768, Vs. 8]
e-ra-bi4-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 639, u. K. 13']
e-ra-b[i4-šu] G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 429, Rs. 52]
e-ra-bi4-šu-ma G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.) + ma
[I 578, Vs. 5]
ú-še-ri-bu Š prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 599, o. K. 19]
ú-šé-ri-ba-ni Š prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 429, Rs. 56]
ú-šé-ri-ib-ni-a-tí-ma Š prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 566 T., Vs. 3; I 612, 
Vs. 2]
ú-šé-ra-ba-ni Š prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 719, Rs. 12]
šé-ri-ib Š imp. 2.sg.m. [I 842, Vs. 2']
šé-ri-ib-ma Š imp. 2.sg.m. + ma [I 430, Rs. 45]
lu-šé-ri-ib-šu Š prek. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 574, l. S. 24]
lu-šé-ri-bu-ma Š prek. 3.pl.m. + ma [I 737, Rs. 20']
[... lu]-šé-ri-bu-nim Š prek. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 781, Rs.? 9']
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šé-ru-bi-im Š verb. subst. v gn. [I 565, Rs. 12]
erāšum 
(OB erēšum) 
G (i/i) „žádat, požadovat, přát si“
e-ri-šu-ma G prét. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 437, Rs. 30; I 585, 
Vs. 7]
[t]é-ri-šu G prét. 2.sg.m. + šu (akus. 
3.sg.m.)/u (subord.) - chybí 
kontext
[I 637, Rs. 22]
[né]-ri-iš-ma G prét. 1.pl. + ma [I 648, Rs. 15]
e-ri-šu-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 442, Rs. 41]
[e-r]i-iš G imp. 2.sg.m. [I 473, Vs. 14]
e-ri-iš-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 472, l. S. 35; I 515, 
o. K. 22; I 655, Vs. 11']
er-ša-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 517, o. K. 20']
e-ri-šu G imp. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 472, o. K. 32]
erāˀum 
(OB erûm)
G (?) „být nahý“ OA jen stat. „být bez prostředků“; D „obnažit“
mu-ri-i D part. akt. ve st. constr. v lok.-
adv.? (x lex. mu-ri-i qá-áb-li-tim = 
„odkrývač nádoby“)
[I 502, Rs. 23]
etāqum 
(OB etēqum)
G (i/i) „překročit“; Š kausativní význam; Št separativní význam od Š?
e-tí-iq G prét. 3.sg.m. [I 643, Vs. 14]
e-tí-iq G prét./prés. 3.sg.m. [I 446, Rs. 36]
e-tí-qú G prét. 3.pl.m. [I 459 T., Vs. 6; I 525, 
Rs. 15']
i-tí-qú G prét. 3.pl.m. [I 553, l. S. 23]
i-tí-qú-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 431, Rs. 45]
e-ti-qú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 544, Rs. 18]
e-tí-qú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 782, Rs. 12']
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e-tí-iq-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 598, Rs. 17]
e-tí-iq G prés. 3.sg.m. [I 640, Rs. 18']
e-ta-at-[qú] G perf. 3.pl.m. [I 639, Vs. 10']
et-qá-ni-ma G imp. 2.pl.c. + nim (vent.) + ma [I 509, Vs. 8]
e-ta-qí-i[m] G verb. subst. v gn. [I 726, Vs. 5]
nu-šé-tí-qá-šu-ma Š prét. 1.pl.c. + am (vent.) + šu 
(akus. 3.sg.m.) + ma
[I 723, Vs. 9]
ú-šé-tù-qú Š prés. 3.pl.m. [I 726, Vs. 8]
šé-tí-qam-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 549, u. K. 13]
šé-tù-qí-im Š verb. subst. v gn. [I 549, Rs. 18]
uš-té-[t]í-iq Št prét. 1.sg.c. [I 749, o. K. 20]
eṭārum 
(OB eṭērum)
G (i/i) „vzít, odebrat (komu = akus.); zachránit“; Gtn iterativní význam
e-ṭí-ir-kà G prét. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 779, Rs. 5']
e-ṭí-ir G prés. 3.sg.m. [I 787, u. K. 12']
e-ṭí-ir G imp. 2.sg.m. [I 467, Rs. 18, 23, l. S. 
31]
eṭ-ra-ni G imp. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 517, o. K. 21']
eṭ-ra-ni G imp. 2.pl.c. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 539, u. K. 12]
e-ṭá-ri-im G verb. subst. v gn. [I 539, u. K. 12; I 547, 
Rs. 9']
té-ta-na?-ṭí?!-ir!-ma Gtn prés. 2.sg.m. + ma [I 440, Vs. 17]
ezābum 
(OB ezēbum)
G (i/i) „opustit, zanechat“; Gt OA „rozvést se“; D jako G; N „být rozveden“
e-zi-ib G prét. 1.sg.c. [I 442, Rs. 32; I 623, 
Rs. 11]
[... e]-zi-ib G prét. 1.sg.c./3.sg.m.? - chybí 
kontext
[I 774, Vs. 5']
e-zi-bu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 494, Rs. 23]
e-zi-bu-ú G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 686, Rs. 17; I 727, 
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Rs. 9']
e-zi-ba-ku-um G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 705, Rs. 23]
e-zi-ba-ki-im G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 772, u. K. 10]
té-zi-ib G prét. 2.sg.m. [I 440, Rs. 40]
té-zi-bu G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 468, Vs. 8; I 778, Vs. 
7]
té-zi-ba-ma G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) + 
ma
[I 689, Rs. 12]
té-zi-ba-ni G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) + 
ni (subord.)
[I 440, Vs. 10, l. S. 45]
e-zi-ib G prét. 3.sg.m. [I 683, l. S. 29]
ú-lá e-zi-ib G prét. 3.sg.m. [I 581, Rs. 12]
e-zi-bu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 483, Vs. 7; I 485, l. 
S. 31; I 558, Vs. 7; I 
581, Rs. 15; I 680, Rs. 
24; I 753, Rs. 17]
e?-zi-bu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 469, u. K. 14]
e-zi-ba-am G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 428, Rs. 34; I 613, u. 
K. 7]
e-zi-ba-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 520, o. K. 31]
e-zi-bu-šu-ni G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ni (subord.)
[I 501, Rs. 27; I 507, o. 
K. 22]
e-zi-bu-ni-a-tí-ni G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + 
niˀāti (dat. 1.pl.c.) + ni (subord.)
[I 520, Rs. 26]
te9-zi-b[a]-ni G prét. 3.sg.f. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 602, Vs. 5]
e-zi-bu G prét. 3.pl.m. [I 442, Rs. 27]
e-zi-bu-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 513, Vs. 5]
e-zi-ib G prés. 1.sg.c. [I 537, Rs. 23]
e-zi-ib-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 730, Vs. 8]
e-zi-bu-ma G prés. 1.sg.c. + u (subord.) + ma [I 687, l. S. 31]
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e-zi-ib-ší G prés. 3.sg.m. + ši (akus. 3.sg.f.) [I 490, Vs. 11]
té-zi-ib-šu G prés. 3.sg.f. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 490, u. K. 14]
e-zi-ib G imp. 2.sg.m. [I 441, Vs. 5]
e-zi-ib-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 485, u. K. 14; I 489, 
Vs. 10]
e-zi-ib-m[a] G imp. 2.sg.m. + ma [I 712, Rs. 16]
e-ez-bi4-i G imp. 2.sg.f. [I 767, Rs. 11']
lá té-zi-ba-am G prohib. 2.sg.m. + am (vent.) [I 699 H., Rs. 6]
e té-zi-ib G vet. 2.sg.m. [I 611, o. K. 21]
le-zi-ba-ma G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 482, o. K. 12']
le-zi-ib-šu-nu G prek. 1.sg.c. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 709, Rs. 29]
e-za-bi4-im G verb. subst. v gn. [I 709, Rs. 27]
e-zi-ba-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 577, u. K. 13]
i-té-zi-bu-ú N. perf. 3.pl.m. [I 702 T., Vs. 3; I 702 
H., Rs. 10]
gamālum G (i/i) „udělat laskavost; ušetřit (někoho)“
i-ga-mì-lá-ni G prés. 3.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 431, Rs. 48]
gi-im-lá-ni G imp. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 607, Rs. 18, l. S. 27; 
I 693 T., Rs. 15]
gi-im-lá-ni G imp. 2.pl.c. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 539, Rs. 17]
ga-ma-lim G verb. subst. v gn. [I 437, Rs. 17; I 547, 
Rs. 8']
ga-ma-al-kà G verb. subst. ve st. constr. v akus. 
+ ka (gn. 2.sg.m.)
[I 607, Rs. 20]
gamārum G (a/u) „dokončit, učinit úplným“; D „úplně zaplatit“; Š OA „nechat vyplatit všechno 
(stříbro)“; N „úplně spotřebovat“
ag-mu-ur G prét. 1.sg.c. [I 662, Rs. 22']
ag-mu-ru G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 440, Rs. 31]
ag-mu-ru-ni G prét. 1.sg.c. + u-ni (subord.) [I 440, Rs. 33, 34]
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ni-ig-mu-ur-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 451 T., Vs. 5; I 451 
H., Rs. 9]
a-ga-mar-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 517, Rs. 4']
[lá] a[g]?-ta-mar? G perf. 1.sg.c. [I 437, o. K. 33]
gám-ru G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 426, Rs. 31]
gám-ru G stat. 3.pl.m. [I 653, Rs. 4']
gu5-mur-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 434, o. K. 40]
gu5-um-ra G imp. 2.pl.c. [I 547, Rs. 4']
ga-ma-ri-im G verb. subst. v gn. [I 714, Vs. 11]
ga-me-er G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
nom. (x nese význam pl.)
[I 451 T., Rs. 20]
ga-me-er G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
akus.
[I 711, Vs. 4]
ga-me-ru G part. akt. m. pl. v nom. [I 446, l. S. 42]
nu-ga-me-er-ma D prét. 1.pl.c. + ma [I 446, Vs. 12; I 652, 
Vs. 3]
ú-ga-<me>-ru-ma D prét. 3.pl.m. + ma [I 513, Vs. 6]
tù-uš-tág-me-ra-ni Š perf. 2.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.) [I 633, Rs. 12']
[tù-u]š-ta-ag-me-ra-ni Š perf. 2.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.) [I 763, Vs. 8']
lá tù-ša-ag-ma-r[a-ni] Š prohib. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 443, u. K. 16]
i-tág-ma-ar N perf. 3.sg.m. [I 680, Vs. 4]
garāšum G (?) „pohybovat se k“
ga-ri-ší-im G part. akt. m. sg. v gn. [I 744, o. K. 2']
ga-ri-ša-am G part. akt. m. sg. v akus. [I 598, l. S. 22]
garāˀum 
(OB gerûm)
G (ī) „být nepřátelský, zaútočit“
ig-ri-ú-m[a] G prét. 3.pl.m. + ma [I 443, Vs. 13]
ig-ri-ú?-ni-ma G prét. 3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 714, Vs. 12]
i-ga-ri-ú-ku-nu G prés. 3.pl.m. + kunu (akus. [I 547, Rs. 2']
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2.pl.m)
ḫabālum G (a/u) „dlužit“ OA „půjčit si“; D „zadlužit (někoho), půjčit (někomu)“, ve stativu „být 
dlužen“ N OA „dlužit“
aḫ-bu-ul-šu-um G prét. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 706, l. S. 37]
aḫ-bu-lá-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 3.sg.m.)
[I 773, Vs. 8']
lá iḫ-bu-lá-ku[m] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 706, l. S. 37]
tù-ḫa-ba-al D prés. 2.sg.m. [I 670, o. K. 8']
[ḫ]a-bu-lá-ku D stat. 1.sg.c. [I 444, Rs. 28]
ḫa-bu-lá-ku-ni D stat. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 649, Vs. 3']
lá ḫa-bu-lá-ku-ni D stat. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 627, Rs. 8; I 633, Rs. 
4']
ḫa-bu-lá-tí-ni D stat. 2.sg.c. + ni (subord.) [I 645, Vs. 6; I 700 T., 
Vs. 7]
ḫa-bu-lu D stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 446, Vs. 16; I 675, 
Rs. 15]
ḫa-bu-lu D stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 583, Vs. 8]
lá ḫa-bu-lu-ni D stat. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 687, l. S. 31]
ḫa-bu-lam D stat. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 466, Rs. 16'; I 511, 
Vs. 6]
[ḫ]a-bu-lam D stat. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 443, Vs. 8]
ḫa-bu-lá-kum D stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 431, Rs. 47]
ḫa-bu-lá-kum-ma D stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 649, Vs. 3']
ḫa-bu-lá-ku!-ni D stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 443, Rs. 24]
ḫa-bu-lu-ni-a-tí-ni D stat. 3.sg.m. + u (subord.) + 
niˀāti (dat. 1.pl.c.) + ni (subord.)
[I 553, Vs. 5]
ḫa-bu-lu D stat. 3.pl.m. [I 467, Rs. 27]
ḫa-bu-lu-ni D stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 721, Vs. 6; I 731, Vs. 
6]
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ḫa-bu?-li-im D verb. subst. v gn. [I 452 H., Rs. 10]
a-ḫi-ib-lu-ú N prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 499, Vs. 7]
e-ḫi-ib-la[m] N prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 431, Rs. 44]
i-ḫi-ib-lá-am N prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 443, Rs. 21]
la i-ta-aḫ-ba-al-šum N perf. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 511, Vs. 8]
na-aḫ-bi-il5-šu-um N imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 459 T., Rs. 14, l. S. 
32]
li-ḫi-ib-lam N prek. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 459 T., Vs. 9]
ḫadāˀum  
(OB ḫadûm)
G (ū) „radovat se“ D „rozveselit“
iḫ-du G prét. 3.sg.m. [I 678, Vs. 9]
lá ḫa-dí-ú G stat. 3.pl.m. [I 714, Vs. 11]
lá-aḫ-du G prek. 1.sg.c. [I 430, Vs. 22]
ḫa-di D imp. 2.sg.m. [I 430, Rs. 36]
ḫalāqum G (i/i) „ztratit se, být ztracen“ D „ztratit“
iḫ-liq-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 804, Rs. 14]
lá a-ḫa-liq G prés. 1.sg.c. [I 517, Rs. 10']
[lá i-ḫ]a-lá-aq G prés. 3.sg.m. x tato rekonstrukce 
zřejmě chybná, vzhledem k 
vokalizaci slovesa v G-kmeni jako 
(i/i); zde by se hodila spíše 
rekonstrukce jako D prés. 1.sg.c. lā  
aḫallaq „neztratím“
[I 784, Vs. 11]
lá i-ḫa-liq G prés. 3.sg.m. [I 467, Rs. 29]
lá i-ḫa-li-iq G prés. 3.sg.m. [I 431, Vs. 11]
lá i-ḫ[a-li-iq] G prés. 3.sg.m. [I 469, Rs. 22]
[l]á i-ḫa-li-qú-ú G prés. 3.pl.m. [I 638, Vs. 9]
iḫ-tí-li-iq G perf. 3.sg.m. [I 457 T., Rs. 13]
ḫa-la-aq G stat. 3.sg.m. [I 457 T., Rs. 15]
ḫa-al-qú G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 690, Vs. 9]
tù-ḫa-lá-qá-ni D prés. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) + [I 680, Rs. 21]
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ni (subord.)
[lá? t]ù-úḫ-ta-li-qí D perf. 2.sg.f. [I 662, Rs. 26']
ḫamāṣum G (a/u) „strhnout, vytrhnout; strhat“ z někoho (= akus.) šaty (= akus.)
aḫ-mu-uṣ-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 440, Vs. 5]
ḫarāmum G (i/i) „zapečetit do obálky“
aḫ-ri-mu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 470, Rs. 14']
iḫ-ri-mu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 446, Rs. 29]
iḫ-ri-mu-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 609, Vs. 7]
iḫ-ri-mu-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 606, Vs. 8]
lá a-ḫa-ri-im G prés. 1.sg.c. [I 716, Rs. 23]
ni-ḫa-ri-ma G prés. 1.pl.c. + ma [I 711, Vs. 6, 7]
ḫi-ir-ma G imp. 2.pl.c. [I 640, Rs. 29']
lá-aḫ-ri-im G prek. 1.sg.c. [I 716, Vs. 13]
ḫašāḫum G (a/?) „potřebovat“
ḫa-áš-ḫa-ku G stat. 1.sg.c. [I 562, Rs. 16]
ḫa-áš-ḫ[a-ku-ni] G stat. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 714, Vs. 3]
idāˀum 
(OB edûm)
G (ē) „vědět, znát“
lu i-de8-[ú] G prét. 1.sg.c. + u (subord.) 
(Beteuerungsform)
[I 650, Rs. 23]
lu i-de8 G prét. 3.sg.m. (Beteuerungsform) [I 657, o. K. 4'; I 735, 
Rs. 17'; I 779, Rs. 4']
[l]u i-de8 G prét. 3.sg.m. (Beteuerungsform) [I 735, l. S. 3']
lá i-de8-ú G prés. 1.sg.c. + u (subord.) [I 430, Rs. 34]
tí-de8-e G prés. 2.sg.m. [I 440, Vs. 11, 12; I 
644, Vs. 9; I 680, Rs. 
27]
lá tí-de8-e G prés. 2.sg.m. [I 502, Rs. 18]
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lá tí-de8-ma G prés. 2.sg.m. + ma [I 440, u. K. 22]
tí-da?-am G prés. 2.sg.m. + am (vent.) [I 437, Rs. 17]
i-de8 G prés. 3.sg.m. [I 444, Rs. 21; I 649, 
Rs. 15']
i-de8-m[a?...] G prés. 3.sg.m. + ma [I 654, Vs. 11']
tí-de8-a G prés. 2.pl.c. [I 547, Rs. 8']
lu i-de8 G prek. 1.sg.c. [I 437, Rs. 27]
mu-dí G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
nom. (viz Hecker 1968, str. 168, § 
97 d)
[I 441, Vs. 7]
iṣārum 
(OB eṣērum)
G (i/i) „nakreslit, zapsat, zaznamenat“
e-ṣí-ru-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 439, Rs. 22]
išārum 
(OB ešērum)
G (i/i) „být v pořádku“ Š „dát do pořádku“
šé-ší-ir Š imp. 2.sg.m. [I 467, Rs. 21, l. S. 33]
šé-šu-ra-am Š verb. subst. v akus. [I 440, Rs. 42]




lá-šu G prés. 1.sg.c.  (laššu = lā + išu) [I 680, Rs. 28]
ú-lá i-šu G prés. 1.sg.c. [I 711, Rs. 27]
lá i-šu G prés. 1.sg.c. [I 520, l. S. 33]
lá i-šu-ú G prés. 1.sg.c. [I 482, l. S. 16']
i-šu-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 744, Vs. 6]
i-šu-a-kum G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 443, Rs. 27]
i-šu-šu-um G prés. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 466, l. S. 25']
tí-šu G prés. 2.sg.m. [I 679, o. K. 1']
tí-šu-a-am G prés. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 650, u. K. 12]
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i-šu G prés. 3.sg.m. [I 438, o. K. 49; I 453 
T., Vs. 5; I 453 H., Rs. 
8; I 454 H., Rs. 8; I 
455 T., Vs. 7; I 455 H., 
Rs. 10; I 458 T., Vs. 5; 
I 460 T., Vs. 5; I 460 
H., Rs. 10; I 462 T., 
Vs. 6; I 463 T., Vs. 4; I 
463 H., Rs. 7; I 465 T., 
Vs. 4; I 475, Vs. 4; I 
491, Vs. 5; I 493, Vs. 4; 
I 498, Vs. 4; I 500, Vs. 
5; I 508, Vs. 4; I 541, 
Vs. 4; I 551, Vs. 6; I 
552, Vs. 6; I 578, Vs. 4; 
I 579, Vs. 5; I 587, Vs. 
4; I 591, Vs. 4; I 594, 
Vs. 4; I 595, Vs. 4; I 
596, Vs. 5; I 601, Vs. 5; 
I 605, Vs. 8; I 615, Vs. 
3; I 617, Vs. 4; I 618, 
Vs. 4; I 674, u. K. 9; I 
685, Vs. 4; I 692 T., 
Vs. 5; I 692 H., Vs. 7; I 
694 T., Vs. 5; I 696 T., 
Vs. 7; I 698 T., Vs. 4; I 
701 T., Vs. 5; I 703 T., 
Vs. 4; I 752 T., Vs. 5; I 
743, Vs. 4; I 770, Vs. 9; 
I 818, Vs. 5']
i-š[u] G prés. 3.sg.m. [I 752 H., Rs. 8]
la-šu G prés. 3.sg.m.  (laššu = lā + išu) [I 485, Rs. 22]
lá-šu G prés. 3.sg.m.  (laššu = lā + išu) [I 447, Vs. 10; I 550, 
Rs. 18; I 581, Vs. 6; I 
639, l. S. 2''; I 646, o. 
K. 11'; I 699 T., Rs. 
17; I 793, Rs. 2']
lá!-šu G prés. 3.sg.m.  (laššu = lā + išu) [I 437, o. K. 31]
[lá-š]u G prés. 3.sg.m. (laššu = lā + išu) [I 708, Vs. 9]
ú-lá i-šu G prés. 3.sg.m. [I 670, Rs. 4']
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i-šu-ú G prés. 3.sg.m. [I 454 T., Vs. 4; I 511, 
Vs. 4; I 658 T., Vs. 4; I 
658 H., Rs. 6; I 684, 
Vs. 7]
[i]-šu-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 680, Vs. 13]
i-šu-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 432, Rs. 41; I 438, 
Rs. 42; I 677, Vs. 5, 
10]
i-šu-ú-ni-ma G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.) + 
ma
[I 677, Vs. 13]
i-šu!-a-am G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 566 T., l. S. 34]
tí-šu G prés. 3.sg.f. [I 544, Vs. 4; I 584, Vs. 
6]
[lá ni-šu] G prés. 1.pl.c. [I 796, u. K.? 10']
lá-šu G prés. 3.pl.m. (laššū = lā + išū) [I 571, Vs. 9]
[lá-š]u G prés. 3.pl.m. (laššū = lā + išū) [I 671, Rs. 17]
i-šu-ú G prés. 3.pl.m. [I 697 T., Vs. 9; I 697 
H., o. K. 14]
i-šu-ú-ni G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 679, u. K. 14]
lá-šu-a-tí-ni G stat. 2.sg.c. (laššuāti= lā + išuāti) 
+ ni (subord.)
[I 610, Vs. 7]
lá tí-šu-a-ni G prohib. 2.sg.m. + am (dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 650, Rs. 15]
i-ší G verb. subst. ve st.constr. v akus. 
+ ī (gn. 1.sg.c.)
[I 440, Rs. 31, 32]
izizzum 
(OB izuzzum)
G (a/i) „stát“ OA „patřit (někomu)“
a-zi-iz-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 468, l. S. 27]
i-zi-zu-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 750, Vs. 13]
lá ni-zi-zu G prét. 1.pl.c. + u (subord.) [I 428, l. S. 45]
ni-zi-zu-ni G prét. 1.pl.c. + u-ni (subord.) [I 626, Vs. 3]
i-zi-zu-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 734, Vs. 3]
i-za-az G prés. 3.sg.m. [I 445, Rs. 15; I 501, l. 
S. 34; I 573, Vs. 8; I 
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652, l. S. 20']
lá i-za-az G prés. 3.sg.m. [I 430, l. S. 56]
[i-za-a]z G prés. 3.sg.m. [I 642, Vs. 8']
i-za-a[z-ma ...] G prés. 3.sg.m. + ma [I 524, Rs. 21']
i-za-za-am G prés. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 716, Rs. 29]
i-za-za-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 716, Rs. 31]
i-za-zu G prés. 3.pl.m. [I 448 T., Rs. 18, 26; I 
448 H., Rs. 19, l. S. 
24;  I 431, Rs. 35; I 
652, Rs. 6']
ú-lá i-za-zu G prés. 3.pl.m. [I 750, Rs. 22-23]
[i-zu-zu] G prés. 3.pl.m. [I 837, Rs. 19]
i-zu-zu-ni G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 837, o. K. 35]
i-za-zu-ni-ma G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) + 
ma, chybí kontext
[I 775, Vs. 2']
i-za-zu-nim G prés. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 750, Vs. 12]
i-zi-iz-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 719, Rs. 13]
i-zi-[za] G imp. 2.pl.c. [I 470, u. K. 6']
i-zi-za-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 737, Rs. 14']
[...] lá-zi-iz G prek. 1.sg.c., bez kontextu [I 844, 5']
lá-zi-iz-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 680, Rs. 26]
a-mu-zi-zi-kà G part. akt. m. pl. ve st. constr. v 
gn. (ana + muzzizī) + ka (gn. 
2.sg.m.) (viz Hecker 1968, str. 174, 
§ 100 c.)
[I 714, Vs. 5]
i-tí-zi-iz Gt prét. 3.sg.m. [I 647, Rs. 2']
tù-ša-zi-iz Š prét. 2.sg.m. [I 452 T., Vs. 5]
tù-<ša>-zi-za-ma Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 497, u. K. 8]
ú-ša-za-sú-um Š prés. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 450 T., u. K. 11; I 




G (i/i) „být těžký“
ik-tí-bi4-id G perf. 3.sg.m. [I 467, Vs. 5]
kabāsum G (a/u) „šlapat, šlápnout“ OA „snažit se, vyvíjet úsilí“
ak-bu-sà-ku-um G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 534, Rs. 20]
[ik-b]u-sà-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(akus. 1.sg.)
[I 680, u. K. 14]
ku-ub-sà-ni-ma G imp. 2.pl.c. + nim (vent.) + ma [I 434, l. S. 42]
kalāˀum 
(OB kalûm)
G (ā) „držet, zadržovat“
ta-ak-lu-ú G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 485, Vs. 4]
ik-lu-ú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 638, Rs. 4']
ta-kà-lu-[ú] G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 638, Rs. 10']
ni-kà-lá G prés. 1.pl.c. [I 564, o. K. 20]
kà-li G stat. 3.sg.m. [I 637, Vs. 6]
ki-lá-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 762, Rs. 16']
lá ta-kà-lá G prohib. 2.sg.m. [I 441, Vs. 6]
kà-lá-i-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)




nu-kà-lim-[šu] D prét. 1.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 637, Rs. 22]
kanākum G (a/u) „zapečetit“; N „být zapečetěn“
lá ak-nu-uk G prét. 1.sg.c. [I 637, Vs. 9]
ak-nu-uk-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 429, u. K. 30]
ú-lá ta-ak-nu-uk-ma G prét. 2.sg.m. + ma [I 735, Vs. 11']
ta-ak-nu-kà- ni G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 686, Vs. 3]
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ik-nu-uk G prét. 3.sg.m. [I 469, l. S. 32]
ni-ik-nu-uk G prét. 1.pl.c. [I 734, Rs. 21]
ta-ak-nu-[kà] G prét. 2.pl.c. [I 707, o. K. 37]
a-kà-na-ak-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 442, Vs. 14; I 537, 
Rs. 22]
i-kà-nu-ku-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 483, u. K. 11; I 681, 
Rs. 20]
[kà-an-ku-n]i G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 652, Rs. 5']
ku-nu-uk-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 430, Vs. 15; I 607, l. 
S. 26; I 693 T., Rs. 24; 
I 700 T., Rs. 14, 21]
ku-un-kà-ma G imp. 2.sg.m + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 437, Vs. 12]
ku-un-kà G imp. 2.pl.c. [I 734, Rs. 18]
ku-un-kà-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 432, l. S. 52; I 712, 
Rs. 21]
ku-un-kà-[ma ...] G imp. 2.pl.c. + ma [I 707, l. S. 41]
[ku-un-k]à-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 843, l. S. 3'']
[l]á-ak-nu-uk-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 637, Rs. 30]
[l]i-ki-ni-ik-ma N prek. 3.sg.m. + ma [I 437, Vs. 7]
karābum G (a/u) „modlit se“
lá-ak-r[u-ba-kum] G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 761, Vs. 12]
[lá-ak-ru-ba-kum] G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 761, Rs. 23]
kasāˀum 
(OB kasûm)
G (ī) „svázat“, OA „vyrovnat se“ (finančně)
kà-sà-im G verb. subst. v gn. [I 804, Rs. 13]
kaṣādum G nedol.; D „zadržet“
tu-uk-ta-ṣí-id! D perf. 2.sg.m. [I 762, Vs. 11']
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kà-ṣú-ud D stat. 3.sg.m. [I 739, Vs. 16]
lá kà-ṣú-ud D stat. 3.sg.m. [I 442, Rs. 37]
kašādum G (a/u) „dorazit, dospět (někam, k někomu = akus.), dosáhnout (něčeho)“ přeneseně 
„postihnout (někoho)“; Dtn „stále pronásledovat“; Š kausativní význam od G
lá ta-ak-šu-dam G prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 467, o. K. 30]
ik-šu-dí-ma G prét. 3.sg.m. + ī ( akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 600, Rs. 15, o. K. 
21]
ik-šu-du-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 690, Rs. 15]
a-kà-ša-ad G prés. 1.sg.c. [I 687, l. S. 31]
a-kà-ša-da-kà G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ka 
(akus. 2.sg.m.)
[I 709, Vs. 11]
t[a]?-kà-ša-ad ... G prés. 2.sg.m., chybí kontext [I 714, Rs. 23]
lá i-kà-ší-dí G prés. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) [I 597, l. S. 20]
i-kà-ša-ad-kà G prés.3.sg.m. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 679, o. K. 2']
i-kà-ša-ad-ni-a-tí G prés. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 1.pl.) [I 647, Rs. 3']
lá ak-ta-áš-da-kà G perf. 1.sg.c. + am (vent.) + ka 
(akus. 2.sg.m.)
[I 709, Vs. 12]
lá-ak-šu-ud G prek. 1.sg.c. [I 442, l. S. 49]
li-ik-šu-d[í]-ma G prek. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 489, Rs. 18]
li-ik-šu-da-ni-ma G prek. 3.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.) + ma /nebo am (vent.) + ni 
(akus. 1.sg.c.) + ma
[I 597, Vs. 6]
kà-ša-dí-a G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 669, o. K. 18]
uk-ta-na-ša-ad-ma Dtn prés. 1.sg.c. + ma [I 720, Vs. 8]
ša-ak-ší-da-ma Š imp. 2.pl.c. + ma [I 707, l. S. 42]
katāˀum G (ā) „zabavit (obstavit), vzít jako záruku“





ú-kà-il5 D prét. 3.sg.m. [I 627, Rs. 7]
ú-kà-i-lu D prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 609, u. K. 9]
ú-kà-i-lu-ú D prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 789, Vs. 9']
ú-kà-i-lu D prét. 3.pl.m. [I 537, Vs. 14]
ú-kà-al D prés. 1.sg.c. [I 545, Rs. 18; I 639, 
Rs. 17']
lá ú-kà-al D prés. 1.sg.c. [I 687, Vs. 5, 8]
ú-kà-a-al D prés. 1.sg.c. [I 525, Vs. 7']
ú-kà-al-ma D prés. 1.sg.c. + ma [I 516, Vs. 11]
ú-kà-lu-šu-ni-ma D prés. 1.sg.c. + u (subord.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ni (subord.) + ma
[I 499, l. S. 28]
tù-kà-al D prés. 2.sg.m. [I 499, Rs. 23; I 716, 
Vs. 10]
tù-kà-al-ma D prés. 2.sg.m. + ma [I 716, Vs. 12]
tù-kà!-ni!-lu! D prés. 2.sg.m. + u-ni (subord.) (= 
tù-kà-lu-ni, chybně zapsáno tu-
GA-ni-lu, komentář viz Matouš str. 
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[I 452 T., Vs. 9]
tù-kà-lu!-ma D prés. 2.sg.m. + u (subord.) + ma [516, Vs. 9]
ú-kà-al D prés. 3.sg.m. [I 663, Vs. 4]
lá ú-ká-al D prés. 3.sg.m. [I 503, Rs. 9']
ú-k[à-al] D prés. 3.sg.m. [I 680, l. S. 31]
ú-kà-al-ma D prés. 3.sg.m. + ma [I 729, Rs. 11]
ú-kà-lu D prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 431, Vs. 13; I 753, 
Rs. 11]
ú-kà-al-šu D prés. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 609, Rs. 17; I 677, l. 
S. 37]
lá ú-kà-lá-ku-nu-tí D prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 437, Rs. 25]
ú-kà-lu D prés. 3.pl.m. [I 467, Vs. 13; I 746, 
Rs. 22]
ú-kà-<lu>-šu-ú D prés. 3.pl.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 837, Vs. 8]
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kà-i-il5 D imp. 2.sg.m. [I 789, Vs. 10']
[k]à-il5 D imp. 2.sg.m. [I 768, Rs. 16]
kà-i-lá D imp. 2.pl.c. [I 499, l. S. 27; I 633, 
Rs. 13']
[lu tù-k]à-i-il5-ma D prek. 3.sg.f. + ma [I 662, Vs. 9']
<lu>-k[à-i-là] D prek. 3.pl.f. [I 645, Vs. 10]
kà-ú-lim D verb. subst. v gn. sg. [I 467, u. K. 15]
[ka]-ú-li-im D verb. subst. v gn. sg. [I 771, Rs. 13']
uk-ta-al Dt prés. 3.sg.m. [I 456 T., Vs. 5; I 456 
H., Rs. 7; I 729, Vs. 6]
uk-t[a]-al Dt prés. 3.sg.m. [I 663, Vs. 6]
kuˀānum (OB 
kânum)
G (ū) „být pevný, stálý, pravdivý“; D „upevnit, potvrdit, usvědčit“
tù-kà-i-na-ni D prét. 2.sg.m. + anni (akus. 1.sg.) [I 705, Vs. 11]
ú-kà-an-kà D prés. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 537, Rs. 25]
ú-kà-an D prés. 3.sg.m. [I 690, Rs. 16]
ú-kà-nu D prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 536, Vs. 8]
ú-kà-a-šu D prés. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 536, Vs. 8]
tù-KU-ta-i-na-ni D perf. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 714, Rs. 26]
lá kà?!-un D stat. 3.sg.m. [I 686, Vs. 10]
kà-i-i[n] D imp. 2.sg.m. [I 524, Rs. 15']
[u]k-ta-nu-nim Dt prés. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.) [I 641, Rs. 15']
ku-ta-i-in Dt imp. 2.sg.m. [I 537, Rs. 31]
labānum G (i/i) „rozšířit, pohladit“ libittam labānum „vyrábět cihly“; D jako G
lu-lá-bi4-in D prek. 3.sg.m. [I 675, Rs. 16]
labāšum G (a/a) „obléci si“; Gt verb. subst. „oblečení“
li-tab-ší-a Gt verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 440, l. S. 46; I 686, 
Rs. 23]
l[i-tab-ší-a] Gt verb. subst. ve st. constr. v gn. + [I 646, l. S. 12']
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ja (gn. 1.sg.c.)
li-ta-áb-ší-a Gt verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 477, Rs. 20]
li-ta-áb-ší-šu Gt verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m)
[I 487, Rs. 17]
lamādum G (a/a) „naučit se“; Gt „naučit se důkladně“; Gtn OA „opakovaně studovat“ (tabulku)
li-ma-ad-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 603, o. K. 21]
li-ta-ma-[da] Gtn imp. 2.pl.c. [I 640, l. S. 4'']
lá-mu-du-ma D stat. 3.pl.m. + ma [I 714, Vs. 7]
lamānum 
(OB lemēnum)
G (i/i) „ být zlý, špatný“; D „činit zlo, chovat se (k někomu) špatně“
[lá i-la-m]ì-in G prés. 3.sg.m. [I 519, Rs. 24]
lá i-lá-mì-i[n] G prés. 3.sg.m. [I 447, Rs. 32]
lá i-[lá-mì-na-am] G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 746, o. K. 26]
lá i-lá-mì-na G prés. 3.du.c. [I 466, Vs. 6]
[la t]ù-la-ma-an D prohib. 2.sg.m. [I 708, Vs. 11]
lapātum G (a/u) „dotknout se“ OA „zapsat (něco na tabulku)“; D OA „napsat někomu něco“
al-pu-ut G prét. 1.sg.c. [I 727, Rs. 11']
al-pu-sú-nu G prét. 1.sg.c. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 429, Rs. 60]
ta-al-pu-tù G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 727, Vs. 5]
il5-pu-ut G prét. 3.sg.m. [I 566 T., Vs. 7]
lá il5-pu-tí-ni G prét. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 499, Rs. 19]
a-lá-pá-at G prés. 1.sg.c. [I 566 T., Vs. 11]
i-la-pá-at G prés. 3.sg.m. [I 555, Rs. 12; I 573, 
Rs. 13]
i-lá-pá?-at? G prés. 3.sg.m. [I 637, l. S. 1']
i-lá-pu-tù G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 580, Rs. 14]
al-ta-áp-tù G perf./Gt prét. 1.sg.c. + u [I 641, Vs. 3']
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(subord.)
lá il5-ta-pá-at G perf./Gt prés. 3.sg.m., bez 
kontextu
[I 787, u. K. 8']
lá-áp-ta-ku G stat. 1.sg.c. [I 683, Vs. 13]
lá-pí-it G stat. 3.sg.m. [I 482, Vs. 7]
lá-pì-it G stat. 3.sg.m. [I 686, l. S. 34]
lá-áp-tù G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 492, Rs. 13]
lá-ap-tù G stat. 3.pl.m. [I 722, Vs. 4]
la-áp-tù-ni G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 691 T., Vs. 5]
lá-ap-tù-ni G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 744, u. K. 13]
lá-áp-tù-ni-ku-nu-tí-ni G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.) + ni (subord.)
[I 709, Rs. 22]
lu-pu-[ut] G imp. 2.sg.m. [I 447, Rs. 18]
lu-up-ta-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 515, Rs. 12]
[... lu-u]p?-ta-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 781, u. K. 7']
lu-up-ta-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.) + ma
[I 537, l. S. 38]
lu-up-tá[m-ma] G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.) + ma
[I 687, Vs. 12]
lu-up-ta G imp. 2.pl.c. [I 433, u. K. 21]
[lu-up]-ta-nim G imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 766, Rs. 10']
lá-al-pu-ut G prek. 1.sg.c. [I 566 T., Vs. 5]
li-il5-pu-tù-šu-nu-ma G prek. 3.pl.m. + šunu (akus. 
3.pl.m.) + ma
[I 466, Rs. 7']
ú-lá-pí-tù D prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 501, Rs. 21]
[nu-lá]-pì-ta-k[um ...] D prét. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 523, Rs. 23]
ul-ta-pí-it D perf. 1.sg.c. [I 744, Vs. 10]
x lá-pí-it D imp. 2.sg.m. [I 744, l. S. 5']
lá-p[ì]-ta-šu-um D imp. 2.sg.m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.)
[I 749, Rs. 12]
lá-pí-ta-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 688, Rs. 18, 20]
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lá-pì-ta-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 712, Rs. 20]
lá-pu-tù D stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 474, Vs. 12; I 661, u. 
K. 20]
lu-lá-pì-[ta]-k[um] D prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 447, Vs. 5]
lu-lá-pí-ta-ku-um D prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 444, Rs. 24]
lu-lá-pì-ta-ku-nu-tí D prek. 1.sg.c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 466, Vs. 4]
laqāˀum 
(OB leqûm)
G (ē) „vzít“; Gtn iterativní význam
al-qé G prét. 1.sg.c. [I 504, Vs. 9; I 576, Vs. 
8; I 600, Rs. 15, o. K. 
21; I 705, u. K. 13]
lá al-qé G prét. 1.sg.c. [I 431, o. K. 51; I 680, 
Vs. 5]
al-qé-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 432, Rs. 45; I 434, 
Rs. 24; I 612, Vs. 6]
ú-lá al-qé?-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 714, Rs. 20]
al-qé-ú G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 576, Vs. 5]
al-qé-šu-nu G prét. 1.sg.c. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 514, Rs. 21]
tal-qé G prét. 2.sg.m. [I 553, Rs. 12; I 723, 
Rs. 15, 16; I 773, Vs. 
5'; I 792, 6', 8']
lá tal-qé G prét. 2.sg.m. [I 723, Rs. 17]
tal-qé-e G prét. 2.sg.m. [I 524, Rs. 13']
lá [tal-qé-e] G prét. 2.sg.m. [I 524, Rs. 13']
ta-al-qé G prét. 2.sg.m. [I 431, Rs. 41; I 548, 
Vs. 8]
[ta-a]l-qé G prét. 2.sg.m. [I 655, Vs. 8']
tal-qé-ma G prét. 2.sg.m. + ma [I 537, Vs. 5]
tal-qé-ú G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 431, l. S. 53; I 537, 
Vs. 11]
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ta-al-qé-ú G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 431, o. K. 50; I 705, 
Rs. 15]
tal!-qé-ú-ni G prét. 2.sg.m. + u-ni (subord.) [I 723, Rs. 16]
tal-qé-a-am G prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 537, Vs. 8]
tal-qé-a-ni G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 515, Rs. 16]
ú-lá tal-qé-a-ni G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(akus. 1.sg.c.)/anni (akus. 1.sg.c.)
[I 735, Rs. 14'-15', 
15'+17']
[tal-qé]-i G prét. 2.sg.f. [I 661, Vs. 8']
il-qé G prét. 3.sg.m. [I 557, Vs. 5]
il5-qé G prét. 3.sg.m. [I 446, Rs. 24; I 450 
T., Rs. 17; I 451 T., 
Vs. 8; I 457 T., Vs. 7; I 
494, Vs. 11; I 499, u. 
K. 11; I 508, Rs. 15; I 
523, l. S. 28; I 557, Vs. 
3, 7, Rs. 11; I 588, Vs. 
6; I 683, Rs. 23; I 723, 
Rs. 14]
ú-lá il5-qé G prét. 3.sg.m. [I 749, Vs. 9]
il5-q[é ...] G prét. 3.sg.m. [I 482, Vs. 9]
i[l5]-qé G prét. 3.sg.m. [I 788, Vs. 2]
[il5]-qé G prét. 3.sg.m. [I 784, Rs. 19]
il5-qé-e G prét. 3.sg.m. [I 683, Vs. 9]
il5-qé-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 473, Rs. 1'; I 482, 
Vs. 6; I 843, Rs. 4']
[i]l5-qé-[ma] G prét. 3.sg.m. + ma [I 501, l. S. 32]
il5-qé-ú G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 431, Vs. 15; I 442, 
Vs. 17; I 450 T., Vs. 4; 
I 450 H., Rs. 7; I 690, 
Rs. 16]
il5-qé-ú-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 678, Vs. 4]
il5-qé-šu-ma G prét. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 464 T., Vs. 7]
tal-qé G prét. 3.sg.f. [I 557, Vs. 8]
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ta-al-q[é] G prét. 3.sg.f. [I 651, Vs. 6']
ni-il5-qé G prét. 1.pl.c. [I 520, Vs. 12, 13, Rs. 
17, 19; I 836, l. S. 32]
ú-lá ni-il5-qé G prét. 1.pl.c. [I 523, Rs. 20]
[ni]-il5-qé G prét. 1.pl.c. [I 520, u. K. 15]
ni-i[l5-qé] G prét. 1.pl.c. [I 575, Vs. 3]
ni-il5-qé-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 426, Rs. 36; I 435, 
Rs. 8'; I 571, Vs. 7; I 
609, Rs. 14]
ni-il5-qé-a-kum G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 679, Vs. 9]
ni-il5-qé-a-ku-um G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 836, Rs. 24]
il5-qé-ú G prét. 3.pl.m. [I 442, Vs. 11; I 459 
T., Rs. 25; I 520, Vs. 5; 
I 606, Rs. 14]
lá il5-qé-ú G prét. 3.pl.m. [I 662, Rs. 24']
il5-qé-ú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 764, o. K. 7']
[il5-qé]-ú-šu G prét. 3.pl.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 679, Rs. 16]
a-lá-qé G prés. 1.sg.c. [I 459 T., Vs. 8; I 463 
T., o. K. 17; I 463 H., 
l. S. 14]
a-lá-qé-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 431, u. K. 25; I 475, 
Rs. 21; I 753, Rs. 18]
a-lá-qé-a-[am] G prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 558, l. S. 25]
[la a-la-q]é-a-ku-ma G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 519, Rs. 23]
i-lá-qé G prés. 3.sg.m. [I 683, Rs. 21; I 837, l. 
S. 36]
ú-lá i-lá-qé G prés. 3.sg.m. [I 652, Rs. 7']
[i-lá-qé] G prés. 3.sg.m. [I 642, Vs. 11']
ú-[lá] [i-lá-qé] G prés. 3.sg.m. [I 642, Vs. 11'-12']
i-lá-qé-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 431, Rs. 48]
la i-lá-qé-m[a] G prés. 3.sg.m. + ma [I 836, o. K. 29]
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[i-l]á-qé-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 676, Vs. 17]
i-lá-qé-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 439, Vs. 11; I 652, 
Rs. 8']
ni-lá-qé G prés. 1.pl.c. [I 483, Rs. 21]
ni-lá-qé-e G prés. 1.pl.c. [I 789, Vs. 4']
ni-lá-qé-a-ma G prés. 1.pl.c. + am (vent.) + ma [I 483, Rs. 23]
ni-lá-qé-a-šu G prés. 1.pl.c. + am (vent.) + šu 
(akus. 3.sg.m.)
[I 553, l. S. 24]
i-lá-qé-ú G prés. 3.pl.m. [I 439, Rs. 25; I 464 
T., Rs. 14]
i-lá-qé-ú-ni G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 464 T., Rs. 16; I 
600, Vs. 4]
il5-ta-qé-ú G perf. 3.sg.m. + u (subord.) [I 712, Rs. 19]
ta-al-té-eq-a-nim G perf. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 433, Rs. 24]
lá-qé-e G stat. 3.sg.m. [I 662, Rs. 28']
lá-qí G stat. 3.sg.m. [I 429, u. K. 31]
li-qé G imp. 2.sg.m. [I 533, o. K. 17'; I 566 
T., Rs. 17; I 571, Rs. 
19; I 817, l. S. 2'']
l[i-qé] G imp. 2.sg.m. [I 813, l. S. 3'']
[li-qé] G imp. 2.sg.m. [I 763, Vs. 7']
li-qé-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 442, u. K. 21; I 473, 
Vs. 15; I 477, Rs. 23; I 
499, Rs. 15; I 558, Rs. 
20, l. S. 22; I 564, Rs. 
12; I 637b, Vs. 4; I 
686, Rs. 18; I 688, o. 
K. 26; I 693 T., Vs. 12]
li-qé-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 611, Vs. 6, 9]
li-iq-[a-am] G imp. 2.sg.c. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Rs. 48]
li-qé-a-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.) + ma
[I 473, Vs. 6; I 708, Vs. 
5]
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li-iq-a-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 762, Rs. 15']
li-iq-a-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.) + ma
[I 686, Rs. 16]
li-qé-ma G imp. 2.sg.f. + ma [I 437, Rs. 25]
li-qé-a G imp. 2.pl.c. [I 470, Rs. 15'; I 474, 
Vs. 13]
li-qé-a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 466, o. K. 23'; I 649, 
Vs. 8']
li-qé-a-m[a] G imp. 2.pl.c. + ma [I 718, u. K. 9]
li-iq-a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 433, Vs. 15]
li-qé-a-šu G imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 718, o. K. 20]
lá ta-lá-qé G prohib. 2.sg.m. [I 644, Rs. 7'; I 686, 
Vs. 11; I 688, Rs. 25]
e al-qé G vet. 1.sg.c. [I 537, o. K. 34]
e il5-qé-ma G vet. 3.sg.m. + ma [I 502, Rs. 23]
lá-al-qé G prek. 1.sg.c. [I 680, Rs. 27; I 735, l. 
S. 1']
[l]á-al-qé G prek. 1.sg.c. [I 637, Rs. 33]
lá-al-qé-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 466, Rs. 13']
li-il5-qé-ú G prek. 3.pl.m. [I 442, Rs. 36]
li-il5-qé-ú-ma G prek. 3.pl.m. + ma [I 473, Rs. 7']
lá-qí-im G verb. subst. v gn. [I 499, o. K. 24]
lá-qá-a[m] G verb. subst. v akus. [I 611, Rs. 14]
lá-qá-a-am G verb. subst. v akus. [I 561, o. K. 21]
lá-qá-[a x x] G verb. subst. v akus. (dle pozice ve 
větě)
[I 764, Vs. 5]
il5-ta-qé-ú Gtn prét. 3.pl.m. [I 746, Rs. 23]
i-il5-ta-na-qé-ú-ni-ma Gtn prés. 3.pl.m. + ni (subord.) + 
ma
[I 640, Rs. 20']
lá tal-ta-[na-qé] Gtn prohib. 2.sg.m. [I 689, l. S. 25]
lawāˀum 
(OB lawûm)
G (ī) „obklopit, obklíčit, oblehnout“
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lá ta-lá-wi-a G prohib. 2.pl.c. [I 718, l. S. 22]
leˀāˀum 
(OB leûm)
G (ē) „moci; být silnější než (= akus.), získat nad někým (= akus.) převahu“
al-e-[ú]-ni G prét. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 714, u. K. 15]
il5-e-ú-ni-a-tí-ma G prét. 3.pl.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 428, Vs. 11]
a-le-e G prés. 1.sg.c. [I 577, Rs. 18; I 597, 
Rs. 18]
lá <a>-le-e G prés. 1.sg.c. [I 440, Rs. 43]
[a-l]e-e G prés. 1.sg.c. [I 607, Rs. 21]
ú-lá a-le-e-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 688, Vs. 8]
lá ta-le-e G prés. 2.sg.m. [I 467, Rs. 24]
ta-le-e-ú G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 434, o. K. 39; I 676, 
Rs. 31]
ta-l[e-e-ú] G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 639, Rs. 19']
ta-le-e-a-ni G prés. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 547, Rs. 3']
le-e-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 545, o. K. 23]
maˀādum 
(OB mâdum)
G (ī) „být mnohý, početný“
lá i-ma-[i-dam] G prés. 3.sg.m. + am (vent.) [I 782, Rs. 15']
ma-ad G stat. 3.sg.m. [I 466, Rs. 3']
ma-da-at G stat. 3.sg.f. [I 711, Vs. 11]
ma-du G stat. 3.pl.m. [I 467, Vs. 11]
madādum G (a/u) „vyměřit, zaplatit“
im-du-du G prét. 3.pl.m. [I 800, Vs. 7]
magārum G (a/u) „souhlasit“; Št „usmířit“; N „dohodnout se“
ta-ma-ga-ar G prés. 2.sg.m. [I 533, Rs. 13']
ta-ma-gu5-ru G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 447, Rs. 20]
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i-ma-gàr-ku-nu G prés. 3.sg.m. + kunu (akus. 
2.pl.m.)
[I 753, Vs. 5]
i-ma-gu5-ru-ni G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 445, Vs. 8]
ma-ga-ri-im G verb. subst. v gn. [I 519, Vs. 12]
ma-ga-ar-ku-nu G verb. subst. ve st. constr. v akus. 
+ kunu (gn. 2.pl.m.)
[I 753, Vs. 7]
lá uš-ta-am-ga-ar Št prés. 1.sg.c. [I 473, o. K. 18']
lá a-mì-gi5-ir N prét. 1.sg.c. [I 533, Rs. 12']
ta-mì-ig-ru N prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 781, Vs.? 5']
na-am-gu5-ra-ma N stat. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 473, Vs. 5]
nam-gu5-ra-tù-nu-ni N stat. 2.pl.m. + ni (subord.) [I 430, l. S. 54]
maḫārum G (a/u) „čelit; obdržet; líbit se (ēnam m.)“
a-am-ḫ[u-ur-ma] G prét. 1.sg.c. + ma [I 469, Vs. 6]
ni-im-ḫu-[ur ...] G prét. 1.pl.c. [I 782, Vs. 7']
a-ma-ḫa-ar-ma G prés. 1.sg. + ma [I 672, Rs. 20]
i-ma-ḫu-ru G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 466, Rs. 6']
lá im-ta-ḫa-ar G perf. 3.sg.m. [I 483, Rs. 22]
mu-ḫu-ur G imp. 2.sg.m. [I 514, Vs. 8]
[m]a-ḫa-ra-am G verb. subst. v akus. [I 607, Vs. 8]
maḫāṣum G (a/a) „udeřit, bít“, qaqqadam m. OA „snížit (cenu), zaručit se za (někoho, něco)“
i-ma-ḫa-aṣ G prés. 3.sg.m. [I 446, Rs. 34]
im-ta-aḫ-ṣ[ú] G perf. 3.pl.m. [I 714, Rs. 16]
ma!?-ḫi-iṣ!? G stat. 3.sg.m. [I 686, Vs. 11]
ma-[aḫ-ṣú-ni] G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) (x 
správně by měl být rekonstruován 
spíš stat. 1.pl.c.)
[I 469, Rs. 20]
malākum G (i/i) „radit“ (komu = akus., co = akus.); Gt „diskutovat, radit se; promýšlet“
ma-lá-ak G stat. 3.sg.m. [I 437, o. K. 33]
mì-li-ik G imp. 2.sg.m. [I 723, l. S. 27]
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mì-il5-kà-šu-nu-ma G imp. 2.pl. + šunu (akus. 3.pl.m.) 
+ ma
[I 709, Rs. 26]
ni-im-ta-lik-ma Gt prés. 1.pl + ma [I 711, Vs. 8]
malāˀum 
(OB malûm)
G (ā) „být plný, naplnit (se)“; D „naplnit se“
im-l[u-ú-ma] G prét. 3.pl.m. + ma [I 633, Rs. 1']
im-lu-ú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 537, Rs. 30]
ma-lá G verb. subst. ve st. constr. v gn. [I 553, Vs. 6]
i-ma-lá G verb. subst. ve st. constr. v gn. 
(ina + mala)
[I 579, Rs. 11]
i-ma-lá G verb. subst. ve st. constr. v gn. 
(ina + mala)
[I 508, Rs. 10]
ma-li-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. 
sg. + šu (gn. 3.sg.m.)
[I 431, l. S. 53]
ú-ma-lí D prét. 3.sg.m. [I 669, l. S. 19]
ù-ma-lá D prés. 3.sg.m. [I 475, o. K. 22]
ma-al-ú D stat. 3.pl.m. [I 432, Rs. 32; I 477, o. 




a-ma-nu G prés. 1.sg.c. [I 432, Vs. 11]
ma-ni-ú G stat. 3.pl.m. [I 457 T., Vs. 5]
lá-am-nu-šum G prek. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 525, Vs. 9']
maqātum G (u/u) „spadnout, utéct, opustit, přijet“
im-qú-ut G prét. 3.sg.m. [I 643, o. K. 3']
a-ma-qú-ut G prés. 1.sg.c. [I 479, Rs. 17]
i-ma-qú-ut G prés. 3.sg.m. [I 708, Vs. 6]
im-ta-aq-ta-ma G perf. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 714, Rs. 20]
lá im-ta-aq-tù-nim G perf. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 441, Rs. 22]
[lá im-t]a-aq-tù-nim G perf. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 441, u. K. 17]
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ma-qí-it G stat. 3.sg.m. [I 482, Rs. 4'; I 577, 
Vs. 5]
lá ma-qí-it G stat. 3.sg.m. [I 843, l. S. 2'']
lá ma-qí-[it] G stat. 3.sg.m. [I 739, Vs. 9]
ma-aq-tù-ni G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 681, l. S. 30]
li-im-[qú?-ut?] G prek. 3.sg.m. [I 447, u. K. 17]
ma-qá-at G verb. subst. ve st. constr. v gn. [I 827, 2']
marāṣum G (a/a) „být nemocný“, libbu marāṣum „rmoutit se, strachovat se“; Š kausativní význam
i-ma-ra-aṣ G prés. 3.sg.m. [I 638, Rs. 13']
lá i-ma-ra-aṣ G prés. 3.sg.m. [I 473, Rs. 16'; I 549, 
Rs. 16; I 711, o. K. 30]
[lá] i-ma-ra-aṣ G prés. 3.sg.m. [I 782, Rs. 16'-17']
la i-ma-ra-ṣa-ku-u[m] G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 836, o. K. 30]
im-ta-ra-aṣ G perf. 3.sg.m. [I 430, Vs. 10]
ma-ri-iṣ G stat. 3.sg.m. [I 688, Vs. 7]
ma-ar-ṣa-at-ma G stat. 3.sg.f. + ma [I 562, Rs. 14]
e im-ra-aṣ G vet. 3.sg.m. [I 502, l. S. 26; I 700 
T., o. K. 26]
ša-am-ri-iṣ Š imp. 2.sg.m. [I 437, u. K. 14]
masārum G (a/u) „bránit (něčemu); zdržovat“; N pasivní význam
i-mì-is-ru N prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 447, Rs. 31]
masāˀum 
(OB mesûm)
G (ī) „umýt, očistit“
i-ma-sí G prés. 3.sg.m. [I 428, Vs. 16]
ma-sá-im G verb. subst. v gn. [I 792, 4']
i-ma-sà-im G verb. subst. v gn. (ina + masāˀim) [I 704, Rs. 24]
maṣāˀum 
(OB maṣûm)
G (ī) „odpovídat něčemu, být dostatečný“; D „poskytovat“
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ki ma-ṣí-mì-in G stat. 3.sg.m. + min (částice 
nereality) x lex. kī maṣi 
„kolik?/kolika to odpovídá?“
[I 836, l. S. 33]
lá ma-ṣú D stat. 3.sg.m. [I 440, Rs. 26]
mašāḫum 
(OB mašāˀum)
G (a/u) „odejmout, odebrat silou, vynutit si (od někoho = akus. něco ), okrást (někoho)“
am-šu-ùḫ-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 545, Vs. 9]
ma-á[š-ḫ]a-ku-ma G stat. 1.sg.c. + ma [I 431, Vs. 7]
mu-uš-ḫa-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 545, Vs. 5]
maṭāˀum 
(OB maṭûm)
G (ī) „být malý, stát se malým; chybět, být něčeho málo“
im-ṭí G prét. 3.sg.m. [I 459 T., Vs. 5; I 632, 




a-mu-a-at! G prés. 1.sg.c. [I 688, l. S. 30]
i-mu-at G prés. 3.sg.m. [I 467, Rs. 16]
i-mu-a-at G prés. 3.sg.m. [I 837, Rs. 21, 28]
ni-mu-at G prés. 1.pl.c. [I 467, Rs. 17]
i-[mu-tù-ni]114 G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 837, Vs. 14]
me-et G stat. 3.sg.m. [I 426, Vs. 22; I 431, 
Rs. 35; I 566 T., Vs. 9, 
10]
[me-et] G stat. 3.sg.m. [I 633, Vs. 6]
me-tù G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 648, Vs. 7]
me-ta-at G stat. 3.sg.f. [I 688, Vs. 5]
me-tù G stat. 3.pl.m. [I 426, Vs. 11; I 430, 
Vs. 8]
me-[tù...] G stat. 3.pl.m. [I 783, Rs. 3']
114 Silně nejistá rekonstrukce, viz poznámky k tabulce I 837 v příloze 19.2 této práce.
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mu-ut-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 467, Rs. 22]
mu-a-tí-a G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)




lá a-mu G prét. 1.sg.c. [I 607, Vs. 8]
ú-lá ta-mu-ú G prét. 2.sg.m. [I 540, u. K. 2']
lá ta-mu-a G prés. 2.sg.m. [I 540, Rs. 11']
lá i-mu-a G prés. 3.sg.m. [I 442, l. S. 46; I 467, l. 
S. 32; I 611, Rs. 15; I 
753, Vs. 7]
[l]á i-mu-a G prés. 3.sg.m. [I 442, Rs. 41]
ú-lá i-mu-a G prés. 3.sg.m. [I 472, Vs. 7]
lá i-mu-wa G prés. 3.sg.m. [I 718, Rs. 12]
lá i-mu-ú-ma G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 439, Vs. 14]
lá i-mu-ú G prés. 3.pl.m. (může být i prét.) [I 714, o. K. 30]
nabalkutum N „překročit; odporovat, vzdorovat (příkazu)“
ú-lá i-ba-lá-kà-at-kà N prés. 3.sg.m. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 473, Rs. 2']





G (ī) „(za)hodit, položit“ OA „uložit“; N pasivní význam
a-dí G prét. 1.sg.c. [I 569, Rs. 18; I 678, 
Vs. 20]
ta-dí-ú G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 431, Vs. 16]
ta-dí-ší G prét. 2.sg.m. + ši (akus. 3.sg.f.) [I 540, Rs. 4']
i-dí G prét. 3.sg.m. [I 474, Rs. 24; I 716, 
Vs. 7]
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i-dí-i G prét. 3.sg.m. [I 683, Rs. 18]
i-dí-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 707, Vs. 10]
i-dí-ú? G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 433, Rs. 34]
i-dí-a-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 433, Rs. 32]
lu i-dí-a-<ni>-ma G prét. 3.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.) + ma (Beteuerungsform)
[I 479, u. K. 10]
ni-dí G prét. 1.pl.c. [I 426, Rs. 37]
ni-dí-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 609, Rs. 15]
ta-dí-a G prét. 2.pl.c. [I 707, Rs. 22, 26]
ta-dí-a-ma G prét. 2.pl.c. + ma [I 707, Vs. 14, l. S. 39; 
I 741, u. K. 10']
i-dí-ú G prét. 3.pl.m. [I 741, Vs. 3']
i-dí-ú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 504, Rs. 21]
lá a-na-dí G prés. 1.sg.c. [I 466, Vs. 5]
a-na-dí-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 566 T., Rs. 21]
ni-na-dí-am G prés. 1.pl. + am (vent.) [I 711, Vs. 10]
na-ad-a-ku G stat. 1.sg.c. [I 639, Rs. 22']
na-dí G stat. 3.sg.m. [I 426, Vs. 16, Rs. 44; I 
442, Rs. 28; I 484, Rs. 
12, 14; I 522, Vs. 4]
na-d[í] G stat. 3.sg.m. [I 646, Rs. 8']
na-dí-i G stat. 3.sg.m. [I 574, Rs. 19]
na-dì G stat. 3.sg.m. [I 426, l. S. 55]
na-du-ú G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 574, o. K. 23]
na-ad-a-at-ni G stat. 3.sg.f. + ni (subord.) [I 483, Rs. 15; I 523, 
Rs. 19]
na-ad-ú G stat. 3.pl.m. [I 426, Vs. 17; I 471, 
Rs. 17]
[n]a-ad-ú G stat. 3.pl.m. [I 426, Rs. 45]
na-du-ú-ma G stat. 3.pl.m. + ma [I 706, l. S. 35]
i-dí-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 686, Rs. 26]
id-a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 433, Vs. 17]
lá-dí-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 566 T., Rs. 27]
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lu ni-dí-a-am G prek. 1.pl. + am (vent.) [I 711, Rs. 20]
[li-dí]-a-ni-ma G prek. 3.pl.m. + anni (akus. 
1.sg.c.) + ma
[I 784, Vs. 10]
na-da-im G verb. subst. v gn. [I 619, Rs. 8]
e i-ni-id-a-ni N vet. 3.sg.m. + anni (akus. 1.sg.c.) 
nebo am (vent.) + ni (akus. 1.sg.c.) 
[I 433, Vs. 9]
li-ni-dí N prek 3.sg.m. [I 502, Vs. 8]
nagārum G (a/u) význam nejasný; D „odsuzovat, pranýřovat, kritizovat“
na-gi5-ir-ku-nu G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
nom. + kunu (gn. 2.pl.m.) x lex. 
„městský vyvolávač, herold“
[I 646, Rs. 4']
naḫādum 
(OB naˀādum)
G (i/i) „dávat pozor“; D „informovat, upozornit“
lu a-na-ḫi-i[d] G prés. 1.sg.c. (přísaha) [I 447, Vs. 14]
i-ḫi-id G imp. 2.sg.m. [I 477, o. K. 30; I 611, 
l. S. 22]
i-ḫi-id-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 430, Rs. 30; I 472, 
Rs. 22; I 477, Rs. 16; I 
489, u. K. 13; I 550, o. 
K. 21; I 562, Rs. 13; I 
574, Rs. 19; I 603, Rs. 
19; I 647, Vs. 8; I 686, 
Vs. 6; I 711, o. K. 31; I 
712, Rs. 24]
i-ḫi-i[d-ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 548, Rs. 15; I 678, 
Vs. 17]
[... i-ḫ]i-id-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 781, Rs.? 13']
[i-ḫi-i]d-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 656, Vs. 12; I 784, 
Rs. 20]
iḫ-da G imp. 2.pl.c. [I 577, Rs. 18; I 639, l. 
S. 5'']
iḫ-da-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 432, l. S. 49; I 474, 
Rs. 18, l. S. 38; I 492, 
Rs. 14; I 529, Rs. 19]
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iḫ-da-m[a] G imp. 2.pl.c. + ma [I 772, l. S. 26]
i-ḫi-da-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 709, l. S. 32]
ú-na-ḫi-du-kà D prét. 1.sg.c. + u (subord.) + ka 
(akus. 2.sg.m.)
[I 562, Vs. 6]
ú-na-ḫi-id-kà D prét. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.f. - 
pís. chyba, správně ki)
[I 772, u. K. 11]
ú-na-ḫi-du-ku-nu-ni-ma D prét. 1.sg.c. + u (subord.) + kunu 
(akus. 2.pl.m.) + ni (subord.) + ma
[I 699 T., Vs. 4]
[x (x)] na-ḫi-id D imp. 2.sg.m. [I 548, l. S. 25]
na-ḫi-da-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 577, Rs. 20]
nakādum G  (u/u)  „bít,  tepat,  pulsovat“;  Š  „působit  někomu  starosti“;  Št  „působit  někomu 
problémy“?115
tù-ša-ku-du Š prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 823, u. K. 6']
ú-lá uš11-ta-ki-da-ni116 Št prét. 3.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 823, u. K. 7']
ú-lá uš11-ta-kà-da-ni117 Št prés. 3.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 823, Vs. 2']
nakārum G (i/i) „být nepřátelský; popřít“
i-na-ki-ir G prés. 3.sg.m. [I 525, Rs. 19']
i-na-ki-ru G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 536, Vs. 9]
i-[ki-ir] G imp. 2.sg.m. [I 524, Rs. 14']
namāšum G (u/u) „vyrazit“; D „způsobit, aby někdo vyrazil/něco se pohnulo“
i-mu-šu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 442, l. S. 48]
lá ú-na-ma-áš D prés. 1.sg.c. [I 442, l. S. 48]
napālum G (a/u) „zaplatit vyrovnání, nedoplatek; vyrovnat se“; Gtn iterativní význam
a-na-pá-al G prés. 1.sg. [I 683, Vs. 10]
115 Nejisté, viz ICK 4, str. 363 (a pozn. na str. 364).
116 Viz pozn. 79.
117 Viz pozn. 80.
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i-na-pá-lá-am G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 683, Vs. 7]
i-na-pu-lu-nim G prés. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 683, Rs. 15; I 794, 
Rs. 5']
i-ta-pu-lu Gtn prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 683, Rs. 19]
naqāˀum 
(OB naqûm)
G (ī) „dělat úlitbu, obětovat (zvíře)“
i-qí G imp. 2.sg.m. [I 564, Rs. 14]
nasāḫum G (a/u) „odečíst, vybírat (daně), vytrhnout“; N pasivní význam
[ú]-ša-sí-ḫa-am!? Š prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 640, Vs. 4']
i-ni-is-ḫa-ni N prét. 3.pl.f. + ni (subord.) [I 737, Rs. 15']
nasāqum G (a/u) „vybrat (si)“
lu ta-sú-qá!-nim! G prét. 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.c.) 
(Beteuerungsform)
[I 492, l. S. 27]
naṣārum G (a/u) „hlídat, střežit“; Š kausativní význam
na-ṣí-ra-at G part. akt. f. sg. ve st. const. v gn. 
x lex. „dozorkyně, hlídačka“
[I 735, Rs. 16']
ša-ṣé-er Š imp. 2.sg.m. [I 506, Rs. 22; I 764, l. 
S. 10']
ša-ṣí-ri-ma Š imp. 2.sg.f. + ma [I 662, Rs. 31']
našāˀum 
(OB našûm)
G  (ī)  „zvedat,  nést“;  Gtn  „opakovaně  vztyčit,  udržovat,  podporovat“;  N  pasivní  a 
ingresivní význam, „sebrat“
ta-ší-šu-<ma> G prét. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 680, Vs. 10]
na-áš-a-ku G stat. 1.sg.c. [I 616, Rs. 12]
na-áš-a-ku-nu-tí G stat. 1.sg. + kunūti (dat. 2.pl.m.) [I 709, Vs. 7]
na-ší G stat. 3.sg.m. [I 479, Vs. 5; I 522, Rs. 
23; I 554, l. S. 22; I 
577, Vs. 8; I 808, Rs. 
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13]
na?-[ší] G stat. 3.sg.m. [I 474, Vs. 12]
[na-š]í G stat. 3.sg.m. [I 470, Rs. 24']
na-áš-a-kum G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 447, l. S. 37; I 484, 
Rs. 17; I 487, Vs. 7; I 
533, l. S. 19'; I 553, Rs. 
15; I 603, u. K. 11; I 
646, Rs. 5'; I 661, Vs. 
9; I 712, Vs. 12; I 732, 
Rs. 9']
na-áš-a-kum G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 732, Rs. 3']
na-á[š-a-kum] G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 447, Vs. 4]
[na-áš-a-kum] G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 748, u. K. 9]
na-áš-a-ku-um G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 507, Vs. 8]
[na-áš-a-ku-u]m G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 678, u. K. 22]
na-áš-a-ki-im G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 669, Vs. 5]
na-áš-<a>-ki-im G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 670, Vs. 6]
[na-áš-a-ki-im] G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 669, l. S. 21]
na-áš-a-ku-nu-tí G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 474, Vs. 7; I 486, Rs. 
14; I 656, Vs. 6; I 732, 
Vs. 5]
na-áš-a-ku-nu-tí G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 640, Vs. 6']
na-áš-a-[ku-nu-tí] G stat. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 656, Vs. 21]
na-áš-a-ni G stat. 1.pl.c. [I 723, Rs. 21, o. K. 
24]
na-áš-ú-ni G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 718, o. K. 19]
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na-áš-ú-ni-im G stat. 3.pl.m. + nim  (vent.) [I 515, Rs. 21]
na-áš-ú-ni-kum G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 440, Vs. 4; I 507, Rs. 
14; I 564, Rs. 11; I 
706, l. S. 35; I 735, l. 
S. 2']
na-áš-ú-ni-ku-um G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 429, Vs. 21]
na-áš-ú-ni-ku-u[m] G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 429, u. K. 30]
na-áš-ú-ni-ku-nu-tí G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 433, Rs. 33; I 718, 
Vs. 7]
i-ší-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 444, Vs. 7]
li-ší-a G prek. 3.sg.m. + ja (gn. 1.sg.c. x 
správně by zde měl být vent./dat. 
1.sg.c. am)
[I 539, l. S. 29]
li-ta-ší Gtn prek. 3.sg.m. [I 577, Rs. 21]
a?-ni?-ší? N prét. 1.sg.c.  [I 654, Vs. 3']
a-ni-iš-ú-ni N prét. 1.sg.c. + u-ni (subord.) [I 581, Vs. 5]
i-ni-iš-a-ku-ni N prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 581, o. K. 21]
na-an-ší-a-š[u-ma] N stat. 3.sg.m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ma
[I 470, Rs. 16']
naṭālum G (a/u) „vidět, dívat se“; OA „svědčit“; Gt reciproční význam, OA ana itaṭlim nadānum 
„prodat za hotovost“
a-ṭù-lu-ni G prét. 1.sg. + u-ni (subord.) [I 680, Vs. 8]
li-ṭù-ul G prek. 3.sg.m. [I 474, Rs. 24]
li-ṭù-lá G prek. 3.du.c. [I 447, Vs. 12; I 482, l. 
S. 15']
i-ta-aṭ-lim Gt verb. subst. v gn. [I 476, Rs. 21; I 529, 
Rs. 20; I 571, Rs. 18; I 
611, Rs. 16; I 737, Rs. 
20'-21']
i-ta-a[ṭ-lim] Gt verb. subst. v gn. [I 476, Vs. 10]
[i-ta]-a[ṭ-lim] Gt verb. subst. v gn. [I 476, Rs. 13]
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nazāmum G (u/u) „naříkat, stěžovat si“
ta-na-zu-ma-[am] G prés. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 482, l. S. 14']
nuˀāḫum 
(OB nâḫum)
G (ū) „odpočívat“; D „uklidnit (někoho, něco)“
a-na-aḫ-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 844, 2']
tù-ni-ḫa-[ni ...] D prét. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 468, o. K. 25]
[lá tù-na-ḫa-ni] D prohib. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)




pá-ḫi-<at>-ma G stat. 3.sg.f. + ma [I 764, Vs. 5]
palāḫum G (a/a) „bát se, uctívat“
ni-ip-ta-lá-aḫ G perf. 1.pl.c. [I 509, Rs. 21]
pá-al-ḫa-ku-ma G stat. 1.sg.c. + ma [I 533, Vs. 11']
pá-lá-aḫ-kà G verb. subst. ve st. constr. v akus. 
+ ka (gn. 2.sg.m.)
[I 650, Rs. 22]
panāˀum 
(OB panûm)
G (ū) „být první, čelit něčemu“
ú-lá pá-ni G stat. 3.sg.m. [I 442, l. S. 50]
paqādum G (i/i) „svěřit“
qp-qí-id G prét. 1.sg.c. [I 471, Rs. 24; I 556, 
Vs. 6, Rs. 19]
áp-qí-id G prét. 1.sg.c. [I 488, u. K. 14; I 505, 
Rs. 15; I 554, Rs. 13; I 
736, Vs. 7; I 740, Rs. 
19; I 824, Rs. 22]
[áp]-qí-id G prét. 1.sg.c. [I 569, Rs. 15; I 736, l. 
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S. 33]
ap-qí-id-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 602, Rs. 12]
áp-qí-id-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 706, Rs. 27; I 763, u. 
K. 14']
áp!-qí-id-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 633, Vs. 20]
[áp]-qí-id-m[a] G prét. 1.sg.c. + ma [I 527, l. S. 27]
áp-qí-da-ku-um G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 478, Vs. 8]
ta-áp-qí-du-ni-ma G prét. 2.sg.m. + u-ni (subord.) + 
ma
[I 515, Vs. 8]
ta-áp-qí-da-ni G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 773, u. K. 10']
ip-qí-id G prét. 3.sg.m. [I 501, u. K. 13; I 522, 
l. S. 26]
ip-qí-id-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 522, Vs. 11]
ip-qí-du G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 501, Vs. 4]
ip-qí-dam G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 495, Rs. 19]
ip-qí-da-ni G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 625, Vs. 5]
ip-qí-id-ni-a-tí G prét. 3.sg.m. + niˀāti (dat. 1.pl.c.) [I 426, Vs. 9]
ni-ip-qí-id G prét. 1.pl.c. [I 560, u. K. 7]
ni-ip-qí-id-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 484, Vs. 6]
ni-ip-qí-da-ku-ni G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 506, Vs. 9]
ni-ip-qí-sú G prét. 1.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 750, Vs. 9]
ta-áp-qí-da-ni G prét. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 640, Rs. 27']
ip-qí-du G prét. 3.pl.m. [I 648, Vs. 10]
[i]p-qí-du G prét. 3.pl.m. [I 633, Vs. 13]
ip-qí-du-ni-ma G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) + ma [I 690, Vs. 7]
ip-qí-du-ku-ni G prét. 3.pl.m. + kum (dat. 2.sg.m.) 
+ ni (subord.)
[I 593, u. K. 10]
ip-qí-du-šu-ni-ma G prét. 3.pl.m. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ni (subord.) + ma
[I 633, Vs. 17]
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ip-qí-du-ni-šu-ma G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ma
[I 432, Vs. 7]
i-pá-qí-du-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 681, Rs. 23]
i-pá-qí-du-ni-ni G prés. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) 
+ ni (subord.)
[I 469, l. S. 33]
pá-qí-id G stat. 3.sg.m. [I 459 T., Rs. 16]
pí-qí-id G imp. 2.sg.m. [I 593, Rs. 13]
pí-qí-i[d] G imp. 2.sg.m. [I 641, Rs. 20']
pì-qí-id G imp. 2.sg.m. [I 719, Rs. 18, 21]
pí-qí-id-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 686, Rs. 28]
pì-qí-id-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 558, l. S. 24]
pí-iq-da-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 494, o. K. 30]
pì-iq-da-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 492, Rs. 18]
pì-iq-da-nim-ma G imp. 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.) + 
ma
[I 648, Rs. 16]
lá-áp-qí-id G prek. 1.sg.c. [I 477, u. K. 14]
parādum G (i/i) „mít strach“; D „působit strach, vystrašit“
lá i-pá-ri-id G prés. 3.sg.m. [I 483, o. K. 27; I 711, 
Rs. 23]
lá i-pá-ri-i[d] G prés. 3.sg.m. [I 738, Rs. 9']
lá i-p[á]-ri-id G prés. 3.sg.m. [I 726, u. K. 11]
[lá i-p]á-ri-id G prés. 3.sg.m. [I 784, Vs. 8]
pá-ru-ud D stat. 3.sg.m. [I 598, Vs. 8]
parāsum G (a/u) „odříznout, rozdělit, rozhodnout“
ta-pá-ra-as-ma G prés. 2.sg.m. + ma [I 762, u. K. 13']
pa-ra-ás G verb. subst. ve st. constr. v akus. [I 440, u. K. 22]
pašārum G (a/u) „propustit, uvolnit, prodat“
lá ni-ip-ta-<ša>-ar G perf. 1.pl.c. [I 499, Vs. 4]
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pašāšum G (a/u) „namazat, pomazat“ (mastí); Gt „namazat se“
pì-ta-ší-a Gt verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 440, l. S. 46]
patāˀum 
(OB petûm)
G (ē) „otevřít“; N pasivní význam
ip-té G prét. 3.sg.m. [I 654, Rs. 10'']
[ip-té-ú-ma] G prét. 3.pl.m. + ma [I 633, Vs. 10]
a-pá-té-x G prés. 1.sg.c. [I 720, Rs. 14]
lá ta-pá-té-e G prés. 2.sg.m. [I 775, Vs. 6']
i-pá-té G prés. 3.sg.m. [I 781, Vs.? 3']
pá-tí-ú? G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 649, Rs. 16']
pí-té G imp. 2.sg.m. [I 437, Vs. 12; I 515, 
Rs. 17; I 565, Rs. 14]
pí-té-e G imp. 2.sg.m. [I 673, Rs. 13]
pì-tí-i G imp. 2.sg.m. [I 442, Vs. 18]
pí-té-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 655, Vs. 4']
pí-té-ma G imp. 2.sg.f. + ma [I 437, Rs. 27]
pì-té-a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 539, Rs. 17]
lá-ap-te9 G prek. 1.sg.c. [I 762, Rs. 19']
[l]i-pá-té G prek. 3.sg.m. [I 661, u. K. 21]
lu pá-at-a-at G prek. 3.sg.f. [I 502, Rs. 17]
na-ap-tù N verb. subst. ve st. constr. v gn. [I 637b, Vs. 7, Rs. 17]
paṭārum G (a/u) „povolit, propustit, rozvázat“
áp-ṭur4-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 447, o. K. 35; I 802, 
Rs. 10']
ip-ṭur4 G prét. 3.sg.m. [I 610, Vs. 4]
i-pá-ṭá-ra-nim G prés. 3.pl.f. + nim (vent.) [I 598, u. K. 10]
ú-lá [p]á-ṭí-ir G stat. 3.sg.m. [I 746, Vs. 12-u. K. 13]
pazārum G (?) „schovat“; D „schovat“ OA „pašovat“
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ú-pá-zarx D prés. 3.sg.m. [I 837, Vs. 11]
lá tù-pá-za-ar D prohib. 2.sg.m. [I 762, Rs. 20']
qabāˀum  
(OB qabûm)
G (ī) „říct, mluvit“
aq-bi4-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 607, Vs. 9]
aq-bi4-a-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 700 T., Rs. 13]
aq-bi-a-ku-ma G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 431, Vs. 4]
ta-aq-bi4 G prét. 2.sg.m. [I 708, Vs. 13]
[ta-aq-bi]-ma G prét. 2.sg.m. + ma [I 714, Vs. 5]
ú-lá ta-aq-bi-am G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 443, Rs. 30]
ta-aq-[bi-am] G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 643, Vs. 11]
ta-aq-bi4-a-am G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 649, Rs. 12']
t[a-a]q-bi4-a-ni G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 440, Vs. 13]
iq!-bi-m[a] G prét. 3.sg.m. + ma [I 670, Rs. 2']
iq-bi-a-am G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 553, Rs. 18]
iq-bi4-a-kum-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 440, Rs. 38]
[t]a-aq-bi4-ú G prét. 3.sg.f. + u (subord.) [I 708, Rs. 26]
ni-iq-bi4-a-kum G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 506, u. K. 11]
iq-bi-ú-nim G prét. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 502, Vs. 5]
i-qá-bi4-šu-ma G prés. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 536, Rs. 11]
qá-bi-a-ku G stat. 1.sg.c. [I 553, o. K. 21]
lá qá-bi4-[a-ku] G stat. 1.sg.c. [I 727, Vs. 9]
qá-bi4-a-ku-ni G stat. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 442, Vs. 6]
qá-bi4-a-at G stat. 2.sg.c. [I 727, Vs. 7]
[l]á qá-bi-a-tí-ni G stat. 2.sg.c. + ni (subord.) [I 443, o. K. 35]
qá-bi G stat. 3.sg.m. [I 472, l. S. 36]
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qi-bi-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 562, Vs. 4; I 577, Vs. 
3; I 748, Vs. 2]
qí-bi-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 426, Vs. 1; I 431, Vs. 
2; I 432, Vs. 3; I 433, 
Vs. 1; I 437, Vs. 1; I 
442, Vs. 1; I 459 T., 
Vs. 2; I 466, Vs. 2; I 
472, Vs. 1; I 473, Vs. 1; 
I 474, Vs. 2; I 476, Vs. 
2; I 477, Vs. 1; I 482, 
Vs. 1; I 483, Vs. 1; I 
485, Vs. 3; I 486, Vs. 4; 
I 489, Vs. 2; I 494, Vs. 
4; I 502, Vs. 1; I 506, 
Vs. 7; I 507, Vs. 2; I 
509, Vs. 1; I 519, Vs. 2; 
I 530, Vs. 3; I 537, Vs. 
2; I 539, Vs. 3, Rs. 19; 
I 548, Vs. 2; I 549, Vs. 
4; I 565, Vs. 3; I 571, 
Vs. 1; I 581, Vs. 1; I 
585, Vs. 1; I 590, Vs. 2; 
I 593, Vs. 2, 5; I 599, 
Vs. 3; I 603, Vs. 2; I 
613, Vs. 2; I 644, Vs. 3, 
5; I 646, Vs. 2, 4; I 
647, Vs. 3; I 653, Vs. 1; 
I 670, Vs. 1; I 676, Vs. 
3; I 678, Vs. 2; I 679, 
Vs. 4; I 680, Vs. 1; I 
686, Vs. 2; I 687, Vs. 2; 
I 693 T., Vs. 3, 4; I 700 
T., Vs. 4, l. S. 28; I 
704, Vs. 3; I 706, Vs. 4; 
I 707, Vs. 2; I 708, Vs. 
1; I 709, Vs. 3; I 714, 
Vs. 1; I 723, Vs. 2; I 
724, Vs. 5, 6; I 726, Vs. 
1; I 730, Vs. 4; I 732, 
Vs. 3; I 744, Vs. 2; I 
750, Vs. 2; I 761, Vs. 3, 
5; I 793, Vs. 4; I 800, 
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Vs. 3]
[q]í-bi-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 444, Vs. 2; I 520, Rs. 
29; I 607, Vs. 3; I 650, 
Vs. 3; I 650, Vs. 5]
qí-bi-m[a] G imp. 2.sg.m. + ma [I 430, Vs. 2; I 520, Vs. 
1; I 657, Vs. 5; I 672, 
Vs. 1; I 720, Vs. 1]
qí-bi-[m]a G imp. 2.sg.m. + ma [I 487, Vs. 3; I 558, Vs. 
1]
qí-bi-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 669, Vs. 3]
qí-bi-[ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 435, Vs. 3; I 447, Vs. 
1]
[qí]-bi-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 564, Vs. 2]
[qí-bi]-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 533, Vs. 3]
qí-[b]i-[ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 431, Vs. 1]
[qí-bi]-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 661, Vs. 3]
[qí-bi-m]a G imp. 2.sg.m. + ma [I 654, Vs. 1']
[qí-bi-ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 545, Vs. 1; I 643, Vs. 
2; I 673, Vs. 2; I 739, 
Vs. 3; I 746, Vs. 1; I 
784, Vs. 2]
<qí-bi-ma> G imp. 2.sg.m. + ma [I 712, Vs. 2]
qí-bí-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 428, Vs. 3; I 479, Vs. 
3; I 638, Vs. 4]
qí-bi4-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 434, Vs. 2; I 440, Vs. 
1; I 467, Vs. 1, 9; I 
480, Vs. 3; I 484, Vs. 2; 
I 492, Vs. 3; I 497, Vs. 
2, 4; I 515, Vs. 3; I 
523, Vs. 4; I 531, Vs. 2; 
I 537, l. S. 35; I 539, 
Rs. 24; I 543, Vs. 1; I 
547, Vs. 3; I 550, Vs. 1; 
I 553, Vs. 1; I 574, Vs. 
1; I 576, Vs. 3; I 577, l. 
S. 27; I 597, Vs. 1; I 
598, Vs. 1; I 611, Vs. 2; 
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I 637b, Vs. 1; I 649, 
Rs. 10'; I 675, Vs. 4; I 
688, Vs. 2; I 689, Vs. 1; 
I 699 T., Vs. 3; I 706, 
Rs. 28; I 711, Vs. 1; I 
718, Vs. 3; I 719, Vs. 2; 
I 749, Vs. 1; I 753, Vs. 
2; I 764, Vs. 2; I 772, 
Vs. 5; I 825, Vs. 3]
qí-bi4-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 637, Vs. 1]
[q]í-bi4-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 656, Vs. 3]
qí-bi4-[m]a G imp. 2.sg.m. + ma [I 638, o. K. 15']
qí-bi4-[ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 778, Vs. 1]
[qí]-bi4-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 648, Vs. 1; I 671, Vs. 
3; I 768, Vs. 2; I 791, 
Vs. 2]
qí-b[i4-ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 469, Vs. 1]
[qí-b]i4-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 772, l. S. 25; I 836, 
Vs. 1]
qí-[b]i4-[ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 737, Vs. 1']
[qí-bi4-m]a G imp. 2.sg.m. + ma [I 772, Vs. 3]
[qí-bi4-ma] G imp. 2.sg.m. + ma [I 529, Vs. 2; I 656, Vs. 
11]
qí-bi4-a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 675, Rs. 14]
[q]í-bi-a-šu-ma G imp. 2.pl.c. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 525, Vs. 8']
e ta-aq-bi G vet. 2.sg.m. [I 447, Vs. 8]
li-iq-bi4-a-ku-nu-tí G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 433, l. S. 45]
li-iq-bi4-ú-šum G prek. 3.pl.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 442, l. S. 47]
qá-bi4 G verb. subst. ve st. constr./st. 
absol. v gn.
[I 772, Vs. 6]
qadāšum G (?) „být čistý“; D „očistit“
nu-qá-dí-ìš D prét. 1.pl.c. [I 711, Vs. 5]
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ú-qá-du-šu-ma D prés. 3.pl.m. + ma [I 681, Rs. 26]
qarābum 
(OB qerēbum)
G (u/u) „být blízko, přiblížit se“; D „přinést“ OA stat. „být blízký“





qaˀˀuˀum D nebo waqāˀum G, D „čekat, očekávat“





a-qí-ip G prét. 1.sg.c. [I 428, Rs. 37]
i-qí-pu-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 609, Vs. 5]
i-qí-pì-ni G prét. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 546, Vs. 3]
ta-qí-pá G prét. 2.pl.c. [I 476, Rs. 22]
qí-pá-a G imp. 2.pl.c. [I 476, Rs. 17]
rabāṣum G (i/i) „sedět, ležet (a čekat), číhat“
ra-bi-ṣú-um G part. akt. m. sg. v nom. x lex. 
„typ úředníka“
[I 763, Vs. 2']
ra-bi4-ṣú-um G part. akt. m. sg. v nom. x lex. 
„typ úředníka“
[I 711, Rs. 16]
rabāˀum 
(OB rabûm)
G (ī) „být velký, (vy)růst“; D „zvětšit, vychovat“
tù-ra-bi4-ni D prét. 2.sg.m. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 720, Vs. 5]
118 V Hecker 1968  waqāˀum není, je zde pouze qaˀˀuˀum (str. 170, § 98 a). CDA uvádí pro staroasyrštinu obojí 




G (ē x možná ī)119 „vést,  doprovázet, dopravovat“; D „přidat, zaplatit dodatečně, navíc“; 
Š kausativní význam od G
ta-ar-de8-a-<ni> G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 521, Vs. 9]
ir-de8-a-am G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 426, Vs. 22]
ir-de8-a-[m]a G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 469, Rs. 18]
ir-de8-a-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 504, Vs. 4; I 750, Rs. 
19]
ir-de8-a-ku-um G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 520, Rs. 24]
ir-de8-a-ku-nu-tí G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 529, Vs. 9]
ir-du! G prét. 3.pl.m. - zjevně chybný 
zápis tvaru ir-de8-ú, v ICK 4 
přepsáno jako ir-x
[I 429, Rs. 59]
ir-de8-ú-ni-ma G prét. 3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.) 
+ ma
[I 537, Vs. 13]
i-ra-de8-a-m[a] G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 783, Rs. 9']
i-ra-de8-a-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 633, Rs. 8']
i-ra-de8-a-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 435, Rs. 10'; I 590, 
Rs. 12; I 704, Rs. 26; I 
746, Vs. 10]
i-r[a-de8-a-kum] G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 531, l. S. 11']
i-ra-de8-ší G prés. 3.sg.m. + ši (akus. 3.sg.f.) [I 490, Vs. 8; I 605, Rs. 
14]
i-ra-de8-a-ku-nu-tí G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 706, Rs. 27; I 737, u. 
K. 11']
[i-ra-d]e8-a-ku-nu-tí-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.) + ni (subord.)
[I 656, Vs. 8]
i-ra-de9-ú-ni-ku-um G prés. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 836, Rs. 20]
li-ir-de8-am G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 699 T., Rs. 14]
119 Viz kapitola 2.1.2 „Kvalita vokálů“.
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li-ir-de8-ú-nim G prek. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 430, Vs. 18]
ra-dí-e G part. akt. m. pl. v gn. x lex. 
„průvodce“
[I 429, Rs. 54]
nu-ra-dí D prét. 1.pl.c. [I 435, Rs. 9'; I 480, u. 
K. 9]
ú-šé-<ri>-dí-e-ma Š prét. 3.sg.m. + ē (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 534, Vs. 3]
tù-uš-ta-ar-dí Š perf. 2.sg.m. [I 633, Rs. 9']
ragāmum G (a/u) „křičet, vznášet nárok“
ta-ar-ta-ag-[m]a-am G perf. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 443, o. K. 35]
lá ta-ra-gi5-<mi>-šu G prohib. 2.sg.f + šu (akus. 3.sg.m.) [I 669, l. S. 19]
rakābum G (a/a) „jet (na)“
ir-kà-áb G prét. 3.sg.m. [I 442, Rs. 40]
ra-ki-ib G stat. 3.sg.m. [I 778, Vs. 5]
ra-ak-ba G stat. 3.pl.f. [I 711, Vs. 12]
ri-ik-ba-a-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 485, Rs. 17]
rakāsum G (a/u) „(za/s)vázat“; D „učinit odpovědným“
ra-ki-is G stat. 3.sg.m. [I 446, Rs. 38; I 500, 
Rs. 10; I 552, Rs. 15; I 
579, Rs. 16; I 838, Rs. 
11']
ra!-ki-is G stat. 3.sg.m. [I 453 T., Vs. 8; I 453 
H., Rs. 13]
[ra-ki-is] G stat. 3.sg.m. [I 770, Rs. 22]
ra-ak-sú-ni G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 677, Rs. 20]
ú-ra-ki-sú!-ni D prét. 1.sg.c. + u-ni (subord.) [I 433, Rs. 36]
ú-ra-ki-sú D prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 695 T., Vs. 2; I 695 
H., Vs. 4]
ra-ku-sú D stat. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 686, Vs. 12]
ra-ku-sú D stat. 3.pl.m. [I 471, Rs. 16]
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rapādum G (u/u) „toulat se, chodit kolem“; D „držet někoho v pohybu“
mu-ra-pí-sú D part. akt. v nom. st. constr. + šu 
(gn. 3.sg.m) x lex. („ten, kt. dělá 
potíže“)
[I 729, Rs. 13]
rašāˀum 
(OB rašûm)
G (ī) „obdržet, získat“
la ir-ší-ú-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 430, Vs. 10]




i-ri-ḫa-am G prés. 3.sg. + am (dat. 1.sg.) [I 707, Rs. 31]
lá i-ri-ḫa-am G prés. 3.sg.m + am (dat. 1.sg.c.) [I 517, Rs. 5']
i-ri-iḫ-a-ni G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 466, Rs. 13']
ruˀāqum 
(OB rêqum)
G (ū) „být vzdálený“; D „udržovat někoho daleko“
lá i-ru-aq G prés. 3.sg.m. [I 711, l. S. 36]
lá i-[ru-a-aq] G prés. 3.sg.m. [I 639, Rs. 20']
lá i-ru-aq-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 711, Rs. 29]
lá re-e-ú-uq D stat. 3.sg.m. [I 764, o. K. 8'-9']
saḫārum G (u/u) „obcházet, hledat; zadržet, zpozdit, otálet“
i-sú-ḫu-ur G prét. 3.sg.m. (x vokál mezi 
prvním a druhým radikálem by měl 
být a)
[I 809, Rs. 6']
lá i-sá-ḫu!-[ur] G prés. 3.sg.m. [I 550, o. K. 22]
i-sà-ḫu-ur G prés. 3.sg.m. [I 432, l. S. 50; I 453 
H., Rs. 15]
lá i-sà-ḫ[u-ur ...] G prés. 3.sg.m. [I 783, l. S. 4']
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i-sé-ḫu-ur G prés. 3.sg.m. [I 453 T., Rs. 17]
sà-aḫ-ra-ku G stat. 1.sg.c. [I 520, o. K. 31]
[sà-a]ḫ-ra-ku G stat. 1.sg.c. [I 520, l. S. 34]
sà!-aḫ-r[a-t]í G stat. 2.sg.c. [I 686, o. K. 30]
sà-aḫ-ra-a-tí G stat. 2.sg.c. [I 693 T., Rs. 20]
sá-aḫ-ra-tí-ma G stat. 2.sg.c. + ma [I 562, Vs. 7-8]
lá ta-sà-ḫu-ur G prohib. 2.sg.m. [I 643, l. S. 6'; I 699 
T., Rs. 18]
sà-ḫa-ra-am G verb. subst. v akus. (chybí 
kontext)
[I 739, l. S. 2']
lá tù-sà-ás-[ḫi-ra] Š prét. 2.pl.c. [I 639, l. S. 3'']
lá tù-sà-as-ḫa-ra-šu-<nu> Š prohib. 2 pl.c. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 492, Rs. 21]
saḫāˀum 
(OB seḫûm)
G (ī) „povstat, revoltovat“
sà-ḫi-at G stat. 3.sg.f. [I 764, Vs. 4]
salāˀum I G (a/u) „pokropit; pomluvit“ OA „pošpinit (obviněním), zkritizovat“
a-sá-lá-im G verb. subst. v gn. (ana salāˀim) [I 626, Vs. 3]
nu-sà-li-šu!-nu-tí-ma D prét. 1.pl.c. + šunūti (dat. 
3.pl.m.) + ma
[I 428, Vs. 9]
salāˀum II G (ī) „neinformovat, podvést, lhát“; Gtn iterativní význam „stále podvádět“
la i-sà-na-li-kà Gtn prés. 3.sg.m. + ka (akus. 
2.sg.m.)
[I 430, Rs. 30]
samārum G (i/i) „oddělit, dát stranou“
sí-me-er-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 676, Rs. 33]
sanāqum G (i/i) „zkontrolovat (s akus.), předat (s dat.)“
ni-is-ni-iq-šu-ma G prét. 1.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) + [I 632, u. K. 5]
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ma
is-ni-iq G prét. 3.sg.m. [I 608, Vs. 7, Rs. 10]
is-ni-qam G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 608, Vs. 4]
is-ni-qú G prét. 3.pl.m. [I 608, Vs. 6]
is-ni-qú[...] G prét. 3.pl.m. [I 720, Rs. 21]
sapāḫum G (a/u) „roztrousit, rozpustit“; D „promrhat, utratit“
ta-sá-pu-[ḫu] G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 735, l. S. 3']
tù-sá-pá-[ḫa-ni] D prés. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 735, Rs. 24']
sarādum G (i/i) „svázat“, OA „naložit (osla)“
li-is-ri-da-šu G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + šu (akus. 3.sg.m.)
[I 718, Vs. 17]
sà-ra-dim G verb. subst. v gn. [I 638, Vs. 5]
sá-ra-dam G verb. subst. v akus. [I 718, Rs. 12]
sá-ri-dí-im G part. akt. m. sg. v gn. x lex. 
„nakladač, oslořidič“
[I 590, u. K. 9]
ṣabātum G (a/a) „uchopit, vzít; vzít někoho jako svědka, arbitra“; N pasivní význam od G
aṣ-ba-at-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 470, Rs. 11'; I 581, 
Vs. 7; I 633, Vs. 14]
[aṣ-ba]-at-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 739, Vs. 5]
aṣ-bu-tù G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 431, Vs. 23]
aṣ-bu-tù-kà G prét. 1.sg.c. + u (subord.) + ka 
(akus. 2.sg.m.)
[I 443, Rs. 33]
iṣ-ba-at G prét. 3.sg.m. [I 676, Rs. 30]
lá iṣ-ba-at G prét. 3.sg.m. [I 714, l. S. 35]
iṣ-ba-at-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 442, Rs. 39; I 452 
T., Vs. 2]
iṣ-bu-tù G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 687, o. K. 29]
iṣ-bu-[tù] G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 426, o. K. 52]
iṣ-bu-tù-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 439, Vs. 13]
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iṣ-ba-at-ni-a-tí-ma G prét. 3.sg.m. + niāˀti (akus. 
1.pl.c.)+ ma
[I 449 T., Vs. 3; I 535, 
Vs. 2; I 572, Vs. 3; I 
580, Vs. 4; I 582, Vs. 
2-3; I 645, Vs. 2]
iṣ-ba-at-ni-<a>-tí-ma G prét. 3.sg.m. + niāˀti (akus. 
1.pl.c.)+ ma
[I 443, Vs. 2]
iṣ-b[a-at-ni-a-tí-ma] G prét. 3.sg.m. + niāˀti (akus. 
1.pl.c.)+ ma
[I 516, Vs. 2]
ni-iṣ-ba-at G prét. 1.pl.c. [I 484, Rs. 19]
ni-iṣ-ba-at-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 428, Rs. 29]
<<ni-iṣ-ba-at-ma>> G prét. 1.pl.c. + ma [I 428, Rs. 30]
ta-aṣ-ba-at-ni-ma G prét. 2.pl.c. (pís. chyba, tvar 
2.sg.m.) + ni (subord.) + ma
[I 640, Rs. 26']
iṣ-bu-tù-ni-ma G prét. 3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 537, Vs. 11]
iṣ-bu-tù-ni-a-tí-ma G prét. 3.pl.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 441, Vs. 2; I 446, Vs. 
11; I 451 T., Vs. 2; I 
451 H., u. K. 6; I 536, 
Vs. 2; I 589, Vs. 2; I 
652, Vs. 2; I 690, Vs. 
1]
i-ṣa-ba-at G prés. 3.sg.m. [I 663, Rs. 15]
[i-ṣ]a-ba-at-kà G prés. 3.sg.m. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 444, Vs. 7]
i-ṣa-ba-sú G prés. 3.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 729, Rs. 14]
i-ṣa-bu-tù?-x G prés. 3.pl.m. + ? (poškozeno) [I 730, l. S. 1']
i-ṣa-bu-tù-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 428, Rs. 21; I 439, 
Rs. 20]
i-ṣa-bu-tù-kà G prés. 3.pl.m. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 444, Rs. 18]
i-ṣa-bu-tù-[k]à G prés. 3.pl.m. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 444, Rs. 29]
i-ṣa-áb-tù G perf. 3.pl.m. [I 428, Vs. 7]
i-ṣa-ab-ta G perf. 3.pl.f. [I 673, Vs. 5]
[ṣa-á]b-tù G stat. 3.pl.m. [I 638, Vs. 11]
ṣa-ba-at G imp. 2.sg.m. (chybí kontext) [I 654, Vs. 8']
ṣa-ba-sú! G imp. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 676, l. S. 1']
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ṣa-ba-sú-ma G imp. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 507, l. S. 23]
[ṣa]-áb-ta-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 707, l. S. 41]
ṣa-áb-ta-šu-ma G imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) + 
ma
[I 432, Rs. 33; I 525, 
Rs. 17']
li-iṣ-b[a?-at] G prek. 3.sg.m. [I 714, Rs. 28]
li-iṣ-ba-at-ma G prek. 3.sg.m. + ma [I 543, u. K. 10]
lu ṣa-ab-tám G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 603, l. S. 24]
li-iṣ-bu-tù G prek. 3.pl.m. [I 750, Rs. 28]
li-iṣ!-bu!-tù G prek. 3.pl.m. [I 676, l. S. 2']
i-ṣí-bi4-it!-ma N prét. 3.sg.m. + ma [I 762, Rs. 23']
i-ṣí-ib-tù N prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 714, Rs. 22]
ni-ṣí-bi-i[t] N prét 1.pl.c. [I 669, o. K. 17]
i-ṣí-ib-tù-ni N prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 509, Rs. 18]
na-aṣ-bu-tù-ma N stat. 3.pl.m. + ma [I 727, Vs. 2]
ṣaḫārum 
(OB ṣeḫērum)
G (i/i) „být malý“; D „zmenšit, odečíst“
ṣa-aḫ-ra-ku-ni G stat. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 720, Vs. 5]
ú-ṣa-ḫe-er-ma D prét. 1.sg. + ma [I 712, Vs. 10]
ú-ṣa-ḫe-er D prét. 3.sg.m. [I 723, Rs. 12, l. S. 25]
ú-ṣa-ḫi-ru D prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 723, Rs. 22]
ú-ṣa-ḫi-ra-am D prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 641, Rs. 13']
nu-ṣa-ḫi-ru-ni D prét. 1.pl.c. + u-ni (subord.) [I 426, Vs. 5]
ú-ṣa-ḫi-ru-nim D prét. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 625, Rs. 8]
tù-ṣa-ḫa-ar D prés. 2.sg.m. [I 523, Rs. 16]
ṣa-ḫu-ru-ma D stat. 3.pl.m. + ma [I 707, Rs. 34]
ṣa-ḫe-er D imp. 2.sg.m. [I 521, Vs. 11]
ṣa-ḫe-er-ma D imp. 2.sg.m. + ma [I 566 T., u. K. 15; I 
712, Vs. 8]
[ṣa]-ḫe-er-ma D imp. 2.sg.m. + ma [I 576, Rs. 13]




G (ā) „ptát se“; Gt „přemýšlet o něčem, radit se“; D „ptát se, vyslýchat“
áš-al-ma G prét. 1.sg. + ma [I 687, Vs. 6]
ta-áš-e-li-ma G prét. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 633, Rs. 15']
[t]a-áš-e-li-ma G prét. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 633, Vs. 3]
iš-al G prét. 3.sg.m. [I 514, Vs. 4]
iš-a-al G prét. 3.sg.m. [I 633, Vs. 1]
a-ša-al G prés. 1.sg.c. [I 550, Rs. 15]
i-ša-al-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 536, Vs. 7]
ni-ša-al G prés. 1.pl.c. [I 521, Rs. 26]
ša-lá G imp. 2.pl.c. [I 793, Rs. 4']
ú-lá [t]a-ša-a-lá-ni G prohib. 2.pl.c. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 547, o. K. 12'-13']
lu ni-iš-al-ma G prek. 1.pl.c. + ma [I 521, Rs. 23]
áš-ta-al Gt prés. 1.sg.c. [I 744, Vs. 6]
iš-ta-ú-lu-šu Gt prés. 3.sg.m. + u (subord.) + šu 
(akus. 3.sg.m.)
[I 711, Rs. 17]
ši-it-a-al Gt imp. 2.sg.m. [I 711, Rs. 18]
ší-it-al-ma Gt imp. 2.sg.m. + ma [I 472, Rs. 30]
tù-ša-a-lá-ni D prés. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 633, Rs. 11'; I 763, 
Vs. 7']
ša-il5 D imp. 2.sg.m. [I 447, Rs. 30; I 711, 
Rs. 24; I 726, u. K. 13]
ša-[il5] D imp. 2.sg.m. [I 447, Vs. 7]
ša-i-il5 D imp. 2.sg.m. [I 473, Vs. 9, Rs. 11'; I 
507, Rs. 17; I 548, l. S. 
26; I 714, Rs. 18]
[š]a-il5-ma D imp. 2.sg.m. + ma [I 515, Rs. 19]
šaˀāmum 
(OB šâmum)
G (ā) „koupit“; Gtn  iterativní význam; N pasivní význam
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áš-a-ma-kum-ma G prét. 1.sg. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 706, Rs. 32]
iš-a-ma [...] G prét. 3.sg.m. + ma [I 843, Rs. 6']
[iš]-a-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 762, Vs. 8']
i-ša-a-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 693 T., o. K. 31]
ni-iš-a-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 474, Rs. 30]
ni-iš-a-ma-kum G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 571, Vs. 5]
ta-áš-a-ma-nim G prét./prés. 2.pl. + nim (dat. 1.sg.) [I 671, Vs. 5]
lá ta-áš-a-ma-[nim] G prét./prés. 2.pl. + nim (dat. 1.sg.) [I 671, Vs. 6]
[iš]-ú-mu-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 762, Vs. 5']
a-ša-a-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 482, Rs. 6']
i-ša!?-a-am G prés. 3.sg.m. [I 487, Rs. 16]
i-ša-a-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 490, Rs. 21]
i-ša-ú-mu G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 470, u. K. 5']
ni-ša-a-ma G prés. 1.pl.c. + ma [I 571, Vs. 10]
ni-ša-a-ma-kum G prés. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 428, l. S. 42]
ta-ša-a-ma-ni G prés. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 494, l. S. 32]
ša-mu G stat. 3.pl.m. [I 571, Vs. 8]
ša-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 646, o. K. 10']
ša-[ma-am] G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 646, l. S. 13']
ša-am-šum G imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 607, u. K. 11]
ša-ma-a G imp. 2.pl.c. [I 486, Rs. 17]
ša-ma-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 486, Rs. 19; I 489, 
Vs. 8; I 494, Rs. 29]
[ša-ma-ma] G imp. 2.pl.c. + ma [I 489, Rs. 16]
ša-ma-šum! G imp. 2.pl.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 433, Rs. 23]
lá-áš-a-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 466, Rs. 6', 8'; I 517, 
Rs. 14']
l[i-iš-a-am] G prek. 3.sg.m. [I 470, Vs. 3']
li-ší-i-ma G prek. 3.sg.m. + ma [I 767, Vs. 4']
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li-iš-ú-mu-nim-ma G prek. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.) + 
ma
[I 661, u. K. 15]
ša-a-mì-im G verb. subst. v gn. [I 556, u. K. 11; I 808, 
Rs. 12]
ša-mí-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn.  + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 429, u. K. 31]
áš-ta-na-am Gtn prés. 1.sg.c. [I 440, Vs. 16]
ší!?-ta-ú-mì-im Gtn verb. subst. v gn. [I 440, Rs. 34]
i-ší-im-ma N prét. 3.sg.m. + ma [I 633, Vs. 22]
šabāˀum 
(OB šebûm)
G  (ē)  „být  plný,  plně  zaplacen;  být  spokojený  s  (penězi  apod.)“;  D  „naplnit,  plně 
uspokojit (čím = akus.), plně zaplatit“
ša-ba-am G verb. subst. v akus. [I 688, Vs. 12]
ša-ba-e G verb. subst. ve st. constr./st. 
absol. v gn.
[I 446, Rs. 25]
ú-ša-bi-e-ma D prét. 1.sg.c. + ma [I 447, Rs. 24]
ú-ša-bu-ú-kà D prét. 1.sg.c. + u (subord.) + ka 
(akus. 2.sg.m.)
[I 716, Rs. 19]
ú-ša-bi-i D prét. 3.sg.m. [I 721, Vs. 10; I 731, 
Vs. 10]
ú-ša-ba-ma D prés. 1.sg.c. + ma [I 436, Rs. 15']
ú-ša-ba-kà D prés. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 473, Rs. 13']
ú-ša-ba-a-ni D prés. 3.sg.m. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 477, Vs. 9]
ša-bu-a-ku D stat. 1.sg.c. [I 712, Vs. 5]
ša-bu-a-ti D stat. 2.sg.c. [I 572, Vs. 9; I 712, Vs. 
13]
ša-bu-a-tí D stat. 2.sg.c. [I 531, o. K. 9']
ša-bu D stat. 3.sg.m. [I 448 T., Rs. 20; I 448 
H., Rs. 20; I 451 H., 
Rs. 11]
ša-bu-ú D stat. 3.sg.m. [I 447, Rs. 23]
ša-bu D stat. 3.pl.m. [I 438, Rs. 33; I 486, 
Rs. 15; I 522, Vs. 6, 
Rs. 20; I 554, Vs. 3, 
Rs. 16; I 556, Vs. 4, 9; 
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I 569, Vs. 2; I 640, Vs. 
9'; I 661, Vs. 5; I 661, 
Vs. 8; I 677, Rs. 30; I 
736, Vs. 4; I 745, Rs. 
12; I 763, u. K. 12'; I 
771, u. K. 9'; I 824, Vs. 
3, 5, 8]
[ša-bu? ...] D stat. 3.pl.m./3.sg.m.?, poškozený 
kontext
[I 787, u. K. 14']
ša-bu-ú D stat. 3.pl.m. [I 568 T., Rs. 15; I 568 
H., Rs. 17; I 733, Rs. 
14]
ša-bu-ú-ni D stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 641, Vs. 6']
ša-bi D imp. 2.sg.m. [I 434, Rs. 23]
ša-bi4-ma D imp. 2.sg.m. + ma [I 700 T., Rs. 20]
ša-bi4-a-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 649, Vs. 7']
lu nu-ša-bi4 D prek. 1.pl.c. [I 470, l. S. 4'']
šadādum G (a/u) „táhnout“
ša-da-dí-im G verb. subst. v gn. [I 741, Vs. 8']
šaḫātum I G (u/u) „bát se“
[á]š-[t]ù-ḫu-ut G perf. 1.sg.c. [I 726, Vs. 5]
áš-tù-ḫu-ut Gt prét. 1.sg.c. (nebo G perf.) [I 468, l. S. 28]
šaḫātum II G (a/u) „umýt, očistit, smazat (dluhy)“; D „smazat (dluhy, závazky)“
ša-ḫi-ta-ni G imp. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 727, Vs. 7]
ša-ḫa-tim G verb. subst. v gn. [I 564, o. K. 19]
ú-ša-ḫi-tí-ma D prét. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.) + 
ma
[I 676, Vs. 6]
ú-ša-ḫu-tù-šu D prés. 3.sg.m. + u (subord.) + šu  
(akus. 3.sg.m.)
[I 450 T., Rs. 15; I 450 
H., l. S. 16]
ša-ḫu-tám D verb. subst. v akus. [I 727, Vs. 6, 9]
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šakānum G (a/u)  „položit,  dát,  umístit,  uložit,  poskytnout“;  Š  kausativní  význam;  N pasivní 
význam
áš-ku-un G prét. 1.sg.c. [I 534, Rs. 18]
áš-ku-un-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 633, Vs. 22]
áš-ku-na-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 444, Vs. 13]
la áš-ku-na-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 519, Vs. 6]
lá áš-ku-na-ku-nu-tí G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 547, Rs. 6']
ta-áš-ku-nu G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 687, Rs. 27]
[t]a-áš-ku-ni G prét. 2.sg.m. + ni (akus. 1.sg.c., 
pís. chyba,  správně -anni) 
[I 779, Rs. 7']
ta-áš-ku-nu-šu-ni-ma G prét. 2.sg.m. + u (subord.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ni (subord.) + ma
[I 678, Vs. 15]
iš-ku-un G prét. 3.sg.m. [I 467, Rs. 28]
iš-ku-nu-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 446, Rs. 28]
iš-ku-nam G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 430, Vs. 7]
iš-ku-un-ni-a-ti-ni G prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ni (subord.)
[I 452 H., Rs. 11]
iš-ku-nu G prét. 3.pl.m. [I 633, Vs. 24]
a-ša-kán G prés. 1.sg.c. [I 707, l. S. 39]
a-ša-kà-an G prés. 1.sg.c. [I 683, Rs. 24; I 707, 
Vs. 12; I 707, Vs. 16; I 
741, Rs. 12']
a-ša-[kà-an] G prés. 1.sg.c. [I 707, Vs. 17]
lá ta-ša-kán G prés. 2.sg.m. [I 813, Rs. 13']
ta-ša-kà-nam-ma G prés. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 428, Rs. 20]
ta-ša-ki-ni G prés. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) [I 711, l. S. 35]
ú-lá i-ša-kà-an-ni-a-tí G prés. 3.sg.m. + niāˀti (dat. 1.pl.c.) [I 745, Rs. 14-15]
i-ša-ku-nu G prés. 3.pl.m./3.sg.m. + u 
(subord.) (chybí kontext)
[I 826, Vs.? 4']
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i-ša-ku-nu-šu-ma G prés. 3.pl.m. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 466, Rs. 20']
ta-áš-ta-kán G perf. 2.sg.m. [I 633, Rs. 11']
[t]a-áš-ta-kán-šu G perf. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 680, Vs. 11]
lá ša-ak-na-kum G stat. 1.sg.c. + kum (dat. 2.sg.m.) [I 714, Rs. 21]
[ša]-ak-na-at? G stat. 3.sg.f. [I 638, Rs. 6']
ša-a[k-na-a]t G stat. 3.sg.f. [I 684, l. S. 28]
[š]a-ak-n[a]-a[t-ni-ma] G stat. 3.sg.f. + ni (subord.) + ma [I 473, Rs. 8']
ša-ak-nu-ni!?-ku-um G stat. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 444, Vs. 11]
šu-ku-un G imp. 2.sg.m. [I 678, l. S. 2']
[šu]-ku-un G imp. 2.sg.m. [I 548, o. K. 23]
šu-ku-un-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 693 T., Rs. 15]
šu-ku-šu[m] G imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 537, l. S. 35]
šu-uk-na G imp. 2.pl.c. [I 545, Vs. 7; I 732, Rs. 
7']
šu-uk-n[a] G imp. 2.pl.c. [I 649, u. K. 9']
[š]u-uk-n[a] G imp. 2.pl.c. [I 640, l. S. 3'']
šu-uk-na-šu-ma G imp. 2.pl.c. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 466, o. K. 22']
lá ta-ša-kà-na-am G prohib. 2.sg.m. + am (vent.) [I 428, u. K. 19]
lá ta-ša-k[à]-ni-ni G prohib. 2.sg.m. + nim? (vent., 
správně am) + ni (akus. 1.sg.c.)
[I 520, l. S. 35]
lá ta-ša-kà-na G prohib. 2.pl.c. [I 718, l. S. 24]
lá-áš-ku-na-ma G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 767, Vs, 1']
lu ni-iš-ku-un G prek. 1.pl.c. [I 459 T., u. K. 12; I 
711, l. S. 34]
[l]i?-iš-ku-nu-ma G prek. 3.pl.m. + ma [I 517, Rs. 16']
ú-ša-áš-ki-kà Š prét. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 687, Rs. 19]
i-[ší]-ki!-in-[ma] N prét. 3.sg.m. + ma [I 735, Vs. 9']
šakāšum 
(OB šagāšum)
G (a/i ? - OB i/i) „zabít, porazit (zvíře),“ OA „zruinovat“
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lá i-ša-kà-ša-ni-a-tí G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
niˀāti (akus. 1.pl.c.)
[I 637, Rs. 23]
šalāmum G (i/i) „být zdravý, v pořádku“
šál-ma-ku G stat. 1.sg.c. [I 581, Rs. 19]
ša-lim G stat. 3.sg.m. [I 686, Vs. 12]
ša-li-i-ma G stat. 3.sg.m. + ma [I 550, Vs. 8]
šál-mu G stat. 3.pl.m. [I 428, Vs. 5; I 530, Vs. 
5]
ša-lá-am G verb. subst. ve st. constr. v nom. [I 661, u. K. 10]
šalāṭum G (a/u) „vládnout“ OA stat. „být dostupný“; D OA „být schválený, pověřený; uplatnit 
autoritu“
aš-lu-uṭ-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 447, Rs. 21]
áš-lu-uṭ-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 637, Vs. 7]
a-ša-lá-aṭ G prés. 1.sg.c. [I 547, Vs. 8]
ú-ša-li-iṭ-(Ras.)-ma D prét. 1.sg.c. + ma [I 472, Rs. 17]
ša-li-ṭá-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 494, l. S. 33]
šalāˀum 
(OB šalûm)
G (ā) „chovat se špatně, škodit, dělat špatnosti“
i-ša-lá G prés. 3.sg.m. [I 837, Vs. 10]
šamāḫum G (u/u) OA „porušit dohodu“
iš-tù-mu-ùḫ-ma G perf. 3.sg.m. + ma [I 456 T., Vs. 7; I 456 
H., Rs. 9]
[iš]-tù-mu-ù[ḫ-ma] G perf. 3.sg.m. + ma [I 663, Vs. 8]
šamāˀum 
(OB šemûm)
G  (ē)  „slyšet,  vyslechnout  tabulku,  být  informován“;  Gtn  „(pře)číst  pozorně“;  též 
iterativní význam; Š kausativní význam, „přečíst (někomu tabulku), podat zprávu“
ta-áš-me-ma G prét. 2.sg.m. + ma [I 440, Rs. 28]
ta-áš-me-<ú> G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 566 T., Vs. 13]
ta-áš-me-ú-ni G prét. 2.sg.m. + u-ni (subord.) [I 678, l. S. 2'; I 746, 
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Rs. 24]
ni-iš-me-ú G prét. 1.pl.c. + u (subord.) [I 549, Vs. 8; I 836, l. 
S. 32]
[n]i-iš-me-ú G prét. 1.pl.c. + u (subord.) [I 648, u. K. 13]
ta-áš-me-a-ni G prét. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 766, Rs. 8']
ta-áš-me-<a>-ni7 G prét. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 699 T., u. K. 10]
lá a-ša-me? G prés. 1.sg.c. [I 714, Vs. 7]
a-ša-me-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 577, Vs. 4; I 708, Rs. 
29; I 764, Vs. 3; I 768, 
Vs. 4]
[a]-ša-me-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 638, Vs. 10]
[...]ta-ša-me G prés. 2.sg.m. [I 720, l. S. 28]
ta-ša-me-ú G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 482, Rs. 11'; I 485, 
Vs. 6; I 503, u. K. 2'; I 
537, Rs. 29; I 638, Vs. 
7; I 700 T., Rs. 18]
ta-ša-me-ú-ni G prés. 2.sg.m. + u-ni (subord.) [I 519, Rs. 20]
ta-ša-me-i-ni G prés. 2.sg.f. + ni (subord.) [I 772, Rs. 18]
ú-lá ni-ša-me G prés. 1.pl.c. [I 428, Vs. 10]
ni-ša?-me-ma G prés. 1.pl.c. + ma [I 502, Rs. 13]
ni!-š[a]?-me-ma G prés. 1.pl.c. + ma [I 502, Vs. 8]
ta-ša-me-a-ni G prés. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 640, Rs. 23'; I 643, 
Vs. 4; I 688, Rs. 17]
[ta-ša]-me-a-ni G prés. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 639, l. S. 3'']
áš-ta-me-ma G perf. 1.sg.c. + ma [I 469, Vs. 8]
lá ta-áš-ta-me G perf. 2.sg.m. [I 675, Vs.5]
[ta?-áš?]-ta-me G perf./Gt prés. 2.sg.m., chybí 
kontext
[I 816, Vs. 8']
lá ta-ša-me-i G prohib. 2.sg.f. [I 767, Rs. 14']
lu ni-iš-me-ma G prek. 1.pl.c. + ma [I 643, l. S. 7']
ša-ma-am G verb. subst. v akus. [I 577, Rs. 17]
ša-ma-a-am G verb. subst. v akus. [I 597, Rs. 17]
iš-ta-me-ú-ma Gtn prét. 3.pl.m. + ma [I 693 T., o. K. 29]
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[á]š-ta-na-me-ma Gtn prés. 1.sg. + ma [I 680, o. K. 29]
lá t[a-áš-ta]-n[a]-m[e] Gtn prés. 2.sg.m. [I 791, Vs. 3]
[ta-áš-t]a-na-me-ú Gtn prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 437, l. S. 34]
ší-ta-me-ma Gtn imp. 2.sg.m. + ma [I 647, Vs. 9]
ú-ša-áš-me-ma Š prét. 1.sg.c. + ma [I 637b, Rs. 21]
šapākum G (a/u) „nahromadit, lít, investovat“; Gt „uskladnit“
ú-lá ša-pì-iq G stat. 3.sg.m. [I 639, l. S. 1'']
ìš-tap-ku Gt prét. 3.sg.m. +u (subord.) [I 722, Vs. 2]
šapālum G (i/i) „být hluboký, nízký“
iš-tap-lá-ma G perf. 3.pl.f. + ma [I 735, Rs. 25']
šapārum G (a/u) „napsat, poslat“; Gtn iterativní význam
áš-pu-ur-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 550, Vs. 7]
áš-pu-ru G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 564, Rs. 18]
áš-pu-ra-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 434, u. K. 20; I 472, 
Rs. 20; I 477, Rs. 18; I 
761, Vs. 9]
áš-pu-ra-ku-ni G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 545, Rs. 21; I 686, 
Vs. 5]
áš-pu-ra-ki-im G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, Rs. 30']
áš-pu-ra-šum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.)
[I 678, Vs. 13]
ú-lá áš-pu-ra-šum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.)
[I 678, Vs. 16]
áš-pu-ra-ku-nu-tí G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 547, Vs. 5]
[áš]-pu-ra-ku-nu-tí-ni G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.) + ni (subord.)
[I 640, l. S. 4'']
ta-áš-pur-ma G prét. 2.sg.m. + ma [I 430, l. S. 52]
ta-aš-pu-ra-am G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 598, Vs. 3]
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ta-aš-pu-[ra-am] G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 637, Rs. 19]
ta-áš-pu-ra-am G prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 509, Vs. 5; I 549, Vs. 
4]
ta-áš-pu-ra-am G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Rs. 34; I 472, 
Vs. 3; I 473, Vs. 3; I 
477, Vs. 3; I 585, Vs. 3; 
I 637, Vs. 3; I 637b, 
Vs. 3; I 646, Vs. 5; I 
670, Vs. 3; I 678, Vs. 4; 
I 687, Vs. 4, 8; I 712, 
Vs. 3]
[t]a-áš-pu-ra-am G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 672, Vs. 3]
ta-áš-pu-ra-ni G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 750, o. K. 32]
ta-áš-pu-ra-ni G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 437, Rs. 28; I 440, u. 
K. 23; I 442, l. S. 47; I 
467, Vs. 6; I 678, Vs. 9; 
I 720, Rs. 18; I 744, 
Vs. 4; I 746, Rs. 20; I 
750, Vs. 11]
ta-áš-p[u-ra-ni] G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 668, Vs. 7']
ta-áš-pu-ra-<ni>-ma G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.) + ma
[I 431, Vs. 13]
iš-pu-ra-am G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 437, Rs. 23]
iš-pu-ra-am! G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 577, Rs. 22]
iš-pu-ra-ni G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c) + 
ni (subord.)
[I 478, Rs. 16]
ni-ìš-pu-ra-ku-nu-[tí] G prét. 1.pl.c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 599, l. S. 21]
ta-[aš-pu-ra]-nim G prét. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 474, Rs. 29]
ta-áš-pu-ra-nim G prét. 2.pl.c. + nim (vent./dat. [I 433, Vs. 4]
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1.sg.c.)
iš-pu-ru-ni-ma G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) + ma [I 677, Vs. 16]
iš-pu-ru-nim G prét. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 442, Vs. 12]
iš-pu-ru-ni-ni G prét. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 433, o. K. 42]
a-ša-pá-ra-kum G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 469, l. S. 34; I 598, l. 
S. 23; I 711, Vs. 7; I 
746, Rs. 18]
la a-ša-pá-ra-ku-šu G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + šu (akus. 3.sg.m.)
[I 487, Rs. 12]
ta-ša-pá-ra-am G prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Vs. 17; I 678, 
Vs. 10]
lá ta-ša-pá-[ra-am] G prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 714, Vs. 4]
i-ša-pá-ra-ku-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 506, Rs. 19]
ni-ša-pá-ra-kum G prés. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 590, Rs. 16]
i-ša-pu-ru G prés. 3.pl.m. [I 474, Rs. 21]
i-ša-pu-ru-ni G prés. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 565, Rs. 13]
i-ša-pu-ru-nim G prés. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 489, Rs. 24]
ta-áš-ta-áp-ra-am G perf. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Vs. 23]
ta-áš-tap-ra-ni G perf. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(akus. 1.sg.c.)/anni (akus. 1.sg.c.)
[I 735, Rs. 19']
iš-ta-áp-ra-am G perf. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 477, Vs. 7]
lá iš-ta-áp-ra-am G perf. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 477, Vs. 9]
ni-iš-ta-pár G perf. 1.pl.c. [I 549, Rs. 17]
ú-lá ta-áš-ta-áp-ra-[n]im G perf. 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 707, Vs. 8]
iš-tap-ru-ú G perf. 3.pl.m. [I 638, Vs. 5]
šu-pur-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 750, Rs. 26]
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šu-pu-ur-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 661, u. K. 14; I 709, 
Vs. 14]
šu-up-ra-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 434, l. S. 43]
šu-up-ra-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 686, l. S. 35]
[šu]-up-ra-[am] G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 447, Rs. 20]
šu-up-ra-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 473, Rs. 4']
šu-up-ra-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 434, l. S. 42; I 487, 
u. K. 11; I 724, Rs. 14]
šu-up-r[a]-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 431, l. S. 52]
šu-pur-šum G imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 571, o. K. 25]
šu-pur-šu-ma G imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 485, Rs. 23]
šu-up-ra-am-ma G imp. 2.sg.f. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma 
[I 437, Rs. 26]
[šu]-up-ra-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 476, l. S. 29]
šu-up-ra-nim!? G imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 494, l. S. 33]
šu-up-ra-nim-ma G imp. 2.pl. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 709, Rs. 28]
šu-up-ra-šu-ma G imp. 2.pl.c. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 530, l. S. 11']
[l]á ta-ša-pá-r[a-ni] G prohib. 2.sg.m. + anni (akus. 
1.sg.c.)
[I 443, u. K. 15]
lá ta-ša-pí-ri G prohib. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) [I 443, l. S. 37]
[ú]-lá ta-ša-pá-ra-nim G prohib. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 474, Rs. 17]
lá-áš-pu-ur G prek. 1.sg.c. [I 515, Rs. 14]
la-áš-pu-ra-kum G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 487, Rs. 14]
lá-áš-pu-ra-kum G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 431, Vs. 11]
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áš-ta-na-pá-ra-am Gtn prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 474, Rs. 16]
áš-ta-na-pá-ra-ma Gtn prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 431, Vs. 20]
áš-ta-na-pár-šu-ma Gtn prés. 1.sg.c. + šum (dat. 
3.sg.m.) + ma
[I 472, Rs. 28]
ta-áš-ta-na-pár-ra-am Gtn prés. 2.sg.m. + am (vent.) [I 467, Vs. 10, 12]
ta-áš-ta-na-pá-ra-am Gtn prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 796, Vs.? 7']
ta-áš-ta-na-pá-ra-ni Gtn prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 482, Rs. 8']
šapāˀum 
(OB šapûm)
G (ū) „být tichý, být potichu“; Gt jako G
ta-áš-ta-pu-ú-ni Gt prés. 2.sg.m. + u-ni (subord.) [I 775, Vs. 3']
ta-áš-ta-pu-a-ni Gt prés. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 640, Rs. 21']
šaqālum G (a/u) „zaplatit“; D „vyplatit“; Š kausativní význam; N pasivní význam
áš-qúl G prét. 1.sg.c. [I 429, Rs. 54, 61; I 
432, o. K. 46; I 434, 
Vs. 9; I 501, Rs. 25; I 
535, Rs. 16; I 583, Rs. 
12; I 706, l. S. 36; I 
773, Rs. 12', 13', 16']
áš-qú-ul G prét. 1.sg.c. [I 429, Rs. 62; I 521, 
Vs. 7; I 546, Vs. 4, Rs. 
15]
lá áš-qú-ul G prét. 1.sg.c. [I 521, Rs. 18]
áš-qú-lu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 597, Vs. 4; I 662, Rs. 
25']
ta-áš-qúl G prét. 2.sg.m. [I 583, u. K. 10]
ta-áš-qú-lu G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 444, Vs. 5; I 773, Vs. 
7']
ta-áš-q[ú]-l[u] G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 468, Vs. 4]
[ta-áš]-qú-lu G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 784, Vs. 6]
ta-áš-qu-lu-ú G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 521, Vs. 14]
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iš-qúl G prét. 3.sg.m. [I 504, Vs. 7]
la iš-qúl G prét. 3.sg.m. [I 454 T., u. K. 8; I 
541, u. K. 10; I 544, 
Rs. 12]
[l]a iš-qúl G prét. 3.sg.m. [I 432, Rs. 23]
lá iš-qúl G prét. 3.sg.m. [I 454 H., Rs. 10; I 
498, Rs. 13; I 508, Rs. 
11; I 595, Rs. 10; I 701 
T., Rs. 11; I 701 H., 
Rs. 9]
lá ìš-qúl G prét. 3.sg.m. [I 466, Rs. 19'; I 703 
H., o. K. 13]
iš-qú-ul G prét. 3.sg.m. [I 434, Vs. 14; I 459 
T., Rs. 18, l. S. 29; I 
513, Vs. 10]
x iš-qú-ul G prét. 3.sg.m. [I 800, Vs. 9]
la iš-qú-ul G prét. 3.sg.m. [I 453 T., Rs. 15; I 
475, Rs. 16; I 594, u. 
K. 9; I 684, Rs. 18; I 
698 T., Rs. 12; I 743, 
u. K. 10]
lá iš-qú-ul G prét. 3.sg.m. [I 460 H., o. K. 14; I 
465 T., u. K. 9; I 493, 
Vs. 9; I 587, Rs. 11; I 
601, Rs. 13; I 605, Rs. 
15; I 664, Vs. 5'; I 752 
T., Rs. 11]
la ìš-qú-ul G prét. 3.sg.m. [I 698 H., Rs. 10]
lá ìš-qú-ul G prét. 3.sg.m. [I 460 T., Rs. 12; I 
596, Rs. 11; I 685, u. 
K. 13; I 694 T., Rs. 12; 
I 694 H., l. S. 12; I 703 
T., Rs. 10]
lá iš-qúl-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 578, Vs. 7]
iš-qú-u[l-ma] G prét. 3.sg.m. + ma [I 633, Rs. 2']
iš-qú-lu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 433, l. S. 44; I 434, 
Rs. 33; I 457 H., Rs. 
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10; I 561, l. S. 23]
iš-qú-lu G prét. 3.sg.m. + u (subord.); nebo 
G prét. 3.pl.m. (chybí subord.), 
kontextově lze obojí
[I 457 H., Rs. 11]
iš-qú-lu-ú G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 605, Vs. 5]
iš-qú-lu-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 561, Vs. 4]
lá iš-qú-lam G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 432, Vs. 7]
iš-qú-lá-ni-a-tí-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
niˀāti (dat. 1.pl.c.) + ni (subord.)
[I 723, Vs. 7]
lá iš!-qú-lu-ku-nu-ti G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 530, Rs. 7']
iš-qú-la-ku-nu-ti G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m)
[I 494, Vs. 14]
iš-qú-lá-ku-nu-ti G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m)
[I 494, Rs. 19]
ni-iš-qúl G prét. 1.pl.c. [I 435, Rs. 5']
[... ni]-iš-qúl G prét. 1.pl.c. [I 435, Rs. 3']
ni-iš-qúlul G prét. 1.pl.c. [I 520, Rs. 22]
ni-ìš-qul G prét. 1.pl.c. [I 489, o. K. 28]
ni-<ìš>-qul G prét. 1.pl.c. [I 489, l. S. 32]
[ni-ìš-q]ul G prét. 1.pl.c. [I 489, l. S. 31]
ni-iš-qú-ul G prét. 1.pl.c. [I 620, Rs. 12]
ni-ìš-qú-ul G prét. 1.pl.c. [I 563, Vs. 3, 6]
ta-áš-qú-lá G prét. 2.pl.c. [I 707, Rs. 29]
la iš-qú-lu G prét. 3.pl.m. [I 579, Rs. 12]
lá iš-qú-lu G prét. 3.pl.m. [I 453 H., Rs. 13; I 
552, Vs. 9; I 674, Rs. 
14; I 770, Rs. 15; I 
838, Vs. 4']
iš-qú-lu-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 677, Rs. 30]
iš-qú-lu-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 600, Rs. 12]
iš-qú-lu-nim G prét. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 610, Rs. 17]
ú-lá iš-qú-lu-šu-um G prét. 3.pl.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 430, l. S. 53]
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a-ša-qal G prés. 1.sg.c. [I 478, Rs. 25; I 581, 
Rs. 18; I 612, u. K. 9]
a-ša-qú-lu G prés. 1.sg. c.+ u (subord.) [I 676, Vs. 15]
ú-lá a-ša-<qá>-lam G prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 689, l. S. 27]
ta-ša-qal G prés. 2.sg.m. [I 478, Rs. 22; I 582, 
Rs. 13]
[lá]? ta-ša-qal G prés. 2.sg.m./prohib. 2.sg.m. [I 712, l. S. 32]
ta-ša-qá-lam G prés. 2.sg.m. + am (vent.) [I 431, Rs. 33]
lá [t]a-ša-qí-li-ni G prés. 2.sg.f. + ni (subord./akus. 
1.sg.c., obojí je chyba)
[I 581, Rs. 16]
i-ša-qal G prés. 3.sg.m. [I 427, Vs. 14', 19'; I 
432, u. K. 22, Rs. 31; I 
438, Vs. 5, 9, 12, u. K. 
23, Rs. 29, 38, 43, o. 
K. 50; I 453 T., Vs. 6; I 
454 T., Vs. 7; I 454 H., 
Rs. 10; I 456 T., Rs. 
14; I 456 H., Rs. 13; I 
460 T., Rs. 11; I 460 
H., o. K. 14; I 461 H., 
Rs. 9; I 465 T., Vs. 8; I 
466, Rs. 19'; I 475, Vs. 
9; I 490, Vs. 12; I 493, 
Vs. 8; I 498, u. K. 10; I 
525, Rs. 14'; I 541, Vs. 
8; I 544, Rs. 12; I 578, 
Vs. 6; I 587, Vs. 8; I 
588, Rs. 13; I 589, Vs. 
8; I 594, Vs. 8; I 595, 
u. K. 9; I 596, Rs. 10; I 
599, Rs. 11; I 601, Rs. 
12; I 604, l. S. 23; I 
605, o. K. 20; I 615, 
Rs. 12; I 639, Rs. 15'; I 
664, Vs. 4'; I 676, Vs. 
13; I 678, Vs. 8; I 684, 
Rs. 12; I 685, Vs. 10; I 
692 T., Vs. 7; I 692 H., 
Rs. 9; I 694 T., Vs. 9; I 
694 H., Rs. 10; I 696 
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T., Rs. 11; I 696 H., 
Rs. 11; I 698 T., u. K. 
9; I 698 H., Rs. 9; I 
701 T., Rs. 10; I 701 
H., Rs. 9; I 702 T., u. 
K. 9; I 702 H., Rs. 15; 
I 703 T., Rs. 9; I 703 
H., o. K. 12; I 743, Vs. 
9; I 752 T., Rs. 10; I 
787, u. K. 11']
i-ša-qal? G prés. 3.sg.m. [I 814, Vs.? 4']
i-ša-q[al] G prés. 3.sg.m. [I 427, Rs. 28']
i-š[a-q]al G prés. 3.sg.m. [I 427, Rs. 34']
i-ša-[qal] G prés. 3.sg.m. [I 508, u. K. 9]
[i-š]a-qal G prés. 3.sg.m. [I 438, Vs. 17; I 652, 
Rs. 3']
i-ša-qal-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 605, Rs. 11; I 665, 
Rs. 13']
i-ša-qá-lá-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 706, l. S. 38]
lá i-ša-qá-lá-ku-nu-tí G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 433, Rs. 38]
ta-ša-qal G prés. 3.sg.f. [I 618, Vs. 5]
ta-ša-qal-šu-ma G prés. 3.sg.f. + šum (dat. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 490, Rs. 15]
[ni]-ša-qál-ma G prés. 1.pl.c. + ma [I 647, Rs. 5']
i-ša-qal-ú G prés. 3.pl.m. (pís. chyba) [I 551, Rs. 13]
i-ša-qu-lu G prés. 3.pl.m. [I 446, Rs. 23]
i-ša-qú-lu G prés. 3.pl.m. [I 427, Rs. 41'; I 453 
H., Rs. 11; I 500, Vs. 
7; I 513, Rs. 17; I 564, 
o. K. 20; I 579, u. K. 
10; I 584, Rs. 14; I 
674, Rs. 13; I 697 T., 
Rs. 14; I 697 H., l. S. 
17; I 770, Rs. 14]
i-ša-qú-lu G prés. 3.pl.m. [I 838, Vs. 2']
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i-ša-qú-lu-ú G prés. 3.pl.m. [I 552, Vs. 7]
i-ša-qú-lu-ni-kum G prés. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 611, Vs. 8]
lá iš-ta-qal G perf. 3.sg.m. [I 438, Rs. 26]
ni-<iš>-ta!-qal-ma G perf. 1.pl.c. + ma [I 653, Rs. 7']
šu-qú-ul G imp. 2.sg.m. [I 497, Rs. 12; I 582, 
Vs. 6; I 739, Vs. 7]
šu-qú-ul-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 477, Rs. 25; I 686, 
Rs. 22]
šu-uq-lam G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 452 T., Vs. 8]
lá-áš-qú-ul-ma G prek. 1.sg.c. + ma [I 466, Rs. 12']
la-áš-qú-la-kum G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 452 T., Rs. 12]
lá-áš-qú-lá-kum G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 521, Rs. 19; I 582, 
Rs. 14]
la-áš-qú-lá-ku-um G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 739, Vs. 13]
li-iš-qú-ul G prek. 3.sg.m. [I 442, o. K. 43]
li-iš-qú-lá-ku-nu-tí G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 433, Rs. 37]
li-ìš-qú-lá-ku-nu-tí G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 599, Rs. 13]
ša-qá-lam G verb. subst. v akus. [I 442, Vs. 6; I 472, l. 
S. 36; I 553, Rs. 20]
ša-qí-il5 G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
nom.
[I 442, Vs. 19]
ša-qí-il5 G part. akt. m. sg. ve st. constr. v 
gn.
[I 478, Vs. 1, 11]
ú-ša-qí-il5-ma D prét. 1.sg.c. + ma [I 633, Vs. 19]
ša-qú-ul D stat. 3.sg.m. [I 741, Rs. 21']
ša-qú-lim D verb. subst. v gn. [I 633, Vs. 19]
ú-ša-áš-qí-li-ma Š prét. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 553, Vs. 8]
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ú-ša-áš-qí-lu-ni Š prét. 3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 546, Rs. 13]
ú-(Ras.)-ša-áš-qí-lu-ni Š prét. 3.pl.m. + ni (akus. 1.sg.c.) [I 546, Vs. 7]
ú-ša-áš-qá-al-ma Š prés. 1.sg.c. + ma [I 431, Rs. 40]
la tù-<ša>-áš-qal-šu Š prés. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 430, Rs. 29]
nu-ša-áš-qá-al Š prés. 1.pl.c. [I 448 T., Rs. 21; I 448 
H., Rs. 21]
ša-áš-qí-il5 Š imp. 2.sg.m. [I 430, Rs. 25; I 477, 
Rs. 27]
ša-áš-qí-il5-ma Š imp. 2.sg.m. + ma [I 430, Rs. 32, 34]
[ša-áš-qí]-il5-ma Š imp. 2.sg.m. + ma [I 655, Vs. 16']
ša-áš-qí-il5-šu Š imp. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 678, Vs. 18]
ša-aš-qí-lá-ma Š imp. 2.pl.c. + ma [I 599, l. S. 22]
ša-áš-qí-la-šu Š imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 432, Rs. 34]
ša-áš-qí-lá-šu Š imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 432, o. K. 47; I 525, 
Rs. 18']
lu-ša-áš-qí-il5-šu Š prek. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 472, l. S. 38]
lu?-ša-áš-qí-il5-šu? Š prek. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 675, l. S. 22]
lu-ša-áš-qí-il5 Š prek. 3.sg.m. [I 485, Rs. 15]
i-ší-qí-il5 N prét. 3.sg.m. [I 468, Rs. 13]
šaqātum G (i/i) „způsobit krach“
iš-qí-tù-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 750, u. K. 15]
šarākum G (a/a? - OB a/u) „dát, svěřit, dát k dispozici, do něčí moci“
áš-ra-kam G prét. 1.sg.c. + am (vent.) 
(x vokalizace šarākum by měla být 
a/u)
[I 826, Rs.? 8']
šarāqum G (i/i) „(u)krást“
i-ša-ri-iq-šu-um G prés. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 652, Rs. 8']
i-ša-r[i-qú-šu] G prés. 3.pl.m. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 837, Vs. 11]
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šarāṭum G (a/u) „trhat“; D „trhat“ 
ša-ru-ṭù D stat. 3.pl.m. [I 768, Rs. 14]
mu-ša-ri-dí D part. akt. v gn. pl. - přečteme-li 
znak ḪI jako ṭí, nikoliv jako dí 
(mušarriṭum x mušāridum) x 
nejasné, „nějaké povolání“
[I 576, Vs. 7]
šasāˀum 
(OB šasûm)
G (ī) „volat, křičet, číst (nahlas)“ nikkassī šasāˀum „vyrovnat účty“; N pasivní význam
i-sí-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 815, Rs. 9]
la ni-sí G prét. 1.pl.c. [I 426, Vs. 10]
lá ni-sí G prét. 1.pl.c. [I 504, Vs. 11]
ni-sí-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 430, Vs. 5]
i-sí-ú G prét. 3.pl.m. [I 521, Vs. 3]
i-sí-ú-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 716, Vs. 4]
[...] i-sí-ú-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 771, Rs. 15']
[ta-š]a-sí-i G prés. 2.sg.m. [I 441, Rs. 19]
i-ša-sí-ú-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 489, Rs. 22]
ší-sí-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 566 T., Vs. 14]
[š]í-sí-ma G imp. 2.sg.m. + ma (dle Heckera 
asi pís. chyba, hodil by se sem spíš 
tvar prés. 1.sg.c. x možné je obojí)
[I 441, Rs. 24]
ší-sí-a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 441, Vs. 11]
li-sí-a-ku-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 768, Rs. 15]
lu ni-sí G prek. 1.pl.c. [I 539, Vs. 10]
i-ší-sí-ú N prét. 3.pl.m. [I 707, Vs. 4]
šatāˀum 
(OB šatûm)
G (ū) „tkát, plést; spřádat (?)“




D „předklonit se, sklonit se; dávat pozor (=poslouchat někoho – boha, krále)“
ú-ša-ru-ú-ni-ma D prét. 3.pl.m. + ni (subord.) + ma 
(x mediae infirmae – 3.pl.m. prét. 
D správně ušaˀˀiru; v ICK 4 
odvozeno od šarruˀum D „začít“ x 
tato možnost je poněkud 
syntakticky kostrbatá)
[I 600, Vs. 3]
ša-ri-a-ma D imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) 
+ ma („posouchej, co říkám“ x 
netýká se boha ani krále, možná 
však stejný význam; nebo od 
šarruˀum D „začít“ - takto v ICK 4; 
je možné i Š imp. warāˀum viz 
Hecker § 97 e - vokál a ale hovoří 
proti; významově nejlépe sedí 
šaˀˀurum D)




iš-e-ú G prét. 3.pl.m. [I 428, Vs. 9]
ú-lá iš-<e>-ú G prét. 3.pl.m. [I 428, l. S. 43]
a-šé-e G prés. 1.sg.c. [I 534, Vs. 6]
a-šé-e-kà G prés. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 537, Rs. 28; I 705, 
Rs. 20]
ú-lá a-šé-e-kà G prés. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 534, Rs. 19]
i-šé-e-ú G prés. 3.pl.m. [I 695 T., Vs. 8; I 695 
H., Rs. 9]
i-šé-e-a-ma G prés. 3.du.c. + ma; pro přepis 
i- ší-e-a-ma z ICK 3 podle mého 
názoru není důvod, vokalizací by 
odpovídal N-kmeni, možná jde o 
překlep)
[I 457 T., Vs. 10]
i-šé-ú-ni G prés. 3.pl.m. + ni (subord.); nebo 
G prés. 3.sg.m. + u-ni (subord.), 
kontextově lze obojí
[I 457 H., Rs. 11]




G (ī) „zbýt, nechat zbýt“
a-ší-tám G prét. 1.sg.c. + am (vent.) [I 539, Vs. 8]
a-ší-ta-ni G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + ni  
(subord.)
[I 676, Rs. 33]
i-ší-tám G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 712, Vs. 6]
i-ši-ta-ni G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.) + 
ni (subord.)
[I 707, Vs. 7]
tabālum G (a/a) „odnést, odebrat“ (<Gt wabālum)
it-ba-al G prét. 3.sg.m. [I 480, Rs. 13; I 649, 
Rs. 14']
it-bu-lu G prét. 3.pl.m. [I 429, Rs. 35; I 435, 
Vs. 13, 14; I 480, l. S. 
19; I 836, Vs. 6]
it-bu-l[u] G prét. 3.pl.m. [I 429, Rs. 36]
i-ta-ba-al G prés. 3.sg.m. [I 714, l. S. 32]
i-ta-ba-al-ni-a-tí G prés. 3.sg.m. (chybí kontext, 
může být i G perf. 3.sg.m. wabālu) 
+ niāˀti (dat. 1.pl.c.)
[I 789, vs. 6']
i-ta-bu-lu G prés. 3.pl.m. [I 467, Vs. 8]
lá i-ta-bu-lu G prés. 3.pl.m. [I 467, Rs. 20]
i-ta-bu-lu-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 537, Rs. 27]
ta-ab-lu G stat. 3.pl.m. [I 738, Rs. 6']
tabāˀum 
(OB tebûm)
G (ī nebo ē)120 „vstát, vyrazit“
a-ta-be-a-ma G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 483, Rs. 24; I 571, l. 
S. 29; I 753, Rs. 19]
a-ta-be-a-m[a] G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 489, Rs. 22]
a-ta-bé-a-ma G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 720, Rs. 16]
tí-be-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 543, u. K. 11; I 643, 
120 Viz kapitola 2.1.2 „Kvalita vokálů“.
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l. S. 7']
tí-ib-a-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 428, Rs. 23; I 430, 
Rs. 46; I 473, Vs. 7; I 
485, Vs. 6; I 537, Rs. 
29; I 611, Rs. 19; I 699 
T., Rs. 19; I 764, Rs. 
4']
tí-ib-<a>-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 531, l. S. 12']
tí-ib-[a-ma] G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 746, Rs. 24]
tí-ib-a-am-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 638, Vs. 7]
tadānum 
(OB nadānum)
G (a/i) „dát“, ana šīmim tadānum „prodat“; Gtn iterativní význam; Š kausativní význam; 
N pasivní význam
a-dí-in G prét. 1.sg.c. [I 429, Vs. 23, 23, 27, 
Rs. 44, 46, 52, 55, 56, 
57, l. S. 70, 70; I 434, 
Vs. 11; I 472, Rs. 28; I 
476, Vs. 9; I 488, Rs. 
24; I 512, Vs. 3, u. K. 
7, Rs. 10; I 531, Vs. 6, 
Rs. 4', 7'; I 535, o. K. 
21; I 539, Vs. 5; I 610, 
u. K. 8; I 621, Rs. 8; I 
706, u. K. 15; I 708, 
Rs. 23; I 740, Rs. 27; I 
785, Rs. 8]
[a-dí]-in G prét. 1.sg.c. [I 773, l. S. 3'']
[... a-dí]-in G prét. 1.sg.c.? chybí kontext [I 773, l. S. 1'']
[a-dí]-in G prét. 1.sg.c. [I 785, Rs. 12]
a-dì-in G prét. 1.sg.c. [I 804, Vs. 6, Rs. 11, 
14, o. K. 21]
a-dí-in-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 545, Rs. 15; I 610, 
Vs. 3]
a-dí-nu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 466, l. S. 26'; I 672, 
Rs. 18]
a-dí-na-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 449 T., Vs. 8; I 479, 
Rs. 13; I 497, Vs. 7; I 
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761, Vs. 7]
lá a-dí-na-ku-um G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 645, Vs. 9]
lá a-dí-na-ku-u[m ...] G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 443, Vs. 12]
[a-dí-na-ku-u]m G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 443, Vs. 11]
a-dí-n[a-ku-ma] G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 761, Vs. 8]
a-dí-a-ku-ni G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 637, Vs. 7]
a-dí-na-ki-im G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, u. K. 16']
a-dí-[šum] G prét. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 527, Rs. 20]
a-dí-šu-um G prét. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 824, Rs. 24, l. S. 30]
a-dí-[š]u-um G prét. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 430, l. S. 54]
a-dí-[šu-um] G prét. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 746, Vs. 8]
a-dí-in-ší G prét. 1.sg.c. + ší (asi pís. chyba, 
správně zřejmě ším – dat. 3.sg.f.)
[I 662, Rs. 21']
a-dí-šu-nu-tí G prét. 1.sg.c. + šunūti (dat. 
3.pl.m.)
[I 576, Rs. 18]
a-dí-šu-nu-tí G prét. 1.sg.c. + šunūti (dat. 3.pl.m. 
x zřejmě chyba, seděl by sem spíš 
akus. 3.pl.m.)
[I 689, Rs. 14]
ta-dí-in G prét. 2.sg.m. [I 535, Vs. 8]
ta-dí-ma G prét. 2.sg.m. + ma [I 516, Rs. 27]
ta-dí-nu G prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 558, Vs. 5]
ta-dí-nam G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 431, Rs. 39; I 537, 
Vs. 6]
[ta-dí-n]am G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 519, Rs. 17]
ta-dí-na-am G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 645, Vs. 7]
lá ta-dí-na-[am] G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 645, Vs. 12]
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ta-dí-na-ni G prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 480, Vs. 4]
ta-dí-na-ni!? G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 597, Rs. 13]
la ta-dí-šum G prét. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 434, Rs. 31]
i-dí-in G prét. 3.sg.m. [I 438, Vs. 3; I 456 T., 
Vs. 4; I 461 T., Vs. 5; I 
478, Vs. 6; I 545, Rs. 
12; I 555, Vs. 5; I 601, 
Rs. 10; I 652, o. K. 16'; 
I 729, Vs. 4; I 771, Rs. 
13'; I 822, Vs. 3']
lá i-dí-in G prét. 3.sg.m. [I 476, l. S. 28; I 537, 
u. K. 16]
ú-lá i-dí-in G prét. 3.sg.m. [I 585, Rs. 9]
ù-lá i-dí-in G prét. 3.sg.m. [I 750, l. S. 33]
i-dí-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 676, Vs. 14]
i-dí-in-ma G prét. 3.sg.m. + ma [I 438, Vs. 21, Rs. 34; I 
537, Rs. 21; I 640, Vs. 
12'; I 700 T., Vs. 9]
i-dí-nu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 461 H., Rs. 7; I 561, 
Vs. 10; I 568 H., Rs. 
16; I 614, Vs. 6]
i-dì-nu G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 457 T., Vs. 3]
lá i-du-nu-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 502, Rs. 21]
i-dí-nu-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 568 T., u. K. 12]
i-dí-nam G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 558, Rs. 15; I 709, 
Vs. 9, Rs. 18]
[l]á i-dí-nam G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 672, Rs. 19]
[ú-la] i-dí-nam G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 708, Rs. 23-24]
ú-lá i-dí-nam G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 472, l. S. 37; I 749, 
Vs. 5]
i-dí-na-am G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 815, u. K. 6]
i-dí-na-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 637, Rs. 21]
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i-dí-ni-ma G prét. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) + 
ma
[I 535, Rs. 19]
i-dí-na-ku-um G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 670, o. K. 9']
i-dí-na-ku-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 443, Rs. 33]
i-dí-na-ki-im G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, Vs. 3']
[i-dí-na-ki-im] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, Vs. 4']
i-dí-na-ki-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.) + ma
[I 670, Rs. 5']
i-dí-nu-šu-ni G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ni (subord.)
[I 478, Rs. 21]
i-dí-ni-a-tí G prét. 3.sg.m. + niˀāti (dat. 1.pl.c.) [I 428, Rs. 38; I 520, 
Vs. 10]
i-dí-in-ni-a-tí G prét. 3.sg.m. + niˀāti (dat. 1.pl.c.) [I 428, Rs. 35]
i-dí-in-ni-a-tí G prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.)
[I 452 T., Rs. 17]
i-dí-ni-a-tí-ma G prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 441, Rs. 29; I 443, l. 
S. 38; I 449 T., Rs. 18; 
I 449 H., Rs. 9'; I 516, 
Rs. 31; I 716, Rs. 33; I 
727, o. K. 13']
i-dí-ni-a-tí-ma G prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 521, Rs. 29]
[i-dí-ni-a-tí-ma] G prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 633, Rs. 18']
i-dí-in-ni-a-tí-ma G prét. 3.sg.m. + niˀāti (akus. 
1.pl.c.) + ma
[I 452 H., Rs. 7]
i-dí-na-ni G prét. 3., chybí kontext [I 654, Rs. 8']
ni-dí-in G prét. 1.pl.c. [I 441, Rs. 31; I 443, l. 
S. 39; I 449 T., Rs. 20; 
I 449 H., Rs. 10'; I 452 
T., Rs. 19; I 452 H., 
Rs. 9; I 524, l. S. 2''; I 
580, Rs. 18; I 633, Rs. 
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19'; I 716, o. K. 35; I 
727, l. S. 15'; I 745, Rs. 
14; I 750, l. S. 35]
ni-dí-in G prét. 1.pl.c.?, chybí kontext [I 774, Rs. 5'']
ni-dí-[i]n G prét. 1.pl.c. [I 575, Rs. 13]
[...] ni-dí-in [...] G prét. 1.pl.c.?; chybí kontext [I 846, 4']
ni-dí-[in] G prét. 1.pl.c. [I 516, Rs. 32]
ni-dì-in G prét. 1.pl.c. [I 604, Rs. 16]
ni-dí-in-ma G prét. 1.pl.c. + ma [I 507, Rs. 13]
[ni-dí-nu ...] G prét. 1.pl.c. + u (subord.) [I 449 H., Vs. 7]
ni-dí-šu G prét. 1.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 428, Rs. 39; I 435, 
Vs. 6]
ta-dí-na G prét. 2.pl.c. [I 476, Rs. 21; I 564, l. 
S. 22]
ta-d[í]-na-ni G prét. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 707, Rs. 25]
ta-dì-na-ni G prét. 2.pl.c. + ni (subord.) [I 707, Rs. 33]
i-dí-nu G prét. 3.pl.m. [I 532, Vs. 6; I 606, Rs. 
18; I 676, Rs. 25]
i-dí-nu G prét. 3.pl.m.; příp. 3.sg.m. + u 
(subord.), chybí kontext
[I 652, Vs. 11]
i-dí-nu-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 681, Rs. 18; I 764, 
Rs. 3']
i-dí-nu-ni-ma G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) + ma [I 606, Vs. 6]
i-dí-nu-nim G prét. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 545, l. S. 27]
i-dí-nu-nim G prét. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 440, Rs. 36]
[i-d]í-nu-ni-ki-im G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, Vs. 7']
i-dí-<nu>-ni-ki-im G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, Vs. 2']
[...i-dí-nu]-ni-ki?-im? G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 662, Vs. 1']
i-dí-nu-š[um] G prét. 3.pl.m. + šum (dat. 3.sg.m.) 
(x dle kontextu to má být prés.)
[I 837, Vs. 12]
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i-dí-nu-ni-šu G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + šu 
(akus. 3.sg.m.)
[I 665, Vs. 5']
i-dí-nu-ší G prét. 3.pl.m. + ši (akus. 3.sg.f.) [I 490, Rs. 24]
i-dí-[nu]-ni-a-tí G prét. 3.pl.m. + niˀāti (dat. 1.pl.c.) [I 564, Rs. 17]
[a-d]a-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 768, Rs. 11]
a-da-an-ma G prés. 1.sg.c. + ma [I 746, Rs. 14]
a-da-na-kum G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 521, Rs. 24]
[a]-da-na-kum G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 441, Rs. 26]
a-dá-na-kum G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 724, u. K. 12]
a-da-na-ku-ma G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 716, Rs. 21]
ta-da-nam G prés. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 670, Rs. 7']
lu ta-da-nam G prés. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 443, Rs. 25]
ta-<da>-na-am G prés. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 441, Rs. 21]
i-da-an G prés. 3.sg.m. [I 455 T., Rs. 13; I 455 
H., Rs. 14]
i-da-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 619, Vs. 5]
i-da-an-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 438, Vs. 14; I 676, 
Vs. 9; I 684, l. S. 26; I 
771, Vs. 6']
[i-d]a-an-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 438, Vs. 8]
i-du-nu G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 712, l. S. 31]
i-du-nu-ma G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 680, Rs. 17]
i-da-nam G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 680, Rs. 19]
ú-lá i-da-nam G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.) [I 688, Vs. 12 - u. K. 
13]
i-dá-na-ma G prés. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.) + 
ma
[I 566 T., Rs. 19]
i-dá-na-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord. x zde zřejmě pís. chyba)
[I 673, Vs. 9]
i-da-na-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum [I 485, Vs. 9]
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(dat. 2.sg.m.)
la i-da-na-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 485, Vs. 11]
i-da-š[u-um] G prés. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 652, l. S. 18']
i-du-nu-šu-ni G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + šu 
(akus. 3.sg.m.) + ni (subord.)
[I 450 T., Rs. 13; I 450 
H., Rs. 14]
i-da-na-ku-nu-tí G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 639, Vs. 4']
ta-dá-na-ma G prés. 2.pl.c. + ma [I 484, o. K. 23]
[...] i-da-nu G prés. 3.pl.m. (rozbité, bez 
kontextu)
[I 771, Vs. 3']
i-du-nu G prés. 3.pl.m. [I 536, Rs. 19; I 584, u. 
K. 11; I 697 T., Rs. 15]
i-du-nu-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 681, Vs. 11]
a-tí-dí-in G perf. 1.sg.c. [I 474, o. K. 33]
lá ta-ta-ad-nam G perf. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 468, Vs. 1]
lá i-ta-ad-nam G perf. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 497, u. K. 9]
ú-lá i-ta-ad-nu-nim G perf. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 440, Vs. 15]
ú-lá ta-dí-in G stat. 3.sg.m. [I 746, Vs. 11]
ta-ad-nu G stat. 3.pl.m. [I 481, Rs. 4'; I 514, 
Rs. 13; I 520, Vs. 6, 7; 
I 653, Rs. 8']
dí-in G imp. 2.sg.m. [I 470, Rs. 12'; I 477, 
Vs. 8; I 503, Rs. 6'; I 
533, l. S. 18'; I 576, Rs. 
17; I 749, Rs. 15]
dí-in-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 562, Rs. 11; I 700 
T., Rs. 23; I 724, Rs. 
18; I 802, u. K. 7']
dí-nam G imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 443, Vs. 9; I 514, Rs. 
16; I 670, l. S. 10'; I 
705, Rs. 16]
[dí-nam] G imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 468, Rs. 15]
dì-nam G imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 688, Rs. 23]
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dì-na[m] G imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 688, l. S. 28]
[dí-n]a-am G imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 444, l. S. 38]
dí-na-ma G imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ma
[I 499, Rs. 17]
dí-šu-um G imp. 2.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 444, Vs. 9; I 708, Vs. 
12]
dí-šu-ma G imp. 2.sg.m. + šu (akus. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 466, Rs. 9']
dí-in-ší-im G imp. 2.sg.m. + šim (dat. 3.sg.f.) [I 675, Rs. 13]
dí-ni-a-tí G imp. 2.sg.m. + niˀāti (dat. 1.pl.c.) [I 533, Rs. 9']
dí-in-šu-nu-ma G imp. 2.sg.m. + šunu (akus. 
3.pl.m.) + ma
[I 611, Rs. 17]
[dí-ni-ma] G imp. 2.sg.f. + ma [I 772, Rs. 21]
dí-na G imp. 2.pl.c. [I 492, l. S. 25, 27; I 
506, Rs. 20; I 809, Rs. 
5']
dí-n[a] G imp. 2.pl.c. [I 671, Rs. 15]
[dí-na] G imp. 2.pl.c. [I 476, u. K. 12]
dí-na-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 529, Rs. 21; I 577, 
Vs. 10]
[dí-n]a-ma G imp. 2.pl.c. + ma [I 432, l. S. 51]
dí-na-nim-ma G imp. 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.c.) + 
ma
[I 714, Rs. 27]
lá ta-da-an-ma G prohib. 2.sg.m. + ma [I 437, Vs. 5]
lá ta-dí-ni G prohib. 2.sg.f. [I 772, Rs. 16]
e i-dí-šu-nu-[tí] G vet. 3.sg.m. (x kontext 3.pl.m., 
nejasné) + šunūti (dat. 3.pl.m.)
[I 638, Rs. 8']
lá-dí-in G prek. 1.sg.c. [I 724, Rs. 15]
lá-dí-na-kum G prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 443, Rs. 24]
li-dí-in G prek. 3.sg.m. [I 501, o. K. 28; I 724, 
Rs. 19]
li-dí-in-ma G prek. 3.sg.m. + ma [I 428, Vs. 17]
li-dí-na-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. [I 789, Vs. 8']
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1.sg.c.) + ma
li-dí-na-kum G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 441, Vs. 13; I 611, 
Rs. 12]
li-dí-na-ku-um G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 485, Vs. 10; I 723, 
Rs. 19]
li-dí-na-ku-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 430, l. S. 55]
li-dí-na-ki-im G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f.)
[I 437, Rs. 30; I 585, 
Vs. 6; I 669, Rs. 10]
lu ni-dí-ma G prek. 1.pl.c. + ma [I 549, Rs. 15]
lu ni-dí-na-ku-ma G prek. 1.pl.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 533, Rs. 8']
lu ni!?-dí-šu-um G prek. 1.pl.c. prét. + šum (dat. 
3.sg.m.)
[I 428, Rs. 28]
li-dí-nu G prek. 3.pl.m. [I 571, Rs. 19; I 737, 
Rs. 22']
li-dí-nu-nim-ma G prek. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) 
+ ma
[I 637b, Rs. 18]
li-dí-nu-ni-kum G prek. 3.pl.m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.)
[I 452 T., Rs. 15]
li-dí-nu-ni-ku-ma G prek. 3.pl.m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.) + ma
[I 485, l. S. 32]
li-dí-nu-ni-ku-nu-tí G prek. 3.pl.m. + nim (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 433, l. S. 43]
a-ta-dá-nim G verb. subst. v gn. (ana + 
tadānim)
[I 484, Rs. 20]
ta-da-nam G verb. subst. v akus. [I 502, Vs. 10, Rs. 15]
a-ta-dí-nu Gtn prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 434, Rs. 27]
a-ta-na-dí-in Gtn prés. 1.sg.c. [I 430, l. S. 51]
ta-ta-na-dí-ni Gtn prés. 2.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) [I 499, o. K. 25]
i-ta-na-dí-ni-ni Gtn prés. 3.sg.m. + ī (akus. 1.sg.c.) 
+ ni (subord.)
[I 499, l. S. 31]
i-ta-d[í? ...] Gtn imp. 2.sg.m.? (poškozeno) [I 730, Rs. 14]
nu-ša-da-an Š prés. 1.pl.c. [I 448 T., Rs. 23, I 448 
H., Rs. 22]
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ša-dí-in Š imp. 2.sg.m. [I 686, Vs. 7]
ša-dí-na-šu Š imp. 2.sg.m. + am (vent.) + šu  
(akus. 3.sg.m.)
[I 639, Rs. 20']
ša-dí-na-šu Š imp. 2.sg.f. + am (vent.) + šu  
(akus. 3.sg.m.)
[I 669, Rs. 15]
i-ni-id-nu N prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 442, Vs. 14]
i-na-dí-nu N prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 442, Vs. 5]
takālum G (a/a) „důvěřovat, věřit“
ni-ta-kál G prés. 1.pl.c. [I 467, l. S. 34]
ta-ak-lá-ku G stat. 1.sg.c. [I 477, o. K. 31]
tamāˀum 
(OB tamûm)
G (ā) „přísahat“; D „přísahat, nechat přísahat, zavázat někoho přísahou“
[ú-lá] ni-it-mu-ú G prét. 1.pl.c. [I 650, l. S. 28]
it-ma G prét. 3.sg.m. [I 589, Vs. 4]
it-mu-ú G prét. 3.pl.m. [I 651, Vs. 3']
[i]t-mu-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 652, Vs. 8]
it-mu-ú-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 446, Vs. 13; I 451 
T., Vs. 3; I 652, Rs. 
12']
[i]t-mu-ú-ma G prét. 3.pl.m. + ma [I 651, Rs. 16']
it-mu-ú-[ma] G prét. 3.pl.m. + ma [I 451 H., Rs. 7]
ta-ta-mu-ú G prés. 2.sg.m. + u (subord.) [I 444, Rs. 19]
i-ta-ma-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 681, o. K. 28]
i-ta-mu-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 681, o. K. 29]
i-ta-mu-ú-ma G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 439, Vs. 10]
i-ta-mì-šu-nu G prés. 3.sg.m. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 768, Rs. 16]
lá ta-ma-[im] G verb. subst. v gn. [I 444, Vs. 9]
ta-ma-am G verb. subst. v akus. [I 439, Vs. 13]
tù-ta-mì-a-am D prét. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) [I 735, Rs. 22']
ú-lá ú-ta-ma-kà D prés. 1.sg.c. + ka (akus. 2.sg.m.) [I 534, Vs. 4-5]
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[ù-lá] ú-ta-mì-šu-nu D prét. 1.sg.c. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 768, Rs. 18]
ta-mu-ú D stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 633, Rs. 13']
ta-mu-ú D verb. subst. v nom. (x bez 
mimace => možná st. constr./st. 
absol.)
[I 550, Rs. 13, 18]
tarāˀum 
(OB tarûm 
< warāˀum/  
warûm Gt)
G (ū) „odvést“
it-ru-ú G prét. 3.sg.m. [I 750, u. K. 16]
it-ru-šu-nu G prét. 3.sg.m. + šunu (akus. 
3.pl.m.)
[I 750, Rs. 21]
tašābum
(< wašābum Gt)
G (a/a ?) „sednout si“, OA jen imperativ
ta-ša-áb-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 712, Rs. 18]
tuˀārum 
(OB târum)
G (ū)  „otočit  se,  vrátit  se,  obrátit  se (na někoho s požadavkem)“; D „vrátit,  splatit; 
proměnit, vyměnit, směnit (cín za stříbro apod.)“
lá a-tù-ur G prét. 1.sg.c. [I 727, Rs. 7']
ú-lá a-tù-ur-ma G prét. 1.sg.c. + ma [I 678, Vs. 14]
[a-tù-ra]-ni G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 662, u. K. 16']
ta-tù-ur G prét. 2.sg.m. [I 727, Rs. 3']
ta-tù-ra-am G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 822, Rs. 11']
i-tù-ru-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 468, Vs. 10]
lá i-tù-ra-am G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 472, Rs. 29]
[l]á i-tù-ra-am G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 547, Vs. 6]
i-tù-ra-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 441, Vs. 10; I 549, 
Rs. 19]
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lá i-tù-ra-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 472, Rs. 21]
lá i-tù-ra-nim G prét. 3.pl.f. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 565, Vs. 7]
a-tù-ar G prés. 1.sg.c. [I 432, Vs. 8; I 447, Rs. 
26]
lá a-tù-a-ar G prés. 1.sg.c. [I 539, Rs. 14]
ta-tù-ar G prés. 2.sg.m. [I 762, Vs. 10']
i-tù-ar G prés. 3.sg.m. [I 450 T., Vs. 7; I 450 
H., Rs. 10; I 568 H., 
Rs. 20]
lá i-tù-ar G prés. 3.sg.m. [I 572, o. K. 1'; I 702 
T., Vs. 6]
lá [i-tù-ar] G prés. 3.sg.m. [I 677, Rs. 33]
i-tù-a-ar G prés. 3.sg.m. [I 561, Vs. 10; I 568 
T., Rs. 18; I 588, u. K. 
9]
[lá] i-tù-a-a[r] G prés. 3.sg.m. [I 651, Rs. 19']
i-tù-a-a-ar G prés. 3.sg.m. [I 689, Rs. 22]
i-tù-wa-ar G prés. 3.sg.m. [I 738, Rs. 5']
lá i-tù-wa-ar G prés. 3.sg.m. [I 618, l. S. 15; I 702 
H., Rs. 12]
[i-t]ù-wa-ar G prés. 3.sg.m. [I 665, Rs. 11']
i-tù-ru G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 702 T., Vs. 7]
i-tù-ru-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 702 H., Rs. 13]
ú-lá ta-tù-a-ar G prés. 3.sg.f. [I 451 T., Rs. 16]
i-tù-ru G prés. 3.pl.m. [I 513, Rs. 15]
lá i-tù-ru G prés. 3.pl.m. [I 513, Rs. 14]
ú-lá i-tù-ru G prés. 3.pl.m. [I 451 T., Rs. 12; I 451 
H., Vs.! 13, l. S. 16]
ú-[l]a i-[tù]-ru G prés. 3.pl.m. [I 568 H., Rs. 18]
i-ta-ru-ú G prés. 3.pl.m. [I 665, Rs. 14']
la i-tù-ru-ú G prés. 3.pl.m. [I 731, Rs. 16]
ú-lá i-tù-ru-ú G prés. 3.pl.m. [I 568 T., Rs. 17]
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i-tù-ru-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 464 T., Rs. 11]
lá i-tù-ru-ma G prés. 3.pl.m. + ma [I 445, Rs. 21]
lá i-tù-[ra] G prés. 3.pl.f. [I 651, u. K. 11']
ta-ù-ra-at G stat. 3.sg.f. [I 533, Rs. 5']
tù-ra-am G imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 749, Vs. 7]
lá tà-tù-ra-am G prohib. 2.sg.m. + am (vent.) [I 443, Rs. 26]
[l]i-tù-ra-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma 
[I 648, Rs. 18]
li-tù-ra-am-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 603, o. K. 23]
tù-a-ra-am G verb. subst. v akus. [I 443, o. K. 34]
tù-wa-ar G verb. subst. ve st. const. v nom. [I 738, Rs. 10']
tù-a-ri-a G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ja (gn. 1.sg.c.)
[I 461 T., u. K. 8]
tù-a-ri-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 461 H., Rs. 8]
tù-wa-ri-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šu (gn. 3.sg.m.)
[I 558, Rs. 14]
i-tù-a-ri-šu G verb. subst. ve st. constr. v gn. 
(ittuˀāri = ina + tuˀāri) + šu (gn. 
3.sg.m.)
[I 604, l. S. 22]
ú-ta-er D prét. 1.sg.c. [I 603, Rs. 15]
ú-ta-e-ru D prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 641, Vs. 9']
lá ú-ta-e-er-šu-ma D prét. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) 
+ ma
[I 478, Rs. 24]
lá tù-ta-e-er D prét. 2.sg.m. [I 478, Rs. 19]
ú-ta-er-ma D prét. 3.sg.m. + ma [I 815, Rs. 10]
ú-ta-e-ra-am-ma D prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 501, l. S. 30]
ú-ta-e-ra-ni D prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 773, Vs. 5']
ú-ta-e-ra-šu-ni D prét. 3.sg.m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.) + ni (subord.)
[I 561, Vs. 6]
[ú]-ta-e-ru-nim-ma D prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + ma [I 648, Vs. 9]
ú-ta-ra-kum D prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum [I 461 T., Rs. 9]
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(dat. 2.sg.m.)
tù-ta-a-ar-ma D prés. 2.sg.m. + ma [I 478, Vs. 13]
lá tù-ta-ra-am D prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Vs. 21]
ú-ta-ar D prés. 3.sg.m. [I 729, Vs. 8]
[ú]-ta-ar D prés. 3.sg.m. [I 663, u. K. 11]
ú-ta-ar-ma D prés. 3.sg.m. + ma [I 446, Rs. 32]
[ú-t]a-ru D prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 663, Rs. 13]
ú-ta-ra-ší D prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ši 
(akus. 3.sg.f.)
[I 490, Vs. 10]
ú-ta-ru D prés. 3.pl.m. [I 809, Rs. 3']
ta-e-er D imp. 2.sg.m. [I 444, l. S. 35]
ta-e-er-ma D imp. 2.sg.m. + ma [I 430, Vs. 13, Rs. 46]
ta-e-ra-ma D imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 719, Rs. 14]
ta-e-ra-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 843, l. S. 4'']
ta-e-ra-šu-um D imp. 2.pl.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 530, Rs. 4']
ta-<e>-ra-šu-um D imp. 2.pl.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 428, Vs. 14, u. K. 
18]
lá tù-ta-ra-šu-um D prohib. 2.pl.c. + šum (dat. 
3.sg.m.)
[I 428, Vs. 15]
lu-ta-er-ma D prek. 3.sg.m. + ma [I 428, Rs. 27]
lu-ta-e-ru D prek. 3.pl.m. [I 442, u. K. 21]
ṭaḫāˀum  
(OB ṭeḫûm)
G (ī) „být blízko, vedle, přiblížit se“ OA „přijít s požadavkem, nárokem (na)“; D „přinést 
blízko, před; předložit; představit (někoho)“
lá i-ṭá-ḫi G prés. 3.sg.m. [I 437, Vs. 6]
ṭá-ḫi-a-ma G stat. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 718, Rs. 16]
ú-ṭá-ḫi! D prét. 1.sg.c. [I 706, Rs. 17]
ú-ṭá-ḫ[i]? D prét. 1.sg.c. [I 447, Rs. 21]
ú-ṭá-ḫi-ú D prét. 3.pl.m. (chybí subord.) [I 716, Rs. 28]
ú-ṭá-ḫa D prés. 1.sg.c. [I 558, Rs. 12]
ṭá-ḫi-šu-nu D imp. 2.sg.m. + šunu (akus. [I 558, u. K. 10]
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2.pl.m.)
ṭarādum G (a/u) „odeslat“; Gtn iterativní význam
ni-ṭa-ra-dam G prés. 1.pl.c. + am (vent.) [I 474, o. K. 32]
ni-ṭá-ra-dam G prés. 1.pl.c. + am (vent.) [I 571, Vs. 11]
i-ṭár-du-ni-a-tí G perf. 3.pl.m. + niˀāti (dat. 1.pl.c.) [I 675, Vs. 9]
ṭù-ru-ud-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 661, u. K. 12]
ṭur4-dam G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 477, Rs. 17]
ṭù-ur-da-am G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 574, l. S. 25]
ṭur4-da-a-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 430, Vs. 17]
[... ṭù]-ur-dam-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma (bez kontextu)
[I 786, Vs. 2']
ṭù-ur-da-šu G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + šu (akus. 3.sg.m.)
[I 708, Vs. 6]
[ṭù]-ur-da-šu G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + šu (akus. 3.sg.m.)
[I 708, Vs. 13]
ṭù-ur-da-ší G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ši (akus. 3.sg.f.)
[I 705, o. K. 26]
ṭur4-da-nim G imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 432, l. S. 49; I 492, 
Rs. 20; I 772, l. S. 27]
ṭur4-da-ni-šu G imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + šu (akus. 3.sg.m.)
[I 494, o. K. 30; I 732, 
l. S. 12']
ṭur4-da-ni-šu-nu G imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + šunu (akus. 3.pl.m.)
[I 766, Vs. 3']
ṭù-ur-da-ni-[šu-nu] G imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + šunu (akus. 3.pl.m.)
[I 668, Vs. 4']
i-ṭá-na-ru-du-ni Gtn prés. 3.pl.m. + ni (akus. 
1.sg.c.)
[I 577, Rs. 23]
ṭiˀābum 
(OB ṭiābum)
G (ī) „být dobrý; stát se přátelským“
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ṭ[á-bu] G stat. 3.pl.m. [I 837, Vs. 15]
lá ṭá-bu G stat. 3.pl.m. [I 837, u. K. 17]
wabālum G (a/i)  „přinést“;  Gtn  iterativní  význam  od  G;  Š  kausativní  význam  „poslat“;  Štn 
iterativní význam od Š
ub-lá-kum G prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 466, Vs. 7]
u-bi4-il5-š[u-um] G prét. 1.sg.c. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 516, Rs. 28]
[tù-bi-il5] G prét. 2.sg.m. [I 516, Rs. 21]
lá tù-bi-i[l5] G prét. 2.sg.m. [I 516, Rs. 22]
lá tù-ub-lam5 G prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 521, u. K. 15]
ú-bi-il5 G prét. 3.sg.m. [I 527, Rs. 19; I 602, 
Rs. 14; I 620, Rs. 8; I 
640, Vs. 13']
[ú-bi-il5 ...] G prét. 3.sg.m. [I 763, Rs. 18']
ú-bi4-il5 G prét. 3.sg.m. [I 429, l. S. 68; I 522, 
Rs. 17]
ú-bi4-il5! G prét. 3.sg.m. [I 733, o. K. 20]
ub-lu-ni G prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 632, Vs. 4]
ub-lu-ma G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 633, Rs. 6']
ub-lam G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 428, Vs. 6, o. K. 40; 
I 545, Rs. 16; I 650, 
Rs. 16; I 704, Vs. 5]
ub-la[m] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 520, Vs. 3]
ub-[lam] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 435, Vs. 5]
[ub-l]am G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 650, Rs. 20]
ub-lam G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) 
[I 487, l. S. 24]
[ub-la]m G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.) 
[I 746, Vs. 5]
[ub-lam] G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.) 
[I 530, Vs. 6]
ub-lam-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 676, u. K. 21]
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ub-lá-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 483, Rs. 17]
ub-lá-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 435, Rs. 6']
ub-lá-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 590, Vs. 5; I 824, u. 
K. 13]
lá ub-lá-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 726, Vs. 4]
ub-lá-ni! G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 676, Rs. 26]
ub-lá-a-ni G prét. 3.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) + 
ni (subord.)
[I 469, Vs. 10]
ub-lá-ni-<<ma>> G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 648, Vs. 12]
ub-lá-ni-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.) + ma
[I 501, Vs. 7]
ub-lá-kum G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m)
[I 429, Rs. 41, 43; I 
647, Vs. 7; I 693 T., 
Vs. 7; I 735, Vs. 4', 5', 
7']
ub-lá-ku[m] G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m)
[I 735, Vs. 3']
ub-lá-ku-um G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m)
[I 515, Vs. 5, 6; I 548, 
Vs. 5]
ub-lá-ku-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m) + ni (subord.)
[I 585, Rs. 13; I 607, 
Vs. 6; I 693 T., Vs. 12]
ú-bi-il5-šu-um G prét. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 434, Vs. 17]
[ú-bi]-il5-šu-um G prét. 3.sg.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 808, u. K. 7]
ub-lu-šum G prét. 3.sg.m. + u (subord.) + šum 
(dat. 3.sg.m.)
[I 434, Rs. 37]
ub-lá-šum G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m)
[I 707, Vs. 13]
[ú-bi-il5]-ni-a-tí G prét. 3.sg.m. + niˀāti (dat. 1.pl.) [I 653, Vs. 7]
ub-la-ku-nu-ti G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m)
[I 494, Vs. 8]
[u]b-lá-ku-nu-tí G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + [I 741, Rs. 18']
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kunūti (dat. 2.pl.m)
ub-lá-ku-nu-tí-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m) + ni (subord.)
[I 433, Vs. 13]
ub-lu G prét. 3.pl.m. [I 431, Vs. 19]
ú-[bi4-lu] G prét. 3.pl.m. (silně poškozeno, 
pravděpodobně chybná 
rekonstrukce případně chybný 
zápis)
[I 527, l. S. 28]
ub-l[u-n]i-kum G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 647, Vs. 5]
ub-lu-šu-nu-tí G prét. 3.pl.m. + šunūti (dat. 
3.pl.m)
[I 464 T., Vs. 4]
ú-ba-lá-ma G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 473, Rs. 13']
ú-ba-lá-ku-um G prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 431, u. K. 25]
ú-ba-al-šu G prés. 1.sg.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 543, Rs. 17]
ú-ba-al G prés. 3.sg.m. [I 619, Rs. 9]
ú-ba-al-ma G prés. 3.sg.m. + ma [I 566 T., Rs. 22]
ú-ba-lam-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 446, Vs. 18]
ú-ba-lá-<<lu>>-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 483, Rs. 13]
tù-ba-al G prés. 3.sg.f. [I 662, Vs. 9']
ú-bu-lu-nim G prés. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 697 H., l. S. 18]
a-ta-áb-lá-kum G perf. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 431, Rs. 29]
i-tab-lam G perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 446, Rs. 30]
i-ta-áb-lu G perf. 3.pl.m. [I 484, Vs. 9]
bi-lam G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Vs. 4; I 485, l. 
S. 32]
bi4-lam G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 693 T., Rs. 19]
bi-lá-ma G imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 566 T., Rs. 25]
bi4-lá G imp. 2.pl.c. [I 633, Rs. 14']
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bi4-lá-ni-ma G imp. 2.pl.c. + nim vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 470, Rs. 14']
l[á] tù-ba-lam G prohib. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 485, Rs. 26]
lu!?-bi4-il5 G prek. 3.sg.m. [I 650, l. S. 27]
lu-bi4-il5-ma G prek. 3.sg.m. + ma [I 571, Rs. 17]
lu-ub-lam G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 562, Rs. 12; I 643, 
Vs. 10; I 693 T., Rs. 
25]
l[u]!? ub-[lam] G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 650, u. K. 13]
l[u-ub-lam] G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 843, l. S. 4'']
lu-ub-lá-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 503, Rs. 7']
lu-ub-lá-ma G prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 688, Rs. 22]
lu-ub-lu G prek. 3.pl.m. [I 433, u. K. 20]
lu-ub-lu-ma G prek. 3.pl.m. + ma [I 566 T., Rs. 28]
lu-ub-lu-nim G prek. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 686, Rs. 28]
[lu-ub-lu-nim] G prek. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 772, Rs. 21]
[l]u-ub-lu-ni-ku-ma G prek. 3.pl.m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.) + ma
[I 466, Rs. 9']
i-ta-na-ba-al Gtn prés. 3.sg.m. [I 543, Rs. 14]
i-ta-bu-lim Gtn verb. subst v gn. [I 543, Rs. 12]
ú-šé-bi-il5 Š prét. 1.sg.c. [I 442, Vs. 9]
[ú-š]é-bi-il5 Š prét. 1.sg.c. [I 476, l. S. 27]
ú-šé-bi4-lu Š prét. 1.sg.c. + u (subord.) [I 566 T., o. K. 32]
[ú-l]á ú-šé-bi4-lam Š prét. 1.sg.c. + am (vent.) [I 433, Vs. 7]
ú-šé-bi4-lá-kum Š prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 440, Vs. 6]
ú-šé-[bi4-lá]-ku-ni Š prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 607, Rs. 15]
[ú-šé-b]i4-lá-ku-ni Š prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kum [I 607, o. K. 22]
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(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
lá ú-šé-bi4?-lá?-ki-im Š prét. 1.sg.c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2.sg.f., zřejmě chyba za dat. 
2.sg.m.)
[I 675, Rs. 11]
[tù-šé-bi-lu] Š prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 519, Vs. 5]
tù?-šé-bi4-lu Š prét. 2.sg.m. + u (subord.) [I 515, u. K. 10]
tù-šé-bi4-lam Š prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 440, Rs. 30]
la tù-šé-bi4-lam Š prét. 2.sg.m. + am (vent.) [I 487, Rs. 19]
lá tù-šé-bi-lam Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, l. S. 53]
[lá] tù-šé-bi-lam Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 431, Rs. 42]
ú-lá tù-šé?-<bi-lam> Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 779, u. K. 3']
ú-lá tù-šé-bi4-lam Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 735, u. K. 10'+12', 
12'-13']
lá t[ù-šé-bi4-lam] Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 761, Rs. 14]
tù-šé-bi4-lá-ma Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 607, Vs. 7]
tù-šé-bi-lá-ni Š prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 459 T., Vs. 4, Rs. 
23]
tù-šé-bi-lá-ni Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 706, Rs. 31]
tù-šé-bi4-lá-ni Š prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 693 T., Rs. 27]
tù-šé-bi4-lá-ni Š prét. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 813, Vs. 4']
ú-[šé-bi]-il5 Š prét. 3.sg.m. [I 553, u. K. 10]
ú-šé-bi-lam Š prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 524, u. K. 11']
lá ú-šé-bi4-lam Š prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 525, Vs. 4']
ú-šé-bi-lá-[ni ...] Š prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 482, Rs. 2']
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ú-šé-bi4-lá-ni Š prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 514, Vs. 7]
ú-šé-bi4-[...] Š prét. 3.sg.m., chybí kontext [I 843, Rs. 5']
ú-lá [t]ú-šé-bi4-lá-ku-um Š prét. 3.sg.f. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 708, Rs. 26-27]
nu-šé-bi4-il5 Š prét. 1.pl.c. [I 733, Rs. 18]
lá nu-šé?-bi?-il5? Š prét. 1.pl.c. [I 564, Rs. 15]
tù-šé-bi4-lá-nim Š prét. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 539, Rs. 15]
lá tù-šé-bi4-lá-šu Š prét. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 474, u. K. 14]
ú-šé-b[i4-lu-ni-ni] Š prét. 3.pl.m. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 473, Rs. 9']
ú-lá ú-šé-ba-al Š prés. 1.sg.c. [I 566 T., l. S. 35]
ú-šé-ba-lam Š prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 442, Vs. 15]
ú-šé-ba-lá-kum Š prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 732, Rs. 5']
[ú]-šé-ba-lá-kum Š prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 431, Rs. 41]
ú-šé-ba-lá-ku-um Š prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 482, Rs. 7'; I 689, 
Vs. 6]
[ú]-šé-ba-lá-ku-um Š prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 768, Rs. 12]
ú-šé-ba-lá-kum-ma Š prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ma
[I 598, Rs. 13]
tù-<šé>-ba-al Š prés. 2.sg.m. [I 487, Rs. 18]
lá tù-šé-ba-al Š prés. 2.sg.m. [I 637, Vs. 13]
tù-šé-ba-lam Š prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 637b, Rs. 15]
lá tù-šé-ba-lá-am Š prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 689, Rs. 20]
tù-šé-ba-lá-ni Š prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ni (subord.)
[I 430, Vs. 21; I 712, 
Rs. 26]
ú-šé-ba-al Š prés. 3.sg.m. [I 560, Rs. 11; I 700 
T., l. S. 28]
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lá ú-šé-ba-al Š prés. 3.sg.m. [I 700 T., l. S. 29]
ú-šé-ba-lam Š prés. 3.sg.m. + am (vent.) [I 491, u. K. 10]
lá ú-šé-ba-lam Š prés. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 525, Vs. 9']
tù-šé-ba-lá-nim Š prés. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 466, l. S. 27']
lá tù-[uš-té]-bi-lam Š perf. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 477, Rs. 22]
la uš-té-bi4-lam Š perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 491, Rs. 13]
šé-bi-il5 Š imp. 2.sg.m. [I 744, l. S. 3']
šé-bi4-il5 Š imp. 2.sg.m. [I 571, o. K. 24; I 700 
T., Rs. 15, 24]
šé-bi4-il5-ma Š imp. 2.sg.m. + ma [I 637b, Vs. 9]
šé-bi-lam Š imp. 2.sg.m. + am (vent.) [I 563, Vs. 7]
šé-bi-lam Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 430, Rs. 32; I 431, o. 
K. 50; I 472, l. S. 25; I 
479, l. S. 21; I 519, Rs. 
21; I 537, l. S. 38; I 
545, l. S. 25; I 585, Rs. 
15; I 641, l. S. 3''; I 
655, Vs. 11'; I 679, Vs. 
9]
šé-bi-l[a]m Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 477, Rs. 21]
šé-bi-<lam> Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 646, o. K. 10']
[šé]-bi-lam Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 437, Vs. 8]
šé-[bi-lam] Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 489, u. K. 12]
šé-bi-lam5 Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 598, Vs. 6]
šé-bi4-lam Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 430, l. S. 55; I 440, 
Vs. 9; I 477, Rs. 25; I 
479, Vs. 9; I 515, l. S. 
23; I 529, l. S. 26; I 
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539, Rs. 23, l. S. 27; I 
562, Rs. 13; I 571, l. S. 
27; I 597, Rs. 14; I 
686, Rs. 23, o. K. 30; I 
712, Vs. 9]
šé-bi4-l[am] Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 548, Rs. 18]
šé-bi4-[lam] Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 487, l. S. 25]
šé-[bi4-lam] Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 761, Vs. 11]
šé-bi4-l[a-a]m Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 686, o. K. 31]
šé-bi4-lá-a[m] Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 434, l. S. 45]
šé-bi-la-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 836, Rs. 26]
šé-bi-lá-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 459 T., l. S. 30]
šé-bi-lá-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 459 T., Vs. 10; I 
712, Rs. 27]
šé-bi-lam-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 430, Rs. 35]
[š]é-bi-lam-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 607, Rs. 18]
šé-bi4-lá-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 466, Rs. 11'; I 517, 
Rs. 11'; I 689, Rs. 16]
šé-bi4-lam-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 449 T., Vs. 13]
[šé]-b[i4-lam]-ma Š imp. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 607, l. S. 27]
šé-bi-lá-šu-um Š imp. 2.sg.m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m)
[I 459 T., Rs. 20]
šé-bi-la-nim Š imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 432, l. S. 52]
šé-bi-lá-nim Š imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 712, Rs. 22; I 843, l. 
S. 3'']
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šé-bi-lá-ni[m] Š imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 782, Rs. 14']
šé-bi-l[á-nim] Š imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 639, Vs. 5']
šé-bi4-lá-nim Š imp. 2.pl.c. + nim (vent.) [I 599, l. S. 23]
šé-bi4-lá-nim Š imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 474, l. S. 35; I 492, 
Rs. 18; I 709, Rs. 20]
šé-bi4-lá-nim-ma Š imp. 2.pl.c. + nim (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 466, o. K. 23'; I 539, 
Rs. 16]
šé-bi4-lá-šu Š imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 474, Vs. 10]
šé-bi4-[lá-šu] Š imp. 2.pl.c. + šu (akus. 3.sg.m.) [I 671, Vs. 5]
lá tù-šé-ba-lá-a-nim Š prohib. 2.pl.c. + nim (dat. 1.sg.c.) [I 657, o. K.3']
e-lá tù-šé-bi-il5-ma Š vet. 2.sg.m. + ma (e-lá = 
„bezpodmínečně, určitě“; dvojitá 
negace, významově nejde o vetitiv, 
naopak vyjadřuje pozitivní přání „ne 
ať nepošleš!“ = „určitě pošli!“)
[I 700 T., Rs. 25]
lu-šé-bi4-il5 Š prek. 1.sg.c. [I 637, Rs. 31]
lu-šé-bi-lá-am Š prek. 1.sg.c. + am (vent.) [I 476, l. S. 29]
lu-šé-bi4-lá-ma Š prek. 1.sg.c. + am (vent.) + ma [I 517, Rs. 16']
lu-šé-bi4-lá-kum Š prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 548, Rs. 21]
lu-šé-bi4-lá-[kum] Š prek. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 564, l. S. 24]
lu-šé-bi4-lá-šu-um Š prek. 1.sg.c. + am (vent.) + šum 
(dat. 3.sg.m.)
[I 434, l. S. 43]
lu-šé-bi4-lá-ku-nu-tí Š prek. 1.sg.c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2.pl.m.)
[I 433, Rs. 27]
lu-šé-bi-lá-ma Š prek. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 502, Vs. 7]
lu-šé-bi4-lá-ma Š prek. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 539, Vs. 9]
lu nu-šé-bi4-il5 Š prek. 1.pl.c. [I 514, Rs. 14; I 530, o. 
K. 9']
lu-šé-bi4-lu-ni-ku-um Š prek. 3.pl.m. + nim (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 709, u. K. 16]
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šé-bu-li Š verb. subst. ve st. constr./st. 
absol. v gn.
[I 689, Rs. 16]
šé-bu-lim Š verb. subst. v gn. [I 680, Vs. 9]
uš-té-bi4-lá-ku-ni Štn prét. 3.sg.m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 472, Vs. 5]
tù-uš-té-né-ba-lam Štn prés. 2.sg.m. + am (vent.) [I 440, Vs. 19]
tù-uš-té-né-[b]a-lam Štn prés. 2.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 430, l. S. 51]
šu-té-bi4-lá-šu-nu-ma Štn imp. 2.pl.m. + šunu (akus. 
3.pl.m.) + ma
[I 737, l. S. 1']
wadāˀum 
(OB wadûm)
G => idāˀum (OB edûm); D „idetifikovat, poznat, odhalit“
ú-dí-ma D prét. 1.sg.c. + ma [I 633, Vs. 21]
ú-da-ma D prés. 3.sg.m. + ma [I 681, Rs. 14]
wa-du-ú D stat. 3.pl.m. [I 593, Rs. 16]
lu-dì-ú-ni-ma D prek. 3.pl.m. + nim (dat. 1.sg.c.) 
+ ma
[I 550, Rs. 16]
warādum G (a/i) „sestoupit; snížit se (o ceně)“; Š kausativní význam
ur-da-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 737, Rs. 16']
ú-<šé>-ri-id Š prét. 3.sg.m. [I 640, u. K. 15']
<ú>-šé-ri-dam Š prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 469, l. S. 31]
[... nu-šé]-ri-id-ma Š prét. 1.pl.c. + ma [I 767, Rs. 10']
ú-šé-ri-du-ka-ni Š prét. 3.pl.m. + ka (akus. 2.sg.m.) 
+ ni (subord.)
[I 644, Rs. 4']
šé-ri-i[d-ni-a tí] Š imp. 2.sg.m. + niāˀti (akus. 
1.pl.c.)
[I 644, Rs. 9']
šé-ri-da-ma Š imp. 2.pl.c. + ma [I 640, Rs. 28']
warāˀum 
(OB warûm)
G (ū) „vést; s vent. „přinést“
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i-ta-ar!-wu-am G perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 686, Vs. 9]
waṣābum G (a/i) „přidat, zvýšit, dát navíc“
nu-ṣí-i[b] G prét. 1.pl.c. [I 836, l. S. 33]
tù-ṣa-áb-ma G prés. 2.sg.m. + ma [I 716, Vs. 11]
ú-ṣa-ab G prés. 3.sg.m. [I 511, Rs. 12; I 544, o. 
K. 21; I 684, Rs. 22]
[ú]-ṣa-ab G prés. 3.sg.m. [I 541, Rs. 14]
ú-ṣa-áb G prés. 3.sg.m. [I 432, Vs. 15, Rs. 23; I 
454 T., Rs. 12; I 454 
H., Rs. 13; I 458 T., u. 
K. 9; I 458 H., Rs. 8; I 
460 T., Rs. 14; I 460 
H., l. S. 17; I 463 T., 
Rs. 11; I 463 H., Rs. 
11; I 465 T., Rs. 14; I 
466, o. K. 21'; I 491, 
Rs. 16; I 493, Rs. 13; I 
498, Rs. 16; I 508, Rs. 
13; I 578, Rs. 14; I 
587, Rs. 14; I 591, Vs. 
10; I 594, Rs. 13; I 
595, Rs. 13; I 596, Rs. 
13; I 601, o. K. 17; I 
605, Rs. 17; I 615, u. 
K. 9; I 658 T., u. K. 7; 
I 658 H., o. K. 9; I 
664, Rs. 9'; I 685, Rs. 
18; I 692 T., Rs. 12; I 
692 H., Rs. 13; I 694 
T., Rs. 17; I 694 H., 
Rs. 15; I 698 T., Rs. 
15; I 698 H., Rs. 12; I 
701 T., Rs. 12; I 701 
H., Rs. 10; I 703 T., 
Rs. 13; I 703 H., o. K. 
15; I 743, Rs. 14; I 752 
T., Rs. 14]
ú-ṣa-áb G prés. 3.sg.m./1.sg.c., nejasné, text [I 551, Vs. 8]
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plný chyb
[ú-ṣa-áb] G prés. 3.sg.m. [I 829, Vs. 3']
ú-ṣú-bu G prés. 3.pl.m. [I 532, Rs. 14; I 579, 
Rs. 13; I 674, Rs. 16; I 
770, Rs. 17; I 838, u. 
K. 7']
ú-ṣú-bu-ú G prés. 3.pl.m. [I 552, Rs. 12]
ú-ṣú-bu-ú? G prés. 3.pl.m. [I 532, Vs. 10]
ú-ṣa-ba G prés. 3.pl.f. [I 462 T., Rs. 12; I 462 
H., o. K. 15]
té-ta-ṣa-pá-ma G perf. 2.sg.m. + am (vent.) + ma [I 689, Vs. 8]
ṣí-bi-šu-um G imp. 2.sg.f. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 714, u. K. 14]
waṣāˀum 
(OB waṣûm)
G  (ī)  „vyjít“;  Gt  separativní  význam  „odejít“;  Š  kausativní  význam  „nechat  odejít, 
propustit  (na svobodu), poslat pryč“, s vent. „vynést; vydat (někomu něco)“
tù-ṣa-ni G prét. 2.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 443, Rs. 28]
ú-ṣí-<<ší>> G prét. 3.sg.m. [I 729, Vs. 7, Rs. 12]
ú-ṣí-ú G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 550, Vs. 4]
uṣ-ú G prét. 3.sg.m. + u (subord.) [I 525, Rs. 13']
ú-ṣa-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 447, o. K. 34; I 482, 
Vs. 5, 8]
ú-ṣa-a-am G prét. 3.sg.m. + am (vent.) - bez 
kontextu
[I 843, Rs. 2']
ú-ṣa-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni  
(subord.)
[I 711, Vs. 3]
ú-ṣí-a-ni G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni  
(subord.)
[I 515, Rs. 18]
ú-ṣa-ni-ma G prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni  
(subord.) + ma
[I 492, Vs. 8; I 529, Vs. 
13]
lá uṣ-ú G prét. 3.pl.m. [I 433, Vs. 10]
ú-ṣú-ú-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 429, Rs. 55]
ú-ṣú-ú-nim G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 683, Vs. 5]
úṣ-ú-nim-ma G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + ma [I 762, Vs. 5']
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ú-ṣí-am G prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 639, l. S. 5'']
ú-lá ú-ṣí-a-am G prés. 1.sg.c. + am (vent.) [I 517, Rs. 8']
lá ú-ṣí-i G prés. 3.sg.m. [I 577, o. K. 26]
ú-ṣí-ú G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 701 T., Vs. 7; I 701 
H., Rs. 7]
ú-ṣí-a-am G prés. 3.sg.m. + am (vent.) [I 430, Rs. 43]
uṣ-a-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 571, l. S. 27]
ú-ṣí-a-ni G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 693 T., l. S. 32]
ú-ṣí-a-kum G prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 813, Vs. 9']
ú-ṣí-ú G prés. 3.pl.m. [I 433, Vs. 6]
e-ta-ṣa-am G perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 574, Vs. 8]
i-ta-ṣa-am G perf. 3.sg.m. + am (vent.) [I 578, u. K. 8]
i-ta-aṣ-a-ma G perf. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 762, Vs. 8']
lu?-ṣí-a-am G prek. 1.sg.m. + am (vent.) [I 597, Vs. 9]
lu-ṣí-[a]-am G prek. 3.sg.m. + am (vent.) [I 767, Vs. 5']
lu-ṣú G prek. 3.pl.m. [I 514, u. K. 11]
lu-uṣ!-ú G prek. 3.pl.m. [I 571, Rs. 22]
[lu-uṣ-ú] G prek. 3.pl.m. [I 529, Rs. 24]
wa-ṣa-i-šu-nu G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
šunu (gn. 3.pl.m.)
[I 433, Vs. 11]
wa-ṣí-im G part. akt. m. sg. v gn. [I 433, Rs. 25; I 474, 
Vs. 8]
wa-ṣí-ú G part. akt. m. pl. v nom. [I 433, Vs. 5]
[i-tí-ṣí] Gt prét. 3.sg.m. [I 550, u. K. 9]
i-ta-ṣa-am Gt prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 430, Rs. 40]
ni-tí-ṣí Gt prét. 1.pl.c. [I 581, Rs. 20]
ú-<šé>-ṣí-i Š prét. 3.sg.m. [I 719, Vs. 7]
ú-[šé-ṣ]í-ú-ni Š prét. 3.sg.m. + u-ni (subord.) [I 430, Vs. 4]
ú-šé-ṣí-a-am Š prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 633, Rs. 3']
ú-šé-ṣí-a-<am> Š prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 678, Vs. 12]
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ú-šé-ṣí-a-ma Š prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ma [I 543, Vs. 6]
ú-šé-ṣí-a-ni Š prét. 3.sg.m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 687, Rs. 18]
nu-šé-ṣí-ma Š prét. 1.pl.c. + ma [I 750, Vs. 7]
ú-šé-ṣí-ú-ni-ni Š prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 603, Vs. 8]
ú-šé-ṣa-a-kum Š prés. 3.sg.m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.)
[I 693 T., l. S. 34]
tù-šé-ṣa-šu Š prés. 3.sg.f. + šu (akus. 3.sg.m) [I 729, Rs. 16]
šé-ṣí-a Š imp. 2.pl.c. [I 734, Rs. 16]
lu-šé-ṣí-a-am Š prek. 1.sg.m. + am (vent.) [I 459 T., l. S. 31]
lu šé-ṣú-a-at-ma Š prek. 3.sg.f. + ma [I 711, l. S. 33]
lu-šé-ṣí-ú Š prek. 3.pl.m. [I 470, Rs. 19']
šé-ṣú-e-em Š verb. subst. v gn. [I 470, Rs. 22']
wašābum G (a/i) „sedět, přebývat“; Š kausativní význam
uš-bu G prét. 3.pl.m. [I 837, Vs. 7]
ú-ša-áb G prés. 1.sg.c. [I 517, Rs. 7']
ú-ša-áb G prés. 3.sg.m. [I 483, Vs. 4]
i-ta-ša-áb G perf. 3.sg.m. [I 456 T., Vs. 9; I 456 
H., Rs. 10]
[wa-áš-ba-ku] G stat. 1.sg.c. [I 633, Vs. 7]
wa-áš-ba-ku-ú G stat. 1.sg.c. [I 482, Rs. 10']
wa-áš-ba-ku-ni G stat. 1.sg.c. + ni (subord.) [I 637b, Rs. 22]
wa-áš-ba-ku-ni-ma G stat. 1.sg.c. + ni (subord.) + ma [I 504, Rs. 19]
lu wa-áš-ba-tí-ma G stat. 2.sg.c. + ma (přísaha => 
prekativ nikoliv)
[I 447, Vs. 13]
[wa-š]a-a[b] G stat. 3.sg.m. [I 762, Vs. 9']
wa-ša-áb G stat. 3.sg.m. [I 441, Vs. 8; I 485, Rs. 
20; I 676, l. S. 1']
[wa-áš-bu] G stat. 3.sg.m. + u (subord.) [I 637, Rs. 33]
lá wa-áš-ba-at G stat. 3.sg.f. [I 705, o. K. 25]
wa-áš-bu G stat. 3.pl.m. [I 762, Vs. 6']
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uš-[bu] G stat. 3.pl.m. (x rekonstruovaný 
tvar, může jít i o présens uššabū)
[I 837, u. K. 16]
wa-áš-bu-ni G stat. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 791, Vs. 6]
lu-ší-ib G prek. 3.sg.m. [I 603, Rs. 17]
wa-[ša-bi-im] G verb. subst. v gn. [I 469, Vs. 3]
tù-šé-ší-ib Š prét. 2.sg.m. [I 735, Rs, 23']
wašārum D „propustit (na svobodu), vydat (tabulku)“
[ú-šé]-ra-ma D prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 633, Vs. 18]
ú-ša-ra-ku-ni D prés. 1.sg.c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2.sg.m.) + ni (subord.)
[I 537, Vs. 9]
ú-šar D prés. 3.sg.m. [I 439, l. S. 33]
lá ú-šu-ru D prés. 3.pl.m. [I 571, Rs. 20; I 737, 
Rs. 22']
ú-šu-ru-ú D prés. 3.pl.m. [I 681, l. S. 33]
ú-šu-ru-šu-<um> D prés. 3.pl.m. + šum (dat. 3.sg.m.) [I 681, l. S. 31]
nu-ta-šé-er D perf. 1.pl.c. [I 428, Vs. 12]
wa-šé-er D imp. 2.sg.m. [I 540, Rs. 8']
lá tù-šar D prohib. 2.sg.m. [I 680, l. S. 31]
lá tù-ša-ar D prohib. 2.sg.m. [I 444, o. K. 33; I 514, 
Vs. 9; I 764, l. S. 11']
lá tù-ša-ra D prohib. 2.pl.c. [I 529, Rs. 22]
lu-šé-er D prek. 3.sg.m. [I 442, o. K. 45]
wa-šu-ra-am D verb. subst. v akus. [I 442, l. S. 46; I 472, 
Vs. 6; I 540, u. K. 2', 
Rs. 10']
w[a-šu-ra-am] D verb. subst. v akus. [I 442, Rs. 41]
watārum G (i/i) „být nadměrný, obrovský“
ú-lá wa-ta-ar G stat. 3.sg.m. [I 554, Vs. 2]
watrā G stat. 3.pl.f. (v ICK 3 přepsáno 
jako waṭrā, zřejmě překlep)
[I 771, u. K. 8']
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[wa]-at-ra G stat. 3.pl.f. [I 736, Rs. 27]
wa-tí-ir-ma D imp. 2.sg.m. + ma [I 700 T., Rs. 19]
watāˀum 
(OB watûm)
G (ā) „najít, objevit“; D „(znovu) objevit“; Št „setkat se s (= išti)“
ú-ta G prét./prés. 1.sg.c./3.sg.m. [I 447, Rs. 28]
ú-ta-a G prét./prés. 3.sg.m. [I 447, Rs. 27]
ú-ta-a G prés. 1.sg.c. [I 638, Rs. 11']
ú-ta-at-a D perf. 3.du.c. [I 457 T., u. K. 11]
uš-ta-ta-tim Št perf. 3.sg.m. + (V)m (vent.)? 
(správně  uš-ta-ta-ti-am; možná 
písařská chyba)
[I 434, Rs. 25]
weˀāṣum/eˀāṣum 
(OB wiāṣum)
G „být nepočetný“, OA dol. jen stativ
e-ṣú-ú G stat. 3.pl.m. [I 452 T., Vs. 8]
weˀāšum G OA „nechat si sám pro sebe (? AHw) / opustit (? CDA)“ stat. „být opuštěn, ponechán 
sám sobě (? CDA)“
ú-e-ša-ni-ma G stat. 1.pl.c. + ma [I 687, u. K. 15]
zabālum G (i/i) „doručit, přinést“
i-za-bi4-lu G prés. 3.sg.m. + u (subord.) [I 537, Rs. 20]
zakāˀum 
(OB zakûm)
G (ū) „být čistý“; D „připravit (k odeslání)“
iz-ku-am G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 520, Rs. 21]
iz-ku-a-am G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 426, Vs. 6, Rs. 34]
lá iz-ku-a-am G prét. 3.sg.m. + am (vent.) [I 507, Rs. 15]
lá iz-ku-a-am G prét. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 473, Rs. 10']
[i]z-ku-ni G prét. 3.pl.m. + ni (subord.) [I 673, Vs. 7]
iz-ku-ú-nim G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) [I 426, u. K. 26; I 520, 
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Vs. 5]
iz-ku-ni-ni G prét. 3.pl.m. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 574, l. S. 26]
i-za-ku-a-ma G prés. 3.sg.m. + am (vent./dat. 
1.sg.c.) + ma
[I 473, Rs. 12']
lu ni-<iz>-ku-ma G prek. 1.pl.c. + ma [I 577, Rs. 15]
za-kà-i-kà G verb. subst. ve st. constr. v gn. + 
ka (gn. 2.sg.m.)
[I 553, Rs. 19]
tù-za-ki D prét. 2.sg.m. x zřejmě chyba 
místo Dt imp. 2.sg.m. zutakki (viz 
pozn. v ICK 4, str. 10)
[I 428, Rs. 24]
ú-za-kà-ma D prés. 1.sg.c. + ma [I 746, Rs. 17]
ù-za-kà-ma D prés. 1.sg.c. + ma [I 720, Rs. 15]
nu-za-kà-ma D prés. 1.pl.c. + ma [I 520, Rs. 26; I 590, 
Rs. 14]
za-ki-a-ma D imp. 2.sg.m. + am (dat. 1.sg.c.) 
+ ma
[I 764, Rs. 4']
za-ki-a-ma D imp. 2.pl.c. + ma [I 494, Rs. 27]
[lu]-za-ki-a-am D prek. 1.sg.c. + am (vent./dat. 
1.sg.c.)
[I 430, o. K. 49]
zaqānum G pouze stativ a verb. subst. „nosit vousy, být vousatý“
lá za-qú-na-ku-ma G stat. 1.sg.c. + ma [I 440, Rs. 41]
ziˀādum v ICK 4, str. 262, odvozeno z hebr. kořene *zīd „být bujný, svévolný“ a v G přeloženo 
jako „zdráhat se“
i-zi-dam-ma G prés. 3.sg.m. + am (dat. 
1.sg./vent.) + ma
[I 680, Rs. 18]
i-zi-du-ma G prés. 3.sg.m. + u (subord.) + ma [I 680, Rs. 16]
zuˀāzum 
(OB zâzum)
G (ū) „rozdělit“; N pasivní význam
ni-zu-a-az G prés. 1.pl.c. [I 448 T., Rs. 22, 24; I 
448 H., o. K. 23]
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i-zu-za G prés. 3.du.c. [I 457 T., Rs. 12]
zu-úz-ma G imp. 2.sg.m. + ma [I 719, Rs. 16]
zu-za G imp. 2.pl.c. [I 428, l. S. 45]
i-zu-a-az N prés. 3.sg.m. (nebo chybný zápis 
G prés. 1.pl.c. ni?-zu-a-az; viz ICK 
3, str. 24)
[I 448 H., Rs. 22]
Nejasné:
– níže jsou uvedeny dochované tvary, které je však obtížné s jistotou konkrétněji identifikovat a zařadit; 
jednotlivé tvary jsou řazeny podle čísla tabulky, na které se vyskytují
ša-li-iš-ni šālišum (<šalāš) lex. „třetí“ - part. 
akt.? x zřejmě není odvozeno z verb. 
subst.
[I 449 T., Rs. 24]
ma-al-a malāˀum x může být verb. subst., 
stat. - chybí kontext
[I 607, o. K. 23]
a-ri-GA-tim ana + verb. subst. v gn. x nejasné, 
od jakého kořene
[I 610, Vs. 6]
al-du-šu G prét. 1.sg.c. + u (subord.) + šu 
(akus. 3.sg.m.) ? x není jasné, od 
jakého slovesa, možná chybně od 
walādum jako od primae ˀalif
[I 638, o. K. 17']
lu sà-ḫa-ar-[...] saḫārum G verb. subst.? x může to 
být např. i nějaký tvar od 
saḫḫartum „zboží na trhu“
[I 639, Rs. 25']
ú-ku-ul?-[ti?] nejasné, bez kontextu [I 656, Rs. 18]
lá zu ar nejasné, ale podle pozice ve větě jde 
o sloveso
[I 689, Rs. 19]
šé-lu-im?? nejasné, co to je za tvar, asi pís. 
chyba
[I 837, Rs. 26]
Zbytky:
– níže jsou uvedeny poškozené a neúplně dochované tvary, které se nepodařilo přesně identifikovat a s 
jistotou rekonstruovat; z pozice ve větě a dalších indicií je však zřejmé, že jde o zbytky slovesných 
tvarů; jednotlivé tvary jsou řazeny podle čísla tabulky, na které se vyskytují
lá na-x [I 428, l. S. 46]
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[...]-ma [I 431, Rs. 32]
lá i-[...] [I 432, l. S. 52]
[x x]-ta-áb-ku-nu zbytek slovesného tvaru + kunu 
(akus. 2.pl.m.)
[I 444, Rs. 31]
[x] a-ḫu-ḫu pokud jde o slovesný tvar, pak je ve 
větě špatný pořádek slov (viz ICK 4, 
str. 55, zmíněno možné čtení [ú]-
sà!-ḫu-ḫu od saḫāḫum D)
[I 467, Vs. 14]
x-ma-i imp. 2.sg.m.? [I 473, Vs. 12]
[x x]-ma [I 473, Rs. 5']
x-x-ša?-x-x [I 477, Vs. 6]
[...š]é-bi-lam wabālum Š imp. 2.sg.m./prek. 
3.sg.m. + am (vent./dat. 1.sg.c.)
[I 519, Rs. 25]
dí-[...] nadānum G imp. 2.pl.c. (ve spojení 
pāˀum nadānum = slíbit; zde 
pākunu dīnā)
[I 525, Rs. 20']
lá uš?-té-[x-x] [I 532, u. K. 11]
lá tù-x-[...] [I 533, u. K. 3']
[x z]i-zu?-m[a] možná tvar slovesa izizzum [I 547, Vs. 11]
šu-k[u?...] možná G imp. 2.sg.m. šukun [I 548, Rs. 13]
lá i-[.........]-x-ma [I 581, l. S. 24]
x [x x x] x-nu-ni-ni [I 638, o. K. 16']
lá ú-[...] [I 638, l. S. 20']
ta-l[i-...] [I 650, Rs. 24]
x (x) ú-ṣí [I 654, Vs. 6']
x x x [l]i-kam [I 654, Rs. 3'']
x x x le-e-ni-ma [I 654, Rs. 7'']
it-bu-[...] [I 654, Rs. 8'']
[...-z]i-bu-ma možná ezābum Gt prét./prés. 
3.pl.m. + ma [i-te-z]i-bu-ma (viz 
ICK 4, str. 241)
[I 659, Rs. 12]
lá ta-[...] zřejmě nadānum G prohib. 2.sg.m. 
+ am (dat. 1.sg.c.) (lā taddanam, viz 
ICK 4, str. 250)
[I 670, l. S. 11']
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li-x-[...] [I 680, l. S. 33]
lá kà-x-[(x-x)] [I 707, l. S. 43]
ú-la [(x)]-x-ri-ú-ni-k[i-
i]m
[I 708, u. K. 17-18]
a-x-[...]-šu [I 720, Rs. 17]
né-ri-x možná sloveso 1.pl.c. [I 730, l. S. 2']
nu?-dí-x [...] možná sloveso 1.pl.c. [I 730, l. S. 3']
lá i-d[a?-...] [I 764, l. S. 12']
[... ṣ]a-ba-at ṣabātum, chybí kontext [I 767, l. S. 2'']
[...]uš-ni [I 775, l. S. 3'']
im-ta-x-[...] [I 782, u. K. 9']
i-x-[x]-lu [I 796, Vs.? 4']
lá t[ù-...]-x-ma [I 813, Rs. 15']
i-š[a- ...] zřejmě šaqālu G prés. 3.sg./pl. [I 825, Rs. 3']
[...] eṭ-r[a x] x-ni-ma [I 826, Rs.? 8']
i-l[i ...] [I 827, 6']
lá i-x-x-[...] [I 828, Rs. 2']
a-dí [...] možná nadānu G prét. 1.sg.c. a-dí-
in x nemusí to být sloveso
[I 831, 2']
[... e-zi]-ib možná G prét. 3.sg.m., možná G 
imp. 2.sg.m., možná lexikalizované 
ezib „kromě, mimo“, možná jiný 
tvar; chybí kontext 
[I 832, 2']
x i-li[...] možná ne sloveso [I 833, Vs. 4']
[...š]a-kà-ni-ma šakānum G prés. + ī + ma / prés. 
2.sg.f. + ma x ve všech případech by 
správný tvar byl -šakkinīma; 
podobný případ je I 520, l. S. 35, 
kde je zřejmě chybně použit tvar 
ventivu nim; zde bez kontextu, není 
možné tvar blíže určit
[I 845, 3']
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 19.2 Poznámky k přepisu tabulek I 573, I 580, I 642 a I 837 v ICK 3 a ICK 4
Přepisy tabulek I 573, I 580, I 642 a I 837 jsou publikovány jak v ICK 3, tak v ICK 4; 
jsou mezi nimi drobné rozdíly, které stojí za zmínku, neboť tyto rozdíly v některých případech 
produkují odlišné slovesné formy, které jsou předmětem této práce. V ICK 4 jsou publikovány 
autografie  všech  čtyř  tabulek,  v  ICK 3  je  publikována  pouze  autografie  tabulky  I  837.  V 
autografiích k tabulce I 837 z ICK 3 a ICK 4 jsou rovněž drobné rozdíly. Přepisy z obou publikací 
byly  tedy  konfrontovány  s  fyzickým  originálem  tabulek,  výsledky  verifikace  uvádím  v 
následujících tabulkách. Verifikace se týká pouze slovesných forem.
I 573
číslo řádku přepis v ICK 3 přepis v ICK 4 skutečná podoba + poznámky
Vs. 6 e-kà-al e-kàl e-kà-al
I 580
číslo řádku přepis v ICK 3 přepis v ICK 4 skutečná podoba + poznámky
Rs. 14 i-la-pu-tù i-lá-pu-tù i-lá-pu-tù
I 642
Číslování řádků se v ICK 4 liší o -1 řádek x správně je číslování v ICK 3, v prvním řádku je vidět zbytek 
nějakého znaku, jak je to přepsáno v ICK 3. Zda jde o přední stranu jisté není.
číslo řádku přepis v ICK 3 přepis v ICK 4 skutečná podoba + poznámky
Vs.? 10 ú-še-li-ú ú-šé-lu-ú ú-šé-lu-ú
Vs.? 13 [ú-ba-al] - -
I 837
číslo řádku přepis v ICK 3 přepis v ICK 4 skutečná podoba + poznámky
Vs. 8 ú-kà-lu-ú ú-kà-<lu>-šu-ú ú-kà-šu-ú
Vs. 11 ú-BA-x-zi ú-pá-zarx znak  x/zarx může  být  znakem 
NUMUN, který však měl až NA čtení 
zar4;  v  OA však  toto  čtení  doloženo 
není121;  teoreticky  by  se  také  mohlo 
jednat o zjednodušený zápis znaku LÚ, 
s  OA  čtením  lú122;  čtení  okolních 
121 Viz Labat 1988, str. 69, č. 72.
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znaků a jejich rozčlenění do slov závisí 
na interpretaci
Vs. 11 i-ša-x i-ša-r[i-qú-šu] znakem  x/r[i]  řádek  končí,  ale 
i- ša- r[i- qú- šu]  je  možné,  znak  ša a 
zbytek  znaku  následujícího  je 
namáčknut v horní části řádku, -qú-šu 
tedy mohlo být vtěsnáno pod nimi
Vs. 12 i-dí-nu x[...] i-dí-nu-š[um] i-dí-nu-š[um]  je  zřejmě  správná 
rekonstrukce, vidět je něco málo  přes 
polovinu znaku šum
Vs. 14 i-[mu-tù] i-[mu-tù-ni] poslední viditelý znak na řádku je silně 
poškozený (navíc je v něm kámen), jde 
však  zřejmě  o  I,  případně  o  ŠU;  z 
hlediska  kontextu  je  zřejmě 
interpretace  znaku  jako  I  správná, 
odpovídající přepis by byl i-[mu-tú], 
případně i-[mu-tú-ni]
u. K. 15 - ṭ[á-bu] začátek  znaku,  který  by  se  dal 
interpretovat  jako  TA,  je  na  tabulce 
vidět,  čili  rekonstrukce  dle  ICK 4  je 
možná
u. K. 17 lá ta-bu lá ṭá-bu záleží na interpretaci znaku TA, avšak 
interpretace  v  ICK 3  je  sémanticky 
zbytečně kostrbatá
Rs. 19 - [i-zu-zu] -
Rs. 23 i-da-ku-ú i-da-gu5-lu oba  přepisy  jsou  možné,  budeme-li 
znak  následnující  po  znaku  DA 
interpretovat jako ligaturu KU + Ú či 
KU + LU  (paralela  na  řádku Rs.  30 
tuto  interpretaci  umožňuje;  LU  by 
bylo  v  poměru  ke  KU  poněkud 
roztažené);  přepis  ICK 4  favorizuje 
gramatická  nesprávnost  tvaru 
i-da-ku-ú123; další možností je přepis 
i-da-lu-ú,  ligatura LU + Ú, avšak tato 
varianta  je  sémanticky  těžkopádná 
{dalāˀum - „vytahovat kýblem“ (vodu), 
122 Viz Labat 1988, str. 151, č. 330.
123 Správně i-du-ku, viz též ICK 3, str. 76.
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nebo  v  případě  písařské/gramatické 
chyby  duˀālum  -  „toulat  se,  chodit 
kolem“  (správně  i-du-lu)};  pro  účely 
práce  ponechávám  interpretaci  ICK 4 
jako nejlepší, neboť nenaráží na žádné 
gramatické překážky
Rs. 28 i-mu-at i-mu-a-at i-mu-a-at, drobné poškození,  přesto 
jednoznačné
Rs. 30 i-da-ku-ú i-da-gu5-lu vzhledem k drobnému poškození jsou 
obě interpretace možné, možná je opět 
i  interpretace  i-da-lu-ú;  pro  účely 
práce  ponechávám  interpretaci  ICK 4 
jako nejlepší, neboť nenaráží na žádné 
gramatické překážky
o. K. 35 i-zu-az?-ma i-zu-zu-ni i-zu-zu-ni
l.S 37 i-zu-zu Zu-zu (jméno, 
nikoliv slovesný tvar)
hodně  namačkaný  znak  I  si  lze  na 
chybějícím okraji představit (možná je 
dokonce vidět úplný konec  posledního 
horního  horizontálního  klínku), 
rozhodně jej sem však nelze umístit s 
jistotou (správný přepis by pak byl [i]-
zu-zu); je také možné, že někdy mezi 
zpracováním ICK 3 a ICK 4 byl tento 
znak poškozen
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